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O Y S E D I S C U T E E L T I T U L O D E C A M P E O N D E L M U N D O 
Hoy a las nueve de la noche se efectua-
rá en el "Velodrorae d'Hiver" de París, el 
sensacional combate para el campeonato 
¿el mundo todas categorías, entre ed famo-
so negro amarillo, Jack Jonson, vencedor 
de Jim Jeffries en Reno y Frang Moran,ia 
«Esperanza blanca," como se le llama en 
los grandes centros deportivos mundia-
les donde el emocionante "match" des-
pierta un interés extraordinario, vencedor 
de Al- Palzer por "knock-out." 
La organización del Campeonato del 
Mundo entre Jock Johnson y Frak Moran 
tendrá el mérito de satisfacer a los que 
advirtiéndolo al principio luego no estu-
vieron conformes con la decisión que pri-
vaba al "negro amarillo" de su título. 
Oficialmente este tiene derecho a poner 
de manifiesto y a probar que es lo que 
fué: el verdadero compeón del mundo y 
más aun cuanto que la "Boxing Union 
Internacional" calificó a Frank Moran co-
mo su "challenger." 
Hace dos años cuando los Estados Uni-
do- dieron un millón de dólares para "in-
ventar" un blanco que pudiera arrebatar 
al negro el título mundial, Inglaterra to-
LOS CAMPEONES DEL MUNDO DE GRAN PESO.—He aquí la lista de los campeones del mundo de gran peso, desde los 
orígenes del boxeo moderno, la que se clasifica de esta manera: de izquierda a derecha, John L. Sullivan, campeón de 
1889 a 1892; Jim Corbett, de 1892 a 1897; Robert Fitzsimmons, de 1897 a 1899; Jim Jeffries, de 1899 a 1904, época en 





deseos con verdadero interés y 
a Bombardier Wells; pero éste 
el Atlántico y Al Parzer lo hizo 
Desde entonces, fué Palzer la esperanza 
de toda América. Estuvo persiguiendo 
realizar un combate con Jack Johnson; pe-
ro no hubo modo de organizarlo y Palzer 
regresó a los Estados Unidos. 
Hasta que el 3 de Septiembre del año 
pasado en Nueva York Frank Moran "ra-
yaba" borraba a Al Palzer de la lista de 
los pretendientes al título arrojándolo 
"knock-out" a sus plantas, al séptimo 
"round" del combate. 
Esta es la historia de la legítima cali-
ficación del gigante de los cabellos roji-
zos, ese Frank Moran que hoy en París 
será el "champion" de la raza blanca, 
contra el negro de la "sonrisa de oro." 
M. L. de LINARES. 
E L E J E C U T I V O N A C I O N A L 
Y E L C O N G R E S O O B R E R O 
E l S r . C a r r e r a J ú s t i z e n P a l a c i o . E l p r e s i d e n t e f i r m a 
l a c o n c e s i ó n d e l c r é d i t o d e 1 0 . 0 0 0 p e s o s . L o s c u e r p o s 
c o l e g i s l a d o r e s y e l A y u n t a m i e n t o h a n o f r e c i d o u n a 
p l a u s i b l e u n a n i m i d a d e n e s t e a s u n t o . V e n d r á n u n o s 
7 0 0 d e l e g a d o s d e t o d a s l a s p r o v i n c i a s . 
El match Johnson-Burns, celebrado en Sydney, en el que el negro conquistó el tí-
tulo de campeón del mundo. 
53 match Johnson-Jeffríes, disputado el 4 de Julio de 1910 en Reno, en el que pre-
tendió» sin éxito, el ex campeón blanco arrebatar el título a Johnson. Jack Johnson, actual campeón mundial de gran peso.—En el circuito, Frank Moran 
E L C R I M E N D E S A N M I G U E L D E L P A D R O N l o d e l a c u b a n s u g a r 
H a l l a z g o de l o s r e s t o s de d o s p e r r o s q u e s e s u p o n e n 
e n v e n e n a d o s . N u e s t r a s i n v e s t i g a c i o n e s . 
"La situación de Zungo se hace graví-
sima"—decíamos en el número de ayer. 
Hoy creemos que Zungo está perdido. 
Es la opinión general. 
Las ultimas averiguaciones realizadas 
no dejan ya duda ninguna de que Zungo 
njintió osadamente en todas las afirma-
ciones que hizo. 
Vamos a exponer ahora las últimas no-
ticias adquiridas. Y vamos a rehacer los 
diálogos habidos entre el activísimo juez 
encargado de esta causa, señor Arturo 
Viondi, y los últimos testigos que decla-
raron en ella. 
HABLA UN PARIENTE 
Se llama este pariente Benito Mesa 
•', crnández. Es vecino de la finca denomi-
nada "El Afán", en San Miguel del Pa-
ai'ón. 
• Tiene cuarenta y tres años. 
¿ Conoció usted a Jaccbo ? 
~~Sí, señor. 
—¿Y a Daría? 
—También. 
—¿Qué es lo que le consta a usted de 
este suceso ? 
—Como constar... no me consta nada. 
prendido a Zungo con su hija Ludovina. 
Y que la había reñido mucho. 
—¿Nada más? 
—También me dijo—después—que Lu-
dovina había desaparecido y que tenía la 
seguridad de que Zungo la había rapta-
do. 
—A Zungo i le conoce usted bien ? 
—Sí, señor. 
—¿Qué sabe usted de su casamiento? 
—Sé que Zungo, se raptó a Hortensia, 
su esposa actual, cuando los dos eran 
unos muchachos, porque el padre dê  la jo-
ven no, quería consentir en su matrimonio 
por la poca edad de entrambos. El padre 
denunció entonces a Zungo, y se efectuó 
la boda. 
—Y Zungo ¿le dijo a usted algo de es-
te suceso ? 
Le he visto en la cárcel, y me ha di-
cho que era inocente de todo lo que se le 
atribuía. 
—A Ludovina ¿le conoció usted algún 
novio ? 
—No, señor. 
Y Jacobo ;,le dijo a usted por qué se 
iba para España? 
Me dijo que le habían dado quinien 
La noche en que desapareció Ludovi- tos esos por lo que tenía en la finca, y 
Miranda ¿no oyó usted gritos hacia la | qUe ia abandonaba. Añadió:—Las cosas 
"nca do r.iomov.fo"? i est,án muy mal, y además- tyir su1 e Cle ente
~~No, señor, 
Y Jacobo, amigo suyo, ¿no le habló 
"«nca de esto ? 
' Sí, señor. Me dijo que él había sor-
ZONA FISCAL BE LA 
Recaudación de ayer 
J U N T O 26. 
1 0 . 5 8 7 - 2 9 
me suben la 
renta.—No me dijo que nadie le hubiese 
amenazado. 
MAS DECLARACIONES 
Su declaración carece de importancia. 
Habla, después, Mariano Moncluse Loe-
za- _ , Es un anciano de sesenta anos, natural 
de Huesca, España. , 
Reside en la finca llamada "El Mangui-
to" , 
Conoce a todos los individuos que in-
tervienen en este sucedo. 
Yo he visto a Zungo varias veces en 
compañía de Lodovina Miranda. 
—¿Y cómo se explica usted que el ca-
dáver haya aparecido en la finca de Cle-
mente Fernández ? 
—Yo no me lo puedo explicar de nin-
gún modo. 
Pasa a plana 5 
HOY IRA EL JUZGADO AL CAIMITO. 
El Juzgado Especial que está insferayen 
jdo la causa por amenazas al general Ra-
fael Montalvo y por incendio en el ingenio 
"Havana", se trasladará hoy nuevamente 
al Caimito de Guayabal. 
Ayer se han dado instrucciones a la po-
licía y a la guardia rural, para que citen 
testigos. 
Hasta ahora han prestado declaración 
seis testigos. 
mil pesos acordados por el Congreso da 
la República. 
Mañana domingo se reunirá la Comi-j 
sión organizadora que preside el señoi? 
Pedro Roca e Ibarra. 
Es casi seguro, según nuestras noticias» 
que se nombrará un Comité Ejecutivo. 
La Comisión organizadora va a entra* 
en plena actividad. 
El Congreso, que se celebrará en esta 
capital, será integrado por más de 700! 
delegados y miembros honorarios. 
Se celebrará en uno de nuestros priiH 
cipales teatros, y se harán ante el país y¡ 
en nombre de las clases trabajadoras de-̂  
claraciones de suma importancia. 
L a A m n i s t í a de l G e n e r a l A s b e r t 
L a s o l i c i t a n l o s c o m e r c i a n t e s d e l a c a l l e d e l a M u r a * 
l i a . L o s c o n g r e s i s t a s d e l P a r t i d o L i b e r a l 
N a c i o n a l v a n h o y a D u r a ñ o n a . 
El Congreso Nacional Obrero es ya una 
realidad. Justo es informar que en estos 
días de discrepancias, el Congreso, el Se-
nado, el Ayuntamiento y el Ejecutivo Na-
cional, tolos, -han exteriorizado una ecua-
nimidad digna de ser destacada en lo de 
poner recursos a favor del nombrado Con-
greso de trabajadores cubanos. 
En el Congreso se estudiarán los pro-
blemas y necesidades de las clases obra-
ras y se establecerán entre los trabajado-
res de Cuba relaciones de carácter perma-
nente . 
Ayer estuvo en Palacio el sociólogo 
doctor Carrera Justiz y ayer mismo fué 
enviado a la "Gaceta", firmado por el 
Presidente, el decreto concediendo los diez 
vincia, excluidas las ideas políticas, es: 
favorable a la amnistía del general As-
bert, y que ellos, los alcaldes, no darían 
este paso sin sentirse respaldados por 
el beneplácito del pueblo. 
LOS CONGRESISTAS LIBERALES NA" 
CIONALE¿. 
También los senadores y representan-
tes del partido Liberal Nacional, tienen 
concedida audiencia para hoy, de 11 a 12 
de la mañana, en "Durañona", para tra-
tar con el señor Presidente de la Repú-
blica, de la amnistía del general Asbert. 
LOS COMERCIANTES DE LA CALLE 
DE LA MURALLA 
Tal vez con lofe congresistaa nacionales 
irá un representante de los comercian-
tes de la calle de la Muralla, quizás don 
Francisco Gamba, con objeto de presen-
tarle al general Menocal una exposición 
firmada por casi todas las principales 
casas de aquella zona mercantil, en la 
que se solicita la amnistía del general 
Asber*. 
LOS ALCALDES DE PINAR DEL RIO 
Han llegado a la Habana los alcaldes 
de la provincia de Pinar del Río, sin dis-
tinción de partidos, pai-a secundar la 
campaña iniciada por los alcaldes de la 
provincia de la Habana en pro de la apro-
bación, por las Cámaras, de una ley de 
amnistía, en cuyos beneficios quede in-
cluido el general Asbert y el representan-
te seño? Arias. 
Se proponen , los alcaldes pinareños in-
terponer toda su influencia por el buen 
éxito de sus gestiones por estimar,—les 
hemos oído decir— que interpretan así 
el sentimiento y la opinión del pueblo.. 
HOY VERAN AL PRESIDENTE 
El señor Presidente de la República 
ha concedido audiencia a los alcaldes de 
Pinar del Río para tratar de ese asun-
to. 
Como presidente de esa comisión ha 
sido designado el licenciado Portas, Al-
calde de la capital de la provincia occi-
dental, quien, en nombre de todos sus 
compañeros, será el que exponga al ge-
neral Menocal el objeto de la visita. 
Dirá que la opinión pública en su pro-
A M P A R O D E U N A P A T E N T E 
L o q u e d e c l a r a r o n l o s T r i b u n a l e s d e J u s t i c i a . E l l e t r a -
d o c o n s u l t o r d e l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a . I n f o r m e 
d e l a S u b s e c r e t a r í a . L a r e s o l u c i ó n d e l g e n e r a l N ú ñ e z 
e s t á c o n a r r e g l o a l e y . 17 a ñ o s d e d u r a c i ó n l e g a l . 
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PLEITO QUE DA JUEGO 
Una información de actualidad es la 
resolución que ha recaído con fecha de 18 
de Junio último en una solicitud de Ja 
"Union Carbide Co." Se trataba de dilu-
cidar si esta Compañía tenía derecho a 
que la patente americana número 541,138, 
que fué concedida por "mejoras en pro-
ductos existentes en forma de carburo de 
calcio cristalino", inscripta en 1900, cuya 
patente pertenece hoy a la "Union Carbi-
de Co.", tiene o no derecho al período de 
duración de vida legal. Y si la resolución 
ha sido o no justamente decretada. 
ANTECEDENTES HISTORICOS 
En 24 de Julio de 1899 y dirigida al 
Mayor general John R. Brooke, general 
gobernador de Cuba, los señores Richards 
y Ca., adjuntando una copia certificada 
de las cartas de patentes de los Estados 
Unidos números 541, 138 y 573 y 377 y 
certificado de la transferencia de la pri-
mera a favor de la "Gas Electro Co." so-
licitando se registrase de conformidad 
con lo manifestado en el título de las dos 
patentes a favor de la nombrada Compa-
ñía "Gas Electro". 
Con fecha 29 de Julio de 1899, por dis-
posición del gobernador militar, se dio 
traslado al Secretario de Agricultura pa-
ra su registro, con tal que hubieren llena-
do los requisitos legales. Con fecha 8 d« 
Febrero de 1900 se dispuso por el Secre-
tario de Agricultura la inscripción de las 
patentes aludidas, que se publicase la re-
solución en la "Gaceta" y notificase a la 
parte interesada. La notificación se llevó 
a efecto con relación a la patente número 
541 y 138 por "mejoras en productos exis-
tentes en forma de carburo de calcio cris-
talino" en 12 de Febrero de 1900 en el Li -
bro Registro de Patentes. 
En 27 de Julio de 1906 se acordó lá 
toma de razón del traspaso de la mencio-
nada patente de invención número 541 y 
138 a favor de la "Unión Carbide Co.", 
corporación organizada en el Estado d» 
Virginia, bajo las leyes de los Estados 
Unidos, que la adquirió mediante escritu-
ra pública. 
El señor Enrique Páez, en su carácter 
de representante de la "Union Carbidei 
Co.", en escrito de 22 de Mayo del corrien 
te año, solicitó de la Secretaría de Agri-
cultura la declaratoria de que la patenta 
tantas veces mencionada número 541,138, 
que es desde que se protegió en Cuba una 
patente independiente de la otorgada en 
el país de origen, gozase en lo referente 
Pasa a !a página 6 
L O S P R E S U P U E S T O S N A C I O N A L E S 
E N M I E N D A C O N T R A L A S T R A N S F E R E N C I A S D E C R E D I T O . 
E l d i c t a m e n de la m a y o r í a s e r á a b a n d o n a d o por los c o n s e r v a d o r e s . 
L a C á m a r a a p r o b a r á s i n e n m i e n d a s e x c e s i v a s . , " l a o b r a del S e n a d o . " 
A l a s o c h o y m e d i a de la n o c h e t e r m i n ó a y e r la s e s i ó n . 
GENTIO ENORME 
Un público numerosísimo llenó ayer las 
tribunas. Los pasillos, desde las tempra-
nas horas del mediodía, presentaban una 
desusada animación. Los señores Re-
presentantes, en número de sesenta y dos, 
iban y tornaban con impaciencia. 
Esta impaciencia debe haber ganado ya 
el alma del lector. 
COSAS INTIMAS E INTERESANTES 
¿ Se aprobaron los Presupuestos ? 
La pregunta tiene que ser contestada 
de este modo: no se aprobaron ayer; es 
posible que se aprueben esta tarde; es se-
guro que en la del lunes habrán sido ya 
aprobados. 
Pero hay tres Presupuestos. Tres pro-
yectos de presupuestos. Uno: el del Eje-
cutivo; otro: el aprobado ya por el Se-
nado; y un tercero: el "combinado" por 
la mayoría conservadora de la Cámara, 
distinto este último, en más de tres mi-
Y ŝé que sta p bre joven o habló nun- | llones de pesos, que el aprobado por el 
ca con ningún hombre que se considerara; Senado; así como este proyecto del Se-
su novio. , nado es menor, en un millón y medio de 
Ella era de carácter afable y muy bue- j pesos, que el propuesto por el Ejecutivo, 
na muchacha. j Además había un nuevo y cuarto pro-
Sé también que en la casa de Jacobo i yecto de presupuestos: el de la minoría 
tuvo éste, hace ya tiempo, un pariente \ liberal, el de los "unionistas", defendido 
trabajando. Pero no estuvo con él más que i en un voto particular por el señor Ur-
tres meses. _ , • ^ ' niaga. 
Pero este cuarto proyecto sabíase, de 
antemano, que no sería aprobado. Se re-
chazó ayer. 
En pie quedan los tres proyectos in-
dicados. ¿ Cuál de los tres prosperará ? 
¿El del Ejecutivo? ¿El del Senado? ¿El 
de la Cámara, todavía no discutido ? 
Digámoslo—en una anticipación de 
noticias—el proyecto del Senado será 
aprobado, en su totalidad, casi sin en-
miendas, por la Cámara. 
La mayoría conservadora de la Cáma-
ra de Representantes abandonará su pro-
yecto de presupuestos; dará por no he-
chos todos sus estudios, cálculos, reba-
jas, etc., etc. Y aprobará, con la enmien-
da favorable a los empleados de filia-
ción liberal zayista, el Presupuesto del 
Senado. 
Cierto que en el dictamen de la Co-
misión de Hacienda de la Cámara, la ma-
yoría conservadora ha amontonado car-
gos tremendos contra la labor del Se-
nado; cierto también que ha tachado de 
inconstitucionales los presupuestos ela-
borados por ese Alto Cuerpo Legislati-
vo; cierto es que esta mayoría tenía 
el propósito de defender y de aprobar ese 
dictamen de la Comisión de Hacienda. 
Pero no se hará. El propio señor Bal-
doquín. Presidente de la Comisión de 
Hacienda, y autor del dictamen—a pesar 
de haber defendido ayer ese dictamen 
frente al voto particular del señor Ur-
quiaga—el mismo señor Baldoquín pedi-
rá a la Cámara que rechace, que aban-
done, que dé por no presentado el dicta-
men de la Comisión de Hacienda. 
¿ Por qué ? 
Un poco de paciencia. Dentro de un 
instante todo quedará explicado. 
Entremos en la sesión. Ya los timbres 
suenan. Hay quorum. 
PRINCIPIA LA SESION 
Son las íres y media de la tarde. La 
Comisión de Gobierno acaba de reunirse, 
para tratar de diversos y menudos asun-
tos de orden interior. Ya el doctor La-
nuza ha abierto la sesión. Hay quorum. 
Sesenta y dos señores Representantes, se 
hallan presentes. Los señores Busto y 
Barreras actúan de Secretarios. Aten-
ción. He aquí el inicio del debate de los 
Presupuestos. 
LA MOCION SOTO-FERRARA 
Dice el doctor Lanuza: votación nomi-
nal. ¿ Para qué ? Para aprobar o des-
aprobar la moción Soto-Ferrara. Pide es-
ta moción que los lunes, miércoles y 
viernes, de cinco de la tarde a siete, se 
discutan los Presupuestos; y que los 
martes, jueves y sábados, de dos de la 
tarde a cinco, se prosiga, exclusivamente, 
en esa discusión. Y se vota, al princi-
pio de la sesión, sobre este extremo, por-
que—el lector asiduo lo recordará—en el 
pasado miércoles faltó el quorum, preci-
samente al votarse esta moción. El señor 
Díaz Pardo (R.), ayer, al someterse a 
votación nominal lo propuesto por loa 
señores Soto y Ferrara, retiró su peti-
ción de votación nominal. Era esta *infe-
Pasa a la p l a ñ í 6 
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Bolsa de New York 
De la Prens i Asociada. .luuio26 
ACCIONE?... 233.752 
• V - f ̂  2.218.000 
ládicióa de \V'a!! .-Itreet 
A i5<3 3 p. m. 
A C C I O N E S . . . 285.100 
B 3 N O S 2.165,000 




M E R C A D O M O N E T A R I O 
A LAS 5 DE U TAROE 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
J u n i o 2 6 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 100 1 0 0 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 109^4 a 110 
O r o a m c r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a. 9 } i 
C E N T E N E S a 5 - 2 6 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 2 7 
L U I S E S a 4-21 e n p l a t a 
í d e m , er) c a n t i d a d e s & . a 4 - 2 2 
Ef p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1 . 0 9 ^ 
GÁBLEGRAMIiS GOMERGiALES 
Nueva York, Junio *-6. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-inte-
rés,) 100.112 
Bonos de ios Estados Unidos, a 97. 
Descuento papel comercial, de 3.3¡4 a 
4.1 ]4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v., ban-
queros, $4.85.85. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.87.75. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d,'v., 5 francos 16.112. 
Cambios sobre Hamburgo( 60 div., ban-
queros, 95.114 
Centrífugas polarización 96, en plaza, 
3.39 cts. 
Centrífuga polarización 96, a 2.318 cf-
c. y f. 
;\Iascabado, polai'ización 89, en plaza,, a 
Í.99 centavos. 
Azúcares de miel pol. 89, en plaza, de 
2.74. 
Harina Patente Minessota, a $4.80. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
$10.35. 
Londres, Junio 26. 
Aziicares centrífugas, pol. 96, lOs. 
412.d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
9s. l¡l|2d. 
Consolidados, ex-interes, 74.15¡16 ex-di 
videndo. 
Descuento Banco de Inglaterra, S por 
ciento. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana registradas 
en Londres cerraron a £80. 
París, Junio 26. 
Renta Francesa, ex-interés, 83 fran-
cos, 52 céntimos 
alza, en la cotización, debido a la baja de 
las libras y francos en los mercados de 
España. 
La demanda para la importación no pa-
sa de moderada y sólo se opera en lo in-
dispensable para cubrir las necesidades 
del momento. 
La moneda americana rige de alza, 
siendo poco solicitada. 
La plata española también acusa una 
fracción de mejora. 
Cotizamos: 
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VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 26. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza. 283,752 acciones y 
2.218,000 bonos de las principales empre-
"os que radican en los Estados Unidos. 
ASPiüCTO Lfi. LA -rl^iZA 
Junio 26 
Azúcares. 
La remolacha en Londres acusa una pe-
queña alza en su precio, cotizándose hoy 
a 9s. 2.1 ¡4d. para Junio y Julio y 9s. 3.3|4d 
para Agosto. 
En Nueva York el mercado presenta 
mejor aspecto. 
El refinado sin cambio a 4.30 centavos. 
El mercado local aunque inactivo, nóta-
se sin embargo mejor tono, debida a las 
últimas noticias recibidas de los mercados 
extranjeros. 
Sólo sabemos haberse efectuado las si-
cruientes ventas: 
700 sacos centrífuga pol. 96, a 4.362 
rs. arroba, trasbordo. 
5,000 ídem idem pol. 96, a 4.216 ra. 
arroba, en Cienfuegos. 
Promedio del azúcar 
ZARZO 
Primera quincena . . . . . 3.588 rs. (S). 
Segunda quincena . . . . 8.527 rs. @. 
Del mes 3.555 rs. @. 
ABRIL 
Ira. quincena 3.447 rs. @ 
2da. quincena 3,623 rs. @ 
Dql 3.535 rs. @ 
Mayoi 
Irá.^'üTncena 3.899 re. @ 
2da. quincena 4.318 rs. @ 
Del mes 4. 10 rs. @ 
TUNIO. 
Ira. quincena 4.329 rs. @. 
Cambios. 
El mercado rige firme y sin variación 
en los precios cotizados el día anterior, 
excepto por los de España que acusan 
Acciones y Valores. 
Quieto y con precios flojos abrió hoy 
el meixado local de valores. 
Las acciones del Banco Español abrie-
ron sin variación en los precios cotizados 
el día anterior, cotizándose en la hora de 
apertura de 92 a 94 por ciento al contado. 
En el mercado francés se cotizaron a 440 
francos por acción. 
En el mercado de Londres rigieron sin 
cambio las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos que radican en aquel mercado, 
cotizándose de 79.3!4 a 80.1 ¡4 abre y cie-
rre, según cable recibido en la Bolsa Pri-
vada. 
En nuestro mercado abrieron a precios 
muy distantes: Se cotizó de 86 a 88 al 
contado, mejorando algo en la cotización 
de las 11 .L2 a. m. 
El dinero para pignoraciones de valores 
es cada día más escaso, siendo muy soli-
citado lo poco que se presenta al mercado, 
entre el 8.112 y el 9 por ciento. 
Esa escasez de dinero es la causa prin-
cipal de que el mercado permanezca inac-
tivo y sqan de poca impoi-tancia las ope-
raciones 'que se realizan. 
Las accionen de la Havana Electric Raü-
way Linght and Power Compiny, Prefe-
ridas, han regido quietas sin que en dicho 
papel se hiciera hoy operación alguna. 
Las acciones Comunes de dicha empresa 
permanecen en el mismo estado que las 
Preferidas y sólo se operaron en unas 200 
acciones. 
Continúan cotizándose nominalmente 
las acicones Preferidas de la Cuban Tele-
phoíie Company, permaneciendo inactivas 
las Comunes de la misma empi-esa. 
Las acciones del Banco Territorial se 
cotizaron en la Bolsa de París a 649 fran-
cos las Preferidas y a 128 las Beneficia-
rías. 
El mercado cierra quieto y con precios 
flojos. 
A las 4 p. m. se cotizó a los siguientes 
tipos extraoficiales: 
Banco Español, de 92 a 94. 
Banco Nacional, de 116 a 125. 
Banco Territorial, de 100 a 110. 
Id. id. Beneficiarías, de 12 a 20. 
F. C. Unidos, de 86.112 a 87. 
Preferidas H. E. R. Company, de 100.l!2 
a 101.1j2 
Comunes H. E. R. Company, de 80.3¡8 a 
81.112 
Cuban Telephone Company, Preferidas, 
Nominal. 
Cuban Telephone Company Comunes, de 
69 a 74.718 
Compañía Puertos de Cuba, de 20 a 50 
Se efectuaron hoy las siguientes ven-
tas: 
100 acciones Banco Español, a 92.3¡4, al 
contado. 
50 ide mBanco Español, a 92.S¡4, a pe-
dir en Julio. 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
Vendemos SOLARES y MANZANAS en Carlos 111, al 
lado del Paradero de Concha, por donde hoy pasan los tran-
vías del Havana Central que llegan a Galiano y Zanja. 
También VENDEMOS BUENOS TERRENOS, con 
fre nte a la Calzada de Ayestarán. 
PARA INFORMES: DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR DE ESTA COMPAÑIA 
R a m ó n Gutiérrez, CUBA, 76 y 78, altos. HABANA. 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA 
ACTIVO TOTAL . . . . 
25.000,000 
180.000,000 
EL HOYAL BANK OF CANADA ofrse* la«s mejorss garantías para Depdclte* 
•n Cuentas Corrientes, y m el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Ha-ban-i: Obrapía 38.—Hafcana: Galiano 92. Muralla 62. Monte —LuTanó t, 
Jesti* del Monte.— Linea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Cienfuegos.—Cárdenas.—Cama-
güe?.—Caibarlén.—Ciego de Avila.—GuantAnamo.—Matanzas.—Antilia.—• Manzanillo. 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sanotl Splrltus.—Sagna la Grande.—Nuevitas y 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, ObrapU 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuente alguno en todas tM \ 
lALazu bancarías de España é Islas Canarl4|%* » 
V f - i 
200 idom F. C. Unidos, a 86.7i8 aJ con-
tarlo. 
100 ídem F- C Unidos, a 86.3[4 al coa-
tado. 
300 idem F, C Unidos á ST.evS a pedir 
en Julio. 
50 idem Comunes H. E. K. Company, a 
80.1 j2, al contado. 
150 idem Comunes H. E. E. Company, a 
80.3¡4, al contado. 
B O L S A R R I V A j D A 
COTIZACION GE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba de 1 a 2 
Plata española contra oro espaool 
100% a 100% 
Grecnbacks conti-a oro español 
lOQys a HOVs 
Corap. Ven.i. 
Fondos Públicos Valor. P|0 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba. . 








tamiento de la Ha-
bana 
Obligaciones primera 
hipoteca F. C. de 
Cienfuegos a Villa-
clara 
id. id. segunda id.. . 
Id. primera id. Ferro-
carril de Caiba-
rién 
Id. primera id. Giba-
ra a Holguín. . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Compañía de Gas 
y Electricidad de la 
Habana 






solidadas de los F. 
C. U. de la Haba-
na 109 118 
Id. Hipotecarias Se-




rie B del Banco Te-
rritorial 
Bonos de la Compa-
ñía de Gas cubana. 
Bonos Segunda hipo-
teca de The Matan-













po. Id. id. Central azu-
carero Covadonga. 
Id. Compañía Eléc-
trica de Santiago 
de Cuba 
Obligaciones genera-
les consolidadés de 
la Compañía de Gas 
y Electricidad de la 
Habana 
Empréstito de la Re-











Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 
Banco Agrícola de 
Puerto Príncipe . . 



















rriles Unidos de la 
Habana y Almace-
nes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica 
de Santiago de Cu-
ba 
Compañía del Ferro-
carril del Oeste. . 
Compañía cubana Cen-
tral Railway's Li-
mited Preferidas . 
Id. id. (Comunes). . 
Ferrocarril de Gibara 
a Holguín 
Ca. Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . 
Ca. Planta Eléctrica 
de Sancti Spíritus. 
Dique de la Haba-
na Preferentes. 
Nueva Fábrica de 
Hielo 
Lonja del Comercio 
de la Habana (Pre-
feridas) 




miento de Cuba. . 
Compañía Havana 
Electric Railway's 
Limited Power Co. 
Preferidas 
Id. id. Comunes. . . 




dora Cubana. . . 
Cuban Telephone Co. 
( p r e f e r i d a ) . . . . 
Cuban Telephone Co. 
(comunes) 
Ca. Almacenes y Mue-
lles Los Indios. . . 
Matad ero- Indu strial, 
Fomento Agrario (en 
circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id, id Beneficiadas . 
Cárdenas C. Water 
Works Company. . 
Ca. PuerUs de Cuba. 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao 
Ca. Cervecera Indus-
trial Preferidas. • 
Id. id. Comunes. . . 





































Habana, Junio 26 de 1914. 
El Secretario, 
Francisco J. Sánchez. 
s 
FUNDADO EL AÑO 1850 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO L>E LOS BANCOS OEL F»AIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina C e n f r a U G l l l A l l 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: I P ' " ' "" ^ a - m o n t o z o z - o n c u , . 4a. b . -
l lasooain 20.-Egido 2.-Paseo do Martí 1 24 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spíritus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de tos 
Baños. 
Victoria de iasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
PRECIO» S E G U N T A M A Ñ O 
2421 Jn.-l 
Colegio de Corredores 
' c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
C A M B I O S 
Banque- Comer-
ros ciantes. 
Londres, S d¡v. . . .21 201/^p¡0P. 
Londres, 60 djv. . .20% 20 p|0P. 
París, 3 d|v 6% 6% p|0P. 
París, 60 d|v p|0P. 
Alemania, 3 d|v. . 4% 4% p|0P. 
Alemania. 60 djv 4 plOP. 
E. Unidos, 3 d|v. .10Í4 9% plOP. 
E. Unidos, 60 djv 
España, 8 d|v pla-
za 3 P. 21AP 
Descuento papel Co-
mercial 8 10 pjOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 4^ rs arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, a precio de embarque, 
a 3 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: J. Bonnet. 
Pai-a Azúcares: Juan A. Kamú'ez. 
Habana, Junio 26 de 1914. 
^ Joaquín Gumá Ferrán, 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULAN-TSE  




Peso plata española. . . . 0.60 
40 centavos plata id. . . . 0.24 
20 centavos plata id. . . . 0.12 
10 centavos plata id. . . 0.06 
Vapores de Travesía 
Junio 
Julio. 
S E E S P E R A N 
29 Antonio López, Veracrua 
29 Cayo Domingo, Amberes. 
1 Saratoga, New York. 
1 Alfonso XIII , Coruña. 
1 Montevideo, Barcelona ysG 
4 Andijk, Rotterdam y sc-
4 Westerwald, Hamburgo. 
5 Andrómeda, Bromen. 
SALDRAN Junio 
28 Havana, New York. 
30 Chalmette, New Orleans. 
30 Antonio López, Barcelona y 
escalas. 
Julio. Saint Laurent, Havre. 
Montevideo, P. Limón. 
Espagne, Veracruz. 
Steigedwald, Hamburgo y 
escalas. 
Saratoga, New York. 
Andijk, Veracruz y escalas. 
Puerto ̂ e la Habana 
B U Q U E S ~ D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Junio 25. 
Para Puerto Rico, vapor cubano "Ju-
lia". 
Para Cayc Hueso, vapor amevícr.no 
"Miami". 




Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami", con 488 huacales piñas. 
Para Progreso, vapor danés "Nord-
boen. En lastre. 
Para Puerto Rico, vapor cubano "Ju-
lia", con 7 cajas dulce guayaba. 
Para Mobila, vapor noruego "Kaven". 
En lastre. 
Pasa a la plaj M < 
N . G E L A T S & C o . 
AGUIAJR, tOS-lOS BANQUEROS H A B 
Vendemos CHEQUES de VIAJEROS pagad 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depósito» en esta Sección 
pagando Intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
3 3 
P A G U E c o n C H E 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el paga. 
GIRAIS LETRAS SOBRE TOOAS PARTES DEL MONDO 
El Departamento de Ahorros abona el 3^ d« inte, 
rés anual sobre las cantidades depositadas cada 
mes. ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
BANCO NACIONAL DE COBA 
CAPITAL 




Cpaipañía ds Sê ins HJjIids m l n lunli), eslaülasiJi el ai) í3135). 
S 60.9V2.542-0̂  
i • 41. 7.51-1 i 
VALOR RE3PON'3ABLI3.._ 
SINIESTROS PAGADOS 
toOBRANTE DE 19JJ qiia n repar&s . 
IDEM DE 1910 „ „ „ $ tiS.STS^ 
IDEM DE 1911 „ „ „ 
IDEM DE 1913 qua »3 rabaja del tejioo de SJ- > 
te año de 1914._ _ - - J = ¿ ¿ S = , 
El Foü lo de Rííorv-» r3.)r3?2 it.i 311 í3t \f33 ix ni v*br H 
propiedades, hipot3C!as, Bonos de la Rspiblica de Cii j i , Lí mius <ial ^ 
miento de La Hdoaaa y ef30tivo e.a Caja y en los Bvn3DJ. 
üabana. Mayo 31 d3 UU. 
t-L COMSÜJE.RO y.K.SCTOR. 
G a u d e n c i o A v a n c e z y P e r e a l t a 
2428 
Ningún M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a r t e a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
— — d e l Dr. L C A R D A N 0 — ^ 5 
Para enfermedades de la P I E L . H I G A D O y R ^ P J i ^ ^ r O S B l ^ ^ f / a 
C E M A S . H O R I N E S T U R B I O S , S A R N A . R O S E O L A S I N F A R T O ^ ^ , iana 
Desaparecen como por encanto, porque regenera y visor1*^ 
nueva vida a t o Jo elsistema, P R O B A D V OS C O N V E N C E R E I S 
C JL ^ 
jUNIO 27 DE 1914 DIARIO DK LA MARINA FAGINA TRES 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO MARTI, DE NUM. 103. 
APARTADO DE CORREOS: 1010 
Dirección Telegráfica: D I A R I O - HABANA 
TELEFONOS» REDACCION A-OS01 ADMiNISTRACIONi A-6201 
PRECIOS DE SUS-
CRIPCION 
12 M E S E S 
6 M E S E S 






























E D I T O R I A L 
H a b r á P r e s u p u e s t o 
^yer hubo sesión en la Cámara de 
Representantes y se empezó a discutir 
los presupuestos. De modo que se con-
firma la impresión hace poco expues-
ía en estas columnas y en este mismo 
sitio, de que el proyecto de presupues" 
tos presentado para el año económico 
próximo será aprobado y comenzará 
a regir el día 1 de julio entrante. Las 
gestiones hechas en ese sentido por el 
Ejecutivo y por los jefes de los parti-
dos y grupos políticos que tienen re-
presentación en la Cámara han tenido, 
a¡ fin, un éxito feliz. E l presupuesto 
pasará en la Cámara con algunas en-
miendas, y éstas las aprobará el Se-
nado a fin de evitar el que tenga que 
nombrarse la comisión mixta que en 
caso de disconformidad entre ambas 
Cámaras debe designarse con arreglo 
a la Ley de Relaciones entre los Cuer-
pos Colegisladores. 
Nos alegramos sinceramente de este 
resultado, no solo porque constituye 
un bien para la Administración, que 
tendrá regulados sus servicios sobre 
la base de créditos legislativos apro-
bados, y porque quedará normaliza-
da la vida financiera del Estado, si" 
no también--^ por que nodecirlo ?-por 
decoro del mismo Congreso, que con 
ello cumple—aunque lo cumpla mal y 
tarcie—uno de los deberes más in-
portantes que le señala la Constitu-
ción de la República. 
Hacer repetidamente dejación del 
derecho de votar el presupuesto na-
cional, abandonar un año y otro la 
misión de regular la vida financiera 
del Estado, sería en realidad lamen-
table, pues que precisamente a fin de 
dar en esa materia voz y voto al pue" 
blo por medio de sus representantes 
autorizados se han desarrollado suce-
sos trascendentales de la Historia. En 
la misma Inglaterra, donde la fuerza 
del régimen parlamentario está tan 
justamente reconocida, se discute aúa 
como problema esencial la supremacía 
de las cuestiones relacionadas con los 
presupuestos, constituyendo esas ma-
terias la médula de los programas de 
los partidos políticos. Y es que todo 
lo que afecta a la vida económica del 
Estado en sus relaciones con la rique-
za y con los contribuyentes no puede 
aii debe mirarse con indiferencia. La 
inversión de los ingresos autorizados 
por el Congreso es también función de 
alta importancia, porque esos recur" 
sos pertenecen a la Nación, y ésta, por 
medio de sus representantes, debe f i -
jar su cuantía y señalar sus distribu" 
eión con arreglo a las necesidades pú-
blicas-
En Cuba unas veces ha dejado el 
Congreso de cumplir esos deberes y 
otras ha aprobado los presupuestos a 
última hora, sin exámen. Ahora se-
ría más lamentable que no se aproba" 
ran, cuatado vienen rigiendo los de 
1912-1913. Para evitar que esto suce-
da se ha llegado al acuerdo a que an-
tes nos hemos referido; acuerdo opor-
tuno, pero que evidencia gravísimas 
deficiencias en el método y en la ca* 
lidad de la labor del Congreso. Si éste 
no sirve para realizar su misión prin-
cipal, que consiste en señalar los in" 
gresos y fijar y distribuir los gastos 
leí Estado, va a llegar un día en que 
el país se pregunte para qué sirve. Y 
de formular esa pregunta a ver en el 
Congreso una rueda innecesaria de la 
maquinaria política, no va más que 
un paso. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
( P a r a e l D I A R I O DID L A M A R I N A ) 
«íunio 19 
La actualidad mejicana es muy intere-
sante; pero podemos olvidarla en estê  día, 
cincuentenario de uno de los hechos inte-
resantes de la historia de los Estados 
Unidos. 
Hoy hace medio siglo que en la costa 
¡je Francia, frente a Cherburgo, el vapor 
"Kearsarge/' de la Marina de guerra fe-
deral, echó a pique al "Alabama," coníe-
derado, mandado por el capitán Semmes. 
Si Magallanes es el más grande de los 
navegantes, y Colón el más grande de los 
descubridores, y Nelson el más grande de 
los almirantes, Semmes es el más grande 
de los corsarios. Ninguno en dos años 
capturó tantos buques mercantes; un 
ver.dadero "terror de los mares," para los 
^madores americanos, cuyo negocio pasó 
a mano de sus rivales, los ingleses. 
Como el "Alabama" había sido construi-
do, comprado y armado en Inglaterra, de 
depredaciones hizo responsable el 
gobierno de los Estados Unidos al de Lon-
dres. Hubo una correspondencia diplo-
mática que duró siete años, de la cual 
salió un tribunal internacional de arbi-
traje, reunido en Ginebra, compuesto ae 
Uri italiano, un brosileño y un suizo, que 
condenó a Inglaterra a pagar una indem-
^zación de quince y medio millones de 
Pesos por los actos del "Alabama" y por 
parias violaciones de las leyes de neutra-
Wad cometidas por aquella potencia. Este 
'argo y enojoso incidente entibió algo las 
relaciones entre los dos pueblos herma-
nos; y esta es una de las circunstancias 
aumentan el interés del combate 
êctuado en 19 de Junio del año sesenta 
' cuatro. 
T La noticia no se supo aquí hasta el 6 de 
juj?, por el "New York Herald." Aún no 
abia, entonces, comunicación telegráfi-
ca Europa y América, porque el ca-
jj6 trasatlántico no comenzó a funcionar 
¿i a0*08 años después, 
frpt Kearsarge" navegaba por aguas 
CW co confederado, cuando llegó a 
irg0 el "Alabama," procedente de 
ri^ad del Cabo, Sud-Africa. Los dos 
i?iLirSuanos eran de telera y casi de 
suai tamaño; el confederado era de mil 
^anreta toneladas y el federal manda-
Prî 0r Winslow, de mil treinta y una; el 
siete 0 tenía ocho cañones y el seSundo 
El" 
COmbate se dió un domingo con 
w50 .claro, a siete millas de la costa, en 
?0 y ff1 de las autoridades de Cherbxir-
rcos mí 
íinaf^0 tanto, que estuvieron, hacia 
barLde Un público numeroso. Los dos 
acern , aniobraron bien y se fueron 
final 0 tanto> que estuvieron, hacia el 
tancj' a ^a-s quinientas yardas de dis-
tai íí0.se vió la superioridad del fede-
catiw Aiabama," que se había lucido 
dos Z*-™0 buques mercantes desarma-
ka ' s1ÍCUnibi6 cuando tuvo enfrente un 
bos .perra bien mandado y con c&-
federa/â 6n cIue sabían su oficio. El con-
Pudo V hlzo muchos disparos, pero solo 
Con o i?Car en el caso del "Kearsarge, 
dolé - Proyectiles de artillería, causán-
ftW!:*no.s insignificantes; con uno le 
tiS0 la chimenea, y otro, que estalo 
sobre cubierta, hirió a tres marineros. 
Muchos dieron en la arboladura, sin gran-
des perjuicios. A la mitad del combate-— 
que comenzó a las diez y veinte y termi-
nó a la una y cinco—una bomba de once 
pulgadas del federal estalló en la cubier-
ta del 'Alabama" y mató a quince tripu-
lantes. Casi todos los proyectiles daban 
en el confederado, que, a eso de las once 
y cuarto, puso proa a tierra, para entrar 
en aguas jurisdicionales de Francia, don-
de ya sería inmune. Hacía fuego con ^u 
cañón de popa, mientras el "Kearsarge," 
le seguía cada vez más de cerca, por su 
mayor velocidad. 
El "Alabama" acortó su marcha y se 
dijo que había arriado su bandera; pero 
esto no se vió. Lo que se sabe es que in-
tentó poner sus botes en el agua, pero 
que no pudo, porque el fuego del federal 
había inutilizado los más de ellos. Como 
no había izado bandera blanca, el "Keai'-
sarge" le disparó una nueva andanada, 
que fué la más eficaz de todas. 
Entonces apareció la bandera blanca y 
un bote, mandado por un oficial inglés, 
fué con la rendición al federal; y le pidió 
al capitán Winslow que salvase a la tri-
pulación del "Alabama," porque éste se 
estaba yendo a pique. Y se fué antes de 
que llegasen los botes del "Kearsarge," 
y no se salvaron más que setenta tripu-
lantes. 
El capitán Semmes fué recogido por el 
yate inglés "Deerhound," cuyo propietario, 
un opulento "sportsman," había querido 
disfrutar de aquel excitante espectáculo; 
algunos años después, este mismo yate 
adquirió notoriedad desembarcando en la 
costa de Vizcaya armas para los carlistas. 
El capitán Winslow, que despachó tan 
prestamente al corsario y que hizo tan 
gran servicio a su país, había nacido en 
Wilmington, Carolina del Norte. Era un 
buen oficial y un hombre sencillo, coi*-
dial, "good-natured"' y modesto, a quien 
hacía reir que. la gente de Cherburgo, 'e 
llamase "le héros." El Congreso le dió las 
gracias por su hazaña y lo ascendió a Co-
modoro. A los sesenta y siete prisioneros 
que había hecho los puso en libertad 'ba-
jo palabra de honor de no servir contra el 
gobierno federal, sin aguardar instruccio-
nes de Washington; conducta que fué 
censurada por algunos americanos, para 
quienes los vencidos no eran más que 
unos "piratas ingleses." Pero no eran pa-
ra el noble marino más que unos valien-
tes que habían jugado una partida y la 
habían perdido. 
X . Y . Z. 
Coleflio de Aboyados 
El lunes próximo a las ocho y media de 
la noche, continuarán las conferencias so-
bre Haciendas Comuneras en el local del 
Colegio, en Cuba número 40, y hará uso 
de la palabra el doctor César Cancio Ma-
drigal. 
Eolo reunió a los vientos algo albo-
rotados y rebeldes; los amonestó en 
nombre de Júpiter y los vientos se 
amansaron y prometieron ser forma" 
les y juiciosos. Zayas llamó a los su-
yos un tanto malhumorados a última 
hora, con los presupuestos. Les habló 
de sus compromisos con Menocal. Y 
los representantes zayistas no harán 
ya novillos a las sesiones de la Cá-
mara. 
Dice "La Lucha" 
Al triunfo del presupuesto, compromi-
so cerrado de los congresistas conserva-
dores, coadyuvarán los amigos que el doc-
tor Zayas tiene en la Cámara de repre-
sentantes. 
La escena del miércoles, que tanto dió 
que hablar y que algunos temieron quo 
fuera el inicio de un divorcio entre ele-
mentos que se suponían bien avenidos, 
tuvo por causa, según reconocen no poco? 
de los Interesados, un mala interpre+a-
ción, un mal entender que luego fué acla-
rado, poniendo a cada cosa en su lugar. 
Es decir, que no ha pasado nada, que 
como decíamos ayer nosotros, no ha te-
nido importancia de ninguna clase, y to-
do está como estaba, y que todo marchará 
como sobre ruedas. 
Por lo menos, los amigos del doctor 
Zayas, reunidos ayer mañana en casa del 
ilustre Jurisconsulto, que preside el parti-
do liberal, acordaron espontáneamente, y 
por considerarlo obra patriótica, integrar 
el quorum y mantenerlo hasta la total 
aprobación de los presupuestos, y sin que 
pueda estimarse como precio de esta con-
cesión resolvieron también gestionar por 
la vía más rápida, las ventajas que se de-
sean para los empleados liberales. 
No ahondemos mucho ni en las cau-
sas d e ^ a breve huelga de los repre-
sentantes zayistas que dió lugar a tan-
tas idas y venidas y a tantos cabil" 
d̂eos ni analicemos tampoco los moti-
vos patrióticos que empujaron de nue-
vo a los huelguistas a las sesiones de 
la Cámara y hacia los presupuestos. 
Celebremos que las aguas hayan 
vuelto a su cauce. 
Y cuidemos de que no se repitan 
*' las malas interpretaciones. - * 
* « * 
Esas travesuras vulgares y pueriles 
de la falta de quorum son tal vez dis-
culpables en intriguillas, y trampanto 
jos políticos. Pero no cuadran ni a la 
gravedad y transcendencia de cuestio-
nes como la de los presupuestos, ni a 
la cortesía y las consideraciones que 
merece el Jefe Supremo de la Nación-
Político tan sagaz y tan hábil cft-mo 
Zayas no está bien que incurra en esas 
trivialidades y triquiñuelas. 
Escribe " E l D ía : " 
El Gobierno tiene derecho a que se le 
oiga en el Congreso, y es una grave falta 
de atención el no reunirse y escuchar sus 
razones, siquiera sea para discutirlas o 
desaprobarlas, si es que éstas no parecen 
aceptables o ajustadas a las conveniencias 
del país. Esta conducta es la que nós pare-
ce más digna de una verdadera oposición 
parlamentaria que la desintegración d l̂ 
quorum y el sistema de franca rebeldía 
que venimos observando desde que se re 
mitieron a la Cámara los Presupuestas 
aprobados por el Senado. Es preciso re-
cordar que los Poderes del Estado no de-
ben vivir como enemigos que aprovechan 
todas las ocasiones de acometerse, sino co-
mo factores indispensables para la vida de 
la nación, entre los cuales debe reinar una 
gran cordialidad, sin perjuicio de las di-
ferencias políticas, que también son nece-
sarias al equilibrio del Estado, y que pue-
den mantenerse con tanta energía como 
sea menester, en las esferas en que ca-
da una de ellas se mueva. 
Esa lucha feroz e irreconciliable de 
poderes, esa oposición sin bandera de 
parlamento, se comprende menos ea 
una política de clientela en que los 
grupos no se diferencian más que en el 
nombre. 
¿Esos ímpetus de malhumor y de 
encono, esas alharacas bruscas y repen-
tinas son acaso para examinar y fisca-
lizar alta y serenamente los actos del 
Gobierno? ¿Ha estudiado la Cámara 
dos presupuestos? ¿Los ha medido con 
la vara de las verdaderas necesidades 
del país? 
Se esperan los últimos días de la le-
gislatura. Y en los pasillos, en las ca-
marillas es donde se resueve si el país 
se ha de salvar o se ha de ahogar can 
ellos. 
Ya el lector sabe que el director del 
colega, señor Coronado, ha de emplear 
su valimiento en el Senado, para la d^-
rogacióh de la odiosa orden. 
"La Discusión" ratifica sus propó" 
sitos en las líneas siguientes: 
Sin dejar por nuestra parte de sentir los 
impulsos de la confraternidad y de aso-
ciarnos a cualquier empeño en ese sentido 
cada vez que se nos requiere, no solemos 
intervenir en las cuestiones enojosas que 
surgen entre elementos llamados a labo-
rar y ejercer su acción social en el mismo 
campo. Queremos, sin embargo, puntuali-
zar nuestra actitud en cuanto se reñere a 
un asunto que juzgamos de seria trascen-
dencia para la prensa de Cuba y que mien-
tras no se solucione satisfactoriamente, de-
be constituir el punto de mira de nuestros 
trabajos solidarios. 
Entendemos que interesa en primer tér-
mino a la colectividad la derogación total 
de la Orden Militar 67, que estableció en-
tre nosotros un régimen que permite se 
exijan responsabilidades reflejas. Quere-
mos—y en eso estarán de acuerdo todos los 
compañeros en el periodismo—que sólo 
resulte responsable de un artículo o de una 
información o una caricatura juzgada de-
lictuosa, quien lo escriba o dibuje. Y esa 
responsabilidad debe ser exclusiva del au-
tor. 
La campaña en pro de suprimir de 
nuestra legislación la absurda corres-
ponsabilidad, nos parece un nexo lo bas-
tante fuerte para agrupar en torno de esa 
bandera a todos los que formamos la co-
munidad periodística. Y en ese terreno es-
tamos decididos a consagrar nuestros per-
severantes esfuerzos, hasta lograr un 
triunfo que significaría una ventaja posi-
tiva para toda la clase. 
Precisamente en éstos problemas 
que tocan de una manera tan directa 
a los intereses de todos los periodistas 
es donde se ha de probar si somos ca-
paces de sentir, y apreciar siquiera 
por instinto de conservación, los im" 
pulsos y las ventajas de la solilaridad 
o si el compañerismo es algo que late 
en todas las profesiones, en todos los 
oficios, en todas las clases sociales, 
menos en la prensa. 
¿ Es esto mucho pedir cuando en lo 
que atañe a la defensa comíín se unjn 
hasta los salvajes, hasta los núcleos de 
aquellos que forman la hez y el hampa 
de la sociedad como los ñáñigos y los 
apaches ? 
Por lo demás, bien sabemos que pe-
dir concordia y cariño fraternales en 
el campo puramente indivdual y per-
sonal es quimérico e inocente. 
En ese campo cada uno siente y 
piensa según su idiosincrasia, unos 
con mayor alteza y otros con menos; 
unos mirando hacia arriba y otros ha-
cia el barro. En ese campo cada uno es 
dueño y señor de sus propias acciones. 
Nadie puede pedir que se abrace ca-
riñosamente a aquel por quien no se 
siente ningún amor-
Pero en el problema de la corres-
ponsabilidad periodística, merced a la 
cual fué condenado el señor Rivero 
no estamos en el coto individual y 
personal sino en el campo colectivo. 
Y es la entidad de la prensa, son la 
garantía, la libertad y el honor de to-
dos los periodistas, los que en ese cam-
po se agitan y se ventilan. 
L a F lor Encantadora de l a Juventud 
que adorna las mejillas de los años juveniles, puede ser retenida hasta 
edad avanzada, si se le da á la tez el cuidado que merece. Cuide Ud, 
el tejido fino y la suavidad de sus mejillas, usando exclusivamente 
E L J A B Ó N P A L M O L I V E 
Manufacturado de aceites de palmas y olivas, tan benéficos á 
la piel, es un perfecto limpiador. Es absolutamente Inofensivo» 
pues estos aceites alimentan y protegen limpiando al mismo 
tiempo. Le rogamos probar estas aserciones aceptando nuestra 
T R I P L E O F E R T A D E M U E S T R A S 
Pastilla de Palmolive, botella de Champú y tubo de crema, empacados en 
cajita atractiva, le serán enviados por el Sr. Don Henri Le Bienvenu 
Amistad 1 3, Habana, Agente para la Casa B. J. Johnson Soap Company de 
Milwaukee, Wis., E. U. A., al recibo de cinco estampillas de 2 centavos. 
B . J . Johnson Soap Company, be, Mi lwaukee , W i s . , E . D. A . 
Fábrica en Canadá, 
B. J. Johnson Soap Co.» Ltd. , 155-157 Qeorge Street, Toronto, Ont., Canadá 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r m p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
SE GQNSIOUE U*IGAfflENT£ TOMANDO E l F & 1 3 S 3 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I IH n r y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
"La Correspondencia" de Cienfue-
gos, reproduce parte de nuestros co-
mentarios sobre la solidaridad perio" 
dística. E l experto colega deplora 
amargamente como nosotros, que la 
prensa tan fecunda para dar fuerza, 
calor y poderío a los demás, haya sido 
tan débil, tan estéril para los suyos-
Sin embaryo "La Correspondencia" 
firme y tenaz campeón del com-
pañerismo profesional en todos los 
tiempos y enemigo incansable de le-
yes tan absurdas y abominables como 
la de la corresponsabilidad, quiere se-
guir contándose como nosotros, en el 
número de los románticos, de los ilu 
sos. 
Y espera, espera que han de venir 
tiempos mejores. 
"La Discusión" se había adherido 
ya a la campaña que con motivo de la 
condena de nuestro Director ha era." 
prendido la prensa en pro de la soli-
daridad periodística y contra la malha-
dada ley de corresponsabilidad. 
Notas Personales 
D. Bernardo Blanco 
Mañana, domingo, saldrá para Nueva 
York en compañía de su distinguida se-
ñora, con objeto de pasar una temporada 
en Saratoga, nuestro apreciable amigo 
don Bernardo Blanco, comerciante y ha-
cendado de Calabazar de Sagda. 
Lleven feliz viaje y tengan grata es-
tancia en los Estados Unidos los estima-
dos viajeros. 
L A S F U E R Z A S Q U E I R A N 
A L A S V I L L A S 
MOVIMIENTO MILITAR. — EL DOC-
TOR FRIAS HA OFRECIDO QUE EN 
CIENFUEGOS SE CONSTRUIRA UN 
CUARTEL. 
En los primeros días del mes próximo 
va a procederse a un movimiento de tro-
pas. Según nuestras noticias, las fuerzas 
que irán a las Villas son el 3o. y 4o. es-
cuadrón de Ametralladoras. 
Uno irá a Cienfuegos y otro a Santa 
Clara. 
El doctor Frías ha ofrecido la cons-
trucción de un cuartel en Cienfuegos, 
costeado por-el pueblo, según nos comu-
nica nuestro corresponsal. 
El tercer escuadrón lo manda el capitán 
Castro, y los oficiales son los tenientes 
Baster y Llera. 
El 4o. escuadrón lo manda el capitán 
Hernández y los oficiales son los tenien-
tes Hernández y Recio. 
Es seguro que estas fuerzas saldrán en 
los primeros días del mes entrante, según 
antes decimos. 
Después saldrán otras fuerzas a otras 
provincias para que así disfruten todas 
de destacamentos militares, según han 
solicitado en distintas ocasiones. 
C A R T U C H O S Y C A P S U L A S 
SON LOS UNICOS 
L E G I T I M O S Y G A R A N T I Z A D O S 
Usados con gran, éxi to por la Guardia Rural , Éjército Per-
manente, Cuerpos de Pol ic ías y ¡Vlarina Nacional, durante mu-
chos años y sin ninguna queja. 
THE PEIERS CARTRiDSE Co., 
62 WARREN ST., NEW YORK 
C 3291 alt 30-28 
P o r l a A v e l l a n e d a 
Suscripción iniciada en pro de la se ñora Gertrudis Gómez de Avellaneda, so-
brina de la ilustre poetisa cubana: 
Oro español Oro americano 
Suma anterior $5.00 
Sr. Marcos Carvajal 
Sobrinos de Herrera 
Una señora 










El pestoso Julio Cotilla que se encuen-
tra en el Hospital "Las Animas" tenía 
38-4 de temperatura y 84 pulsaciones. 
Los demás continúan en franca conva-
lecencia. 
D e l a " G a c e t a " 
LEY 
—Concediendo un donativo de diez mil 
pesos, moneda oficial, para contribuir a 
los gastos de propaganda y publicación 
de trabajos del Congreso Nacional de 
Obreros, que se celebrará en la ciudad de 
la Habana, los días siete, ocho y nueve de 
Agosto próximo. 
Esa cantidad se pondrá a disposición de 
la Comisión Organizadora de dicho Con-
greso, quien dará cuenta de su inversión 
al Secretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo. 
DECRETO 
—Nombrando Juez Municipal Primer Su 
píente de Ceiba Mocha, al señor Francisco 
J. Hernández y Hernández; Segundo Su-
plente de Ceiba Mocha, al señor Ambro-
sio Segala y Acosta; Segundo Suplente de 
Máximo Gómez, al señor Juan Matías 
Gil; Segundo Suplente de Pedro Betan-
court, al señor Antonio Riaño Mederos; 
Segundo Suplente de Vueltas, al señor 
Juan Manso Morales. 
—Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por los señores Ga-
briel Sastre e Hijo, contra acuerdo del 
Secretario de Agricultura, Comercio y Tra 
bajo que desestimó la inscripción de la 
marca A. E. G. para distinguir motores 
eléctricos, dinamos de corriente alterna y 
continua y accesorios para el funciona-
miento de los mismos. 
—Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por los señores Sán-
chez y Hermano sociedad domiciliada en 
esta ciudad, contra acuerdo de la Secre-
taría de Agricultura, Comercio y-Trabajo 
que le denegó la inscripción de una marca 
de comercio denominada "Los Precios Fi-
jos". 
—Transfiriendo tres mil pesos del Epí-
garfe "Carbón, Leña, Gasolina, y Agua" 
del Concepto "Gastos diversos de la Ma-
rina Nacional" al Epígrafe "Material y 
Utiles" del mismo Concepto para que, lle-
nándo los requisitos legales, se adquiera 
un Bote Algibe para la Marina Nacional. 
—^Aceptando la renuncia presentada por 
el señor José Portuondo y Tamayo del 
cargo de Ingeniero Jefe de Segunda Clase 
de Plantilla , Ingeniero Jefe del Distrito 
de Oriente, afecto a la Secretaría de Obras 
Públicas, y disponiendo que vuelva al car 
go que con anterioridad venía desempe-
ñando de Ingeniero de Segunda Clase 
afecto a la Jefatura de Montes y Minas 
de la Región Oriental de la Secretaría de 
Agricultura Comercio y Trabajo. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.—Del 
Norte, a Francisco Rivera y Rico. Del Es-
te, a Saturnino Valdés y Celestino Gon-
zález. De Sancti Spíritus, a Antonio Fi-
guera y Cabrera. 
Juzgado Municipal.—De Santiago de. 
Cuba, a la Iron Corporation Limited y a 
Joseph B. Cotton. 
¡ G A N G A ! 
Por tener que desalojar el local pa-
ra fabricar de nuevo, se Tenden laa 
vidrieras de calle y todos los arma-
tostes interiores, (con muy poco uso) 
de la casa de modas sita en San Ra-
fael, 11. Informarán en la misma. 
8399 29 j . 
P A R A L O S G R A N = 
D E S B A I L E S E N C A L A B A Z A R 
HOY, SABADO, HABRA UN MAGNIFICO SERVICIO DE TRENES ELECTRICOS, SALIENDO DE LA ESTACION CENTRAL CADA HORA, 
TODO EL DIA, HASTA LAS 11-15 P. M. Y DOS TRENES, EXTRAS, DE CALABAZAR A LA HABANA A LAS 2 Y 3 DE LA MADRUSADA 
DEL DOMINGO. . 
C 27"' 1-21 
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E n e l S e n a d o 
LA CUESTION DEL DRAGADO.—SE AUTORIZA AL EJECUTIVO PARA 
"TRANSIGIR" CON LOS BONISTAS.— DIPLOMATICOS Y CONSULES 
NOMBRADOS.—SE VENDERA EL EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD.— 
ACUSACIONES DEL DOCTOR MAZA Y ARTOLA. 
Hasta las cinco y cuarenta estuvieron 
reunidos los Senadores tratando de la pro 
posición del doctor Sánchez Bustamante 
resolviendo el problema del Dragado. 
El Presidente del Senado, doctor Euge-
nio Sánchez Agramonte había citado a 
los presidentes da las comisiones de Ha-
cienda, Códigos y Obras Públicas para 
tratar de llegar a un acuerdo sobro la im-
portantísima cuestión. 
Los señores Gonzalo Pérez y Coronado 
redactaron el siguiente proyecto, modifi-
cando la ponencia del doctor Sánchez Bus-
tamante. 
Proposición de ley. 
Artículo primero: El Presidente de la 
República queda facultado, si lo estima 
conveniente y oportuno, para resolver y 
transigir con quien estime procedente to-
das las cuestiones pendientes en relación 
con la llamada Compañía de Puertos de 
Cuba y sus acreedores hipotecarios, sin 
que esta autorización envuelva reconoci-
miento alguno de la existencia legal de la 
Compañía o de derechos y acciones por 
parte de la misma o sus acreedores, y sien 
do condiciones de la misma la completa di 
solución y extinción de la Compañía el re-
conocimiento por todos los interesados de 
la legalidad y validez de cuantas medidas 
y disposiciones ha adoptado la República 
en esta materia a partir del Decreto nú-
torizado para rebajar en un 10 por cien-
to los derechos a que se refiere este artí-
culo tan pronto como hiciere uso de las 
facultades que se le conceden en el artícu-
lo primero de esta ley . * 
Artículo cuarto: Se crea con residencia 
en la Habana, una Junta de Puertos, que 
se compondrá de un ingeniero del Nego-
ciado de Mejoras de Ríos y Puertos y otro 
del servicio de faros, designado por jel 
Secretario de Obras Públicas, del capitán 
del puerto de la Habana y de los presi-
dentes de la Junta de Navegación y Cáma 
ra de Comercio, Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba. 
Estos dos últimos cargos de vocales ex-
oficio, serán gratuitos, y se requerirá pa-
ra su desempeño la condición de ciudada-
no cubano. En el caso de que no concurrie-
re este requisito en las personas que de-
sempeñaren aquellos cargos en las directi-
vas de la? respectivas juntas de navegación 
y Cámara de Comercio, Industria y Nave-
gación designarán a uno de sus miembros 
que fuese ciudadano cubano. 
Las juntas de obras del puerto tendrán 
además un abogado consultor y un secre-
tario quedando autorizado el Ejecutivo 
para que de los sobrantes del Tesoro no 
afectos a otras obligaciones, disponga de 
la cantidad necesaria para la organización 
de la oficina de la Junta de Puex-tos. de-
22 de 4 de Agosto de 1913, el tras- i hiendo incluirse en su oportunidad en Pre-
paso a la República de todo o parte del ac-
tivo de la Compañía, en las condiciones 
que se convenga con el Presidente de la 
República, y la afectación única, como ga-
rantía exclusiva, sin ulterior responsabili 
dad para la nación, al pago de cualquier 
carga que se acepte en favor de la Com-
pañía o sus acreedores de un 50 por cien-
to del importe de los derechos de puertos 
a que se refiere el artículo 175 de las Or-
denanzas de Aduana, destinándose el re-
manente en cada ejercicio económico a lo 
que ordena el artículo quinto de esta ley. 
Artículo segundo: Quedan derogadas las 
leyes de 20 de febrero y 14 de noviembre 
de 1911 y cuantos decretos, resoluciones 
administrativas y reglamentos se refie-
ran a la misma, con excepción del decre-
to número 522 de 4 de Agosto de 1913. Es-
ta derogación no modifica en modo alguno 
cuanto expresa sobre los terrenos pegados 
al mar el antepenúltimo resultando del da 
creto número 246 de 1913. 
Artículo tercero: De conformidad con el 
articulo 26 de la vigente Ley de Puertos 
se modifica el artículo 175 de las ordenan-
zas de Aduana, suprimiéndose los impues-
tos que gravan la navegación a que se re-
fieren los epígrafes primero y segundo de 
dicho artículo, el cual quedará redactado 
en la siguiente forma: 
Derechos de mejoras. 
Artículo 175: Les derechos de tnejoras 
de puertos se recaudarán en todos los 
puertos de entrada de la Repúblicía como 
sigue: 
"$0.70 por cada tonelada de mercancías 
productos del suelo o de la industria de 
los Estados Unidos de América, desembar 
cadas de un buque de vapor o vela. 
"$0.88 por cada tonelada de mercancía 
procedente de los demás países desembar-
cadas de un buque de vapor o de vela. 
"$0.10 por cada tonelada de carbón de-
sembarcada de un buque de vapor o de ve-
la". 




Facultades de la Junta. 
Dicha Junta estudiará y formulará los 
pi-oyectos de obras en todos los puertos de 
la riación y los someterá a la resolución 
definitiva del Presidente de la República. 
Intervendrá además en todos aquellos 
asuntos que las leyes vigentes hicieran' el 
conocimiento o el informe de la junta o 
Juntas de Puertos. 
Artículo quinto: El Poder Ejecutivo bien 
por administración o bien por subastas 
parciales, que no abarquen en caso algu-
no más que las obras de un puerto para 
cada una de ellas, queda autorizado para 
realizar o continuar todas las obras o me-
joras de puertos que hayan sido acorda-
das o aprobadas y las que en lo sucesivo 
se aprueben o acuerden en la forma pro-
cedente. 
En ningún caso los concesionarios o su-
bastadores de obras podrán percibir otra 
remuneración que la señalada en la su-
basta como precio de la ejecución de las 
mismas, sin que puedan alegar dei'echos 
a la propiedad o disfruten de los terrenos 
resecados o ganados al mar. 
Artículo sexto: Todas esas obras y me-
joras de puertoŝ  incluso la? que hayan 
sido objeto de leyes especiales, se paga-
rán con cargo a los derechos a que se re-
fiere el artículo 175 de las Ordenanzas 
de Aduana vigente, que constituirán^ un 
fondo especial, en cuenta aparte, destina-
do a los fines de la presente ley. 
Artículo séptimo: El Presidente de la 
República dará cuenta al Congreso de to-
dos los actos o acuerdos que se lleven a 
efecto en virtud del artículo primero de 
la presente ley y de todas las disposiciones 
que dicte para ia ejecución de los mismos. 
Palacio del Senado, Habana, a 26 de 
junio de 1914. 
LA SESION 
A las seis menos cuarto empezó la se-
sión, bajo la presidencia del general Sán-
chez Agramonte. 
( f f lO , CARME (FEPTOM) } FOSFATOS) 
Dfpiomaa 
de Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N TODOS L O S H O S P I T A L E S 
Esto oino TON ¡-NUTRI VO, es el reconstituyente e l rrias active, 
Effisacia remarcable sn la ANEMIA, la CONSUNCION, la TISIS 
enja alimentación de las NIÑOS débiles y de los conoalesclentes. 
París. COLUS j? 6-, 4^ r. de Baubsop i sa tedas ias r̂emeias. ~ 
P R E M I O S D E V A J Ü 
PARA LOS QUE DESEAN APROVECHAR ESTA OPORTUNIDAD EXTRAORDINARIA. 
Para introducir nuestro maravilloso remedio Pnrifina entre las personas de habla íspaflola, hacemos la siguiente liberal oferta: Purifica es un ungüeato que posee grandes propiedades para cicatrizar, garantizada SrgJ? Ja ley de Comestibles y Drogas'puras de Junio 30. 1906, del Gobierno de los Estados *»iímdos. Se usa con resultados oeneficiosos en Instituciones privadas y públicas en los * i CstadQS Unidos para picadas de culebras, picadas de mosquitos y otros Insectos; -farros, erupción y picazón de la piel, eczema, éranos, úlceras, carbunclos, quemaduras y corladas; golpes, torcederas, irritaciones en la ooca, labios, cuarteados; para almorranas, nfermedades del cráneo, caspa e irritaciones de todas clases; para reumatismo, gota, amigdalitis, dolor de muelas, paperas, dolor de garganta, y muchas otras aflicciones e inconveniencias predominantes en climas calientes. Pnrifina se adapta especialmente para climas tropicales y semi-tropicales, y por eso debe encontrarse en todos los domicilios. Es el remedio más barato y mejor de la casa eu casos de urgencia. El precio es nada más que 10c. oro la caja. 
miESTStA OFERTA. Mándenos 25c. oro en moneda o sellos, y nosotros le remíteremos por correo, porte 'jago, 20 cajas de Purifina (tamaño regular), las cuales Vd. puede vender entre sus amis-ades a 10c. oro la caja. Nosotros también le remitiremos nuestro catálogo, preciosamente ilustrado, en donde Vd. puede escojer cualquier premio gratis de acuerdo con las instruc-ciones que contiene. Además, le devolveremos sus 2Sc. oro pagados, cuando recibimos í:; orden regular. _ Como que esta es tina oferta liberal y valiosa, y está hecha nada más que por un corto tiempo, Vd. debe mandarnos los 2Sc. inmediatamente si desea uno de los preciosos regalos de valor, sin costarle a Vd. nada más. Diríjase a: 
HICKMA.N MFG. CO., 50 Corllandt Street, Nueva York, E.U. A. 
E V I D 0 Á P A S T A V I D 0 
1 »l Sieroímia y al broinofoirnao J • al liea-oi'na. y A la S tova i ' na 
Galmao instantáneamente la T O 3 Y curan de un modo seguro los 
Resfriados, Grippe, B r o n q u i t i s c rón i ca , Coqueluche, Asma, 
Lar ing i t i s , Catarro pulmonar , etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVtD, Doctor en farmacia, on Courbe-voio, cerca de París, y en todas farmacias. 
E L H Í G A D O Y L O S R I Ñ O N E S . | 
Cuando estos órganos se hallan imposibilitados para el buen!*: 
desempeño de sus funciones, la vida se convierte comúnmente % 
en una verdadera carga. !•; 
Debilidad, lentitud ó entorpecimiento son indicaciones de dolores 
de espalda ó de los lados, hay estreñimiento, desórdenes urinarios, 0 
dejadez, apocamiento del ánimo, etc. ' H 
Para ejercer acción directa y especial sobre el hígado y los-riñones % 
y comunicarles tono y vigor, nada tan excelente como las ^ 
P I L D O R A S ffi D R . L D V E T T Í 
ias cuales curan esos achaques y fortalecen el dorso : las espaldas. >! 
NO SON PURGANTES, SINO TÓNICAS. DEPURATIVAS. í 
En Boticas y Droguería». ¡Evitad Imitacione»I H 
Consultas gratis para todos, ya sean pobres, ya ricos. 
DR. LOVETT MEDICINE CO., Lock Box 77, NEW YORK | 
Se hallaban presentes lo§ señores Bi-
cardo Dolz, Gonzalo Pérez, Miguel Llane-
ras, Juan J. Maza y Arlóla, Godínez, Cué-
llar, Regüeiferos, Berenguer, Coronado, 
García Osuna, Alberdi, Figuevoa, Lazo, 
Goicoechea, Pérez André, Sánchez Busta-
mante y Ajuria. 
Léese el acta de ia sesión anterior y se 
aprueba. 
Se da luego lectura a varios mensajes 
del Poder Ejecutivo, indicando la creación 
de un Consulado honorario en Bogotá, Re-
pública de Colombia; dando cuenta del 
traslado de Carlos Manuel de Céspedes, 
Ministro de Cuba en la Argentina, Uru-
guay y Paraguay, a Washington; de la 
designación del señor Eduardo Patterson 
y Jáuregui para ocupar el Consulado do 
segunda clase de Belfast (Irlanda); del 
nombramiento del señor Lorenzo J. Mar-
tín para desempeñar el cargo de Cón-
sul honorario en Puerto Limón (Costa Ri-
ca); del nombramiento del señoi Edelber-
to Farréa para el cargo d̂e Ministro Ple-
nipotenciario y Enviado Extraordinario 
en Colombia y Ecuador; del ascenso del 
señor Eugenio Freyre y Arango, de can-
ciller en New York a vicecónsul adscrip-
to a la Legación de SanLiago de Chile. 
Pide la palabra el doctor Maza y Arto-
la para indicar que deben ser inquiridos 
los antecedentes de los individuos que se 
designan para ocupar puestos en la can-e-
ra consular, con el objeto de que no so dó 
el caso—que ya se ha visto—de que se de-
signe a personas que tienen antecedentes 
penales. 
Se da cuenta de una comunicación de la 
Cámara sobre el proyecto concediendo un 
crédito para el acueducto de Nuevitas. 
Léese después una comunicación de 
la Cámara sobre el proyecto de ley 
concediendo un crédito para gastos del 
Congreso de Obreros y so leen despachos 
de Santa Cruz del Sur y de Mayarí, y uno 
de San Antonio de los Baños solicitando 
que se apruebe la proposición de ley sobre 
el divorcio. 
Se lee un proyecto de ley modificando 
el artículo XL de la Orden 90 de 1899, 
sobre incorporación de títulos, estable-
ciendo que se hará constar la incorpora-
ción por medio de una certificación que se 
pondrá al dorso, y fijando que en ningún 
caso de incorporación podrá extenderse 
certificados académicos. 
Léese el proyecto de ley presentado por 
el doctor Dolz, creando el Consulado en 
Bogotá. 
Se acuerda que pase a la Comisión de 
Relaciones Exteriores. 
Se leo lina proposición de ley que esta-
blece que los médicos del Estado, la Pro-
vincia o el Municipio no podrán tener 
sueldos inferiores a $1,200 anuales. 
Dáse lectura al dictamen de la Comi-
sión de Asuntos Militares concediendo 
una pensión de 600 pesos anuales a la se-
ñora Beatriz Boza de Sánchez, 
j Se_ empieza a discutir el dictamen de la 
1 Comisiones de Hacienda y Presupuestos 
y Códigos sobre el proyecto de ley autori-
zando al Ejecutivo para la venta del edi-
ficio, propiedad del Estado, erigido en la 
manzana limitada por las calles de Obis-
po, O'Reilly, Mercaderes y Saa Ignacio. 
Pide el doctor Maza y Artola que se lea 
la ponencia del doctor Gonzalo Pérez. 
Son_ las seis de la tarde. El señor Cué-
llar pide la palabra para solicitar que se 
prorrogue la sesión; pero ya la sesión ha 
sido prorrogada, y así Fe le advierte. 
Léese la ponencia del doctor Gonzalo 
Pérez. 
Habla el doctor Maza y Artola: dice 
que se ha acordado que la venta del edi-
ficio debe hacerse con arreglo a las for-
mas establecidas por la ley; pero que él 
quiere significar que debe hacerse en pú-
blica subasta y que ésta no debe ser una 
mera fórmula y que ha de adjudicarse al 
mejor postor. Afirma el doctor Maza y 
Artola que no debe ocurrir lo que se está 
haciendo actualmente, "que se burla la 
ley, que él sabe que se ha realizado últi-
mamente la venta en pública subasta de 
hierros viejos de la Secretaría de Obras 
Públicas y que tiene datos de que se han 
infringido las disposiciones legales." Aña-
de que él va a denunciar los escandalosos' 
hechos, para que se tenga respeto a las 
leyes y no se realicen "enormidades". 
La presidencia somete al Senado el dic-
tamen favorable a la autorización para la 
venta del edificio del antiguo convento de 
Santo Domingo, y se aprueba en su tota-
lidad. 
Después se aprueba el articulado. 
^ A las seis y media se suspende la se-
sión, quedando sin discutir varios dictá-
menes sobre concesión de pensiones. 
PARA CURAR Ü3V RESFRIADO E1V ITI» 
DIA, t6mese LAXATIVO BROMO QUIÍTí 
na. El boticario devolverá el dine.ro sí no 
le cura. La firma de E. W. BROVE ae halle 
en cada cajlt«-
P o r l o s J u z g a d o s 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la ferretería que en Galiano 61 po-
see el señor Manuel Tabeas Vila, ocurrió 
al medio día de ayer un principio de in-
cendio. 
Él dependiente Femando Castro, con-
ducía en una carretilla mercancías de un 
departamento a otro. 
En uno de los viajes, aplastó un fósforo 
y la misma pi-endió un poco de estopa que 
había allí. 
Los dependientes de la casa, apagaron 
inmediatamente las llamas. 
NIÑOS ABANDONADOS 
José María Valdespino, vecino de Je-
sús del Monte, denunció que su esposa 
Antonia Morales, db quien se encuentra 
separada, ha abandonado sus dos hijos pe-
queños desapareciendo. 
FRACTURA 
La niña María Opiso Escarza, de año y 
medio, vecina de Animas 14S, se fractu-
ró la clavívula izquierda al darse una 
caída en su domicilio. 
POR HURTAR MANTECA 
El teniente Emilio Menéndez de la esta-
ción terminal, detuvo a Enrique Alvarez 
Bazán y a Justo García, por ser los auto-
res del hurto de cuatro tercerolas de man 
teca, de la Estación Terminal, de acuerdo 
con un empleado de la casa de Armour. 
Dichos individuos son los mismos que el 
jueves fueron detenidos por la policía Se-
creta, por haber tratado de estafar a un 
comerciante. 
UNA DENUNCIA 
Los señores Antonio Vila Ares, y Rane-
ro y González, vecinos de Monte 817 y 
197 respectivamente, remitieron al Juz-
gado de Instrucción de la sección prime-
ra copia de una denuncia que enviaron al 
Alcalde el día 26 de Mayo, manifestán-
dole que los miembros del gremio de sas-
tres que se reunieron en el mes de Marzo 
en el salón de sesiones del Ayuntamiento 
para discutir el precio de las tarifas, han 
firmado un acta en la que aparecen ellos, 
sin haber acudido a la reunión, por cuyo 
motivo estiman que han cometido un de-
lito de falsedad en documento y acto públi 
$ 1 . 4 0 0 , 0 0 C y . C O M P L E T A M E N T E E Q U I P a o q 
Con Arranque Eléctrico y Generador, $ 1 . 5 7 5 , 0 0 C y . 
U n a P r u e b a d e l a G r a n d e D e m a n d 
SE PUEDE j azgar la aotivi-dad de una casa de CO' mercio por el volumen de sn ccxrresspondenoia. Los 
siguientes hedhos hablan por sí 
mismo. Ellos prueban la gran de-
manda que hay para las máqui-
nas OVERLAND. 
Cada día recibimos 1200 cartas 
y enviamos más de 2000. De cos-
tumbre despachamos más de 
20,000 cartas cada semana— 
aparte de los catálogos, impresos 
y paquetes postales. 
En nuestro detpartamento de 
correspondencia tenemos máqui-
nas que sellan, cierran y cuentan 
250 cartas por minuto. 
MOTOR—105 x 115 mm. 
BASE DE RUEDA—2.30 m. 
PNEUMATICO—815 x 105 m. 
DIREOCION CENTRAL 
EJE TRASERO—Tres cuartos fio-
tar.ie. 
CARROCERIA—Acero sobre bas-
tidor de madera. 
En nuestra fábrica tenemos 
nuestra propia oficina telegráfi-
ca que es la oficina telegráfica 
privada la más grande del mun-
do. 
Nuestros catálogos en inglés, 
los imprimimos en lotes de un 
millón a la vez. Nuestros catálo-
gos castellanos. Portugueses, 
Franceses, Alemanes e Italianos 
los imprimimos en lotes desde 
300,000 hasta 500,000. Hay enor-
mes ediciones especiales para el 
Africa del Sud, para AustraiMa, 
Canadá, India, etc. Todas estas 
ediciones se agotan rápidamente. 
No es cosa rara que nosotros' des-
E S P E C I F I C A C I O N E S : 
ALMOHADILLADO—Cuero tufado, 
PUERTAS—Anchas, forma de U, 
colgadas en frente con 
charnelas Invisibles. 
ACABADO—Verde "Brewster" con 
rayas verde claro, Orna-
mentos de níquel y alumi-
nio repulido. 
pachemos una , tonelada de W 
sos por día. 
Juzgue usted mismo. Haga un. 
comparación entre las OverlíS 
completamente ©guipadas y T 
máquinas de manufactura 
pea: sil cairocería baja y ele Jl" 
te, su tablero en forma de carm 
cho, su motor poderoso con C 
cionamiento silencioso cou-
gran fuerza y perfecto ajuste ĉ n 
otros automóviles que se venden 
por precios un 30 por 100 n ^ 
caros. 
Visite nuestros depósitos para 
examinarlos. 
EQUIPO—Completo, comprende selj 
lámparas eléctricas, bocina 
eléctrica, acumuladores, ca-
pota con funds, parabrisa, 
Velocímetro Stewart, últi' 
mo modelo, portallantas 
herramientas, etc. 
E S T M E N T C O M P A N Y , w 
A. G E N X E S : 
T h e W i l l y s O v e r l a n d C e , T o l e d o , O h i o , E . U . A . 
Manufactureros de los afamados Camiones de entrega OVERLAND, Camiones GARFORD y WILLYS UTILITY. 
INFORMES A SOLICITUD. 
Modelo 79, T.—Coche de turismo para 5 pasageros. 
• i r 
del 08-
Viene de la primera 
Y aun cuando no asista el señor Gam-
ba, la exposición será presentada al Je-
fe del Estado, pues las firmas ya están 
puestas al pie del escrito y cada una le-
galizada con el sello de la casa. 
LA EXPOSICIOK 
Dica asi: 
"'Habana, 23 de Junio de 1914. 
Honorable señor Presidente de la Re-
públicc.'̂  
Señoi' Presidente: 
Los abajo firmantes, miembroa del co-
mercio de esta ciudad, ajenos en lo abso-
luto a toda lucha de política pa-rtidaria y 
sin personal e íntima amistad ha-
cia el general Ernesto Asbert y Díaz', a 
U¿. decimos: 
lo.—Que lamentainoa con profundo do-
lor el luctuoso suceso de la tarde del 7 
do Julio de 1913. 
2o.—Que correspondemos a la desinte-
resada y espontánea defensa que el señor 
Ernesto Asbert y Díaz, hizo en todas 
ocasiones do, los elementos solventeŝ  de 
esta provincia, así como su reconocimien-
to a las altas virtudes que le adornan. 
So.-—Que consideramos convenienta pa-
ra los intereses generales de la nación, 
sea devuelto a la sociedad el citado se-
ñor Asbert y Diaz. 
EN TAL CONCEPTO" 
A Ud. rogamos, para que, por las razo-
nes expuestas y por los múltiples servi-
cios prestados por el citado señor, in-
terponga su influencia en favor de cuan-
tas medidas sean congruentes con la l i -
bertad del ex-Gobernador Provincial de 
ln Habana, 
Gómez Piélago y Cía.; Prieto y Gon-
zález; Fernández Castro y Cía.; Alvarez 
López y Cía.; Menéndez y Cía.; Fernán-
dez y Cía.; Alvarez Valdés y .Cía.; Ra-
món López y Cía.; Fernández Valdés y 
Cía.; Supply y Cía.; Suárez Carasa y 
Cía.; José Fernández; Barandiarán y 
Cía.; Vicente Loríente y Cía.; Huerta E. 
Cifuentes y Cía.; Rubiera Hermanos; 
Castaños Galindez y Cía.; S. López y 
Cía.: Valdés Inclán y Cía.; Angulo y To-
raños; Martín Pella y Cía.; R. García y 
Cía.; Feria y Garate; Pumariega Gar-
cía y Cía.; José García y Cía.; Nazábal 
Infiesta y Cía.; José Rodríguez y Cía.; 
Arredondo y Barquín; F. Gamba y Cía.; 
González, García y Cía.; Diego Fernán-
dez y Cía.; Pedro Gómez Mena y Cía. 
OTROS ESCRITOS 
Tenemos noticias de otros escritos si-
milares que fiimian la Unión de licoristas 
de la Habana y la Unión de Almacenistas 
da tabaco. 
LOS DE LA CONJUNCION PATRIO-
TICA DE JARUCO 
Se han reunido los elementos que in-
tegran la Conjunción Patriótica de Ja-
ruco y han acordado dirigir comunica-
ciones a los Presidentes de la República, 
del Senado y la Cámara de Representan-
tes, solicitando se facilite por todos los 
medios la aprobación de la Ley de Aan-
nistia. 
C O M P L A C I D O 
Habana, Junio 27 da 1914. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy seño? mío: 
Me interesa hacer constar, para evitar 
torcidas interpretaciones, que en la junta 
celebrada anoche, por la Asamblea Pro-
vincial del Partido Liberal, hice constar 
que mi querido amigo el general Carlos 
Guas, se encontraba enfermo y no asis-
tiría a la reunión porque, según me había 
manifestado, estaba disgustado del ca-
mino que en los actuales momentos se-
guían las distintas fracciones liberales, 
unaa y otras. 
Le suplico, señor Director, la publica-
ción de estos renglones. 
Do Ud. atentamente. 
Felipe González Sarrain. 
Er el Colegio Luz Caballero 
LOS EXAMENES PARA MAESTROS 
DE KINDERGARTEN 
Hace dos días que han empezado los 
exámenes para maestros en el plantel de 
•Kindergarten, el cual consta de dieciseis 
alumnas, siendo la directora la compe-
tente 'institutriz, señora Mesa viuda de 
Vega. 
Forman el tribunal profesoras compe-
tentes, las cuales fallai-án con ju&tícia. 
El orden del examen es el siguiente: tra-
bajos manuales, programas y plática; 
teoría de color, historia de educación, bo-
tánica, ciencias naturales; psicología, 
teoría de música e inglés. 
La ilustrada directora del plantel nos 
mostró los trabajes manuales y hemos 
quedado admirados de la instrucción y 
el gusto artístico de los mismos. 
El martes próximo terminarán loa exá-
menes. 
E n C i n c o P í a s . 
La gonorrea y l a 
GOTA IViiLITAR 
SE GARANTIZA 
sin impertar el 
tiempo que tengan, 
que no produce Es-
trechez y 
QUE CURA en todos los casos 
en que las otras medicinas faltan. 
JERINGA DE COMBI- Con cada botella se 
NACIÓN PATENTADA manda una y direc-
ciones completas. 
LA GONORREA Y LA son enfermedades 
GOTA MILITAR enteramente loca-
les y se pueden curar por medio de inyec-
ciones evitando así el uso de remedios in-
ternos que suelen descomponer temporal-
mente los estómagos delicados. 
LOS GLÓBULOS KNOXIT 
constituyen una preparación valiosa 
cuando se desea un remedio interno y se 
preparan con la mira de producir el mayor 
beneficio y la menor perturbación posible 
del estómago, cuando este órgano es muy 
delicado. 
Compro Ud. una botella y ciíres© 
Ud. mismo. 
De venta en todas las Farmacias 
y Droguerías. 
No se acepte ningtín substituto-
¡cumulaciones de ícido Wi U sangre. Los «Jolotes reumáticos ?*J?l£ taSm* piernas, brazos, caderas, espalda; l^f50' tlones, ceden fácilmente con el uso de ia 
mes, ceden lacnmeme cuu ̂  u<~ — i^r^cV 
ANTiCALCUUNA EBREY el eran remedio pava el hígado, ríñones y "JL ^ Anticalculina Ebrey eüiV a ti pomo.ioso » . • -
DETENIDO 
Los agentes Iduarte y Salabarría, arres 
taren a Gonzalo Aróstegui, (a) "Aguaca-
te", vecino de H, número 5, en el Veda-
do, que se hallaba reclamado en causa por 
hurto. 
Fue remitido al Vivac. 
ÚNICO y maravilloso curador del 
B S T B E Ñ i m i E N T O 
Reeduca a los Intestinos. 








"Panl recibir gratuitamente una MuoJra 
cortar este Cupón y eDVÍar'° A P A R T A D C : -468, Haba^ 
T H E K E L M A H C O M P A N Y . Sucesores de THE PHILIP CAREY jo, 
Representan}as de fábricas do electos de tada clase para Ingenios, herramientas de taller etc-j eio' 
Techumbre de Cemento Flexible Cirey. Cubiertas de Magnesia al 85% para tubería de vapor̂  
Tenemos grandes existencias de empaquetaduras GARLOCK. Correa negra Impermeable. Pinturas de Grafito etc. CUBA, 27/ 
O 2636 alt. 
H A B A N E R A S 
cvi la playa. 
•Ue ahí el obligado rendez vous, en la 
_ ¿e de los sábados, del mundo elegante. 
Fstará hoy animadísima. 
Ta Banda del Regimiento número 1 de 
fantería, con su director, el maestro 
. Casas, ofrecerá su semanal retreta 
la explanadita frente al Yackt Club. 
^Después, en la aristocrática sociedad, 
• -habrá coiJiida. 
lluchas de las mesas se situaran en el 
"ente, al aire libre, para numerosos cu-
\ Sirios algunas de ellas. 
4. la comida seguirá el baile-
Hará el gasto, como siempre, el popu-
lar pianista Vicente Lanz. 
Lossábados del Yachr. Club, con tantos 
atractivos, constituyen en estos momen-
ôs uno de los capítulos de mayor anima-
ción de la •vida habanera-
Estará hoy en la playa, tarde y noche, 
i-todo el smart.^ 
y allí estara también la crónica. 
En perspectiva... 
Una gran fiesta preparan los 'directores 
<3e la Gaceta Teatral como coronación del 
cErtamen que lleva a cabo esta revista pa-
1 ra. saber cuál es el niño más simpático de 
' ]a Habana. 
Tiesta que ha de celebrarse en uno de 
nuestros principales teatros, en Payret, 
seguramente, y cuyo programa está com-
-binándose a fin de que resulte con la ma-
yor variedad posible. 
f igurarán en el mismo, según dice el 
compañero de E l Triunfo, algunos núme-
• Xqs completamente originales, de verda-
¿ers. novedad. 
Aunque el concurso de la Gaceta Tea-
-traJ toca a sus pasti imerías, no puede 
predecirse nada sobre los triunfadores-
¿Quiénes serán? — 
Tíuevos doctores. 
Los estudiantes cubanos Guillermo y 
Eogelio Trujíllo, que venían cursando sus 
estudios con gran aprovechamiento, uno 
en el importante Medical Chrirugical Co-
Bege, de Filadelfia, y el otro en Cincinna-
ti, acaban de obtener, con las más honro-
sas calificaciones, los grados de Doctores 
en Cirujía DentaL 
Mil plácemes para ambos jóvenes. 
Y ojalá que en el ejercicio de sus pro-
fesiones cosechen triunfos análogos que 
como estudiantes-
Ecos de una boda. 
Boda de la señorita Estrella Andró, tan 
gentil como graciosa, y el coraecto joven 
Arturo de Ayala y Tejada. 
Se celebró antenoche, en el templo del 
Angel, ante un numeroso y lucido con-
curso de invitados, actuando como padri-
nos la señora Alejandrina González, viu-
da de Andró, respetable madre de la des-
posada, y el distinguido doctor Arturo G. 
de Tejada, 
Testigos. 
Fueron por parte de la señorita Andró 
el señor Felipe Lima y Aciego y los doc-
tores Francisco María Héctor y Andrés 
Segrura y Cabrera. 
Y por el novio: el doctor Femando Sán-
chez de Fuentes, el señor Domingo An-
dró y el director de E l Mundo, señor Jo-
sé Manuel Govín. 
Gala de la concurrencia era un grupo 
de señoritas formado por Carmela Segu-
ra, Margarita Govín, Ameli Moenk, Loló 
Urrutia, Adriana Faurés, Esther Héctor, 
Rosita Govín, María O'Naghten, Juanita 
G. Osuna, María Guiral, Eulalia Ruiz, 
Alejandrina Andró, María Massaguer, Sa-
rah Quintero, Inesita Espinal, Lolita Ga-
rrido, María Teresa Tejada, El i sa Lamas, 
Clara Quintero y Mercedes Mederos. 
Mis votos ahora. 
Sean todos para Estrella y Arturo por 
su mayor y más completa ventura. 
* * 
Primera Comunión. 
L a recibió en la capilla del Colegio de 
L a Salle, y en ceremonia solemne, brillan-
tísima, un simpático amiguito, Carlos, hi-
jo de los distinguidos esposos Adriana 
Serpa y Carlos Amoldson. 
E n recuerdo del acto me manda Carlos 
una estampa del Sagrado Corazón. 
L a recibo complacidísimo. 
Gráfico. 
Hay que buscarlo hoy. 
Saldrá el simpático semanario de Mas-
saguer colmado de buen material en sus 
numerosas páginas. 
Promete lectura para rato con un tra-
bajo del ex-Presidente de la República, 
general José Miguel Gómez, contestando 
a la enquéte política de Gráfico, y con la 
prosa que suscriben, entre otros, Carri-
carte, Robreño, Gelabert, Pichardo Moya 
y Roig de Lechsenring. 
Viene repleto de grabados. 
Figuran entre éstos, y como los de más 
palpitante actualidad, las fiestas militares 
de Columbia. 
Y la sección Prado arriba. . . con Ra-
fael María Angulo por protagonista. 
¡A buscar Gráfico! 
Silvia Beltrons. 
Una graciosa señorita, hija del antiguo 
y estimado amigo que es Secretario de la 
Unión de Fabricantes de Tabacos, señor 
Luis Beltrons, 
Silvia acaba de examinarse en el Insti-
tuto Provincial de la asignatura de Lógi-
ca, obteniendo brillante nota. 
¡ Enhorabuena! 
* * 
E s t a noche. 
Se celebran tres bodas. 
E n el Angel, a las nueve, la de Elisita 
Ermann y Enrique B. 1-TameI. 
A igual hora, y en la misma iglesia, la 
de Teresa Millás y el doctor Carlos Ta-
beada. 
Y en el Vedado, ante ios altares de su 
iglesia parroquial, unirán su suerte Olym-
pia San Martín y Cayetano Socarrás y 
López. 
Boda esta última señalada para las nue-
ve y media. 
L a velada del Colegio de Abogados pa-
ra la distribución de premios de su cer-
tamen anual. 
Noche de moda en el Politeama. 
De nuevo, y a petición general, se ex-
hibirá la película Rocambole, dándose a 
conocer en la pantalla cinematográfica el 
resultado del sexto escrutinio del certa-
men de la Gaceta Teatral. 
Y Miramar. 
Sábado infantil del alegre garden del 
Malecón con muchos y variados atracti-
vos. 
Habrá acertijos. 
Con sus premios correspondientes. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
C o m p r e l a f o r m a p a r a s u 
s o m b r e r o e n 
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Pura la» toseíj rebeldes, tisis y demia «nfer»u*3i»4i3s dej pecho. 
El crimen de S. Mi-
guel del Padrón 
V i e n e d e l a p l a n a p r i m e r » 
E L PRIMO D E ZUNGO 
Según informes del policía señor To-
rrens, un día se bajó Ludovina de una 
guagua, en Infanta, y fué con una carta 
a casa del señor Emilio González Peña, 
tabaquero. 
Este se presentó espontáneamente a 
prestar declaración. 
Reside en Jesús del Monte. 
Y confiesa que es cierto que Ludovina 
se presentó en su casa, del 2 al 3 de No-
viembre, con un papel que él creyó escri-
to de puño y letra de su tío. 
E n ese papel se le recomendaba a la jo-
ven. 
A l otro día, a las once de la mañana, 
se presentó Zungo en r5U casa. 
—Vengo—dijo—a buscar a Ludovina, 
porque voy a llevarla a una colocación 
que le encontré. 
Cuando ocurrió esto, ss hallaba presen-
te el padre de Emilio. Este sigue: 
—Como Zungo no me dijo nada del pa-
pel que me había entregado la joven, yo 
creí entonces que acaso lo hubiera escri-
to él. 
— Y Ludovina ¿qué decía? 
—Estaba muy triste. Cuando quería-
mos hablar de alguna cosa, ella sólo se re-
fería a cosas del campo. 
— Y el papel ¿lo tiene usted? 
—Ahora lo he buscado mucho, pero no 
he podido encontrarlo. 
— ¿ Y qué le dijo ^ungo a Ludovina? 
—Cuando llegó, le dijo:—Vamos pron-
to, antes de que se marche el señor que 
representa la casa donde te van a colo-
car. 
D E L V I V A C A L A C A R C E L 
Clemente Fernández, padre de Zungo, 
Santos, su hermano, y Serafín Sosa, su 
cuñado, fueron trasladados del vivac a la 
cárcel después que se les leyó el auto de 
procesamiento. 
Entraron en la cárcel a las doce de la 
noche. ^ 
Y fueron todos a la «¡ala de distinción. 
Los presos que ocupaban esta sala fue-
ron trasladados a otra. 
Se acostaron sin cambiar una palabra, 
ni con Zungo ni entre sí. 
E n la galera que ocupan hay varias ca-
mas dobladas sobre la pared. Y hay un 
catre, tendido todo el día. 
Los cuatro detenidos se pasan todo el 
tiempo juntos, sin abandonar su sala. 
C O M E N T A N L A S N O T I C I A S D E L A 
P R E N S A 
Zungo y su padre compran y leen los 
periódicos. 
Ayer, hallaron en uno la noticia de que 
Braulio Puentes, el bodeguero de Jacomi-
no, había dicho en el Juzgado que Zungo 
había tenido un grave disgusto con Jaco-
bo el día en que Rosillo voló en " L a Bien 
Aparecida". Y que Jacobo le había dicho 
que él había sido quien le asesinara a L u -
dovina. 
Zungo comentó: 
—Quien escribió esta noticia no estaba 
enterado de que cuando voló Rosillo, ya 
estaba yo preso. Como que yo leí su vue-
lo aquí. 
Los comentarios de ayer versaron prin-
cipalmente sobre el retrato de Zungo, que 
publicó ayer un colega. 
Dijo el padre: 
-—Yo no sé de dónde han sacado ese re-
trato. Ese pelo y ese bigote no son los de 
mi hijo. Mi hijo siempre tuvo el pelo la-
cio, y ese lo tiene en maraña. 
Zungo también protestó. 
D E L A F I N C A D E C L E M E N T E A L A 
F I N C A D E JACOBO 
Hemos hecho otra visita a la finca de 
Zungo. 
Los rurales la habían visitado antes. 
Y en nuevas excavaciones habían halla-
do los restos de que hablaremos después. 
Recorrimos la parte posterior de la fin-
ca, que está sembrada de árboles fruta-
les, en abundancia excepcional. 
Y comprobamos que Ludovina Miranda 
no pudo ser llevada muerta a la posesión 
de Zungo. 
Hay varias cercas de alambre con nu-
merosos pinchos que dificultarían enor-
memente la empresa. 
Y que impedirían en absoluto que ésta 
pudiera realizarse sin qae los perros se 
dieran cuenta de ello. Y tdn que lo nota-
ran los hombres que residían en la casa. 
L a finca de Jacobo se encuentra a la 
derecha de la de Zungo. 
Después que Jacobo la abandonó, se 
realizaron en ella algunas obras. 
L a casa-vivienda de Jacobo Miranda 
era muy miserable. 
Se está haciendo otra mejor. 
E n la finca de Jacobo queda aún uno de 
sus perros. Se llama Tigre. Anda tristón. 
Olfatea con frecuencia el camino que re-
corrió la última vez Ludovina, como si la 
buscase. 
Jacobo tenía otro perro, pero se lo re-
galó a un bodeguero amigo suyo. 
Ayer llovió bravamente en todos aque-
llos lugares. 
U N R E C I B O 
Además de nosotros, los visitó un celo-
so e inteligente policía de la Secreta: el 
señor Pellicer. 
Por orden del juez, el señor Pellicer fué 
a la casa de Zungo en busca de cualquier 
nota que éste tuviera allí de su puño y 
letra. 
Le comunicó esta noticia a Hortensia, 
la pobre esposa de Zungo. 
De ella, nos decía su padre, Joaquín So-
sa: 
—Aquí no se puede leer ningún perió-
dico, porque mi hija se hace un mar de 
lágrimas. L l o r a . . . Llora. 
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Esos son los . motivos de que yo aún no 
fuera a decirte nada. 
Recógeme lo que yo tengo en donde es-
taba colocada, porque él . no conoce a na-
die de ella. 
Yo estoy muy ocupada, porque tengo 
que cocinar para seis. 
Tu hija que te quiere de corazón, 
Luz Divina Miranda." 
L O S U L T I M O S I N F O R M E S 
E l policía de la Judicial, señor Torrens, 
que ha trabajado infatigablemente en es-
te asunto, ha aportado al sumario nue-
vos datos. 
E l señor Torrens averiguó que es cierto 
que Jacobo había tenido en su casa un su 
pariente, antes del mes de Marzo último. 
Se llamaba este tal Lizardo Pérez y 
Pérez. 
Dormía en una hamaca que se tendía en 
la sala de Jacobo. Esta sala daba acceso a 
la habitación de Ludovina. 
Lizardo se enamoró—al parecer—de la 
joven. 
Pero ésta no le hizo ningún caso. 
Y él se marchó sin decir nada, aunque 
luego le escribió una carta al padre de la 
joven, explicándole el por ^tié. 
Lizardo Pérez vive en la actualidad en 
Pinar del Río. 
Además, el señor Torrens ha averigua-
do que hay un moreno que por los días del 
crimen trabajaba en la finca de Clemente, 
y que se dice está perfectamente entera-
do de cuanto ocurrió en la finca en la no-
che del suceso. 
Se buscará a este individuo. 
" . . . E N L A N O C H E D E L S U C E S O " 
E l auto de procesamiento dice: 
Que antes de darle el brebaje a la infe-
li? Ludovina, Zungo y su padre se lo die-
ron a dos perros para ver los efectos que 
causaba. 
Y que estos perros murieron inmedia-
tamente, y que fueron sepultados junto a 
la pobre joven. 
Reconstruyamos el suceso, según estos 
informes: 
Zungo llega con Ludovina al guayabal. 
Zungo avisa a su padre. . .—Esto es ra-
ro. Nosotros creemos que Zungo no debió 
avisar a nadie, y menos » su padre, que 
tenía fama de hombre recto,, y a quien 
Zungo respetaba mucho. Además, es de 
suponer que Ludovina no se propondría 
salir de su paso delante de testigos. Y si 
Zungo hubiera llamado a su padre, es de 
suponer que Ludovina se hubiera negado 
a tomar el menjurge. 
E n un informe se dice que Zungo y su 
padre se pusieron de acuerdo para hacer 
desaparecer a la joven. No se comprende 
a qué fin, puesto que Ludovina no les es 
torbaba, y puesto que el padre de Ludo 
vina no les exigía ninguna reparación. 
Se dice también que juntos buscaron el 
veneno. 
Y que lo probaron en los dos perros an-
tes de dárselo a la muchacha. 
También esto nos parece raro. Zungo 
no es bobo; su padre tampoco. ¿Qué ob-
jeto se proponían al probar en dos pe 
rros la estricnina? Los efectos de la es 
tricnina los conoce todo el mundo. Y en 
último caso, bastaba con probar en un pe-
rro. 
Otra noticia: se añade que ataron a la 
joven a un árbol, para evitar que huyera. 
También esta noticia se nos antoja un 
poco rara. Ludovina era una muchacha 
fuerte; y se supone que ella comprendiera 
que el hallarse atada a un árbol no era 
buena posición para tomar un abortivo. 
Seguramente la persona que dió todas 
estas noticias debió ver el suceso. No se 
explica de otro modo que conociera todos 
estos detalles. 
Y si lo vió, debe decir también sí a L u -
dovina no le taparon la boca. E s un dato 
que interesa. 
Porque si no se la taparon, al ver que 
la ataban a un árbol era natural que pi-
diera socorro. 
Y si pidió socorro, la persona que vió 
todas estas cosas debió acudir a auxi-
liarla. 
Repetimos que en asunto de tanta gra-
vedad hay que tener cuidado con la ima-
ginación. 
Nosotros creemos en la culpabilidad de 
Zungo. Y no pasamos de ahí. 
Acaso mañana mismo creamos también 
en lo de los perros. 
Ahora, no creemos todavía. 
E N C U E N T R A L A R U R A L 
DOS P E R R O S M U E R T O S 
Se decía en las confidencias que ha ob-
tenido la Rural, que los dos perros muer-
tos en la prueba de la estricnina, habían 
sido enterrados en la misma fosa que la 
desgraciada joven. 
Cuando la guardia rural hizo sus pri 
meras excavaciones en la finca de San 
Juan, antes de hallar el cadáver de Ludo 
Hortensia hizo un registro en sus ha- vina, halló huesos de dos perros. 
bitaciones, y entregó al señor Pellicer un 
recibo. 
Le dijo: 
—Aquí, escrito por él, no hay nada más 
que eso. 
E l recibo estaba redactado de este mo-
do: 
"Recibí del señor Mariano Monclu la 
cantidad de $11.60 por senso la finca el 
Manguito el día 1 de julio del año 1913." 
Esto pasó a las once de la mañana. 
Y este recibo lo compararán los peri-
tos con la carta que el bodeguero de L u -
yanó 24 entregó a Jacobo de parte de su 
hija. 
Hace falta averiguar si la carta y el 
recibo son de la misma letra. 
L A C A R T A FAMOSA 
Al fin hemos logrado conocer el texto 
íntegro de la carta a que se alude. 
Aun no podemos responder de que sea 
exacto; lo es en sus líneas generales. Cree-
mos que en sus detalles lo sea también. 
L a carta se nos ha dictado de memoria: 
"Marzo—14 de 1914. 
Jacobo: 
Los objetos que yo tengo ahí, guárda-
melos hasta que yo vaya a buscarlos, por-
que yo estoy en la Habana con un novio 
1 que yo tenía y que me puso una casa. 
No les concedió importancia. Los dejó 
donde los halló. 
Pero cuando se les comunicó la noticia 
de la prueba, los rurales volvieron en bus-
ca de los restos anteriormente encentra 
dos. 
Ayer los descubrieron nuevamente. 
E l esqueleto de uno de los perros se en 
contraba a unos ciento diez pasos hacia la 
i derecha de la fosa en que fué enterrada 
! Ludovina. 
E l esqueleto del otro, a unos tres pasos 
nada más. 
También se halló el esqueleto de un co-
chinito. 
Todos estos huesos están completamen-
te descarnados. 
Se ha mandado recoger sus partes blan-
das. Nosotros no hemos visto en ellos ab-
solutamente ninguna parte blanda. 
Los dos perros eran chicos: dos cacho-
rros. 
Se recogió también el cadáver de la pe-
rra que poseían en la finca, que se esca-
pó hace cuatro noches, que fué envenena-
da, y que regresó a la casa a morir. 
Los restos de estos cuatro animales fue-
ron envueltos, separadamente, en peda-
zos de saco. 
De la fosa en que yacía Ludovina se sa-
caron también varios trozos del saco en 
l l o r a • pie 
! C l a r o 1 no se c u i d a l o s 
d i e n t e s , ó e m p l e a u n d e n -
t í f r i c o c u a l q m e r a . P o r 
eso s u f r e t a n c r u e l m e n t e 
d e l a s m u e l a n 
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la garganta, comunicando 4 la 
dentadura en muy pocosdias, una 
Jjlancurabrillame, y destrayendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una dehetosa y 
E n c a m b i o L u c í a q u e 
u s a e l B E N T O L p a r a 
c u i d a r s e l a boca^ e-^ita 
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Eí ©ct j t»í se1 vesde- e# fas1 prín--
ci pales farmacias y perflamerías, 
Depésito general:' casa- FREftE, 
t9r rué Jacobs Pa?is. 
que fué envuelta, y un pedacito del ves-
tido que llevaba. 
Todas estas cosas fueron depositadas 
en el cuartel de la Guardia Rural. 
Intervinieron en este trabajo el sargen-
to primero, señor Modesto Capote, y los 
guardias Alberto Acosta y Apolonio De-
lis. 
Los tres merecen grandes elogios, por-
que han trabajado en este suceso con ver-
dadero entusiasmo y con mucha inteligen-
cia. 
Se dirá que el hallazgo de estos perros 
prueba que no son fantasías lo que se dijo 
del envenenamiento de los dos animales, 
así como el hallazgo de la soga que ata-
ba a Ludovina por la cintura, prueba que 
no es fantástica la noticia de que la ata-
ron a un árbol. 
No cambiamos de opinión. 
Creemos—por ahora—que el haber en-
contrado los rurales restos de dos perros 
antes de hallar el cadáver de la joven, dió 
origen a la noticia de un envenenamien-
to previo de dos animales de esta clase. 
Y que el hallazgo de la soga, que tenia 
por objeto atar los sacos en que se envol-
vió el cadáver, dió origen a la noticia de 
que Ludovina había sido atada a un árbol. 
Por ahora, repetimos, no creemos en 
las crueldades que se atribuyen a Zungo. 
Como tampoco creemos—por ahora— 
en la participación que se atribuye a su 
padre. 
A V E R I G U A C I O N E S 
Se dice que cuando la Guardia Rural re-
gistraba su finca, Clemente Fernández les 
advertía a los guardias García y Delis: 
—Los mangos del fondo de la casa no 
son buenos. Los de delante, sí lo son. Pue-
den ustedes coger los que deseen. 
Esto se cree que lo hacía por despistar. 
Y sin embargo, el cadáver no se encon-
tró al fondo de la casa, sino a la mano de-
recha. • f ^ Í « « 
Se añade que Clemente Fernández, ha-
blando con el guardia Delis, le dijo: 
-—Yo no conocía a Ludovina. Y parece 
mentira que ahora, de viejo, tenga que 
andar por ciertas casas buscando a esa 
condenada... 
Se añade que también dijo: 
—He ofrecido cien moneda a qüien la 
encuentre. 
Y más aún: que Clemente Fernández 
era "cruel." 
Se le acusa de ser el director de la tra-
gedia. 
I . . . L O S P E R R O S ? 
Visitamos en la cárcel a los cuatro de-
tenidos. 
Les dimos la noticia de "lo de los pe-
rros" t M & i i é 
Clemente Fernández nos dijo? 
—Nosotros teníamos un perro y una 
perra. E l perro, se lo regalamos hace unos 
seis meses a mi yerno Valerio Coto, que 
está casado con mi hija Amelia; viven en 
un lugar llamado Bigario. Hace unos diez 
o doce días que le mataron el perro. 
L a perra nos la envenenaron a nosotros 
hace tpes días. 
Nos quedan tres perritos de esa pare-
ja. E n casa están. Tendrán un par de me-
ses. 
Y bien: confesamos que ahora aparece 
aquí un punto oscuro. 
Procuraremos aclararlo hoy. 
U N P E D A Z O D E E N T R E D O S 
L a señora María Antonia Alonso ha lla-
mado al señor Torrens para entregarle 
un pedacito de entredós. 
Cuando regresó a su casa, después de 
prestar declaración, se acordó de que lo 
guardaba y quiso enviárselo al juez. 
Este pedacito de entredós se lo entre-
gó Daría Nogueira. 
Daría y Jacobo, antes de embarcar pa-
ra España, se pasaron unos días en casa 
de María Antonia y su esposo, que son 
personas muy cariñosas, muy sinceras y 
muy cívicas. 
Y un día Daría le dijo a María Antonia: 
—Por si acaso, como lo sospechamos 
nosoti-os, aparece muerta Ludovina, te de-
jo ese pedacito de entredós para que pue-
das identificarla. - » 
Pertenece a lo sobrante de un adorno 
que yo le añadí al camisón que ella se pa-
so por última vez. 
Y efectivamente, en el camisón de la in* 
feliz joven había trozos de este adorno. 
p a r a P á r v u l o s j K i ñ o s 
En Uso por m i s de Treinta Anos 
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Para pasar el verano cómodamente 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
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P A G I N A S U S U I A K I O D J C L . A M A K I N A 
Los Presupuestos 
Nacionales 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
cunda. Había quorum sobrado. Sesenta y 
dos Representantes. Y casi por unanimi-
•dad, en votación ordinaria, se acordó em-
plear las dos horas—de cinco a siete— 
de la tarde de ayer, y toda la del sábado 
y las dos horas del lunes—de cinco a 
siete—en la discusión de los Presupues-
tos, 
L A L E Y D E L DIVORCIO 
Esta explicará por qué será en la Cá-
mara aprobado el proyecto de ley de Pre-
supuestos aprobado por el Senado. 
No se asombre el lector. 
Viernes: dos horas. Sábado: tres ho-
ras. Lunes: dos horas. Total: siete ho-
ras. 
Así lo había acordado la Cámara. E s 
decir: en siete horas tenían que ser dis-
cutidos los Presupuestos. Y para comple-
tar estas siete horas, era preciso espe-
rar hasta las cinco de la tarde del lunes. 
E l lunes es ya día 29. ¿Qué tiempo le 
queda al Senado para conocer de las en-
miendas de la Cámara? L a tarde del 
martes, día 30. Si el Senado no acuerda, 
previamente, reunirse ese día en sesión 
extraordinaria; y si en esa única tarde no 
aprueban los señores Senadores todo lo 
realizado por la Cámara, los presupues-
tos del actual ejercicio (1914-1915) co-
mo no quedarían, en esa hipótesis, apro-
bados el día 30 de Junio, no podrían re-
gir durante el año fiscal que comienza el 
primero de Julio. 
Esto—que le hemos explicado menuda-
mente al lector—era sabido por algunos 
señores Representantes. Apenas fué 
aprobada la moción de los señores Soto-
Ferrara diéronse cuenta los conservado-
res del enorme riesgo que corrían los 
presupuestos del actual Ejecutivo. ¡ Siete 
horas! E l doctor Ferrara sólo es capaz 
de hablar durante esas siete horas, con-
tinuadamente, dando así al traste con los 
desvelos, afanes, pactos y demás diploma-
cias del Gobierno, y entonces, como la se-
sión había comenzado, y estaba próxi-
mo a reanudarse la discusión de la Ley 
del Divorcio ¿qué hicieron los amigos del 
Gobierno ? 
Esto: Pedir que se suspendiera el de-
bate de la Ley del Divorcio hasta que 
fueran aprobados los Presupuestos. 
Enorme expectación despertó esta mo-
ción. Opúsose Ferrara. L a rebatió éste, 
basándose en artículos del propio Regla-
mento de la Cámara y en acuerdos an-
teriores de este Cuerpo Legislativo. E l 
doctor Lanuza tuvo que darle la razón 
al doctor Ferrara. Y la comisión aceptó 
la teoría reglamentaria de este. Los Pre-
supuestos, pues, tenían que ser discuti-
dos en siete horas. 
Hubo pánico. Un Representante, el se-
ñor Lasa, transmitió esas noticias y ese 
recelo a Palacio. Habló con el propio Je-
fe, del Estado. 
Y mientras se leían por el señor Giró 
del Castillo las interminables "primeras 
lecturas" y las comunicaciones de corte-
sía parlamentaria procedentes del Sena-
do, en pequeños y animados grupos con-
versaban agitadamente los señores Re-
presentantes. 
UNA INDICACION D E P A L A C I O 
E l Representante señor José María L a -
ta y del Río recorría con prisa los corri-
llos. Desde la tribuna de la prensa 
veíamos este ir y tornar diligente del 
"buen amigo del general Menocal". ¿Qué 
pasará, nos decíamos? ¿Qué habrá ocu-
rrido ? 
Helo aquí: 
A l saberse en Palacio qúh varios seño-
res Senadores habían abandonado la ciu-
dad de la Habana; y conocerse, además, 
que la Cámara sólo disponía de siete ho-
ras para discutir los Presupuestos—siete 
horas contando las dos del lunes, de cinco 
a siete—pensóse, con terror, en la posi-
bilidad de no poder reunir quorum en el 
fíenado para aprobar las modificaciones 
introducidas por la Cámara en los Pre-
supuestos; y adoptóse una resolución ra-
dical: hacer, en la Cámara, las cosas de 
ial modo, que fuese innecesaria la in-
tervención posterior del Senado para 
aprobar los Presupuestos. 
Y la resolución fué la siguiente: pres-
cindir de los estudios realizados por el 
señor Baldoquín en los Presupuestos: dar 
por no presentado el dictamen hecho a 
conciencia por el señor Baldoquín y sus 
compañeros de la Comisión de Hacien-
da; y pedirle al propio señor Baldoquín 
que, él en persona, en nombre de sus 
compañeros "retirase" el dictamen por 
BÜos presentado; y admitiera, también en 
GRAN OPORTUNIDAD PARA SENO. 
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nombre de sus compañeros!, el proyecto 
aprobado por el Senado^ 
Esta ^consigna" era la transmitida, de 
grupo en grupo, por el señor Lasa* 
UNA E X P L I C A C I O N D E VOTO Q U E 
LO E X P L I C A TODO 
Por eso, cuando el señor Ibrahín Ur-
quiaga acabó de defender el voto parti-
cular de los liberales unionistas— que 
fué derrotado—el señor Cuéllar, que emi-
tió voto negativo, pidió explicarlo, y 
dijo, en síntesis: 
—Voto en contra, porque los liberales 
estamos decididos a votar en contra tam-
bién del dictamen de la mayoría conser-
vadora,; este dictamen está hecho por 
conservadores; nosotros los liberales no 
votaremos ni el voto particular ni el dic-
tamen aprobaremos el provecto an U»y 
de Presupuestos acordado por el Senado, 
en cuya obra marcharon unidos y de 
acuerdo los conservadores y los liberalea. 
E n 1912—siguió diciendo el distingui-
do Representante por Matanzas— el Se-
nado votó, íntegramente, sin discusión, 
los Presupuestos acordados por la Cá-
mara, puesto que no había tiempo ya de 
hacer otra cosa. Esto es lo que preten-
demos hacer ahora los liberales. 
Además—terminó el orador—no es el 
voto del señor Urquiaga "un voto" de la 
minoría liberal; ese voto particular está 
suscrito solamente por el señor Urquia-
ga; y como es la obra de un Represen-
tante aislado, aunque muy apreciable y 
distinguido, no me creo ligado, obligado 
a votar de acuerdo con sus conclusio-
nes y puntos de vista personales. 
S E H A H E C H O L A L U Z 
Esta explicación de voto lo explica to-
do. No quieren decir estas líneas que el 
d'.ttor Cuéllar haya seguirlo las indica-
ciones transmitidas de grupo en grupo 
por el señor Lasa,—el amigo íntimo del 
general Menocal—. Todos admitimos la 
independencia de criterio del doctor Cué-
llar. Pero esta explicación de voto ¿no 
aclara nuestra información anterior? 
Los deseos del Ejecutivo—por obra de un 
favorable azar—van a ser colmados; los 
propios liberales indican el camino; se-
ñalan la buena ruta. 
L a sesión prosigue. Pero ya hemos ha-
llado todo el interés de la sesión. 
¿TRIUNFO C A T O L I C O ? 
E n todos estos dimes y diretes—peti-
ciones de urgencia, discusiones entre Fe-
rrara y Campos Marquetti, con motivo de 
la interpretación del Reglamento—trans-
curre una hora y pico. Dan las cinco sin 
haberse entrado en la suspendida discu-
sión del divorcio. Dan las cinco. Y como 
el doctor Lanuza ordenase leer los dic-
támenes y voto particular de los presu-
puestos, el señor Xiqués, lleno de justa 
indignación, protesta. Hay un previo 
acuerdo de la Cámara: "resolver" sobre 
la "resolución" conjunta por el ilustre re-
presentante camagüyano presentada, pi-
diendo que en la primer quincena de 
Noviembre próximo, dé su voto la Cá-
mara en los distintos proyectos escolares 
elaborados por el prestigioso pedagogo.— 
Colonias Escolares, Escuelas Nuevas, 
Instituto Pedagógico y Normales Ele-
mentales. 
Se aprobó por unanimidad la resolu-
ción conjunta del señor Xiqués. 
Y se entró en ios Presupuestos. 
CONCEPTUOSO DISCURSO 
D E U R Q U I A G A 
E l voto particular del señor Urquiaga 
fué defendido por éste con un brillan-
tísimo discurso, tocado con sutiles iro-
nías y discretas burlas. Habló el señor 
Urquiaga durante hora y media. Analizó 
uno por uno los aumentos que estos pre-
supuestos representan en comparación 
con los últimos del Gobierno Liberal. 
Ocho millones de aumento. Los que cen-
suraron al Gobierno Liberal por los Pre-
supuestos altos, en vez de rebajar la ci-
fra de éstos, los aumentan en "ocho 
millones". L a Cámara premió con aplau-
sos entusiastas la labor meritísima del 
señor Urquiaga, quien probó en su nota-
ble informe conocer a fondo sustancial-
mente los Presupuestos. 
Pero fué derrotado a pesar de su dis-
curso. A l terminar éste comenzó a ha-
cer uso de la palabra, en contra del dic-
tamen de la mayoría conservadora, el 
doctor Ferrara. Había—y hay—el propó-
sito de "no permitirle" hablar. Pero fal-
taban sólo cinco minutos para las siete 
de la noche. No había ocasión de apro-
bar los Presupuestos del Senado. Y se 
le dejó al doctor Ferrara que iniciase 
su discurso. Dieron las siete. Y c-1 doctor 
Lanuza—Presidente de la Cámara—sus-
pendió el debate. 
MARIO L U Q U E , PROCLAMADO 
Y se aprobó, entonces, a las siete de 
la noche, el dictamen de la Comisión de 
Actas, favorable a la del señor Mario Du-
que, sustituto del señor Eugenio Arias. 
Fué proclamado Representante por la 
provincia de Matanzas. Entró en el Sa-
lón de Sesiones acompañado por los se-
ñores Caíñas y Ramírez Ros. Aplausos. 
E l doctor Ferrara hizo notar que el se-
ñor Luque era conservador, afiliado al 
Partido Conservador, miembro del Parti-
ñ ) Conservado" a pesar de «er abobado 
fiscal de la provincia de Santa Clara. 
VOLVAMOS A L A G R A N N O T I C I A 
Y mientras la Cámara emplea todo el 
tiempo que nos separaba de las ocho y 
media de la noche, en la discusión de di-
versas mociones—que alteran la orden 
del d í a . . . del lunes próximo—prosiga-
mos hablando de "la gran noticia". 
E s decir: de la "orden" transmitida a 
los conservadores; la de desistir del dic-
tamen de la propia mayoría conservado-
ra; la de rechazar, los conservadores, el 
trabajo de los mismos conservadores. 
L O S P R E S U P U E S T O S D E L S E N A D O 
Los Presupuestos del Senado, tal como 
han sido aprobados por ese Alto Cuer-
po—a pesar de haber dicho el conserva-
dor señor Baldoquín, Presidente dé la 
Comisión de Hacienda de la Cámara, que 
son ellos "inconstitucionales" por mil 
motivos, etc., etc., los presupuestos con-
feccionados por el Senado, serán reco-
mendados por el propio señor Baldoquín 
a la aprobación de la Cámara. 
Y a ha visto el lector que los liberales, 
al tenor de las palabras del doctor Celso 
Cuéllar, votarán compactamente por esos 
presupuestos del Senado. 
Y con la aprobación de los liberales 
que secundan al doctor Zayas y de los 
Representantes conservadores, pasarán 
en la Cámara los Presupuestos del Se-
nado. 
¿ Cuándo ? 
Esta tarde, probablemente; o, con toda 
seguridad, el lunes. 
¿SE D E J A R A H A B L A R A F E R R A R A ? 
Hay dos tendencias: dejarle hablar; y 
no dejarle hablar. 
¿ Cómo puede conseguirse esto ? 
Pues sencillamente. A l renunciar el se-
ñor Baldoquín, al rechazar éste su pro-
pio dictamen, ¿contra qué va a hablar el 
doctor Ferrara? Claro que contra los pre-
supuestos del Senado. Pero hay una ba-
se para argüir que no es reglamentario 
su discurso; hay ya manera "correcta" 
de oponerse a que el fogoso y vibrante 
orador exponga sus ideas, sus argumen-
tos, sus observaciones. Claro que no ha-
brá de convencer a nadie. Y a la Cámara 
tiene "decidido" lo que va a votar. Pero, 
¿y si el doctor Ferrara consume las tres 
horas de la sesión de hoy y prosigue na-
blando durante las dos horas de la sesión 
del lunes, día 29? Este peligro es lo que 
se trata de evitar. 
Se propondrá, probablemente, que se 
vote, sin discusiones, el proyecto de Pre-
supuestos del Senado. 
E l señor Miguel Coyula llevará esta 
enmienda. 
S I N E M B A R G O . . . 
Hay un temor. E l señor Baldoquín no 
ha podido lograr el apoyo de todos los 
miembros de la Comisión de Presupues-
tos que firmaron el dictamen de la ma-
yoría, contrario éste a los Presupuestos 
del Senado. E l señor Valdés Carrero se 
niega a votar en contra de lo que él 
firmó; del dictamen que él cooperó con 
el señor Baldoquín a formar. , 
E l señor Valdés Carrero no concurri-
rá a la sesión. Esto es lo que se ha 
convenido. 
Y en este supuesto, bastará que un se-
ñor Representante—el señor Rogelio 
Díaz Pardo, por ejemplo—mantenga en 
nombre del ausente el dictamen, para que 
sea posible la discusión del mismo. Y por 
ende el discurso del doctor Ferrara. 
Pero de aquí a las tres de la tarde. . . 
Los horas de matanza 
E l señor José López Rodríguez, Presi-
dente de la Sociedad "Matadero Indus-
trial," ha presentado un escrito en el 
Ayuntamiento, pidiendo que se fijen ho-
ras para la matanza en todos los rastros. 
Amparo de 
UNA T E R R I B L E E N M I E N D A 
SR. DIAZ PARDO 
D E L 
m e m o 
d e l i b r a r s e d e b 
Báñese el rostro por espacio 
de algunos minutos, a mañana 
y tarde, con agua tibia y bas-
tante Ja)*ón de Resinol. Termi-
ne con una ablución de agua 
fría para cerrar los poros. BJs-
te tratamiento, por demás sen-
cillo curará rápidamente gra-
nos, etc. E n casos graves aplf ^ 
quese una pequeña cantidad d £ 
Ungüento Resinol dejándol 
permanecer en el lugar uiil . 
cuantos minutos antes de ba .''¡' 
fiarse con Jabón Resinol. Los ^ 
bálsamos cicatrizantes, antisép-
ticos en ©l Jabón y en el Uíj f ^ L , 
güento Resinol limpian y sua- •» 
Tizan loe poros irritados dejando ia 
mancha. 
831 7tvati Reelnol y el "Ungüento 
fSp . .;< d> i* Habana y domá? 
a r r o s i r 
picu uanu y uuepbjada de 
Resino! se hallan 
poblnr.Vv. dt 
de v^nta en todaa 
lu Rttpttblfoái In?-
E l batallador parlamentario señor Ro-
gelio Díaz Pardo ha presentado ayer una 
terrible enmienda, contra todas las posi-
bles transferencias de crédito. 
Las prohibe en lo absoluto. 
Los conservadores, el año anterior, por 
esta misma fecha, dijeron que aun cuan-
do eran opuestos, sustantivamente, a las 
transferencias, eran durante el ejercicio 
económico de 1918 a 1914 partidarios de 
las transferencias; porque el Gobierno 
de Menocal tenía que gobernar, durante 
ese año fiscal, con unos Presupuestos li-
berales, los últimos de José Miguel. 
Este año, a pesar de que el Ejecutivo 
dispondrá de unos Presupuestos mucho 
mayores—ocho millones más—los conser-
vadores rechazarán la enmienda del se-
ñor Rogelio Díaz Pardo, contraria a Jas 
transferencias de crédito. 
—"No es bueno, dicen, atarle las ma-
nos al Gobierno." 
F R A S E S F E L I C E S 
Para terminar, recogemos algunas fra-
ses felices: 
E l señor Cuéllar expone las razones 
que le mueven a votar en contra del "vo-
to" del liberal señor Urquiaga, Dice el 
señor Ferrara: 
—Los zayistas son más "menocalis-
tas" que el mismo señor Lasa. Más papis-
tas que el Papa. Más conservadores, que 
los propios compañeros del señor Ayala. 
E l señor Cuéllar, imperturbable, con-
tinúa hablando: 
Interrumpe el señor Ferrara: 
—"Sean sus señorías comensales; pero 
no se sienten en las "cabeceras". Dejen 
éstas, al menos, para los conservadores." 
E l señor Campos Marquetti, respon-
diendo al doctor Ferrara, afirmó esto: 
— " E l doctor Ferrara, en esta tarde, es-
tá mucho más cerca de los conservadores 
que nosotros." 
—"Pero nadie lo cree", respondió el 
doctor Ferrara. (Grandes risas). 
U N GRACIOSO I N C I D E N T E 
Hablaba—con elocuencia y acopio de 
datos y razones, el señor Urquiaga. Pa-
rece ser que, antes de la sesión, el señor 
Federico Morales le anunció "unas fero-
ces y malignas interrupciones". No pue-
de leer con gafas el señor Urquiaga. Y 
sin gafas, no puede "ver de lejos". Leía 
unas cifras el señor Urquiaga. Y el señor 
González Bemard le interrumpe. 
E l señor Urquiaga, "con los lentes" 
en la mano: —Perdone, Federiquito... 
(Risas). E l señor Urquiaga se cala los 
"espejuelos".—Oh, señor González Ber-
nard, dispénseme si le he confundido con 
Federiquito. (Risas). Pero, no tenía len-
tes puestos, y como la pregunta me pa-
recía propia de Federiquito.., (Nuevas 
y prolongadas risas. E l señor González 
Bernard, protesta indignado. No sabemos 
por qué). 
L A E N M I E N D A D E L O S L I B E R A L E S 
Z A Y I S T A S 
Esta enmienda—que garantiza a los 
empleados zayistas en sus actuales des-
tinos—será la única modificación que 
aprobará la Cámara. 
Los Presupuestos del Senado, en blo-
que, pasarán tal y como fueron aproba-
dos por ese Alto Cuerpo Legislativo. 
Eran las ocho y media cuando abando-
namos la Cámara. 
P A R T I D O L I B E R A L 
C O N V E N C I O N M U N I C I P A L 
D E L A H A B A N A 
Secretaría 
Por disposición del señor Presidente de 
este organismo cito por este medio a los 
señores delegados para la junta general 
ordinaria que se ha de celebrar el próxi-
mo lunes 29 del actual, a las ocho de la 
noche, en los «¡alones del Círculo Liberal, 
calle del Prado número 122, esquina a 
Neptuno. 
Se ruega la puntual asistencia. 
Habana, Junio 27 de 1914. 
A R T U R O ROMERO, 
Secretario de Correspondencia 
LOS PIROTECNICOS 
E l pirotécnico señor José Vázquez por 
sí y a nombre de sus compañeros, ha 
solicitado del Ayuntamiento, la reforma 
del artículo 153 de las Ordenanzas Muni-
cfn^'-T miA r . - - v v «-« lo absoluto la que-
• " • ' " — ' - en sentido de 
une patente 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
a su exclusiva de los beneficios que a las 
patentes nacionales otorgan las leyes de 
la República, y por tanto, el uso exclusi-
vo del objeto patentado por un período 
de 17 años, contados desde la fecha en 
que nacionalizado dicho título de propie-
dad industrial, quedó, por este hecho, 
portegido el invento en Cuba, Además 
acompañó a su solicitud las resoluciones 
dictadas por la Audiencia de la Habana, 
Sala Civil y de lo Contencioso Adminis-
trativo, en 12 de Abril de 1913 y Tribu-
nal Supremo fecha 9 de Octubre del mis-
mo año. 
L a acción de la Secretaría de Agricul-
tura no ha podido ser por lo tanto más 
diáfana ni en mejor defensa de los inte-
reses comerciales. 
E l punto pasó al Negociado de Propie-
dad Intelectual, Marcas y Patentes, y el 
Jefe del Subnegociado y el del Negociado 
informaron en sentido contrario a la soli-
citud del señor Enrique Páez, o sea en 
contra de la "Union Carbide Co." Enten-
día que la vida legal de la potente había 
expirado en 18 de Junio de 1912. 
Entonces el Secretario pasó el asunto a 
informe del Letrado Consultor del a Se-
cretaría y el Letrado informó, con acopio 
de citas y fundamentos legales, que la 
patente americana número 541,138 tiene 
de duración 17 años, a contar desde la le-
cha de su registro en este país, y que así 
debía resolverse a virtud del escrito pre-
sentado por la "Union Carbide Co." 
E L SUPREMO 
E l Tribunal Supremo, por auto número 
54, de fecha 9 de Octubre de 1913, declaró 
que corresponde a la Administración acti-
va declarar la caducidad de una patente 
de invención cuando proceda por haber 
expirado el término en que ha de durar su 
exclusiva, siendo los funcionarios a que 
alude el artículo 24 de la Real Cédula de 
30 de Junio de 1883 la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 249 y 257 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y que la solicitud de la "Union Carbide 
Co." era congruente con esta facultad y 
debió ser atendida. 
L A I N S C R I P C I O N E R A L E G A L 
L a incripción que se hiciera por lo tan 
to en la Secretaría de la patente citada 
era perfectamente legal, ya que según te-
nía declarado el Supremo en su sentencia 
de 10 de Abril de 1912 publicada en la Ga-
ceta de 26 de Abril de 1913, el estado de 
derecho existente en Cuba por la vigencia 
de la Real Cédula de 1833 fué modificado 
por obra del poder interventor primero 
en sus circulares números 12 y 21 de 11 de 
Abril y lo. de Junio de 1899 que dispo-
nían la forma en que debían ser registra-
das las patentes otorgadas en los Estados 
Unidos; por la Orden 196 del mismo año 
que redujo a uno solo, de 17 años, los pla-
zos que en la Real Cédula de 1833 se fi-
jaban para disfrutar de las Patentes con-
cedidas; por las Ordenes 216 y 497 de 
1900 que dictaba Reglas para casos de in-
terferencias de patentes americanas y cu-
banas y de otras naciones; y por último 
por la Orden 160 de 1911 en la que se dis-
puso terminante que los derechos de pro-
piedad de patentes otorgadas por los E s -
tados Unidos fuesen mantenidos y prote-
gidos por los gobiernos de Cuba, Isla de 
Pinos y Guam, siempre que en la corres-
pondiente oficina se depositase copia le-
galizada de la Patente, estableciéndose 
en esta disposición legal la correspondien-
te sanción para los casos en que fuese 
infringida y derogándose cuantas disposi-
ciones a ello se opusieren. 
AMPARANDO A L I N V E N T O R 
L a Secretaría y la Subsecretaría, de 
acuerdo con la legislación citada, estudia-
ban por cuanto se refería al crédito de la 
Nación en el extranjero, el amparo del 
inventor en los derechos que le otorga 
nuestra legislación. 
L A C O N V E N C I O N D E P A R I S 
Además el artículo 2o. de la Convención 
firmada en París el 20 de Marzo de 1883, 
a la cual se adhirieron los Estados Unidos 
y Cuba; la conferencia que se celebró en 
Bruselas en 1900; l a conferencia celebra-
da en Méjico en 1900, todas apoyan al 
inventor. 
E N L A A U D I E N C I A 
L a Sala de lo Civil y Contencioso Ad-
ministrativo de esta Audiencia, en juicio 
declarativo de mayor cuantía, en 12 de 
Abril de 1913, falló en favor de la Union 
Carbide Co., y declaró "que la protección 
que ampara en esta república la Patente 
de Invención Americana número 541138 
otorgada en 18 de Junio de 1895 a favor 
de Thomas L . Wilson y que pertenece 
hoy a la Union Carbide Co., para mejoras 
de un producto existente en forma de 
Carburo de Calcio cristalino, es por el nú-
mero de años fijados por la Ley Nacional 
a las patentes que en esta República se 
conceden o sean 17 años, etc., y condenó 
al actor en las costas. 
E L R E P R E S E N T A N T E D E L A UNION 
C A R B I D E COMPANY 
Con todas las evoluciones judiciale-; fa-
vorables a esta compañía dictadas por el 
señor Juez de la . Instancia del Este, Au-
diencia y Supremo, solicitó del honorable 
Secretario de Agricultura el representan-
te de la Union Carbide Co., que hiciere la 
declaratoria de equiparar la patente a las 
de nacionalidad cubana para su protección 
en este país. 
L A S U B S E C R E T A R I A 
L a Subsecretaría estudió detenidamen-
te la solicitud de la Union Carbide Co., 
los informes del Subnegociado y Negocia-
do de Patentes, el del Letrado Consultor, 
los documentos judiciales que se acompa-
ñaron, y después de consultar con el ge-
neral Emilio Núñez de estudiar todos los 
asuntos y tener en cuenta los anteceden-
tes y las disposiciones legales ha sido que, 
de orden del Secretario señor Núñez, se 
ha redactado el decreto,—muy fundamen-
tado por cierto, amparando a la patente 
que pertenece hoy a la Union Carbide Co. 
y de que le corresponde el período de du-
ración que reclamaba de 17 años, que se 
empiezan a contar de el día de su inscrip-
ción en este país 12 de Febrero de 1900. 
Hemos tenido ocasión de leer el pro-
yecto de decreto que el Subsecretario se-
ñor Lorenzo Arias remitió a la aprobación 
del honorable Secretario de Agricultura 
general Emilio Núñez, y es un luminoso 
y fundamentado informe. 
E l general Núñez procediendo con arre-
glo a los antecedentes y a los informes 
diversos ha dictado la resolución que no 
significa por cierto concesión de monopolio 
alguno sino una resolución ajustada es-
fri^t'-••-'-*•'' " v '̂"^ H^ne a nét la 
• * " - - r ' - n •• ip, fiiiv'ón di» 
UNA C A R T A D E L G E N E R A L NUÑEZ 




Le ruego cortésmente la publicación de 
la carta que le acompaño, por cuya repro-
ducción le doy las gracias más expresivas. 
(f) Emilio Núñez. 
Habana, 26 de Junio de 1914. 
Señor Director de " E l Triunfo". 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Me extraña que en su periódico aparez-
ca con gruesos caracteres una acusación 
tan injusta como gratuita sobre un asun-
to del cual han conocido los tribunales de 
justicia^ sosteniendo el mismo criterio que 
esta Secretaría. 
E l Juez que juzgó este caso, condena al 
señor Aguiar al pago de costas y declara 
que la patente de la Union Carbide Co., 
estaba en vigor, y más tarde, la Audien-
cia se pronuncia en el mismo sentido por 
entender como entiende la Secretaría de 
Agricultura, que la duración de una paten 
te debe contarse desde la fecha que se con 
cedió en este país y no en el de su origen. 
E l Abogado Consultor de este departa-
mento sustenta la misma opinión; y aun-
que yo conviniese en que ese monopolio 
perjudica a los intereses generales del 
país, me vería obligado, como en el caso 
presente, obedeciendo a las leyes y a lo» 
sanos principios de derecho, a resolver 
como he resuelto. 
No me paripé moral, ni justo, que se 
extravíe la opinión con fairas apreciacio-
nes, cuando lo honrado es referir las cosas 
como ellas son y no desfigurarlas para he-
rir a funcionarios que en todos tiempos han 
merecido el respeto y la consideración de 
sus conciudadanos. 
Además, el señor Aguiar tiene franca 
la vía en lo contencioso-administrativo 
para alegar, si se considera perjudicado 
por nuestra resolución, que no es definiti-
va; y sin que prejuzgue la cuestión, me 
alegraría que obtuviese un fallo favomble 
a sús pretensiones; pero conforme a mi 
criterio, nadie podrá sostener que la du-
ración de una patente debe contarse te-
niendo en cuenta las leyes del país de orí-
gen habiendo en el nuestro una ley que re-
gula la materia. 
De usted atentamente, 
(f) Emilio Núñez. 
E s copia 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
Recursos insustanciables 
Solamente dos autos firmó ayer la Sa-
la de lo Criminal del Tribunal Supremo: 
Uno, declarando no haber lugar a sus-
tanciar el recurso de casación que inter-
puso José Marcelino de las Mercedes 
García y Urdaneta contra sentencia de la 
Audiencia de Oriente que lo condenó co-
mo infractor de la Ley Electoral a una 
multa de cien pésos. 
J U N I O R D 2 w i 4 
g A R A A N E M n T 
Disolvente de l A c i ^ U r i ^ S 
U n b u e n A g e n t e p a r a la N * 
a l ^ ^ R e u m a h s m o ^ C i a t í S 
E l otro, declarando insustanciable el 
recurso que estableció, por quebranta-
miento de forma, Teodoro Pérez Rodrí-
guez, alias "Pupa", contra sentencia de 
la Audiencia de Matanzas en causa por 
disparo y lesiones. 
E n l a A u d i e n c i a 
Un crimen que se desvanece 
L a Sala Primera de lo Criminal dictó 
ayer auto ordenando la inmediata liber-
tad—que fué cumplimentada — del cabo 
de la Guardia Rural José González y 
González, quien se encontraba guardando 
prisión en el Castillo de Atarés, a virtud 
de la tremenda acusación, que se le hizo 
oportunamente, de haber raptado y hecho 
desaparecer a la joven Carmen Medina, 
en el vecino pueblo de Regla. 
E l Ministerio Fiscal había solicitado 
pena de cadena perpetua para el cabo 
aludido; y la Sala, al ordenar La libertad 
del supuesto reo, con obligación apud-
acta, lo ha verificado teniendo en cuenta 
un escrito que presentó el padre de la jo-
ven Carmen, donde se acreditaba que su 
citada hija había contraído matrimonio 
con Pedro Bonet. 
Como se ve, ha quedado demostrada la 
inocencia del cabo González. 
Juicios orales 
Ante las diferentes Salas de lo Crimi-
nal se celebraron ayer los juicios de las 
causas seguidas contra Ramón Gómez y 
otros por lesiones; contra Eleuterio Mar-
tínez de España y otros por falsedad y 
perjurio y contra Carlos Baude por esta-
fa.' 
E n estas causas las defensas solicitan 
la absolución de sus patrocinados con las 
costas de oficio. 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semin*. 
l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí. 
f i l i s 7 H e r n i a s © quebraderas 
C o n c i t a s d e 1 1 a 1 y de 4 a ' 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Especial para lo8 pobres de 5^ a{ 
L a Pasta Eléctrica de Stearns 
Para Ratas y Cucarachas 
Lista para uso inmediato. Superior á laa trampas. LA PESTE BUBONICA-Laa ratas y cucara. chas diseminan Los gérmenes de esta terrible en. fermeded. Evítese su propagación exterminando estas plagas con la logrltima Pasta Stearns. 
Direcciones en espaflcl y 14 otros idiomas en cada cajita. Dos tamaños. De venta en todas partes. STEAKIíS' E L E C T R I C PASTE CO. ClliciiKO. ÍJ. S. A. 
E l homicidio del Caimito 
Ayer dictó sentencia la Sala Segnnda 
de lo Criminal condenando al señor Mi-
guel Suárez, como autor del homicidio de 
José Viera, ocurrido en la finca "Valdes. 
pino", del Caimito del Guayabal, a la pe-
na de doce años y un día de reclusión 
temporal. 
E l Tribunal ha tenido en cuenta al fa-
llar, la circunstancia atenuante de haber 
sido provocado el procesado, así como el 
carácter pendenciero de la víctima. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones en la Sala de lo 
Civil, en el día de hoy, de ocho a doce, las 
personas siguientes: 
Letrados: 
Hilario C . Brito; Rodolfo Femándes 
Criado; Benjamín Montes; Aurelio Fer-
nández de Castro; Mariano Caracuel; Ar-
turo Galletti; Manuel E . Gómez; Moisés 
Vieites; Roberto F . Tiant; Félix Muñi-s; 
Miguel Vivancos; J . 'Joaquín Reyes. 
Procuradores: 
J . A . Rodríguez; Granados; Leanés; 
Aparicio; J . 1. Piedra- S^f-iinp-- ^ • 
Barreal; Reguera; O'Reilly; Llanuss; 
Daumy; Francisco Díaz y Díaz; Pereir»; 
Llama; Montero; Toscano; oieríct; \ • 
Montiel; Francisco Meneses; Chiner; R.) 
Arango; R . Corrons. 
Partes y Mandatarios: 
José Alcalde Luna y Castillo; Manuel 
M. Benítez; María Regla M. Alvarez; 
Antonio Prieto; Juan J . Fernández; Joa-
quín G. Sáenz; G. Sáenz de Calahorra; 
Mariano Espinosa; Manuel G. Diestro; 
Félix Rodríguez; Narciso Ruj^:; Juan de 
Armas; Arturo Muñiz; José Illa; Oscar 
de Zayas; Victoriano López; Juan Váz-
quez; Isaac Regalado; Luis Márquez; To-
m á s Radillo; Félix Rodríguez; Juan P. 
Alvarez García; Enrique Yañiz; Ramón 
Illa; Juan V . González; Antonio Pérez 
Leo. 
S I N O P E R A C I O C U R A D E L C A N C E R N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n ú m . 4 9 » C o n s u l t a s d e 1 1 a 1 y d e 4 a 5 
Especial para loa pobres: de 5 y media a 6. 
' y -
i 
EL CORDIAL DE 
CEREBR1NA ULRI 
E s t i m u l a , T o n i f i c a y 
V i á o r i z a l a s f u n c i o -
n e s d e l C u e r p o ; F o r -
t a l e c e e l C o r a z ó n , e l 
C e r e b r o y l o s N e r -
v i o s y e s U n P O T E N -
T E V i t a l i z a d o r e n l a 
D e b i l i d a d S e x u a l . 
T H E U L R I C i M E D I C I N E C O . 
N E W Y O R K 
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J m l n i s m o e n a c c i ó n 
E V U E L T A 
excesiva v i ru lenc ia de l a campir-
^ ^ a ^ i s t a inglesa, le ha qui tado 
^ a u n movimiento que, de 
^ í i e r t e , se hubiera extendido p o r 
^ y con o t r a t á c t i c a , q u i z á s a es-
fl^orasi jjos e n c o n t r a r í a m o s ar ro l la -
oj. el movimiento feminis ta . Pero 
^+0 vandálico, de la protesta inglesa, 
¡fLcJao que s i n t i é r a m o s todos, lo mis-
los enemigos que los par t idar ios del 
íJLgio femenino, una especie de pa-
lón de aquietamiento de las 
puestas en l a lucha. 
j¡ nía historia de la e m a n c i p a c i ó n de 
i» mujer, f i g u r a r á el episodio i n g l é s 
Lno uno de ios errores que han raar-
^ cualquier movimiento , d e t e n i é u -
o fa lseándolo en sus comienzos. Pe-
nosotros, c o n t e m p o r á n e o s , debemos 
j i p a r n o s a l a h is tor ia , declarando 
]IIieStrí> convencimiento de que no to-
dos ios actos v a n d á l i c o s registrados eu 
^Ifieino Unido, y puestos a l a cueuí-a 
t¿e las sufragistas, proceden de ellas, 
.¿ID que, como en todos los m o v i m i e r -
los,iio han fa l tado intrusos que se apro-
Tjeliaran de l a i n d i g n a c i ó n p ú b l i c a , 
tjaia sus maniobras de a larma o sus 
planes de venganza. No, no es posible 
gae la des t rucc ión de bellos ja rd ines 
encanto de l a vista, sea obra de la m u -
jer, devota ferviente de las flores, sa-
cerdotisa de la belleza, l a p r i n c i p a i 
v más refinada cu l t ivadora de j a r d i " 
íes y parques- Tampoco es posible ad-
mitir, que manos femeninas hayan 
prendido fuego a l a mecha que desa-
ló la tormenta de l a d inami ta . 
Cierto, que algunos de estos hechos 
aprobables germinaron en e l cerebro 
¿e una sufragista, pero a t r ibu i r l e s to-
dos los desastres registrados en I n -
glaterra en estos ú l t i m o s tiempos, nos 
parece exagerado, y resul tan dignos 
de la misma c o n d e n a c i ó n los que no 
vacilaron en cargarlo todo a l a cuen-
ta de las sufragistas, y los que r e r 
ráidicaron l a t r i s te g lo r i a dimanantG 
de aquellos hechos reprobables. 
Bepetimos que es una l á s t i m a , por-
que a medida que avanza el t iempo, 
fuera de las convulsiones que agi tan 
a Inglaterra, l a mu je r , va escalando 
los puestos, que, hasta e l ú l t i m o siglo, 
tenía acaparados e l hombre. 
Nosotros hemos c r e í d o prudente v i -
sitar a una m é d i c a , a una abogada y 
a una aviadora, que en F ranc ia , lejos 
de la exagerac ión inglesa, hacen verda-
dera causa de feminismo, y p o r sí solas, 
ai amparo de l a ley, se han creado un 
nombre y una p r o f e s i ó n , s in l a hosti-
lidad del deseo contrar io , me jo r a ú n , 
wm su s i m p a t í a . 
Madame E d w a r d P i l l i e t nos ha d i 
ck): 
"Vengo d e d i c á n d o m e a l a med ic i 
na desde hace t r e i n t a años , y ejerzo 
«n Pa r í s sin qne nada envidie a los 
demás médicos s in qne nadie, a l ven i r 
a mí, encuentre r a ro que u n a m u j e r 
sea doctor. E n m i clientela f i g u r a n i n -
distintamente hombres y m u j e r e s . . . 
i Qué tiene de e x t r a ñ o en P a r í s Cal-
pues, hace cincuenta años , d i s f ru 
taba el d ip loma of ic ia l en F r a n c i a 
Magdalena Bros. 
" . . . M i padre era m é d i c o , uno de 
^ bijos t e rmina l a carrera, lo mis-
mo que m i h i j a . E n F ranc ia , hay gran 
facilidad para cursarla. E n las facul -
t e s , no hay pa ra nosotras, las mu-
jeres, clases especiales. Dis f ru tamos 
de las mismas lecciones, y seguimos 
al mismo profesor que los hombres. 
Prueba de esto es l a nube que nos ha 
^ o de rusas y j u d í a s polonesas, 
han. cursado en P a r í s su carre-
ra, y que no la ejercen l a mayor par-
te, porque fueron a l a Un ive r s idad en 
busca de una pos ic ión no impulsadas 
por l a vocac ión , como nosotras las 
f rancesas . . . 
" . . . Só lo en P a r í s , ejercen unas 
100. Unicamente 25 se igua lan en 
nombre y clientela a los m á s afamados 
doctores. E l resto lucha trabajosa-
mente, i g u a l que los hombres. 
" . . .No , no. A lgunas t ienen la es-
pecial idad de l a g ineco log ía . Las de-
m á s , indis t in tamente , abarcan todos 
los r a m o s . . . como los hombres. 
* * . . . i D e l feminismo ? S í , feminis ta , 
claro está- Predico con el ejemplo, y 
cuando hace fa l t a salgo a la calle a 
ped i r el voto. Recientemente, fuimos 
a insc r ib imos en las listas electorales. 
Nos han borrado. L e d r u ' R o l l i n , el pa-
di'e del sufragio universal , p r e v i ó es-
te caso, y nos e x p u l s ó ignominiosa-
mente. S i n embargo, las feministas 
francesas, a cuya cabeza f iguramos le-
tradas, m é d i c a s y abogadas, pedimos, 
p o r ahora, nuestra i n t e r v e n c i ó n auto-
r izada en el gobierno de l a c iudad . Na-
da m á s , nada m á s . Es m u y poco, y nos 
sobra r a z ó n para ped i r lo . F i g ú r e s e . . . 
j Q u i é n puede negar que en l a p r á e " 
t ica de l a e c o n o m í a d o m é s t i c a , en el 
ingenio pa ra equ i l ib ra r el presupues-
to, estamos a cien codos por encima da 
las lecciones de Leroy-Beaui ieu ? Ade-
m á s , queremos cuidarnos de l a ense-
ñ a n z a ( ¿ e s que no somos indicadas pa-
r a ello?) de l a beneficencia p ú b l i c a 
( ¿ q u i é n mejor que nosotras) de l a h i " 
giene de l a c iudad, porque las muje -
res notamos m á s f inamente que loa 
hombres l a suciedad, l a fealdad de las 
calles. 
" . . . ¿ E l Par lamento ? Esto, luego, 
m á s tarde. Po r ahora, el m u n i c i p i o . 
A l l í e s t á e l ensayo del gobierno de la 
mujer , l a d e m o s t r a c i ó n de nuest ra ca-
pacidad pa ra admin i s t r a r los intereses 
comunales. 
" i . . .Las inglesas? N o las condeno, 
pero creo que e s t á n equivocadas. 
" . . . ¿ S i soy sufragista? ¡ A h , no, 
de n i n g u n a manera! ¡ E s e nombre, n o ! 
Y ante l a i n d i g n a c i ó n de Madame 
E d w a r d P i l l i e t , sonreimos s in insis-
t i r . 
Henos en presencia. de mademoise-
l l e B o r r e ! abogada del colegio de Pa-
r í s . L a s e ñ o r i t a B o r r e l es t í m i d a , de l i -
cada, f i n a . Es de las m á s jóvenes - Su 
nombre no se ha zarandeado t an to en 
los p e r i ó d i c o s como el de M a r í a V e -
rona. n i ha embellecido las portadas 
de los p e r i ó d i c o s de modas como l a se-
ñ o r i t a M i r o p o l s k i , bella, arrogante, 
con su toga y e l b i r re te con bor l a d é 
seda. No, l a s e ñ o r i t a B o r r e ! e m p e z ó 
hace tres años , y s in aux i l io de na-
die, modesta, t í m i d a , se abre paso en 
las encrucijadas del Palacio de Jus t i -
cia. Pero no las teme, ni^ se asusta. 
E l l a misma nos lo d i r á : 
" . . . Y o se lo ruego, d igan que es-
t o y c o n t e n t í s i m a de l a s i m p a t í a con 
que me t r a t a n los magistrados y mis 
colegas. ¡ E s admirab le ! 
" . . . T r e i n t a estamos inscri tas en el 
harreau p a r i s i é n . 
' 4 . . . j Por q u é s e r á ? L o c ier to es 
que entre nuestros clientes, los hom-
bres nos entregan toda su confianza. 
Pa ra ellos, somos simplemente aboga-
dos. E n cambio, las mujeres— ¡co=a 
m á s rara!—nos t r a t a n con recelo, no 
se c o n f í a n . . . D i g á m o s l o crudamente, 
oíos m i r a n con hos t i l idad . 
" . . . S í , he tenido algunos bastantes 
procesos de d ivorc io que me han en-
cargado indis t in tamente hombres y 
mujeres. Pero los primeros, r ep i to , se 
han confiado m á s , y estoy orgullosa de 
haber sido l a depositarla de su honor 
y de su nombre. 
" . . . ¿ A d u l t e r i o s ? T a m b i é n . ' ' 
Y l a s e ñ o r i t a B o r r e l , pa ra no des 
m e n t i r su apariencia t í m i d a , r e f l e jo 
de bondad, nos d e s c u b r i ó en una f r a -
se la verdadera f u n c i ó n de las muje-
res. 
" . . . L o que deseo, lo que pref iero , 
es actuar ante el t r i b u n a l de n i ñ j j , 
creado recientemente. L a in fanc ia de-
l incuente me atrae para su defensa. 
Creo que lo hago con mayor v o c a c i ó n 
que e l hombre-" 
Sí , indudablemente tiene r a z ó n . Es 
u n feminismo s i m p á t i c o , t ie rno, cari-
ñoso, u n feminismo de abogada con to-
da l a aureola de una madreci ta . 
A p r o p ó s i t o de feminismo, i a se" 
ñ o r i t a B o r r e ! nos d i j o : 
" — E s m u y a t r e v i d o . . . Y o no ne-
cesito l a papeleta electoral. N o com-
prendo estas prisas, estas exigencias." 
Y s in embargo ¿ h a b r á a lgu ien que 
niegue que esta abogada t í m i d a y dis-
creta es una feminis ta en a c c i ó n ? 
Po r l a m a ñ a n a y p o r l a noche, 
decir, antes de las nueve y d e s p u é s de 
las nueve, cuando llega l a luz a r t i f i -
c ial , el p á j a r o vuelve a su nidOi A s í 
las aviadoras. H a b i t a n todas m u y cer-
ca de los a e r ó d r o m o s , en Issy-les-Mou-
l ineaux, en B i l l a n c o u r t . A l l í vimos a 
la baronesa de Laroche, a M a d . Pa-
l l i e r . . . E n cambio, l a s e ñ o r i t a Hele-
na D u t r i e u vive en el co razón de 
r í s , en l a calle de L a f f i t e . Es que la 
s e ñ o r i t a D u t r i e u l a aviadora m á s for-
E l furor de peinarse a la moda es un 
error, porque el verdadero arte consiste 
en peinarse como m á s favorezca a cada 
fisonomía. ¿ P o r qué descubrir la frente 
cuando no es perfecta? 
Y si esto es una equivocación, no lo 
es menos la de hacerse una cabeza volu-
minosa a fuerza de postizos. 
Hay muchas personas que poseen el 
secreto de embellecerse sin recurrir a 
menjurjes n i afeites, sólo con estudiar su 
figura y vestirse en a rmonía con ella. 
Esta es la verdadera elegancia. 
Una carita de diez y ocho años puede 
adquirir expresión picaresca o candoro-
sa, según arregle sus bucles indómitos. 
E l peinado alto, tapando las orejas por 
completo, es tan excéntrico, que aunque 
siente bien a las bonitas, a quienes todo 
favorece, nunca r e su l t a r á ar t ís t ico. 
E l pelo obscuro debe "peinarse" m á s 
que el rubio, porque el desorden no le 
conviene, y, por lo tanto, cuando no se 
tenga naturalmente rizado, es preferible 
llevarlo liso o muy poco ondulado. 
Las muchachas que quieran conservar 
sv personalidad h a r á n muy bien en se-
guir el ejemplo de las elegantes ingle-
sas, que nunca cambian de peinado, ha-
ciendo caso omiso de la moda. A lo su-
mo se ponen una guimaldi ta de flores 
o un aro de oro para bailes y teatro. 
midable de estos tiempos, a c t ú a t am-
b i é n como periodista, redactando en el 
G ü Blas l a p á g i n a de sport . 
F u é una de las pr imeras en volar , 
r e c o r r i ó E u r o p a y A m é r i c a en su bi-
plano, y g a n ó en dos ocasiones l a copa 
" F e m i n a " ; y de su bravura , de l a que 
anter iormente h a b í a dado pruebas, 
realizando el looping the loop en les 
teatros, nadie puede dudar . 
¿ Q u é h a b í a de decimos ? . . . Que ha 
r ival izado en fortaleza f ís ica y en ha-
b i l i d a d m e c á n i c a con los mejores p i -
lotos . . . y escribe y da conferencias 
como los mejores escritores y orado-
res. . . 
¿ D e l feminismo? V u e l a n m u y alto 
estas gentiles reinas del aire pa ra en-
tretenerse en las miserias de l a t ie r ra , 
y hablan t a m b i é n m u y poco. 
Y S I S . 
EL ARTE DE PEINARSE 
Me acerqué a la ventana, dobles cristales 
la cierran todo el tiempo que dura el frío, 
y entre sus dos vidrieras, las lnmortale-3, 
esas flores postreras que da el estío, 
sobre musgo posadas, allí perecen 
a los fieros rigores de la invernada, 
las ponen como adorno, pero parecen 
una mustia corona de amortajada. 
Inmóvil contemplando cae la nieve, 
y siguiendo los copos en su caída 
y percibiendo apenas el r i tmo leve 
del corazón que teje su propia vida, 
v i surgir de otra tierra los horizontes, 
de Galicia los cielos me Iluminaron, 
sobre mares azules v i negrear montes 
que al chocar con el cielo se desgarraron. 
Y v i luego la hermosa ciudad lejana, 
a la vez vieja y moza, santa y moruna, 
¡quién cual ella a sus gracias de cortesana 
tan pudorosas gracias h a b r á que una! 
Aún conserva su muro de la Almudena 
la Imagen de la Virgen de sus conquistas, 
y ya cante o vencido llore su pena, 
será siempre su pueblo de héroes y artistas. 
Hay allá intenso encanto que en todo viva 
en el alma, en los ojos, en los cantares, 
y en la Sierra, ondulando, se lo percibe, 
y en E l Pardo, es misterio de sus pinares. 
Allí en todo persiste, do todo brota, 
ese encanto impalpable que esparce el cielo 
que es color y es ambiente, que bri l la y flota 
hasta en el fino polvo que cubre el suelo. 
Inmóvil contemplando caer la nievo 
y siguiendo los copos en su caída, 
y percibiendo apenas el r i tmo leve 
del corazón que teje su propia vida, 
v i perderse a lo lejos las seductoras 
Imágenes queridas, bramaba el v i e n t o . . . 
¿ Qué sentí ? Sentí lentas pasar las horas. 
¿Qué pensé? Tú llenabas mi pensamiento. 
Sofía CASANOVA. 
Otro detalle de buen gusto, que no de-
ben olvidar las señoras , es que cada edad 
requiere peinados y "toilettes" diferen-
tes: las que se obstinan en arreglarse fue-
ra de su edad se envejecen lastimosa-
mente, aunque •illas crean lo contrario. 
Ahora, presciendo de Isa modas fran-
cesas, diré lo que a m i juicio conviene 
a cada tipo. A las caras redondas, sin 
facciones acentuadas, les sienta muy bien 
el pelo un poco alborotado; con raya y 
recogido en la nuca. Por el contrario, 
las de nariz agui leña y pómulos marca-
dos e s t a rán mejor si pe descubren la 
frente y recogen el pelo en la parte su-
perior de la cabeza. 
Entre las bellezas de ia alta aristocra-
cia inglesa encontramos una variedad i n -
mensa de bonitas cabezas, que podr ían 
servir de modelo, variedad que realza 
mucho los encantos de cada f igura y qui-
ta monotonía al conjunto. 
Las personas observadoras descubri r ían 
en Inglaterra los ragos caracter ís t icos del 
carác ter de cada mujer con sólo estudiar 
su vestimenta, porque aquí nadie se arre-
gla siguiendo los preceptos de la moda, 
sino del modo que m á s convenga a su gé-
nero de vida, sin prescindir de la coque-
ter ía , innata en el corazón femenino, aun-
que comprendida y practicada de distinto 
modo en los países del Norte que en los 
del Mediodía.—Dy Safford. 
L A MUJER Y L A CASA 
Ya conocemos la moda de verano en 
todos sus detalles; viene provista da 
m i l f an tas ías inesperadas, caprichos en-
cantadoreSj audacias inspiradas y trajes 1 
exóticos, porque la moda se ha hecho j 
internacional, aboliendo fronteras y 1 
amoldándose a los gustos modernos. Nos 
propone m i l locuras, porque sabe quej, 
para algunas personas estas locuras son 
indispensables, puesto que el arte de ves- I 
tirse bien es para ellas una necesidad de 
exhibición, siempre ansiosa de nuevos • 
efectos. 
Para los que el campo y el encanto 
misterioso de viajar por países descono-
cidos tiene atractivos m á s seductores, la 
moda se les ofrece m á s tranquila, me-
nos despreocupada de la verdadera be-! 
lleza y envuelta en un aroma muy se- : 
ñorial . 
Su influencia se extiende desde la sen-
cilla "tenne" de "golf," que usan las ru -
bias inglesitas, p, orillas del Támes is , 1 
hasta las vaporosas y transparentes ga-1 
sas que adornan las parisienses. 
La moda ofrece novedades adaptables \ 
a todos los gustos y tan seductoras para; 
todos los tipos ideales como para los p i - ' 
carescos. Los sombreros se levantan ai- ¡ 
rosos para descubrir una carita alegre, 
o se inclinan sobre la frente, ensombre- • 
ciendo unos ojos de expresión soñadera. 
Las galgas a la española impe ra rán 
durante el verano, lo que significa una 
sentencia de muerte para el calzado ame-
ricano, práct ico, indudablemente, pero 
feo, entre lo m á s feo. 
"Collerettes" y grandes capas plegadas 
comple tarán las "toilettes" de verano, 
desdibujando por completo das "silhoue-
ttes;" amplios "paniers" ensanchar las 
faldas por arriba, o pequeños volantes 
disimulan la estrechez, exagerada de su 
borde inferior. 
Aquí voy a permitirme censurar a la 
t irana que gobierna el mundo sin cetro 
n i corona. 
Si comprende qUe las faldas estrechas 
por abajo son ridiculís imas y ant ies té t i -
cas, puesto que t ra ta de ocultar ese de-
fecto simulado que tienen mayor ampli-
tud por medio de volantes fruntidos, 
¿por qué no las da un vuelo real? E l 
efecto ser ía el mismo y desaparecer ían 
de una vez los m i l inconvenientes e i i > 
correcciones de las faldas estrechas. 
Yo espero que las que se dejan arras-
t rar por la moda, contrariando sus pro-
pias convicciones, ve rán con gusto los 
volantes y se decidirán a aceptarlo, pres-
cindiendo de la exagerada estrechez i?el 
"fourreau," que no las permite subirse 
al coche sin que el lacayo tenga que ocul-
tar la risa tañándose con el sombrero, 
lo cual es inevitable. Dejemos opiniones 
personales y sigamos hablando de la mo-
da en l íneas generales. Cifra la armo-
nía de su belleza sublime en un conjun-
to de disonancias que sorprende a loa 
menos iniciados en las profundidades de 
su recreto; pero es un manantial inago-
table para los que saben separar cada 
uno de los elementos de belleza, real o 
imaginaria, que forman esta sinfonía. 
L a clave es tá en descubrir entre tan-
tas cosas extraordinarias lo que mejor 
convenga a cada uno, puesto que la f igu-
ra y l a fisonomía parecen creadas de 
acuerdo con el gusto, la inteligencia y : 
las aficiones. Para vez se unen en un 
mismo ser distinción y mal susto, n i ele-
gancia con aficiones vulgares; de lílodo 
que las crue durante el próximo verano 
vayan mal vestidas no t endrán el dere-
cho de escudarse con las t i r an ía s de la ^ 
moda, porque este año no viene dominan-
do con exclusivismos, sino con un c r i - ! 
terio amplio, capaz de satisfacer los 
gustos m á s opuestos: talles cortos, en 
su sitio o sumamente largos; maneas 
cortas o hasta media mano: cuellos Me-
diéis, vueltos y bajos; escotes redondos, 
cuadrados y en pico; cinturones estre-
chos y fajas anchas; bolsillos pequeños 
y bolsas como alforjas; sombrillas l i l ipu -
tienses, japonesas, planas y en forma 
de cúpula, y otra infinidad de detalles, 
que en las crónicas sucesivas iré presen-
tando a las s impát icas lectoras que tan 
amablemente me piden consejo antes de 
terminar su equipo para la próxima es-
tación. 
Pa r í s , Mayo de 1914. 
Condesa D 'ARMONVÍLLE. 
Solomillos de .puerco asado».— Se me-
chan con perejil y ajo picado, se unen dos 
a lo largo, y después de bien atados y ; 
untados de manteca se ponen a asar en 
el homo, rodándolos con media jicara da 
vino blanco y pinchándolos a menudo pa-
ra que suelten el jugo. 'Se sirven con pu-
ré de patatas o legumbres. 
F O L L E T Í N 
POR 
F. Navar ro Vi l los lada 
'Se ven<l<í en "La Moderna Poesía.,*) 
h CAPITULO n 
snCa0M0 J IMENO DIO MUCHOS PA-
fcOS EN B A L D E P A R A A V E R I G U A R 
^ QUE IRA SABIENDO E L CURIO-
»0 LECTOR SIN NECESIDAD DE 
MOVER U N P I E 
j ^ e n t a el cronista de esta peregrina 
que el recién convertido israeli-
aun í1116̂ 0 como quien ve visiones; y 
^ ,ailaden algunos manuscritos de un 
< W í (ie Irache <3ue realmente le pare-
fantasmas, o trasgos, o sombraSi de 
c ^ J ^ e r o los desalmados que tan iní-
Y ^ente 86 apoderaron de doña Blanca 
'«n efecto, aquella presteza en el obrar, 
faCii;Ía .P^simonia en el decir y aquella 
uioad en el hurtar princesas, m á s 
ban ysas naturales y coi-rientes semeja-
^Qiabólicas y de encantamiento. 
^ -jagullado por el toro, exhausto de 
t t^as , solo y sin m á s armas que sus 
^otipl' ^ ^ ^ a resistencia pudo Jimeno 
¡)pf * a los asesinos de su dicha. Em-
•HiA •EU ProPÍa debilidad e impotencia 
en aoHS1̂  duda la vida, la cual, aunque 
don ire1108 momentos no era para el un 
^ííío ^Preciable, no debíá, sin em-
/ío. Serle tan enojosa andando el tiem-
tiempo anduvo muy pronto. 
Es preciso salvarla, es preciso^ v iv i r 
para derramar por ella hasta m i úl t ima 
gota de sangre. • , . 
Tal fué la resolución del gallardo joven 
al salir de su estupor; y en su f isonomía, 
dulce y t ímida anteriormente, aparecie-
ron rasgos de valor, de audacia y de ener-
gía, que dieron nueva expresión y nue-
va hermosura a su semblante. 
Es admirable la facilidad que tiene el 
hombre para formar propósi tos , y mas 
siendo malos, como es igualmente ma-
ravillosa la dificultad de cumplirlos, y 
sobre todo cuando son buenos y confia en 
sus propias fuerzas. Esta reflexión, que 
por cierto no es del monje de Irache, nos 
ha caído en mientes al transcribir las 
palabras del hijo de Samuel, el cual, des-
pués de haberlas pronunciado, se mos t ró 
tan animoso como si nada le faltase pa-
ra rescatar a la Princesa y vengarla de 
sus enemigos. e j „ - ^ 
Entre la cabeza y el corazón de un jo -
ven no media esa distancia aterradora de 
la reflexión que los años van ahondando 
y convirtiendo en un abismo. 
;Adónde se han llevado a Jimena r 
; Quiénes son sus perseguidores? ¿ P o r 
aué la han arrebatado de casa de sus pa-
rientes? ¿Quién es ella? ¿Quien soy 
vo para libertarla? ¿Con que medios 
cuento para el buen éxito de m i empre-
S a ¿ e aquí las reflexiones que tuvo por 
conveniente emitir el mancebo. A n i n : 
cmna de ellas podía responder: he aquí 
el abismo abierto a sus plantas. 
Más para todas aquellas preguntas te-
nía una respuesta vaga, instintiva y sa-
tisfactoria: Á . . 
Quiero saberlo todo; quiero salvarla, 
^ costa do m i vida. 
Tenía m á s de la mitad del camino an-
dado para conseguirlo. 
Y ta l era la fuerza de su voluntad, que, 
olvidándose de su magullamiento, de su 
cansancio y de su postración, con animo-
sa faz y f irme paso se dirigió a la caba-
ña . 
—¡Aldonza! j A l d o n z a . . . ! — exclamó el 
mancebo, aun antes de llegar, con una 
voz tan llena y robusta, que para la vie-
j a fué desconocida. 
—¡Aldonza!— tornó a llamar en el 
umbral de la choza. 
—Pase su merced— adelante — 
respondió en tres tiempos la buena mu-
jer, que salió sollozando y con la punta 
de su delantal en los ojos. 
— A m í . . . su merced I Pues qué, ¿ no 
me conoces? 
— ¡ S i m ó n . . . diko Jimeno!—Y t o m ó a 
llorar con m á s bríos . 
— ¡ E a ! No es tiempo de andarse en l lo-
riqueos, Aldonza!—le in ter rumpió el man-
cebo con una superioridad y una firme-
za de que nadie le hubiese creído capaz.— 
¿ H a s conocido a esos hombres? 
—No. 
— ¿ Q u e te han dicho? 
—No sé lo que me han dicho; sé lo que 
me han hecho. 
— ¿ S e han dejado olvidada alguna ar-
ma, alguna cosa ? 
—Me han puesto una argolla a la gar-
ganta. 
—¡Oh! Yo creo que te han trastornado 
el juicio—repuso el hijo de Samuel con 
impaciencia.— Responde— prosiguió,— 
responde por Dios, ¿ H a n dicho algo? 
¿Cual es su nombre? 
—¡Sancho! ¡Sancho, se llama m i ver-
dugo!—dijo AldonzOp cuyo recuerdo debía 
corresponder a su sensación m á s doloro-
sa. 
—¡Sancho! Bien está . ¿Qué traza tie-
ne ese hombre? 
—Es un diablo vestido de hierro, y con 
es tá disputando—! Yo nada comprendí ; 
pero bastaba que el uno dijese haches pa-
ra que el otro dijese erres. 
—¿Conque nada m á s sabes sino que 
uno de ellos se llama Sancho, que este 
Sancho es terco, forzudo y que disputa 
mucho ? 
—Nada más . 
— ¿ T i e n e t u sobrina o parienta a lgún 
enemigo que se llame Sancho ?—^pregun-
tó Jimeno con los ojos inflamados por 
la vergüenza. 
—¡Desdichada de mí ! ¿ Quién me ha 
metido a recibir parientes que Dios no 
me ha dado? 
—Pues ?quién es ella? 
—¡ Qué sé yo! 
—¿Quién la trajo aqu í?—gr i tó Jime-
no con energía salvaje. 
L a vieja le miraba, y apenas podía 
creer que ten ía delante al humilde judío 
de antaño. 
_ —¿ Quién la trajo aquí ?— tornó a de-
cir el joven con irresistible acento, ha-
ciendo una de esas preguntas que traen 
respuesta aparejada. 
—Nuestro señor, el conde de Ler ín— 
contestó Aldonza, como si dejase caer un 
peso de su alma. 
Apenas oyó Jimeno estas palabras, 
cuando, sin pronunciar una sola, sin d i r i -
gir a la vieja una mirada, volvió súbita-
mente las espaldas; y con el mismo paso 
acelerado y resuelto que había t ra ído, con 
,1a misma audaz expresión en el semblan-
Pte, se apa r tó de la choza y comenzó a 
subir la agria cuesta que conduce al casco 
amurallado de la vi l la . 
¿Cuales eran sus intentos? ¿ V e r acaso 
al condestable conde de Lerín, caudillo 
del bando beamontés , señor de aquella 
comarca y m á s poderoso, ta l vez, dentro 
de Navara, que el mismo Rey contra 
quien se habaí rebelado? 
Semejante proyecto, que n i aun en sue-
ños le hubiera ocurrido días antes, aho-
ra le parec ía natural, sencilla y hacedero. 
Pasó, pues, bajo la prolongada bóveda 
de la puerta del Mediodía, y se dirigió a 
la izquierda por una cale recta, aunque 
angosta, que iba a desembocar frente 
de la fachada principal del a lcázar , cu-
ya ú l t ima torre, delgada y altiva como 
el pino que arranca del borde de un pre-
cipicio, hemos visto derribada a impulsos 
de un pensamiento revolucionario que se 
traga en un día el alimento de cien si-
glos. 
Los honrados vecinos de Mendavía que 
tropezaban con Jimeno, quedaban con-
templándole con cierto gesto que quer ía 
decir: 
— ¿ Q u e t endrá hoy el cristiano nuevo, 
que pasa sin rubor delante de nosotros... ? 
Y encogiéndose de hombros se ale-
jaban, medio asombrados, medio ofendi-
dos. 
Esta misma arrogancia debió servirle 
para que los centinelas, pajes y escude-
ros, por un movimiento instintivo, le 
abriesen de par en par las puertas del 
alcárzar . 
Un rubicundo pajecillo que, por lo que 
después veremos, debía de ser nuevo <** 
la vi l la , en t r ó en un salón espacioso, 
obscuro y modestamente adornado de 
bancos y sillones de encina, y volviendo 
la cabeza a todas partes, después de ha-
ber llegado al medio del aposento, dió 
algunos pasos para salir, por no haber 
encontrado lo que buscaba, cuando una 
ligera y oportuna tosecilla le hizo dete-
nerse, echar mano a la gorra que tenía 
atiesta y dirigirse con respeto adonde! 
primeramente se había encaminado. 
—¡ Señor Condestable...!—dijo el pa-
je a un hombrecillo que, envuelto en una 
túnica forrada de pieles blancas, y sumi-
do en un enorme sillón de baqueta, estaba 
escribiendo delante de una mesa todavía! 
m á s enorme, sobre la cual llegaban hori- \ 
zontales los débiles rayos del crepúsculo] 
vespertino. 
Levantó el de las pieles la cabeza, y* 
bril laron en la penumbra dos ojos peque-; 
ños, vivos y penetrantes. 
—¿ Qué hay ?— respondió el condesta-. 
ble de Navarra, o conde Lerín, con una 
voz seca, pero bronca y cavernosa, que 
parecía salir de un gigante tendido en el' 
suelo. 
Pero antes de pasar adelante, para evi-
tar confusiones, debemos advertir al lec-M 
tor que enter los muchos niales que aca-̂  
rrean las guerras civiles, ocasionan tam-j 
bién por vía de compensación grandes, 
bienes; y uno de ellos es que la Repú-1 
blica tenga a pares los principales em-.' 
pieos. No suele hallarse por eso mejor í 
servida; pero e ncambio nadie le qui ta ! 
el gusto de pagar doble número de ser-! 
vid ores. 
Tan condestable de Navarra se creía \ 
y se cobraba mosén Pierres de Peralta,) 
vasallo del rey don Juan, corno el con-i 
de de Lerín nue le hacía la guerra. Si 
hubiesen vivido en estos tiempos, a una 
de los dos le habr íamos aplicado el com 
sabido epíteto de el titulado,, o la mule-( 
(Cont inuará . ) 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
P A Y R E T . — E s t a noche subirán a es-
cena: . _ >,i .̂ ,̂ !U.J«tl 
"Molinos de viento". 
"Corpus Christi". & ; 
" L a casta Susana". 
POLITEAMA.—"Rocambole" es la ma-
yor atracción esta noche en el programa 
del Politeama Habanero. "Rocambole" 
motivará otro lleno en el coliseo donde ac-
túan Santos y Artigas. 
Se dará a conocer esta noche el resul-
tado del último escrutinio en el certamen 
infantil de la "Gaceta Teatral," certamen 
que cada día trae más preocupada la aten-
ción de los niños. 
Mañana la "matinée" resultará anima-
dísima, pues además de exhibirse el pro-
grama "Max Linder", que tanto gustó el 
miércoles, se ha invitado a los niños de 
la Beneficencia y a 150 alumnos de las es-
cuelas municipales; así, pues, habrá de-
rroche de comicidad en la pantalla y da 
risas en el público. Feli;2 idea do Santos y 
Artigas en asegurar para el domingo la 
mayor cantidad de espectadores infanti-
les. 
Para el próximo miércoles, día de mo-
da, se ha seleccionado el programa, dan-
do preferente atención a las producciones 
danesas de la gran casa Nordisk. Entre 
ellas figura la película interesantísima 
"Un pacto con el diablo" y otra titulada 
"Los derechos de la mujer." 
Después nos darán a conocer Santos y 
Artigas espléndidas producciones de la 
casa Pathé, tituladas " L a voz de las cam-
panas", " E l Rey fantasma", " L a hermosa 
Camila" y "Las borrascas de la vida", to-
das las cuales hacen honor a su fabri-
cante. 
Se espera poder anunciar pronto la fe-
cha dqjl estreno de "Nerón y Agripina," la 
película máxima de la fabricación italia-
na, la única que, al decir de un periódi-
co de Milán, da la idea exacta de lo que 
era la fastuosa Roma da Nerón. 
M A R T I . — U n a gran novedad ofrece el 
programa para esta noche. E s ella el es-
treno, en la segunda tanda, de la graciosí-
sima zarzuela " E l tango Argentino"; 
uno de los mayores éxitos de Madrid en 
la presente temporada. 
E n " E l tango Argentino" toma parte 
la señora Torregrosa. E l público sabe 
que la señora Torregrosa es una artista 
muy bella, muy graciosa y muy simpáti-
ca. Por eso queda descontado de ante-
mano el éxito que ha de alcanzar esta 
noche. 
También toma parte en la citada obra 
la linda Angelita Torón, que cada día 
cuenta con más simpatías en el público. 
En la primera tanda se representará 
" L a mazorca roja", gran éxito de la 
compañi?, de Martí. 
Y en la tercera vuelve a la escena " E l 
estudiante." 
E l próximo martes se cantará " E l E^y 
oue rabié." 
AZCUEJ ( A N T E S CASINO) .— Lo di-
cho: Enrique, el popular y querido "Cu-
rrito," se ha propuesto hacer que en es-
te teatro se repitan los resonantes éxi-
tos del antiguo Actualidades. 
Anoche debutaron las Hermanas Nan-
cy. Estas Hermanas Nancy son dos ar-
tistas de gran valer. Sus bailes tienen 
más de academia que de populares; son 
bailes españoles, llenos de alegría, lle-
nos de vida, llenos de picardía, son bai-
les arrancados de la hermosa Andalucía, 
pasados por tamices académicos. 
Y las bellas Nancy, que tienen en sus 
sonrisas y en sus miradas toda la per-
versidad de un capítulo volteriano, cau-
tivan a los espectadores con esta misma 
graciosa perversidad y con el picaresco 
donaire de sus ademanes. Los aplausos 
con que su labor fué premiada fueron 
unánimes, rotundos, entusia&ias. 
Con éxitos como el alcanzado anoche 
por las dos hermanas artustits es fácil 
predecir una buena temporada, sin temor 
do equivocarse. 
Las Hermanas Nancy toman parta en 
las tres tandas de que se compone la fun-
ción do esta noche. 
Y en cada tanda so proyectarán muy 
interesantes películas. 
ALHAMBRA.—Continúa en el cartel 
" L a guerra universal", y cada noche gus-
ta más. 
Hoy vuelve a ponerse en la segunda 
tanda y como sábado que es, no se cabrá 
en el teatro. 
E n la primera, irá "Diana en la Corte", 
y en la tercera, " E l rapto de Julieta". 
Mañana, domingo, habrá dos grandes 
funciones. 
Y el lunes se estrenará " L a zona infec-
ta", obra de Más y López, con música de 
Anckerman. 
También serán estrenadas varias deco-
raciones del popular Gomis. 
C I N E ROYAL.—Infanta y San Rafael. 
Esta noche se ofrecerá al selecto públi-
co de aquella extensa barriada la oportu-
nidad de presenciar la proyección de la 
grandiosa cinta de Pathé, "Rocambole", 
primera y segunda serie, en 36 partes; es 
el estreno de esta noche en el "Cine Ro-
yal," y dado el entusiasmo que hay por 
ver esa gran película proyectada en la 
pantalla lumínica, donde lucirá cien veces 
mejor que en cualquiera otra, es de su-
poner que será la de hoy noche de gran 
lleno en el "Cine Royal." 
Para mañana, domingo, anúncianse dos 
grandes funciones: "matinée" a las dos 
do la tarde, obsequiando la Empresa a to-
dos los niños que concurran con preciosos 
juguetes; por la noche, la función corri-
da, con selecto y variado programa. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo puro de uva 
El misterio del río "Almendares" 
S E D E C I A Q U E D E U N A U T O M O V I L H A B I A N ARROJADO, POR E L P U E N -
T E "HABANA," U N G R A N B U L T O . — L A P O L I C I A S E C R E T A , E N 
UNION D E UN BUZO, B U S C A NDO LO Q U E NO H A B I A . 
Hace varios días el inspector de la 
Compañía de Gas y Electricidad, señor 
Rafael Roche, se presentó al subinspector 
de la policía Secreta, señor Domingo 
Rodríguez, revelándole un secreto. 
Díjole el Inspector Roche al detective, 
que Gonzalo García, vecino de la finca 
" L a Campana," en el Vedado, le había 
manifestado que hará unos diez días, en-
contrándose tomando fresco debajo de 
una mata en dicha finca, vió llegar, como 
a las nueve de la noche, un automóvil y 
que del mismo y desdo el mencionado 
puente "Havana," arrojaron un gran 
bulto al rio. 
Díjole también García a Roche, y éste 
se lo manifestó a Rodríguez, que él se 
sumergió en el lugar donde cayó el bul-
to y trató de sacarlo hasta la orilla, 
pero como su peso era enorme, después 
de haber comprobado que era un saco de 
los que sirven para envasar henequén, 
trató de cortarlo con una cuchilla para 
Ver si era algo, no logrando tampoco su 
intente. 
De esa denuncia, se dió conocimiento al 
Juez de Instrucción de la sección terce-
^'W^^ste dispuso que se practicaran di-
conocer el contenido del ligencias para 
sacu. 
L a policía Secreta, se personó ayer con 
ese objeto en el lugar indicado. 
Casi al centro del río, en la parte más 
profunda, señalada por el que había de-
nunciado el misterio, la policía Secreta 
practicó un reconocimiento. 
E l buzo Próspero Aragón, auxiliar del 
Departamento de Obras Pblicas, se su-
mergid. 
Después de un minucioso reconoci-
miento por el lugar antes indicado, el 
buzo salió y dijo que no había nada. 
E l señor Juan Hernández Cabrera, que 
presenció la operación, dijo que el hecho 
denunciado, de ser cierto, se hubiera en-
contrado el cuerpo del delito. 
¿Entonces por qué hizo el señor Gar-
cía al Inspector Roche tal manifesta-
ción ? 
¿Por tomarle el "pelo"? 
¿O es que se lo han tomado al señor 
García ? 
_ Si no fuera así, el bulto hubiera apare-
cido sumergido en las aguas, porque la 
tarea ea un poco árdua. 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
LO Q U E C U E N T A UN C O M E R C I A N T E D E S A N P E D R O , ( C O H A H U I L A ) . . 
HA P E R D I D O MAS D E O C H E N T A MIL P E S O S A C A U S A D E L A R E -
V O L U C I O N . — S E T E C I E N T O S ESPAÑOLES R E F U G I A D O S E N 
NEW O R L E A N S 
E L " K O E L N " 
Este vapor alemán entró en puerto 
ayer tarde, procedente de Boston y New 
Orleans con cargamento general y 94 
pasajeros, todos de tránsito. 
Estos pasajeros son, en su mayoría, co-
merciantes alemanes y españoles, que es-
taban establecidos en el Norte de Méjico 
y que han decidido abandonar sus ne-
gocios hasta que mejore la situación po-
lít ica, de la vecina República azteca. 
Algunos de ellos han experimentado 
importantes pérdidas en sus intereses a 
«onsecuencia do la guerra. 
E n tal caso se encuentra el señor Pe-
dro Piñón, que viaja en compañía de su 
íamilia. 
E l señor Piñón tenía valiosas propieda-
des en San Pedro (Cohahuila), y lae per-
dió cuando entraron allí los constitucio-
nalistai. 
E l señor Piñón, dice que a él le han 
perjudicado en más de ochenta mil pe-
so:. 
También von en el "Koeln" el mine-
ro nicaraüense señor Antonio Martínez 
y el estudiante Antonio Batheloy. 
Y además cinco españoles, que fueron 
expulsados de Torreón por Pancho Villa. 
Los pasajeros del "Koeln" nos dijeron 
que últimamente habían llegado a New 
Orleans unos setecientos españoles, ex-
pulsados del Norte de Méjico por los 
constituclonalistas. 
E l Cónsul de España en New Orleans 
y el ^ comité de auxilio organizado por la 
| colonia española los viene atendiendo so-
lícitamente hasta que los reembarquen. 
E l Cónsul está realizando las gestio-
j nes conducentes al reembarque de los 
^ aludidos emigrantes, y ea muy posible 
que, en vista del crecido númer« de 
aquellos, flete un vapor para llevarlos a 
playas españolas. 
E l "Koeln" saldrá hoy para Vigo, Co-
runa, el Havre y Bremen. 
En el mencionado vapor será reembar-
cado el menor Herminio Rodríguez, de 
nacionalidad española, por considerársele 
susceptible de convertirse en carga pú-
blica, 
A l menor Rodríguez lo recogió la poli-
cía, vagando por los parques. 
Y A L E S PAGO 
E n días pasados publicamos que los 
tripulantes de la goleta cubana "N. L . 
Dautzler," acusaban a su capitán, el se-
ñor Sousville, de no quererles pagar los 
jornales con-espondientes a todo el tiem-
po que duró la travesía de dicha goleta 
desde Pasacagoula a la Habana. 
Ayer fueron desembarcados los citados 
marineros, a cada uno de los cuales le 
pagó el capitán Sousville 30 pesos por 
sus jornales y además 15 pesos para que 
regresen a Pasacagoula. 
V E N T A 
L a goleta americana "Bertha Beutley" 
acaba de ser adquirida por el señor A l -
fonso Bengochea, quien piensa inscribir-
la en la Habana y dedicarla a vivero, con 
el nombre de "Julián." 
E L " M A S C O T T E * 
E l vapor carreo americano "Mascot-
ta" entró en puerto ayer tarde, proceden-
te de Key West y conduciendo la corres-
pondencia pública y pasajeros. 
E L " K A R E N " 
Este vapor noruego se hizo s la mar 
ayer, despachado para Mobila y con un 
cargamento do azúcar. 
Presupuesto extraordinario 
del Ayuntamiento 
S E D E J A SIN E F E C T O L A S U S P E N -
SION E N CUANTO A L A CONSIG-
NACION PARA L A J U N T A MUNI-
C I P A L E L E C T O R A L . 
E l Gobernador provincial, señor Bus-
tillo, dictó ayer tarde un decreto, dejan-
do sin efecto la resolución de 25 de Mar-
zo último, sobre suspensión del presu-
puesto extraordinario del Ayuntamiento 
de la Habana, en aquella parte que se 
reñere exclusivamente a los gastos de la 
Junta Municipal Electoral. 
Para las demás partidas de gastos de 
dicho presupuesto extraordinario, que-
da vigente el decreto de suspensión men-
cionado. 
Con esta determinación del Gobernador 
queda solucionado el grave problema que 
se avecinaba de que no pudieran confec-
cionarse a tiempo, antes de las elecciones, 
los registros de electores, etc. que tiene 
qu« hacer dicha Junta. 
E L S U C E S O D E R E G L A 
OTRO D E T E N I D O . — S A N T A N A F A -
L L E C I O E N E L H O S P I T A L . 
L a policía de Regla, capturó ayer a 
Antonio Insúa Pardo, vecino de la calle 
Tejedor 93. 
A este individuo se le acusa de que era 
el que acompañaba al herido Santana 
cundo agredieron al vigilante Zenea. 
Antonio Insúa había prestado declaración 
la noche del suceso y se le dejó en liber-
tad. 
Anteayer, volvió a comparecer ante el 
Juzgado y también quedó en libertad. 
Pei-o está casi comprobada su partici-
pación en el suceso, fué instruido de car-
gos y enviado al Vivac. 
José González Santana, falleció ante-
noche después de las once, en el Hospi-
tal número Uno, a consecuencia del bala-
zo que recibió en el encuentro con la po-
licía. 
Ayer le practicaron la autopsia los fo-
renses Córdova y Benasach. 
Del informe emitido, dieron cuenta al 
Juez de Instrucción de la sección prime-
ra. 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
V i e n e d e l a p l a n a 2 
BOLSA Í1ÜEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores. 
Amal Copper 
Am. Can Comunes . . 
Atchison 
Am. Smelting. . . . 
Lehigh Valley (Ex-dv) 
U . S. Rubber Co. . . . 
Canadian Pacific. . . . 




Interborough Met. Com 
Mis. Kansas & Texas. 
Missouri Pacific. . . . 
Grt. Ñor. Prefd. . . . 
Californiam Petroleum. 
Mexican Petroleum. 
Nortehrn Pacific. . . 
New York Central. . 
Reading 
Union Pacific 
Balt & Ohio 
Southern Pacific. . . 
U . S. Steel Common. * 
Distillers Securities . . 
Chino Copper Co. . . 
Am. Sugar Ref. Co. . 
Utah Copper 
Rock Island Prof. . . 
United Cigar Store. . 
Louishville & Nashville 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Wabash Com 
Western Union. . . . 
Westinghouse Electric . 








































































Acciones vendidas: 285.000 
Noticias cablegráficas. 
12.47 p. m.—Copper metal price at 
13% cents a pound. 
12.47 p. m.—El precio del metal cobre 
a 13% centavos la libra. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 26 
Entradas del dia 25: 
A Revilla y Escobar, de Sagua, 72 ma-
chos y 43 hembras. 
A Manuel Navarro, de VariífS lugares, 
46 machos y 12 hembras. 
A Tomás Valencia, de Bacuranao, 3 
hembras. 
A Manuel Perdomo, de Arroyo Naranjo, 
9 machos y 1 hembra-
Salidas del dia 25: 
Para el conmuso de los mataderos de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 15 
hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 18 
hembras. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a Ramiro Coto, 1 ye-
gua. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
295 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 24 a 26 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el kilOo 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 






M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
M i . , . 
Se detalló la came a los siguientes pre-
cios en plata; 
L a de toros, toretes, novillos y yacas, 
de 26, a 27 centavos. 
a 25» 26 y 27 centavos, " . * ^ 
Se detalló la came a los siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno a 25, 26 y 27 centavo», 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
L a venta en pie 
E l ganado en pie en los corrales se de-
talló a los siguientes precios: 
Toros y novillos, de 6.114 a 6.1|2 centa-
vos. 
Vacas y bueyes, de 4 a 4.112. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de g a 6 centavos. 
E l ganado para Mazorra / 
Para la subasta del Hospital de De-
mentes de Cuba, fué separado un ganaxTo 
en encelentes condiciones de ceba. Entre 
dicho ganado se cuentan 30 bueyes muy 
cebados, 40 toros y dos vacas de superior 
gordura, procedente este ganado del po-
trero del señor Mamertos Osbis, situado 
es los Arabos. 
M A N I F I E S T O S 
Junio 25. ¿ sj 
1888 
Vapor americano "Chalmette", de Nue-
va Orleans. 
D E N E W O R L E A N S 
Para la Habana. 
Casimiro Pérez y Rodríguez: 100 sacos 
trigo; Raphard E . Postas: 50 sacos id.; 
Galbán y cp.: 500 id. id.; Yen Sancheon: 
100 id. id.; Genaro González: 250 id. 
maíz; Muñiz y cp.: 250 id. id.; L . Lamas 
Ruiz: 300 id. id.; Andrés Alonso: 275 id. 
id.; I . Nazábal: 300 id. id.; González y 
Suárez: 250 id. id.; Landeras Calle y 
cp.: 150 id. arroz; Garín Sánchez y cp.: 
297 id. id.; Fernández Trápaga y cp.: 
200 id. id.; Eduardo Hernández: 100 id. 
id.; Bonet y cp.: 1000 id. sal; H . Astor-
qui y cp.: 200 id. id.; Dufau Comn y 
cp.: 1701 id. garbanzos; J . González Co-
bián; 1138 id. id.; Swift y cp.: 250 cajas 
manteca; Fritot y Bacarisse: 6 cajas 
manteca; 4 cajas aceite; A . Rossitch: 33 
sacos papas; 10 id. naranjas y 73 barri-
les efectos; Cueto y cp.: 100 barriles acei-
te; Crusellas hno. y cp.: 85 id. id.; 200 
id. rosin N. Quiroga: 400 cajas huevos; 
Swift y cp.: 255 cajas id y 200 id. man-
tequilla; Armour y cp.: 100 barriles gra-
sa; F . Andujas: 8 barriles desdes; R. To-
rregrosa: 5 id. camarones; E . N. Lurovia: 
1 caja muestras; Swift y cp.: 15 cajas 
jabones; J . Udita: 2 barriles id.; A. Bou-
quet: 1 caja muestras; Kent y Kingsbu-
ry: 2600 cajas materiales; A. lucera y 
cp.: 15 barriles id.; Havana Advertising 
cp.: 7 cajas almanaques; A. Fernández 
Pacheco: 2191 pipas; Hermanos Fernán-
dez: 2 barriles; Yen Sancheon: 4 barri-
les camarones; Soutehrn Express y cp.: 
1 caja huevos; Augusto Kaermo: 1 ca-
ja pinturas; Lykes y hnos.: 185 caballos; 
J . Tuero: 16 bultos efectos. 
1889 
Vapor americano "Mascotte", de Cayo 
Hueso. 
Para la Habana. 
Ad Armand: 200 cajas huevos; Cana-
les y Sobrinos: 200 id. id.; M. Paetzold y 
cp.: 11 cajas jamones; Barraqué Maci'á 
y cp.: 500 s^cos trigo; Fernández Came-
llo y cp.: 10 sacos cocoanuts; Bengochea 
y hnos: 5 barriles pescado; Armour y 
cp.: 2 cajas jamones. 
Día 26. ] '•• m 
1890 
Vapor americano "Tifton" de Bridge-
water. 
A la orden: 74.375 piezas madera. 
1891 
Vapor inglés "Parismina", de Nueva 
Orleans. 
Para la Habana. 
Gallarreta y cp.: 5 barriles camarones; 
F . Pita: 5 cajas puerco; Independent P. 
y cp.: 10 id. id.; R. Palacios: 20 id. id.; 
Independent P. y cp.: 40 cajas id. y 30|3 
manteca; Ribis y cp.: 50 barriles resi-
na; P. Bouza P.: 25 huacales camas; 
A. M. Rodríguez: 6 cajas efectos eléctri-
cos y 1 caja catálogos; A. Rositch: 67 ba-
rriles efectos; A. Román: 8 cajas ferre-
tería; Swift y cp.: 100|3 manteca; B. Ló-
pez: 33 cajas calzado; J . Llamas: 2 id. 
id.; Armour y cp.: 150 cajas salchichas, 
10 barriles id. y 25 tercios manteca; Ma-
rina y cp: 25 tercios manteca; Emiliano 
Mazón: 1 caja documentos; López Ruz 
y cp.: 2 cajas camisas; Armour y cp.: 
1 lío frazadas caballos; 5 cajas jabón; 
A. H . Laine: 2 terneros; Hermanos Fer-
nández: 2 cajas materiales de dibujo; A 
la orden: 250 sacos maíz; 2221 líos ma-
teriales para barriles; 1 caja botones; 2 
cajas tejidos; 3 cajas cepillos. 
Para Caibarién. 
R. Fernández: 18 bultos parte de ca-
mas. 
Para Chaparra. 
Chaparra Sugar Co.: 20 cajas puerco. 
1 8 9 2 
Vapor inglés "W. S. M. Bentley", de 
Fernandian. 
Gancedo Toca y cp.: 18.598 piezas ma-
dera. 
Resto de la carga del vapor español 
"Madrileño", entrado ayer en puerto: 
D E S A N T A N D E R 
Para Guantánamo 
Siler y cp.: 20 barriles vino. 
Para Santiago de Cuba. 
L . Abascal y Sobrinos: 100 cajas to-
mates; 5 cajas chorizos; 25 bordalesas 
vino; A. Veloso Castro: 50 cajas pesca-
do; G. Díaz Santos: 7 fardos alpargatas; 
Bou y Quindiello: 5 id. id.; A. Balcells: 
3 id. id.; Nlanin Bordy y cp.: 4 id. id.; 
P. Fariñas: 3 pipas vino; B. Cuesta y 
cp.: 30 cajas pescado. 
Para Manzanillo 
B. Gil: 3 cajas vino; Orden: 25 id. id. 
Para Cienfuegos. 
Cardona y cp.: 50 barriles vino; José 
R. Larruta: 20 id. id.; J . Martínez: 25 
cajas id.; Sánchez Vital y cp.: 30 id. id.; 
Pedregas y Robledo: 30 id. id. 
D E S A N T A N D E R 
Para la Habana. 
Cortaeta y Rodríguez: 60 atados pre« 
so; Fuente Presa y cp.: 43 cajas vino; 
Fernández y cp.: 100 id. pescado; Roma-
gosa y cp.: 130 cajas conservas carne; 60 
cajas pescado; J . M. Fernández: 2 cajas 
jamones y 2 cajas chorizos; R. Torregro-
sa: 27 cajas carnes. 
Para Cárdenas. 
Orden: 20 cuartos vino. 
Para Sagua la Grande. 
C Puig: 1 caja libros. 
Para Caibarién 
A. Cantera y cp.: 18 cajas hojalata-
Para Santiago de Cuba. 
Gutiérrez y hno.: 1 caja libros; Mari-
món Bosh y cp.: 300 cajas sidra; 41 ca-
jas conservas carne; 1 caja chorizos; 20 
id. pescado; L . Abascal y Sobrinos: 20 
id. carnes; 2 id. chorizos; 2 id. morci-
llas. 
Para Cienfuegos. 
Gómez Taranco y Schull: 50 cajas vi-
no; 1 caja chorizos; N. Castaño: 500 ca-
jas sardinas; M. Fernández: 100 id, id. 
D E L A CORUÑA 
Para la Habana. 
Santamaría Sáenz y cp.: 50 cajas man-
teca; A. Ors: 45 cajas conservas; M. Mu-
ñiz: 8 cajas sardinas y 10 cajas conser-
vas; Rubiera e hijo: 400 cajas hojalata: 
Para Matanzas. 
Urechaga Mesa y cp.: 50 cajas pesca-
do; Guedes y Linares: 49 id. id. 
Para Nuevitas. 
J . Arias: una caja jamones. 
Para Santiago de Cuba. 
V. Sánchez: 1 caja encajes; Marimón, 
Bosch y cp. :50 id. conservas; Larera y 
Masden: 30 id. id. 
Para Cienfuegos. 
"tardona y cp.: 800 cajas pastas; 3f 
cajas conservas; Sánchez Vidal y cp.: 
25 id. id. 
D E VIGO 
Para la Habana. 
E . Hernández: 200 cajas aguas mine-
rales; Romagosa y cp.: 357 id. sardinas; 
Pita y hnos.: 357 id. id.; Menéndez y cp.: 
883 id. id.; Romagosa y cp.: 182 id. id. 
y 5 cajas grasas. 
Para Santiago de Cuba. 
L . Abascal y Sobrinos: 200 cajas sar-
dinas. 
Para Cienfuegos. 
Orden: 25 cajas aguas minerales. 
currido el citado pia^ ^ -
de las cuotas quo w 0' ^ el . 
que fuese encontrado ' ^ r ^ P ^ a ^ 
sm que j u s t i f i q u e a ^ p î-91 
mcurrirá en ks p ^ 1 ^ s a f f i i 
T - f a aprobada ^ ^ t ^ 
Habana, junio 25 de x ^ 
c.2667 ^ ¿ ^ : P > . 
OI>SmVACiON&S 
Correspondientes al día 26 de Junio de 
1914, hechas al aire libre en " E l Ai-
mendares," Obiapo 54, expresamente 
para el Diarlo de ia Marina. 
Temperatura || Centígrado y Fahrenhelt 
H H 
Máxima. . . 





Barómetro a las cuatro u. m.: 762. 
OFICIAL 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a 
c i ó n d e I m p u e s t o s 
AVISO 
Impuesto sobre el f le te y navegación-
y embarcaciones de recreo. 
Correspondiente a l ejercicio de 1914 
1915. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas cuo-
tas sin recargo alguno, a las Oficinas 
Recaudadoras de este Municipio, si-
tuadas en los bajos de la casa de ia 
Administración Municipal, Mercaderes 
y Obispo, todos ios días hábiles, desde 
el prinvero al t r e in t a del próximo mes 
de j u l i o , durante las horas comprendi-
das entre 7 y media a 11 a. m.; aperci-
bidos de que si, transcurrido el citado 
plazo, no satisfacen sus adeudos, incu-
rrirán en el recargo del 10 por ciento 
y se continuará el cobro de las expre" 
sadas cuotas de conformidad con lo 
prevenido e los Capítulos I I I y I V del 
título I V de la vigente Ley de Impues-
tos, -a'jfiils 
Habana, junio 25 de 1914. 
( f ) . Fe rnando F r e y r e de Andrade . 
Alcalde Municipal. 
C. 2765 5.-27. 
Hi)NicipioDnni¡Rí¿í-
Departamento de a . * 
" ó n de Impuesf *,n«íra. 
_ A N U N C I O 
Transporte y loomocióii 
Acordado el cobro del T, 
grava la Industria de TranfPllesto que 
eomoción, por el p i ^ n ^ S 
ber a los dueños de vehío^ ^ Ci-
clases, el deber en que ^ ^ 
dir a la Secretaría de la A i de ^ 
ción Municipal, a partir d e U ^ -
mero al 30 del mes próxi ' i T 
media a 11 a. m. con T f ^ d e ' 
los permisos de circulación v ? ^ 
metálicas que hubiesen obten i L 5^ 
sado año de 1913 a 1914 en i el Pa-
gencia de que para obtener 
documentos es necesario evos 
lo. Presentar el recibo satisfecu 
el ejercicio pasado. 
2o. PPresentar asimismo el reeiK. > 
la cuota correspondiente al aetJi ' 
económico. lllal 
3a. ^Devolver los permisos de ^ 
culacion y chapas metálicas que 
sen obtenido el pasado año. 
Lo que se anuncia para general 
nocimiento- ^ 
Habana, junio 26 de 1914. 
iWitman. ? 
Departamento de Administe^. 
de Impuestos. 
2763 5.-27,1 
MUNICIPIO DE IA IIABAHA_ 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s 
AVISO 
Indus t r i a s en Ambu lanc i a .— Ocupa-
c ión de terrenos en la v í a p ú b l i c a 
con kioskos, barat i l los y sillones de 
l impieza de calzado.—Primer semes-
t re de 1914 a 1915-
Se hace saber a los , contribuyentes 
por los conceptos expresados, que pue-
den acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno, a las Ofiei" 
ñas Eecaudadoras de este Municipio, 
—Taqui l l a s 6 y 7—situadas en los ba-
jos de la casa de la Alministración Mu-
incipal, por Mercaderes, todos los días 
hábiles, desle el lo. de próximo mes le 
Junio al 30 del mismo, durante las ho-
ras comprendilas de 7 y media a 11 a. 
m.; apercibidos de que transcurrido el 
cítalo plazo, para el pago de las cuo-
tas que les oorresponla, el que fuese 
encontrado ocupando el terreno en la 
vía pública y ejerciendo ia Industria 
en Ambulancia sin que justifique ha-
berlas satisfecho, incurrirá en las pe-
nas que señala la Tarifa aprobada por 
el Ayuntamiento. 
Habana, junio 25 de 1914. 
( f ) . Fe rnando F r e y r e de A n d r a d e . 
Alcalde Municipal. 
C. 2766 5.-27. 
MUNICIPIO DE IA HABlT 
Departamento de Administra, 
c ión de Impuestos 
AVISO 
Impuesto sobre las Industrias di 
Transporte y Locomoción corra. 
pomdÁeivte a l E jerc ic io de 1914 a 1915 
Se hace saber a los contribuyentes 
por .este concepto expresado, que pue-
den acudir a satisfacer sus respecti. 
vas cuotas, sin recargo 'alguno, a l l 
Oficinas Recaudadoras de este Mvmi-
cipio, situadas en los bajos de la Casa 
de la Administración Municipal, Mer 
caderes y Obispo, todos los días hábi-
les, desde el lo. al 20 del próximo mes 
de julio, durante las horas comprendi 
das entre 7 y melia a 11 a. m., apercibí 
dos de que si transcurrido el citado 
plazo, no satisfacen sus adeudos, ineii-
rrirán en la penalidad que estatuye 
la vigente Ley de Impuestos, sin peí-
juicio de proceder a su detención. 
Asimismo se hace presente a los due-
jos de carros que con arreglo a la Lev 
de Impuestos se encuentran exentos de 
pago, la obligación de acudir a esta 
Alcaldía a hacer sus declaraciones y 
obtener previo pago de su importe las 
chapas metálicas de exentos, apercibi-
dos en su defecto de ser detenidos los 
vehículos con pérdida del beneficio 
que les concede la Ley. 
Igualmente se previene a los due-
ños de vehícülos ,que por carencia de 
(chapas han sido provistos de volante 
provisionales de circulación, el deber 
en que se encuentran de concurrir a 
cangear dichos volantes por las chapa! 
que les correspondan, apercibidos lo* 
que no lo hicieran, de impedírsele la 
circulación de sus vehículos, sin per' 
juicio de la Multa a que se hicierei 
acreedores y cuanto más hubiere lugar. 
' Lo que se ha«e público para general 
conocimiento. 
Habana, junio 26 de 1914. 
( f ) . Fernando Freyre de Andme. 
Alcalde Municipal 
C 2764 —' 










a i ¡gil 
de Obras Públicas.—Jefatura de la 
de la Habana.—Anuncio.—Habaaa 
Ciudad 
May» 
26 de 1914.—Hasta las dos p. m . del día 30 est» de Junio de 1914, se recibirán en 
Oficina (antigua Maestranza) Pr^° tr0 
nes en pliegos cerrados para el sum ^ 
de efectos de ferretería, de automóvil^ 
talabartería y la madera que sean ^ ^ 
rios durante el año fiscal de nu ca-
y entonces serán abiertos y leia , , g0uci-
mente. Se facilitarán, a de|a 
ten Informes e impresos. (Füoj ^ 
Vega, Ingeniero Jefe. j.yi 











































































MUNICIPIO DELA HABANA 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s 
AVISO 
A u t o m ó v i l e s y carruajes par t iculares , 
caballos de s i l l a y perros .—Ejercic io 
de 1914 a 1915. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos expresados, que pue" 
den acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno, a las Ofi-
cinas Recaudadoras de este Municipio, 
—Taquillas 6 y 7—situadas en los ba-
jos de la casa de la Administración 
Municipal, por Mercaderes, todos los 
días hábiles, desde el lo. del próximo 
mes de julio al 30 del mismo, durante, 
las horas comprendidas de 7 y media 
a 11 a. m.; apercibidos le que trans' 
Departamento de Administra' 
c ión de Impuestos 
A V I S 0 ^ doo^ 
Impuesto sobre expedición ae s ^ 
les, vinos, aguardantes, 
cervezas' -0-15 
E J E R C I C I O B E 1 9 1 4 * ^ 
Se hace saber a ^ ™ n „ ™ v ^ 
por el concepto expresado, q &r 
acudir a satisfacer sus resp6^ reC^ 
tas, sin penalidad, a las 01 ^de-
dadoras de este ^ ^ 
,res y Obispo, Taquilla ^ f 0 ^ . al y0 
los días hábiles desde el c l^ boS m-
de juüo próximo venideio, 
clusives y durante las \ ^ ^ 
didas entre 7 y media y ^ • el efr 
cibidos de que si t r a n s e ^ 
do plazo, no se satisfacen^ ^ la 
.incurrirán en la Pe.nal^fel co^ * 
ble cuota, y se continúala ^ ^ 
la expresada cantidad, ^ 
dad con lo Prevenido eu^o ^ 
tercero y c"arto,f repuestos.. 
la vigente Ley de l^pu 

















J U N I O 2 7 D E 1914 D I A R I O D E l A M A R I N A F A G I N A N U E V E 
g ^ i r i o s j d e la P r e n s a 
• - A s o c i a d a y L a f f a n : : CABLEGRAMAS D e nues tro s e r v i c i o d i -:: :: recto de E s p a ñ a :: :: 
O p t i m i s m o e n M é x i c o 
g x i b e n l o s v a l o r e s e n l a c a p i t a l a n t e l a n u e v a 
p e r s p e c t i v a . C a r r a n z a n o h a r e s u e l t o 





ro Falls, 26. 
^ ués de esperar todo tm dia sin r© 
I? noticia ninguna sobre los planes dt 
tibí1' " titUcionaíistas, con referencia 
los c " pUesta conferencia informal < 
1: ,Lffados del general Huerta, los n _ 
^¿j-eí, mnéstranse inquietas y preocu 
Wnetíñ son loe que tienen la seguridad 
e los constitucionalistas asistirán a 
^ 'Imferencia, creyéndose quo Carranza 
Jqwiace es ganar tiempo. 
B E E C E D A Y L A P A Z 
yssbmgto*1' 26. 
1 gefior Breceda representante perso-
fde Carranza ha regresado de Saltillo, 
endo las comunicaciones concemien-
t1*7 jas conferencias sem i-oficiales de los 
n tados constitucionalistas con los del 
feral Huerta. 
i espera que el señor Breceda hará 
prattto declaraciones importantes. 
COMO E N R U S I A 
«¡m Diego, Califorrtia, 26. 
Pnr momentos se agrava el estado dé 
penuria que se ha enseñoreado en Guay-
" î populacho hambriento se amotina a 
j ' tnctante y entre las tropas federales 
Tv tanfa inquietud y malestar que ponen 
¡n duda'su lealtad al Gobierno. 
ACERCA D E L A P A Z 
riudad de Méjico, 26. 
F ministro de Estado del gabmete del 
.pneral Huerta les ha manifestado a los 
¿iodistas y agentes telegráficos que el 
tocólo de la paz, firmado en Niágara 
Faís, se ha remitido al Congreso para su 
¡proba ción-
DESCANSANDO SOBRE SUS L A U R E -
Niágara Falis, 20. 
' pte ha sido el primer día en que los 
delegados y diplomáticos que integraban 
la Conferencia que acaba de cumplir su 
sita misión, han estado inactivos, no ha-
biendo otra cosa que hacer ahora quo es-
perar y observar los movimientos da los 
delegados de Carranza. 
iodo el día se ha dedicado a indagar 
el paradero o el rumbo que han tomado 
los emisarios do Carranza. 
Por más aue hay carencia completa de 
noticias sobre los delegados carrancistas, 
rema hoy el mismo optimismo quo ayer 
entra los mediadores. 
D E F E N D I E N D O A V I L L A 
E Paso, 26. . , 
El señor Pesaueira agente confidencial, 
|g mostrado teíegramasi enviados a Villa 
criticándole su negación de haber dado 
órdenes de arrestar a los empleados de 
Carranza en Juárez y confiscar los fon-
dos, Y agreda el señor Pesqueira que 
creo que Villa hf>, procedido así por con-
seiof. do los subordinados que lo rodean. 
Villa no ha contestado esos telegra-
ma.", 
ElPaso, 20. 
Pesqueira también ha publicado quo Vi -
lla se halla rodeado por ciertas personas 
oue fueron la causa de la desastrosa cal-
ía dn Madero. 
Asimismo manifiesta Pesqueira quo po-
sitivamente conoce las disposiciones de 
Villa para ponor en libertad a todos los 
m recientemente fueron presos en Chí-
liuahüa, puesto ana Villa mismo recono-
tc nue fué mal aconsejado, proponiéndose 
^ügar a lof; ofensoren y restaurar la 
buen,-, armonir, con Carranza. 
DESPUES D E L A D E R R O T A 
^ Pase, 26, 
El general Felipe An areles telegrafía 
lie han ocurrido insignificantes escara-
Ji'«ap directamente al Sur de Zacatecas, 
pptiéfi d̂  haber sido ocupada la plaza 
P« Pancho Villa. 
Los federaler? nue lograron escapar se 
™gen a Aguas Calientes disitruyendo 
'«dos los puentes que cruzan. 
¡fS CASOS D E D E N T O N Y B A U C H . 
•Monterrey, 25. 
La comisión investisadora de los casos 
°! Benton y Bauch llegó a Saltillo, des-
¡̂ ^..terminada su misión, 
í-j señor Fraustre, presidente de la t-'o-
•̂sion, ha manifestado que dentro da 
wto dará al público el resultado do la 
ción. 
V ^ ^ ^ ^ Í D A A CARRANZA 
Monterrey, 2G, 
uin ü com5t« representativo del Munici-
l Viliárea! fué a recibir a Carranza 
negada, dándole la más cordial 
^ G O C I J O E N L A C A P I T A L 
T 1 ^ de Méjico, 26. 
-eina gran regocijo entre el público 
nadr i 1V0 dG la noticia do haber termi-
El Vi. Ttferí;ncia da la paz-
hiz , mistro de Estado, señor Estera 
8ión H ^asmitido esta tardo la expre-
^ao &u srratitud a los mediadores. 
?eíe ^ Bolsa local ha habido un alza 
bif, ^ todas las acciones, y el cam-
Sanado un punto entero. 
^ E P ^ ^ S A ' D E L A I G L E S I A 
y jjm,Arzob!spon Navarrete, de Linares, 
M e«en€z' de Guadalajara. acompañados 
taron 1 aT8ado diplomático francés, visi-
^ e... W a c i ó n británica, conferencian-
t.( 4tettsamento con el Ministro Olivei-
liosfi] CHllf7encia versó sobre la actitud 
Iglesia p constitucionalistas hacia la 
Mur̂ t,, atoÜca, hostilidad de que dieroa 
tVtMe? e^dentes al expulsar a los sa 
^«dia^.J' CeiTar las iglesias en las in 
^PéS68 de Monterrey. 
^ ser- qüG estas manifestaciones, 
•ínico a \vnviadas Por el Ministro bri-
Nir q̂  " ashington, contribuyan a im-
continúen estos desmanes. 
^ d a d ' H Í ^ 1 1 ^ E L HORIZONTE 
como ?:vié3ico' 26. 
V/ ̂  n« SUltado de Ia nueva, perspecti-
108 íZÍn^Stán ^ sylzaí cl cambío y t0' 
PROXIMO A T A Q U E A POTOSI Y Q U E -
R E T A N . 
E] Paso, 26. 
Dicese que pronto se procederá al ata-
que de San Luis de Potosí, y después a 
()ucrétau. 
¡QUE E N R E D O ! 
Washington, 2(3. 
Ha llegado a esta capital el señor Bra-
ceda y conferenció con los señores Zuba 
rán y Cabrera, 
Luego manifestó que positivamente los 
constitucionalistas no interrumpirán la 
lucha aunque Carranza les envíe ins-
trucciones o no para las conferencias se-
mi oficiales con los huertistas en Niágara 
Falk, 
D E C L A R A C I O N D E Z U B A R A N 
Washington, 2(?, 
E l señor Zubarán ha manifestado que 
cree que Carranza autorice a sus agentes, 
para quo asistan a las conferencias con 
loo huertistas; pero al mismo tiempo di-
co _ que la campaña será continuada con 
todo vigoí. 
^ C O N F E R E N C I A S C A R R A N C I S T A S 
Washington, 26, 
E l señor Alfredo Braceda, uno do los 
consejeros confidencialen do Carranza ha 
llegado a esta capital. 
Ha celebrado una larga conferencia con 
lotv señores Cabrera y Copmany, miem-
bros do la Junta Constitucionalista. 
Por la mañana, también conferenció el 
señor Braceda durante varias horas con 
e] señor Zubarán. 
Los tres, Zubarán, Cabrera y Braceda 
volvieron a conferenciar esta noche has-
trj una hora avanzada. 
Ninguna noticia se ha recibido formal-
mente do que Carranza haya consentido 
en enviar representantes a la propuesta 
conferencia con los delegados do Huerta, 
para. ver do llegar a un arreglo pacífico 
do los asuntos interiores de Méjico. 
Espérase que la nota de Carranza so-
bro el particular llegue en cualquier mo-
mento. 
PAZ Y MUNI CI O NE S 
Galveston, 26. 
Ha zarpado de este puerto el vapor 
"Sunshine" con destino a la Habana. 
Dicho vapor lleva dos mil cincuenta ca-
jas de rifles y cápsulas, s i>jniéndose que 
estén consignadas a Tampico. 
P R U E B A DI] R E C O N C I L I A C I O N 
E3 pase, 20. 
Como demostración do haber termina-
do lau diferencias do criterio entre Ca-
rranza y Pancho Villa, ésto ha ordenado 
quo a los funcionarios carrancistas que 
fueron presea y retirados do Chihuahua 
sa les ponga en libertad y se Un restitu-
ya en sua puestos. 
Además Pancho Villa ha dado laa ór-
denes para que so lo devuelva al tesoro 
do Carranza un millón da pesos mejica-
nos. 
Las relaciones entre Carranza y V i -
lla han mejorado mucho desde que entre 
ambos se estableció una inteligencia mú-
tua y desecharon algunas intrigas polí-
tican do las personas que rodean a los 
don jefes que combaten contra el Gobier-
no de] general Huerta. 
E l 
París, Junio 26. 
Jack Johnson, el campeón pugilista del 
mundo, y su rival Frank Moran, han sido 
examinados hoy por los médicos, quienes 
encuentran a ambos atletas en excelentes 
condiciones físicas para el gran match de 
boxeo que esta noche celebrarán en esta 
capital. 
Los dos contrincantes se muestran se-
guros del triunfo, pero las apuestas están 
a favor del negro campeón con un logre, 
de 3 a 1. 
Este encuentro ha despertado un tre-
mendo interés en todos los centros de-
portivos y ya escasean las localidades, que 
se están vendiendo a precios fabulosos. 
E l próximo acontecimiento deportivo es 
hoy la gran sensación del día en París. 
Nota.—En vista del interés que des-
pierta el "grand event" deportivo John-
son-Moran, el DIARIO D E L A MARINA 
ha pedido a la Prensa Asociada detalles 
completos del anunciado match para quo 
los amantes de emociones fuertes puedan 
dar cumplida satisfacción a su curiosidad. 
H o h u b o t a l c o s a 
Londres, 26. 
Varios corresponsales de la prensa in-
glesa en Kiel, Alemania, han telegrafia-
do manifestando que la noticia que circu-
ló de que Lord Brassey había sido arres-
tado por sospechas de ser espía, fué un 
"canard"' ridículo, porque lo ocurrido fué 
simplemente que a Lord Brassey se le ad-
virtió en formas muy corteses que había 
llegado a aguas prohibidas, y que Lord 
Brassey, excusándose, se retiró de la de-
marcación vedada. 
P l á c e m e s e n 
l a ñ r g e n t i n a 
Buenos Aires, 26. 
Los periódicos de esta capital publican 
entusiastas artículos dedicados al feliz 
término de las conferencias en favor de 
la integridad mejicana, y celebradas en 
Niágara Falls, Canadá, manifestando ade-
más dichos periódicos que los Estados 
Unidos han ganado el respeto universal 
por su ecuanimidad pohtica y por el es-
píritu de justicia de que han dado prue-
bas en el conflicto originado por la gue-
rra civil mejicana. 
. «a -o- » » »»» 
L a p r e n s a c h i l e n a 
Santiago de Chile, 26. 
L a prensa chilena muéstrase satisfecha 
y se regocija grandemente del buen éxi-
to que han tenido los metliadorefs sudame-
ricanos en las conferencias en favor de 
Méjico celebradas en Nía para Falls. con-
signando que ha sido nn gran triunfo de 
lí> diplomacia pan-americana. 
R e g o c í i o e n U r u g u a y 
Montevideo, 26. 
Un grupo de profesores norteamerica-
nos, bajo la dirección de Mr. Bard, direc-
tor de la División Panamericana, pertene-
ciente a la Asociación Americana de Con-
ciliación Internacional, ha llegado a esta 
capital y ha sido objeto de una recepción 
cariñosa y muy expresiva. 
Lo q u e d i c e G r e c i a 
Atenas, 26. 
Refiriéndose a la movilización y com-
pra de buques de guerra, el Gobierno grie-
go dice qué la llamada de las reservas na-
vales obedece al aumento de las flotas mi-
litares y a las próximas maniobras de la 
escuadra, las cuales se efectuarán la se-
mana próxima. 
Pero es general la creencia de que la 
verdadera razón de los preparativos rea-
lizados por Grecia obedecen a su desacuer-
do con Turquía. ^ ^ ^ ^ ̂  
E l t r a t a d o 
c o n 
Washington, 26. 
E l senador por el Estado de Michigan. 
Mr Smith, ha reanudado la oposición al 
propuesto tratado con Nicaragua, presen-
tando al Senado un cablegrama del Sal-
vader protestando contra dicho convenio. 
Alega el Salvador, con fundamento, que 
se halla interesado en el Golfo de Fonse-
ca en donde los Estados Unidos se pro-
ponen obtener concesiones para estable-
cer una base naval. 
L a d e f e n s a d e D u r a z z o 
Viena, 26. 
Y a 1,600 oficiales y scddados retirados 
se han organizado como fuerza voluntaria 
que irá a Durazzo a proteger al Príncipe 
que tan heroicamente defiende la plaza. 
F u n e r a l e s ^ d e ^ R o ¡ a s 
Washington, 26. 
Ha llegado a esta capital la comitiva 
cc.n el cadáver del doctor Rojas, minis-
tro de Venezuela en los Estados Unidos. 
Mañana será tendido el cadáver en la 
Legación de Venezuela, hasta el martes 
próximo, en que continuarán los funera-
les . 
E l féretro se conducirá a Hampton 
Roads para embarcarlo en el yate presi-
dencial "May Flower", al que convoyará 
el acorazado "Kansas" hasta la Guayra. 
T e r r e m o t o e n J a v a 
Dataria, 26. 
A consecuencia de un terremoto hubo 
ayer al S. E . de Sumatra muchos muertos 
y heridos y grandes destrozos en la pro-
piedad urbana. ^ ^ ^ # 
F a l l e c i m i e n t o d e 
u n d i p l o m á t i c o 
Atlantic City, N. Y . 26. 
Esta mañana falleció el señor doctor 
E . P. Rojas, ministro de Venezuela en los 
Estados Unidos del Norte. 
E l cadáver se ha trasladado a Washing 
ton para allí tributarle los honores que 
correisponden al elevado cargo que él fi-
nado desempeñaba. 
L a E x p o s i c i ó n 
d e B a r c e l o n a 
J U B I L O E N L A CIUDAD CONDAL 
Barcelona, 26. 
Ha causado general júbilo en esta capi-
ta* *a noticia de haber sido aprobado en 
el Parlamento el crédito a favor de la E x -
posición de industrias eléctricas que ha 
de celebrarse aquí. 
Se han anunciado numerosos telegra-
mas de agradecimiento al gobierno. 
L a s e g u n d a e s c u a d r a 
A L T A S I N D I C A C I O N E S . — COMPRO-
MISOS I N T E R N A C I O N A L E S . 
Madrid, 26. 
Los diarios de esta Corte afirman que 
el gobierno atendiendo a indicaciones del 
Rey apelará incluso a la sesión permanen 
te del Congreso para dejar aprobado, an-
tes de la clausura del Parlamento, el pro-
yecto de la segunda escuadra. 
Se dice también que este proyecto res-
ponde a compromisos internacionales con-
traídos por España. 
L a noticia está siendo muy comentada. 
PIDIENDO S U A P R O B A C I O N 
Bilbao, 26. 
Las entidades económicas e industria-
les de esta provincia han enviado telegra-
líias al gobierno y a las minorías parlamen 
tarias, apremiándoles para que se aprue-
be cuanto antes el proyecto de la segunda 
escuadra. 
De lo contrario, dicen que la ruina se 
avecina y que muchos obreros se verán 
precisados a emigrar en busca de trabajo. 
L L A M A D A A L O S D I P U T A D O S . — L A 
H U E L G A D E P A N A D E R O S . 
Madrid, 26. 
Se ha celebrado Consejo de Ministro, 
presidido por el señor Dato. 
Se acordó entre otras cosas, rogar a los 
diputados de la mayoría, que se encuen-
tran ausentes, que vengan a la corte para 
asistir a la sesión del Congreso que ha 
de celebrarse el próximo miércoles. 
E s deseo del gobierno que en ese día 
se proceda a las votaciones que hay pen-
dientes y para ello desea que estén pre-
sentes todos los que componen la mayo-
ría de la Cámara popular. 
E l ministro de la gobernación señor 
Sánchez Guerra, dió cuenta a sus compa-
ñeros de las gestiones realizadas para so-
lucionar la huelga de panaderos y expre-
só su creencia de que la solución no se ha-
rá esperar. 
L a huelga, d?.io el ministro, lleva mu-
cho tiempo planteada y ha originado la 
emigración de numerosos obreros. 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid. 26. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26,11. 
Los francos, a 3, 69. 
a o o s e i i í i a m i a 
V e n i a d e b u q u e s 
d e g u e r r a 
Washington, 26. 
En la sesión celebrada hoy por el Con-
greso se aprobó la venta a Grecia de los 
cruceros "Mississippí é "Idaho." 
P a r a l a s v í c t i m a s 
d e l i n c e n d i o 
Boston, 2G, 
Ochenta mi] pesos ya se han recogido 
por Ifl comisión nombrada por el Goberna-
dor Walsh para socorrer a las víctimas 
del terrible incendio de Salem. 
Do todan partes llegan contribuciones 
a] fondo destinado a este objeto. 
T r i u n f o ^ r T u n a r e g a t a 
Pouchkeepsic, 2G. 
En la regata interuniversitaria do bo-
ten a remos, efectuada hoy, el grupo de 
la Universidad de Coiumbia obtuvo un 
triunfo hermoso y decisivo. 
Los equipos de las Universidades fie 
Pemsylvania, Cprnell, Syracusa, Was-
hington y Wisconsin quedaron a la cola 
del bote de los estudiantes de Coiumbia, 
los cuales obtuvieron el triunfo en 19 mi 
ñutos, 37 segundos y cuatro quintos. 
L A T A R D E P A R L A M E N T A R I A 
S E S I O N MOVIDA E N E L SENADO 
Madrid, 26. 
L a sesión celebrada hoy en la A?ta 
Cámara ha sido movida en extremo. E n 
ocasiones levantó protestas por parte de 
algunas minorías, distinguiéndose en di-
chas protestas los demócratas que fueron 
quienes' más las acentuaron. 
Durante la primera parte de la sesión 
el ministro de Hacienda, señor Ugaríe , 
dió lectura a un proyecto de ley esta-
bleciendo el Código Minero. E l proyecto 
presentado por el señor Ugarte es una 
reproducción del que presentó a las ante-
riores Cortes el expresidente del Con-
greso, señor Villanueva. 
A continuación se puso a disensión nn 
proyecto sobre la suspensión de pagos 
de los ferrocarriles. 
Los señores Rodríguez San Pedro y 
Calabuig combatieron este último proyec-
to por considerarlo perjudicial a los in-
tereses nacionales. 
E l señor Lastres, presidente de la co-
misión que dictaminó sobre el citado pro-
yecto, lo defendió. 
Este orador es interrumpido diferen-
tes veces, ocasionándose con ello repeti-
dos incidentes. 
E l señor Dávila presenta y defiende 
una proposición incidental pidiendo la 
suspensión del debate sobre los pagos de 
los ferrocarriles por no haber sido pre-
sentados al Senado algunos de los docu-
mentos pedidos que se relacionan con es-
te asunto. 
Afirmó el orador que nuestras obras 
se hallan en poder de los extranjeros y 
que siguiendo como hasta aquí llegará 
España a pertenecer, en plazo más o me-
nos corto, al extranjero. 
Después pronunció el señor Dávila al-
gunas frases que provocaron violentas 
protestas y candentes apostrofes. 
E l señor Dávila dijo: 
" L a reforma que se pretende introdu-
cir con ese proyecto de ley satisface exi-
gencias extranjeras que pugnan con las 
nacionales." 
Al anterior orador le contestó el mi-
nistro de Gracia y Justicia, señor Mar-
qués del Vadillo. 
Y el señor Marqués del Vadillo em-
pleó en su discurso un tono zumbón e 
irónico que fué muy desagradablemente 
acogido por la Alta Cámara. 
E l desagrado lo manifestaron los se-
ñores Senadores con frecuentes interrup-
ciones al discurso del ministro. 
Y pidió la palabra el señor Díaz Cobe-
ña. Pero la presidencia, ocupada en la se-
sión de hoy por el señor Azeárraga, se 
la negó. 
E l señor Díaz Cobeña protestó contra 
el criterio d^ la ^^ftíft^ticiá, calificando 
su proceder de arbitrario. 
"Aquí—dijo—se amordaza a los sena-
dores". 
L a protesta contra el proceder del ge» 
neral Azeárraga surgió unánime en las 
minorías liberal y demócrata. Ambas se^ 
retiraron del salón de sesiones sin espe-
rar la votación del proyecto. 
A favor de este votaron 38 senadores 
por ninguno en contra, toda vez que las' 
oposiciones se habían retirado. 
Como el número de los que tomaron' 
parte en la votación era insuficiente,^ 
quedó aquélla sin efecto. 
COMENTARIOS 
Los señores senadores, cuando se hubo 
terminado la sesión, se fueron reuniendo 
en los pasillos y en el salón de conferen-
cias. 
Los comentarios menudearon. Se co-í 
mentó muy desfavorablemente el discursos 
del ministro de Gracia y Justicia, señori 
Marqués del Vadillo; se comentó en 1»* 
misma forma el proceder de la presiden-1 
cia negando la palabra al señor Díaz. 
Cobeña; se comentó asimismo el discur-
so del señor Dávila que con tan negros 
colores pintó el porvenir nacional. 
E l disgusto que reina entre las mino-
rías, por el proceder del Gobierno, en 1» 
sesión de hoy, es grande, como grandes 
fueron también las censuras que se le di-' 
rigieron. E n estas censuras se distingui©-; 
ron los demócratas que fueron los que 1 
en la protesta contra el general Azcárra- I 
ga llevaron la voz cantante en la sesión»' 
E N E L CONGRESO 
Madrid, 26. . 
Antes de empezar la sesión en la Cá-
mara popular había corrido el rumor de 
que el Gobierno se proponía apelar a 
que se declarase el Congreso en sesión' 
permanente para aprobar el proyecto de 
la segunda escuadra. 
A l rumor no se le dió crédito. Sin em-
bargo, por si aquel llegaba a confirmar-
se, los republicanos firmaron innumera-
bles enmiendas al proyecto para que éste 
no llegara a ser aprobado a pesar de la. 
sesión permanente. 
Además, se negaron a entrar en el sa-
lón, a la hora de empezar la sesión, con i 
el fin de que ésta no puediera celebrar-1 
se por falta de número. 
Un señor diputado pidió que se contara i 
el número de los que se hallaban en el í 
salón de sesiones, resultando que había 
el número (justo que señala el regla-
mento. 
E n vista de ello, el presidente de l a 
Cámara declaró abierta la sesión. 
Continuó la interpelación sobre el real 
decreto concediendo autorización al Co-
legio Alemán para extender títulos de 
Bachiller a favor de sus alumnos. 
E l debate se extendió al tratado comer-
cial con Italia. 
LGA D E LOS AGRICDLTORE 
E S T A F A 
Francisco López Balseiro, vecino de 
Reina 157, denunció que se le presentó 
Julio Bernal, de Santiago 25, solicitando 
que le pagara un check por valor de 
$116.60, con cargo a la cuenta del señor 
Martínez Matos, cuyo check le abonó y 
al ir él al Banco Español a hacerlo 
efectivo, fué enterado de que dicho se-
ñor no tenía fondos. 
R E L O J H U R T A D O 
L a señora Adelaida Quevedo Rivas, ve-
cina de Malecón 12, denunció que le han 
hurtado un reloj valuado en $80. 
T I E N E MIEDO 
Manuel Rodríguez Castillo, vecino de 
Martí 76, en Regla, denunció que está 
citado para comparecer ante el juez co-
rreccional de Regla y como que en va-
rias ocasiones ha denunciado a la policía, 
teme que pueda ser víctima de una agre-
sión. 
V E S T U A R I O E N L I T I G I O 
E n el Juzgado de guardia presentó 
una denuncia por escrito la señora T i -
burcia Berrenecha, vecina de Cárdenas 
24, manifestando que al hacerse cargo 
del intestado de la señora Cecilia Del-
gado, para administrarlo, por orden ju-
dicial, ha notado que faltan ropas perte-
necientes a las obras teatrales "Las mu-
sas latinas" y " L a veda del amor", ente-
rándose que dichas ropas están en po-
der del señor Antonio García, y que al 
mandar a pedirlas por orden del Juzga-
do, se negó a entregarlas, alegando que 
son suyas. 
CON U N A MAQUINA 
Limpiando la cuchilla de una^ máquina 
de sobar pan en la panadería situada en 
Bemaza 59, sufrió una herida en la mano 
derecha con fractura de todos los huesos, 
el encargado Rafael Palacios Arce. 
E l hecho fué casual. 
CAIDO D E U N ANDAMIO 
Al caerse de un andamio en la casa L a -
gunas y Lealtad, sufrió una herida en la 
frente, desgarraduras en la pierna dere-
cha y fenómenos de conmoción cerebral, 
José Gales Reyes, vecino de Cádiz núme-
ro 86. 
Su estado es grave. 
F R A C T U R A 
José Taboada Menéndez, vecino del 
Puente de Agua Dulce 16, sufrió la frac-
tura del antebrazo izquierdo y una nen-
da contusa en la mano, al caerle encima 
una escalera. 
A R R O L L A D O POR U N T R A N V I A 
E n el centro de socorros del primer dis-
trito fué asistido Antonio Valerio, vecino 
de Misión 23, de una herida contusa en cl 
pie derecho, con fractura de todos los me-
tacarpianos y contusiones en la planta de 
los dedos. 
Manifestó el paciente que se hallaba 
haciendo un trabajo de albañilería en la 
acera de una casa en la calle de Aguiar 
entre Empedrado y Tejadillo, teniendo 
una losa sobre la acera, y al pasar el tran 
vía 111, de Lcyanó-Malecón, que condu-
cía el motorista Bernardo Castillo, vecino 
de Príncipe 13, tropezó el estribo del ca-
rro con la losa, quedándole oprimidos los 
pies contra la pared, teniendo después 
que romper la losa con una mandarria 
para poder salir. 
E l herido estima el hecho por impruden-
cia del motorista, pues cree que éste ha 
tenido tiempo suficiente para parar el ca-
rro. 
E l acusado fué detenido y puesto en li-
bertad por haber prestado fianza de 200 
pe os. 
E L C O N F L I C T O S E A G R A V A 
Sevilla, 26. 
Se agrava por momentos la huelga de 
los obreros agrícolas. 
Ha salido para Utrera nn regimiento de 
infantería con objeto de velar por el or-
den en aquella localidad, donde ha sido de-
clarada la huelga general. Hasta los sir-
vientes han abandonado el trabajo. 
Los comerciantes, en vista de lo anor-
mal de la situación, parecen dispuestos 
a cerrar sus establecimientos. 
U N M I T I N 
E n cabeza de San Juan celebraron los 
huelguisas un mitin. 
E l acto se vió muy concurrido. 
Los oradores pronunciaron discursos de 
tonos violentos. 
Se acordó boicotear a los propietarios 
y a los pueblos que no acepten las bases 
propuestas por los huelguistas. 
P R E C A U C I O N E S E N C A D I Z 
Cádiz, 26. 
La huelga aumenta y se extiende de 
manera alarmante. 
Las autoridades han adoptado enérgi-
cas medidas contra la campaña demoledo 
ra que han emprendido los anarquistas 
aprovechando el actual conflicto. 
E l gobernador de la provincia ha pedi-
do al gobierno que aumenten las fuerzas 
de la guardia civil y de tropas que pres-
tan servicio en esta ciudad-
Hasta ahora han sido detenidos 46 agi-
tadores. Se teme que sus compañeros in -
tenten libertarlos y que con ese motive 
ocurran graves alteraciones del orden pú-
blico. 
E N J E R E Z 
Jerez de la Frontera, 26, 
L a actual huelga agrícola tiene alarma- \ 
da a esta ciudad. 
Las autoridades han tomado serias me-
didas para evitar que ocurran desórdenes.; 
Fuerzas de la guardia civil patrullan 
por las calles. Todos ios huelguistas foras; 
teros son expulsados de la ciudad por l a 1 
benemérita. 
D E S O R D E N E S 
Jerez, 26. 
Se ha celebrado un mftfft de huelgrus^-iS 
que se vió concurridísimo. 
Se acordó por unanimidad persistir en 
la huelga hasta que los obreros agrícolas 
sean sastifechos en sus aspiraciones. 
A la salida del mitin se dirigieron los. 
huelguistas al mercado. Allí ocurrieron al 
gttnos desórdenes. Estos desórdenes fue-
ron originados porque los obreros se opu-
sieron a que las mujeres realizaran sus 
acostumbradas compras. 
L a guardia civil intervino y logro res-
tablecer el orden. 
Las fuerzas armadas 
E l Secretario de Gobernación, autori-
zó ayer al Jefe interino del Ejército, pa-
ra hacer un movimiento reorganizador de 
las fuerzas en toda la República. 
E n los primeros días de Julio saldrán 
para Santa Clara 200 hombres de caba-
llería. 
— niiiiii • 
A C L A R A C I O N 
E l dueño de la bodega " L a Hoyadíta", 
situada en Cerro y Buenos Aires, nos 
ruega que hagamos constar que no fué 
a éi al qué trataron de estafar los tres 
"picaros" detenidos antesayer por la Se-
creta, sino al dueño de la bodega que 
existe en el número 10 de la calzada de 
Buenos Aires. 
Queda complacido. 
T R E I N T A T E J A S 
Con un cajón al hombro que contenía 
treinta tejas transitaba por Femandina y 
Zequeira Francisco Rodríguez Alvarez, 
de Cádiz 18, por lo que se le hizo sospe-
choso al vigilante 790. 
Conducido a la octava estación no pudo 
justificar la procedencia de dichas teja;;, 
por lo que se supone que hayan sido hur-
tadas. 
Rodríguez fué remitido al Vivac. 
CON U N ARCO 
E n el segundo centro de socorros fué 
asistido por el doctor Lainé de una heri-
da incisa en el tercio medio de la pierna 
izquierda el menor Tomás Díaz y Rodrí-
guez, de San Rafael 142, la cual dice su-
frió al caerse sobre un arco de barril con 
el que jugaba. 
L A S G R A C I A S D E E R N E S T I C O 
L a dueña de la casa de huéspedes sita 
en Galiano 22, Isolina Suárez y García, 
manifestó a la policía que su ex inquilino 
Ernesto Moya y Quesada, el cual se em-
barcó antier para Camagiiey, le dejó las 
paredes de la habitación que ocupaba lle-
nas de frases insultantes, llevándose dos 
almohadas, una colchoneta y una sobre-
cama, estimándolo todo en nueve pesos 
píate* 
S E R E S I S T I O "CHUCHO" 
Al tratar de arrestar el vigilante 1,224 
a Carlos Argudín y Valle, (a) "Chucho",, 
de Jovellar 15, por haber sostenido una., 
reyerta con otro individuo que logró fu;--] 
garse, en Soledad y' Pocito, opuso granj 
resistencia, por lo que tuvo necesidad de, 
esposarlo, siendo después remitido al V i -
vac. 
"PACO-PIO" 
Enterados los vigilantes 288 y 514 d» 
que los asiáticos Manuel Achón, de Galia-
no 128, y José Aquin, del mismo domici-
lio, se dedicaban a hacer apuntaciones de. 
rifa, los detuvo en la calle de Zanja. 
A l ser registrados, se le ocuparon at, 
primero varias listas con apuntes da 
"Paco-Pío" y al segundo una lista de laJ 
misma rifa, por lo que fueron remitiidoa 
al Vivac. 
CINCO P L A T O S D E P O T E 
E l asiático Carlos Lió, dueño y vacua», 
de la fonda sita en Manrique y Reina, hi*. 
zo arrestar por el vigilante 583 a F r a n - | 
cisco Erindey y Romay, de Antón Recio,, 
29, por no haberle querido pagar el int-
porte de cinco platos de pote y tres p»--
nes, ascendente a treinta centavos, y qua 
se almorzó en su fonda. 
Dijo el acusado que tenía hambre y q t » 1 
no tenía dinero. 
Fué remitido al Vivac. 
E N L A P L A N T A E L E C T R I C A 
De varias lesiones leves fué asiistído, 
ayer en el segundo centro de socorros | 
Agustín Tamayo y Olivera, de Pocito 58,,! 
las cuales sufrió al caerle encima una. 
tonga de ladrillos en la Planta eléctrica, 
de Tallapiedra. 
— — — ^ » • •—-miím •' 
D e l a S e c r e t a 
I N F R A G A N T I ^ 
E l detective Pompilio Ramos, arresté 
ayer tarde a Antonio Fernández GaTcía* 
sin domicilio y a Andrés Alonso Bouaa¿ 
por haberlo sorprendido hurtando un bom*. 
billo en el letrero lumínico del hotel "Pla-
za", 
P E R R O H U R T A D O 
E l doctor Miguel Angel Mendoza, v<* 
ciño de 19 número 285, en él Vedado- de^ 
nunció que de su domicilio le han hurta-*, 
do un perrito lanudo que aprecia eu ¡ 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
Mercados Azucareros 
R e v i s t a d e l a s e m a n a q u e t e r m i n a 
e n J u n i o 20 d e 1914 
L O N D R E S . — E l m e r c a d o d e r e m o -
l a c h a a b r i ó s i n a n i m a c i ó n y c o n t e n -
d e n c i a de b a j a a 9 |6 p a r a e s t e m e s 
y e l p r ó x i m o y s e m a n t u v o e n e s t a s 
i d é n t i c a s c o n d i c i o n e s y s i n c a m b i o e n 
l a s c o t i z a c i o n e s h a s t a e l v i e r n e s q u e 
d e c l i n ó a 9|4 1|2 p a r a e n t r e g a de 
J u n i o y 9 |5 1|4 p a r a J u l i o , y c i e r r a h o y 
s á b a d o q u i e t o y s i n c a m b i o e n l o s 
. p r e c i o s . 
N U E V A Y O R K , — E s t e m e r c a d o 
a b r i ó e l l u n e s m u y f u e r t e d e n t r o d e 
l a s c o t i z a c i o n e s , y s e v e n d i e r o n e n e s e 
d í a 10 ,000 s a c o s C e n t r í f u g a a 2 13 |32 
c | . c . & f. p a r a e m b a r q u e de J u l i o a 
u n e s p e c u l a d o r ; 10 ,000 s a c o s a 2 .7 |16 
c | . c . & f. p a r a p r o n t o e m b a r q u e y 
30 ,000 s a c o s a l m i s m o p r e c i o y e m -
b a r q u e d e s e g u n d a q u i n c e n a de J u -
l i o a A r b u c k l e B r o s . A l s i g u i e n t e d í a 
c o m p r ó u n e s p e c u l a d o r 10 ,000 s a c o s 
p a r a e m b a r q u e de s e g u n d a q u i n c e n a 
d e J u l i o a 2 1|16 c | . c . & f. 
D e s p u é s de e s t a s v e n t a s q u e d ó e l 
m e r c a d o q u i e t o y m á s f á c i l , y l a s o p e -
r a c i o n e s s u b s e c u e n t e s f u e r o n de u n o s 
1 5 0 , 0 0 0 s a c o s p a r a e m b a r q u e de J u -
n i o y J u l i o a 2 3 |8 c\. c . & f., h a -
b i e n d o m á s o f r e c i d o a l m i s m o p r e -
c i o y e m b a r q u e y a 2 7 |16 c ] . c . & f. 
p a r a e m b a r q u e d e A g o s t o . 
E n l a s e m a n a p a s a d a s e h a d e r r e -
t i d o p o r l o s r e f i n a d o r e s 62 ,000 t o n e -
l a d a s de a z ú c a r . 
E l t o t a l de l a s v e n t a s de l a s e m a n a 
a s c i e n d e a 325 ,000 s a c o s . 
C i e r r a e s t e m e r c a d o q u i e t o , y t a n t o 
l o s c o m p r a d o r e s c o m o l o s v e n d e d o r e s 
r e t r a í d o s . 
H A B A N A . — N u e s t r o m e r c a d o l o c a l 
a l e m p e z a r l a s e m a n a e s t u v o m u y 
firme y c o n d e s e o s d e o p e r a r e n l o s 
c o m p r a d o r e s , s i e n d o de i m p o r t a n c i a 
l a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s ; p e r o p o r 
c o n s e c u e n c i a de l a flojedad d e l m e r -
c a d o c o n s u m i d o r l o s c o m p r a d o r e s s e 
r e t i r a r o n , q u e d a n d o e l m e r c a d o d e p r i 
m i d o y c o n f r a c c i ó n de b a j a . 
L a s v e n t a s de q u e h e m o s t e n i d o 
n o t i c i a s d u r a n t e l a s e m a n a s u m a n 
u n o s 178 ,000 s a c o s p o r l o s q u e a l 
p r i n c i p i o s e p a g a r o n p r e c i o s l l e n o s c o -
m o lo h a n s i d o l o s de 4 5;8 r s . p o l . 9 6 
e n M a t a n z a s , 4 .54 r s . p o l . 9 6 e n S a -
g u a , p e r o l o s ú l t i m o s l o t e s v e n d i -
d o s s ó l o a l c a n z a r o n 4 .32 r s . p o l . 94 .80 
e n S a g u a . 
D u r a n t e l a s e m a n a h a n d e s c a r g a d o 
f u e r t e s l l u v i a s e n l a m i t a d de l a p a r -
t e O c i d e n t a l de l a i s l a , l a s q u e h a n 
s i d o m u y b e n e f i c i o s a s , p u e s y a l a s e -
q u í a se h a b í a p r o l o n g a d o d e m a s i a d o . 
L a j u r i s d i c c i ó n de C i e n f u e g o s , s i n 
e m b a r g o , h a s i d o u n a e x c e p c i ó n , p u e s 
a l l í a u n p e r s i s t e l a s e c a . 
E n e l r e s t o de l a i s l a h a n e s c a s e a -
d o m á s l a s l l u v i a s h a b i e n d o m u c h o s 
l u g a r e s d o n d e n o h a l l o v i d o , e n t r e e s -
t o s p o d e m o s c i t a r N u e v i t a s , G i b a r a 
y A n t i l l a . 
H a n t e r m i n a d o de m o l e r : e n M a -
t a n z a s e l c e n t r a l " R o s a r i o , " c o n 220 
m i l s a c o s , e s t i m a d o 200 ,000 , y e l " J e -
s ú s M a r í a , " c o n 43 ,000 s a c o s , e s t i m a -
do 60 ,000 , h a b i é n d o l e q u e d a d o a e s -
te ú l t i m o c e n t r a l m u c h a c a ñ a s i n m o -
l e r d e b i d o a l a h u e l g a d e s u s c o l o -
n o s . E n J ú c a r o e l " S t e w a r t " c o n 
502 ,000 s a c o s , e s t i m a d o 4 5 0 , 0 0 0 . L a 
z a f r a de e s t e c e n t r a l e l a ñ o a n t e r i o r 
f u é d e 330 ,000 s a c o s ; e n C a i b a r i é n e l 
" A d e l a " c o n 86 ,000 s a c o s , e s t i m a d o 
87 ,000 . 
H . A . H I M E L Y . ^ 
A c o n t i n u a c i ó n a n o t a m o s e l n ú m e -
r o de C e n t r a l e s m o l i e n d o , e n t r a d a s de 
l a s e m a n a y t o t a l h a s t a l a f e c h a de 
e s t e a ñ o , c o m p a r a d o s c o n l o s d o s a ñ o s 
p r e c e d e n t e s : 
C e n t r a l e s m o l i e n d o : E n J u n i o 20 de 
1 9 1 4 , 1 8 ; e n J u n i o 21 d é 1 9 1 3 , 2 0 ; e n 
J u n i o 22 de 1 9 1 2 , 20 . 
A r r i b o s de l a s e m a n a ( t o n e l a d a s ) : 
E n J u n i o 20 d e 1 9 1 4 , 3 4 , 2 5 5 ; e n J u n i o 
21 d e 1 9 1 3 , 2 0 , 7 1 6 ; e n J u n i o 2 2 d e 
1 9 1 2 , 21 ,073 . 
T o t a l h a s t a l a f e c h a ( t o n e l a d a s ) : 
E n J u n i o 20 de 1 9 1 4 , 2 .355 ,455 ; e n J u -
n i o 21 de 1913 , 2 .175 ,417 ; e n J u n i o 
22 d e 1912 , 1 .743,225. 
iblioteca Contemporánea 
O B A 9 S D E S A M U E L S H I L E S 
B o n i t a s e r i e de t o m o s e n c u a d e r n a d o s 
e n t e l a c o n p l a n c h a s d o r a d a s a 75 c e n -
t a v o s c a d a t o m o . 
D e v e n t a e n l a l i b r e r í a " L a M o d e r n a 
P o e s í a " O b i s p o 135 . H a b a n a . 
E l A h o r r o ; ¡ A y ú d a t e ' ; E l C a r á c t e r ; E l 
D e b e r ; I n v e n t o r e s e I n d u s t r i a l e s ; J o r g e 
- S t e p h e n s o n ; V i a j e de u n m u c h a c h o a l r e -
T3íéal»r d e l m u n d o ; V i d a y T r a b a j o . 
L o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i -
c a h a n de v e n i r a c o m p a ñ a d o s d e s u i m -
p o r t e e n m o n e d a a m e r i c a n a y s e r e m i t i -
r á n f r a n c o d e p o r t e . 
l o s e 
D I A 27 D E J U N I O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l S a c r a t í -
s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l C i r c u l a r e s t á e n l a s R e p a r a d o r a s . 
A b s t i n e n c i e d e c a r n e s i n a y u n o . — S a n -
t o s L a d i s l a o , r e y , S a n s ó n , A n s e l m o , c a r -
t u j o , B e n v e n u t o y R o d o l f o , c o n f e s o r e s ; 
Z o i l o y C r e c e n t e , m á r t i r e s . 
S a n L a d i s l a o , r e y de H u n g r í a . N a c i ó 
e n e l a ñ o 1 0 4 1 ( e n P o l o n i a , ) d o n d e s e 
h a b í a r e f u g i a d o s u p a d r e h u y e n d o d e 
l a s v i o l e n c i a s d e P e d r o , s u c e s o r d e S a n 
E s t e b a n -
O b s e r v ó s e e n e l j o v e n p r í n c i p e h a b e r -
s e a d e l a n t a d o l a d e v o c i ó n a l o s a ñ o s y 
a l u s o d e l a r a z ó n l a p r u d e n c i a y l a c o r -
d u r a . E r a n l a s n o b l e s p r e n d a s de L a -
d i s l a o e l h e c h i z o d e l a c o r t e d e P o l o -
n i a , c u a n d o v o l v i ó a H u n g r í a s u r e a l c a -
s a p o r u n a r e p e n t i n a r e v o l u c i ó n d e a q u e l 
r e i n o . D e n t r o de p o c o t i e m p o f u é L a -
d i s l a o e l e m b e l e s o de l a c o r t e d e H u n -
g r í a , c o m o lo h a b í a s i d o d e l a d e P o l o -
n i a . 
E n e l a ñ o d e 1808 , f u é c o r o n a d o n u e s -
t r o S a n t o c o n g e n e r a l a p l a u s o . 
L u e g o q u e L a d i s l a o se v i ó r e y d e H u n -
g r í a r e s o l v i ó h a c e r r e i n a r e n s u s e s t a -
d o s a J e s u c r i s t o . F u e r o n s u s p r i m e r a s 
p r o v i d e n c i a s r e s t i t u i r l a r e l i g i ó n a s u 
p r i m i t i v o e s p l e n d o r y e s t a b l e c e r l a p a z , 
l a t r a n q u i l i d a d y l a a b u n d a n c i a e n s u 
p u e b l o . 
S a n L a d i s l a o f u n d ó v a r i o s h o s p i t a l e s 
p a r a s o c o r r e r y c o n s o l a r a l o s p o b r e s . 
E n f i n , m u r i ó n u e s t r o S a n t o l l e n o d e 
m e r e c i m i e n t o s , e l d í a 30 d e J u l i o d e l 
a ñ o 1 0 9 5 . T a r d ó p o c o D i o s e n m a n i f e s -
t a r l a g l o r i a d e s u f i e l s e r v o c o n i l u s -
t r e s m a r a v i l l a s . 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
M i s a s S o l e m n e s , e n l a C a t e d r a l y d e -
m á s i g l e s i a s , l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 2 7 . — C o r r e s p o n -
d e v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a de C o v a d o n -
g a , e n l a M e r c e d . 
D I S I P A IjA I N r E L I C I D A D 
U n a n i m i d a d d o P a r e c e r e s d o H o m -
b r e s y M u j e r e s . 
M u c h a s m u j e r e s l l o r a n y s e a f l i -
g e n y r e h u s a n t o d o c o n s u e l o p o r q u e 
lo q u e u n a v e z f u e r o n bus s o b e r b i a s 
t r e n z a s s e h a n a j a d o y a c l a r a d o ; n o 
p o c o s h o m b r e s se v u e l v e n b l a s f e m o s 
p o r q u e l a s m o s c a s l e s p e l l i z c a n ¡a. 
t r a v é s de l a t e n u e e s p e s u r a d e s u c a -
be l lo . H a b r á do s e r u n a b u e n a n u e v a 
p a r a l a s v í c t i m a s de a m b o s s e x o s s a -
b e r q u e e l H e r p i c i d e N e w b r o se h a 
c o l o c a d o e n e l m e r c a d o . E s e l n u e v o 
g e r m i c i d a y a n t i s é p t i c o q u e o b r a d e s -
t r u y e n d o e l g-ermen o m i c r o b i o , q u e 
es l a c a u s a s u b y a c e n t e d e l a d e s t r u c -
c i ó n d e l c a b e l l o . E l H e r p i c i d e es u n a 
n u e v a p r e p a r a c i ó n h e c h a s e g ú n u n a 
n u e v a f ó r m u l a b a s a d a e n u n n u e v o 
p r i n c i p i o . C u l q u i e r a q u e l a h a y a p r o -
b a d o d e c l a r a r á e n s u f a v o r . P r o b a d -
l a y os c o n v e n c e r é i s . C u r a l a c o m e -
z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o . V é n d e s e e n 
l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 c t s . y $1 e n m o -
n e d a a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n , " E . S a r r é L — M a n u e l 
J o h n s o n , O b i s p o 53 y 5 5 . — A g e n t e s 
e s p e c i a l e s . 
Avisos Reusiosos 
Convento de las 
S iervas de María 
E l d o m i n g o , d í a 28 , a l a s 9 d e l a 
m a ñ a n a , c e l e b r a n e n l a C a p i l l a d e 
l a s R e l i g i o s a s S i e r v a s d e M a r í a , m i -
s a c a n t a d a e n o b s e q u i o a s u S a n t o 
P a t r ó n S a n J u a n B a u t i s t a . D u r a n t e 
l a M i s a e s t a r á e x p u e s t o e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o . 8489 28 J . 
iglesia del Espíritu Santo 
E l d o m i n g o , 28 , a l a s 8 % de l a 
m a ñ a n a , s e c e l e b r a l a f i e s t a a N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n de J e -
s ú s , que a n u a l m e n t e s e d e d i c a a ^ s t a 
E x c e l e n t e M a d r e . 
E l s e r m ó n e s t a r á a c a r g o d e l e l o -
c u e n t e o r a d o r s a g r a d o R d o . P a d r e 
U r r a y l a o r q u e s t a e s t a r á d i r i g i d a 
p o r e l i n t e l i g e n t e m a e s t r o P a s t o r . 
S e a v i s a , p o r e s t e m e d i o , a t o d o s 
l o s f i e l e s y d e v o t o s d e e s t a b u e n a 
m a d r e . 
L e s r u e g a s u a s i s t e n c i a , 
L A C A M A R E R A . 
8 3 7 4 2 8 j . 
Iglesia de San Fel ipe 
IJQ. C o f r a d í a d e l S . S. N i ñ o J e s ú s d e 
P r a g a , c e l e b r a r á , D i o s m e d i a n t e , e l 
D o m i n g o , 2 8, s u s a c o s t u m b r a d o s c u l -
tos . L a m i s a d e c o m u n i ó n g e n e r a l a 
l a s 7 % a . m . A l a s 3 p . m . e j e r c i c i o 
p i a d o s o , p l á t i c a , p r o c e s i ó n , e f e c t u á n -
d o c e d e s p u é s de e s t a e l r e g a l o d e dos 
j u g u e t e s e n t r e l o s n i ñ o s d e l a C o f r a -
d í a . — L a P e s i d e n t a , C a m i l a C h a v e s G . 
d e L o m b i l l o . E l D i r e c t o r , F r . J u a n 
F . d e l C a r m e n . 
8464 2 8 - j 
Iglesia de Sante Domingo 
E l 27 d e l c o r r i e n t e e m p i e z a e n e s -
t a i g l e s i a l a d e v o c i ó n d e l o s Q u i n c e 
S á b a d o s . V i e n e n a s e r é s t o s u n a p r e -
p a r a c i ó n p a r a l a g r a n f e s t i v i d a d d e l 
R o s a r i o . 
L o s S u m o s P o n t í f i c e s l a h a n e n r i -
q u e c i d o c o n m u c h a s i n d u l g e n c i a s . S e 
i n v i t a a l o s A s o c i a d o s d e l R o s a r i o P e r -
p e t u o a h o n r a r a l a V i r g e n d e l R o -
s a r i o , de u n m o d o e s p e c i a l e n es tos 
Q u i n c e S á b a d o s , c o n m i s a d e c o m u -
n i ó n a l a s 7 y m e d i a , e n l a q u e se 
r e z a r á e l S a n t o R o s a r i o ; a c o n t i n u a -
c i ó n se e x p o n d r á a S . D . M . ; s e h a r á 
e l p i a d o s o e j e r c i c i o , c o n p l á t i c a . D e s -
p u é s de l a r e s e r v a s e c a n t a r á l a m i s a 
v o t i v a de l a S a n t í s i m a V i r g e n S a l v e 
R o t i v a de l a S a n t í s i m a V i r g e n S a l v e 
Parroquia de Monserrate 
E l d o m i n g o , 2 8, t e n d r á e l G l o r i o s o 
S a n A n t o n i o de P a d u a , s u fiesta, c o n 
m i s a de c o m u n i ó n a l a s 7 y m e d i a 
y l a s o l e m n e a l a s 8 y m e d i a , c o n o r -
q u e s t a y e s c o g i d a s v o c e s . E l s e r m ó n 
p o r e l s e ñ o r C a n ó n i g o L e c t o r a l , R . P . 
S a n t i a g o G . A m i g ó . 
S e s u p l i c a l a a s i s t e n c i a de s u s d e -
vo tos . 
8392 4 28 j . 
Parroquia de Monserrate 
E l d o m i n g o , 28 , t e n d r á e l G l o r i o s o 
S a n A n t o n i o d e P a d u a , s u fiesta, c o n 
m i s a de c o m u n i ó n a l a s 7 y m e d i a 
y l a s o l e m n e a l a s 8 y m e d i a , c o n o r -
q u e s t a y e s c o g i d a s v o c e s . E l s e r m ó n 
p o r e l s e ñ o r C a n ó n i g o L e c t o r a l , R . P . 
S a n t i a g o G . A m i g ó . 
S e s u p l i c a l a a s i s t e n c i a de s u s d e -
v o t o s . 
8392 28 j . 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
S o c i e d a d A s t u r i a n a 
DE BENEFICENCIA 
S E C R E T A R I A 
N o h a b i é n d o s e r e u n i d o n ú m e r o 
s u f i c i e n t e e l d í a 14 d e l c o r r i e n t e , l a 
D i r e c t i v a h a a c o r d a d o s e c e l e b r e n 
l a s d o s j u n t a s g e n e r a l e s o r d i n a r i a s , 
l o s d í a s 2 8 d e l c o r r i e n t e y 5 d e l e n -
t r a n t e p a r a l e e r l a s m e m o r i a s d e l o s 
t r a b a j o s d e l ú l t i m o e j e r c i c i o , n o m -
b r a r l a c o m i s i ó n d e e x á m e n y g l o -
s a d e c u e n t a s y e l e g i r P r e s i d e n t e y 
V o c a l e s q u e c e s a n p o r h a b e r c u m p l i -
do e l t i e m p o r e g l a m e n t a r i o . 
C o n es te m o t i v o y e n c u m p l i m i e n -
to de l o s a r t í c u l o s 41 y 50 d e l R e g l a -
m e n t o , se c i t a a l o s s e ñ o r e s s o c i o s , 
r o g á n d o l e s s e s i r v a n c o n c u r r i r , los 
e x p r e s a d o s d í a s a l " C e n t r o A s t u r i a -
no ," de 1 a 2 de l a t a r d e , y h o n r a r 
e l a c t o c o n s u a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , 18 de J u n i o , d e 1914 . 
, E l S e c r e t a r l o . , 
t, . G r e g o r i o A l v a r e z . 
2697 1 0 - 1 9 
A S O C I A C I O N 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
T r a m i t a c u a n t o se r e l a c i o n e c o n s o -
l a r e s y c a s a s de v e c i n d a d , t a l e s c o m o 
d e s a h u c i o s y a s u n t o s q u e s e a n d e l a 
c o m p e t e n c i a d e l A y u n t a m i e n t o y D e -
p a r t a m e n t o d e S a n i d a d . C u o t a m e n -
s u a l : $1 p l a t a . S e c r e t a r í a , a l t o s d e l 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . T e l . A - 7 4 4 3 . 
2 4 3 4 J n . - J 
JONlo 27 DE 
C E N T R O A S T U R I A N O 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
( S u b a s t a d e l s e r v i c i o d e b a r b e r í a , e t c . 
e n l a Q u i n t a " C o v a d o n g a . " ) 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , y 
p o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a , se 
h a c e s a b e r q u e s e s a c a a p ú b l i c a s u -
b a s t a e l s e r v i c i o d e b a r b e r í a y v e n t a 
d e l i b r o s , p e r i ó d i c o s , t a b a c o s , c i g a r r o h , 
b i l l e t e s de L o t e r í a N a c i o n a l , e t c . , e n l a 
Q u i n t a C o v a d o n g a . 
L o s p l i e g o s de c o n d i c i o n e s y m o d e -
l o s de p r o p o s i c i ó n s e e n c u e n t r a n e n 
e s t a S e c r e t a r í a a l a d i s p o s i c i ó n de 
c u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n e x a m i n a r l o s , 
t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , e n h o r a s de o f i -
c i n a . 
L a s u b a s t a s e l l e v a r á a c a b o e l l u -
n e s p r ó x i m o , d í a v e i n t i n u e v e d e l co -
r r i e n t e m e s , e n e l s a l ó n de s e s i o n e s y 
a n t e l a J u n t a D i r e c t i v a , a l a s ocho de 
l a n o c h e , h o r a e n q u e s e r e c i b i r á n l a s 
p r o p o s i c i o n e s q u e s e p r e s e n t e n . 
H a b a n a , 22 de J u n i o d e 1914 . 
E l S e c r e t a r i o , 
R . G . M a r q u é s . 
c 2 7 2 9 7 d - 2 3 
L DE 
BONOS DEL'CENTRO CULECO' 
CUPON NUM. 18 
V e n c i e n d o e l 1 de J u l i o de 1 9 1 4 e l 
C u p ó n n ú m e r o 1 7 de l o s B o n o s H i p o -
t e c a r i o s de l a S o c i e d a d " C e n t r o G a -
l l e g o , " g a r a n t i z a d o s c o n l a p r o p i e d a d 
" T e a t r o N a c i o n a l , ' , s e a v i s a a l o s s e -
ñ o r e s B o n i s t a s , p o r e s t e m e d i o , q u e 
d i c h o s c u p o n e s s o n p a g a d e r o s e n l a 
O f i c i n a P r i n c i p a l d e l B a n c o N a c i o n a l 
de C u b a , H a b a n a , d e s d e s J u l i o 1 p r ó -
x i m o v e n i d e r o e n a d e l a n t e , d e 12 m . a 
3 p . m . 
E s t o s c u p o n e s p u e d e n d o m i c i l i a r s e 
y p a g a r s e e n N u e v a Y o r k , p r e v i a s o -
l i c i t u d a l B a n c o N a c i o n a l de C u b a . 
H a b a n a , 2 2 d e J u n i o d e 1914 . 
c . 2931 1 0 - 2 3 
S o c i e d a d A s t u r i a n a 
DE BENEFICENCIA 
S E C R E T A R I A 
N o h a b i é n d o s e r e u n i d o n ú m e r o s u -
ficiente e l d í a 14 d e l c o r r i e n t e , l a D i -
r e c t i v a h a a c o r d a d o s e c e l e b r e n l a s 
d o s j u n t a s g e n e r a l e s o r d i n a r i a s , l o s 
d í a s 28 d e l c o r r i e n t e y 5 d e l e n t r a n t e 
p a r a l e e r l a s m e m o r i a s d e l o s t r a b a -
Jos d e l ú l t i m o e j e r c i c i o , n o m b r a r l a 
c o m i s i ó n d e e x á m e n y g l o s a d e c u e n -
t a s y e l e g i r P r e s i d e n t e y V o c a l e s q u e 
c e s a n p o r h a b e r c u m p l i d o e l t i e m p o 
r e g l a m e n t a r i o . 
C o n e s t e m o t i v o y e n c u m p l i m i e n -
to d e l o s a r t í c u l o s 41 y 50 d e l R e -
g l a m e n t o , se c i t a a l o s s e ñ o r e s soc io s , 
r o g á n d o l e s se s i r v a n c o n c u r r i r l o s e x -
p r e s a d o s d í a s a l " C e n t r o A s t u r i a n o , " 
d e 1 a 2 de l a t a r d e , y h o n r a r e l a c t o 
c o n s u a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , 18 d e J u n i o d e 1914 . 
E l S e c r e t a r i o , 
G r e g o r i o A l v a r e z . 
2697 1 0 - 1 9 
FERROCARRIL DE GIBARA Y 
HOLGUIN 
Segundo Empréstito Hipotecario 
A m o r t i z a c i ó n d e o b l i g a c i o n e s y p a g o 
d e C u p o n e s d e l m i s m o 
A V I S O 
E n e l s o r t e o v e r i f i c a d o e l d í a 8 d e l 
q u e c u r s a d e 10 O b l i g a c i o n e s d e e s t e 
E m p r é s t i t o , r e s u l t a r o n a m o r t i z a d o s 
l o s n ú m e r o s 251 , 252 , 2 5 3 , 254 , 2 5 5 , 
256 , 2 5 7 , 258 , 259 y 260 , q u e s e r á n 
p a g a d a s p o r l o s s e ñ o r e s S o b r i n o s d e 
H e r r e r a , e n s u e s c r i t o r i o , S a n P e d r o 
6, d e s d e e l d í a p r i m e r o d e J u l i o p r ó -
x i m o e i g u a l m e n t e q u e e l C u p ó n n ú -
m e r o 10 d e l m i s m o E m p r é s t i t o , q u e 
v e n c e e l 30 d e l q u e c u r s a . 
G i b a r a , 20 de J u n i o d e 1914 . 
M . L O N G O R I A , 
P r e s i d e n t e a c c i d e n t a l . 
C 2753 4-26 
V 
A F O R E S sá l f e 
, d e T R A V E S I A 
1 1 5 . 0 0 U . S . C y , 
U . S . $117 .50 , H a b a n a a Ñ á p e -
l e s , e n P R I M E E A C L A S E , v í a 
K o y W e s t ( F l o r i d a ) p o r f e r r o c a -
r r i l a N e w Y o r k y de N e w Y o r k 
d i r e c t o a B a r c e l o n a y N á p o l e s ^ e n 
l a e s p l é n d i d a c á m a r a d e l c o n o c í -
do v a p o r 
s a l i e n d o d e N e w Y o r k e l 
2 d e J u l i o 
S e r e s e r v a n l o s c a m a r o t e s p o r 
H E I L B U T y C í a . — S a n I g n a c i o , 54 . 
T e l é f o n o A - 4 8 7 8 H a b a n a , 
c . 2 7 1 0 a l t . 5 -20 
VIAĴ  EXTRAORDIiOO 
MMsclier Lloyd, Srew 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
P r o v i s t o s d e A p a r a t o s d e T e l e g r a -
f í a s i n H i l o s y d e t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s . 
E l r á p i d o y l u j o s o v a p o r c o r r e o a l e -
m á n d e dos h é l i c e s y de 8 ,000 t o n e -
l a d a s , 
K O E L N 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o e l D I A 
2 7 D E J U N I O 
p a r a a l a s 4 de l a t a r d e . DIRECTO 
Vip, Corana, Santander 
y ore 
G r a n d e s c o m o d i d a d e s e n l a c á m a r a . 
H a y c a n m r o t e s d e s o l o D O S l i t e r a s 
d e $ 1 0 0 c a d a l i t e r a . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
H a y m a p r n í f l c o s b a ñ o s . 
E l e m b a r q u e d e l o s p a s a j e r o s y d e l 
e q u i p a j e e s G R A T I S . 
S o d e s p a c h a n p a s a j e s p a r a M o n t e -
v i d e o y B U E N O S A I R E S c o n t r a s -
b o r d o e n V I G O , C O R U S 5 A o B R E -
M E N , a p r e c i o s m ó d i c o s , e n c o m b i n a -
c i ó n c o n l o s g r a n d e s t r a s a t l á n t i c o s d e 
l a m i s m a L á n c a . r e c i e n t e m e n t e c o n s -
t r u i d o s p a r a l a c a r r e r a d o B U E N O S 
A I R E S , y q u e s o n l o s a f a m a d o s v a p o -
r e s c o r r e o s " S i e r r a N e v a d a , " e t c . 
T e r c e r a c l a s e p a r a E S P A S Í A : 
$32, oro americano 
P a r a m á s i n f o r m e s y d e t a l l e s , d i r i -
g i r s e a s u s C o n s i g n a t a r i o s : 
M . T I U U M A N N & C o . S . e n O . 
S a n I g n a c i o , 76 , f r e n t e a l a P l a z a 
A l e j a . T e l é f o n o A ~ 2 7 0 0 . A p a r t a d o 
7 4 9 , H a b a n a . 
P r ó x i m a s a l i d a p a r a E s p a ñ a d e l v a -
p o r " N E C K A R , " d e 11 ,000 t o n e l a d a s , 
s a l d r á e l 3 0 d e J u l i o . 
C 2003 30-1 M y . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E L . V A P O R 
Antonio López 
C a p i t á n A N T I C H 
s a l d r á p a r a 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
e l d í a SO d e J u n i o a l a s dos d e l a t a r -
de l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i -
c a q u e s ó l o s e a d m i t e e n l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de C o r r e o s . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s , a l o s q u e 
s e o f r e c e e l b u e n t r a t o q u e e s t a a n t i -
g u a C o m p a ñ í a t i e n e a c r e d i t a d o e n s u s 
d i f e r e n t e s l í n e a s . 
T a m b i é n r e c i b e c a r g a p a r a I n g l a t e -
r r a , H a m b u r g o , B r e m e n , A m s t e r d a m , 
R o t t e r d a m , A m b e r e s y d e m á s p u e r t o s 
d e E u r o p a c o n c o n o c i m i e n t o d i r e c t o . 
L o s b i l l e t e s d e l p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s 5 de l a t a r d e d e l 
d í a 2 9. 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se firmarán p o r 
e l c o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , 
s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s d e e m -
b a r q u e h a s t a e l d í a 28 , y l a c a r g a a 
b o r d o de l a s l a n c h a s h a s t a e l d í a 29. 
V A P O R C O R R E O 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : C O M E L L A S 
s a l d r á p a r a 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A 
C A R U P x \ N O 
P U E R T O L I M O N 
y C O L O N 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O 
T R I N I D A D 
P O N C E 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
. C A D I Z Y B A R C E L O N A 
s o b r e e l 2 d e J u l i o , a l a s c u a t r o d e 
l a t a r d e , l l e v a n d o c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o L i -
m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , C u r a c a o , P u e r -
to C a b e l l o y l a G u a i r a y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a t o d o s l o s p u e r t o s 
de s u i t i n e r a r i o y d e l P a c í f i c o y p a r a 
M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o e n C u r a c a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e e n 
C o l ó n , d e b e r á p r o v e e r s e d e u n C e r t i f i -
c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i c o 
A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l b i l l e t e 
d e p a s a j e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n e x -
p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e l a 
s a l i d a . 
L a , » p ó l i z a s de c a r g a se firmarán 
S e r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s d e e m -
b a r q u e h a s t a e l d í a l o . y l a c a r g a a 
b o r d o de l a s l a n c h a s h a s t a e l d í a . 2. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : S O P E L A N A 
s a l d r á p a r a 
G O B Ü i y A , G S J O N . 
Y S A f t a T A R S O E H 
e l d í a 20 de J u l i o , a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a 
p ú b l i c a , q u e s ó l o s e a d m i t e e n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l . 
I n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y c a c a o e n p a r -
t i d a s a flete c o r r i d o y c o n c o n o c i m i e n -
to d i r e c t o p a r a V i g o , G i j ó n , B i l b a o y 
P a s a j e s . 
L o s b i l l e t e s d e l p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s 5 de l a t a r d e d e l 
d í a 19. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c e r r a r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L a c a r g a se r e c i b e a b o r d o d e l a s 
l a n c h a s , h a s t a e l d í a 18. 
L o s d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e s e 
a d m i t e n , h a s t a e l d í a 17 . 
P R E C I O S d e P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
P r i m e r a d a s e , d e s d e . $.148-00 
S e g u n d a c l a s e . . .. .„ $126 -00 
T e r c e r a p r e f e r e r n t a . $ 83 -00 
T e r c e r a . . . . . . . . $ 35 -00 
I D A Y V U E L C A 
P r i m e r a d a s e . ;. ,« ». . $ 2 6 3 - 5 0 
. S e g u n d a c l a s e . ;. .m $221-25 
T e r c e r a p r e í e r e n t e ... „, $146-85 
T e r c e r a . . . . ... . $ 72 -96 
P r e c i e s c o n v e n c i o n a A e » p a r a c a m a 
r o t e s d e l u j o . 
P o r a c u e r d o d e l a S e c c i ó n p r i m e r a 
d e l C o n s e j o S u p e r i o r de E m i g r a c i ó n 
d e E s p a ñ a , se r u e g a a l o s s e ñ o r e s 
p a s a j e r o s n o c o n d u z c a n e n t r e s u s 
e q u i p a j e s n i p e r s o n a l m e n t e , a r m a s 
b l a n c a s n i d e f u e g o . 
D e l l e v a r l a s c o n t r a lo d i s p u e s t o , d e -
b e r á n e n t r e g a r l a s a l S o b r e c a r g o d e l 
b u q u e , e n e l m o m e n t o de e m b a r c a r , 
e v i t á n d o s e d e e s t a m a n e r a e l r e g i s t r o 
p e r s o n a l c o m o e s t á o r d e n a d o . 
N O T A . — E s t a c o m p a ñ í a t i e n e u n a 
p ó l i z a flotante, a s í p a r a e s t a l í n e a c o -
m o p a r a t o d a s l a s d e m á s , b a j o l a c u a l 
p u e d e n a s e g u r a r s e t o d o s l o s e f e c t o s 
q u e s e e m b a r q u e n e n s u s v a p o r e s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l o s s e ñ o -
r e s p a s a j e r o s , h a c i a e l a r t í c u l o 11 d e l 
R e g l a m e n t o d e p a s a j e r o s y d e l o r d e n 
y r é g i m e n i n t e r i o r de los v a p o r e s d e 
e s t a C o m p a ñ í a , e l c u a l d i c e a s í : 
" L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y e l p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . " 
F u n d á n d o s e e n e s t a d i s p o s i c i ó n , l a 
C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l g u n o 
de e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a m e n t e 
e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i d o d e s u 
d u e ñ o , a s í c o m o e l p u e r t o d e d e s t i n o . 
E l e q u i p a j e lo r e c i b e g r a t u i t a m e n t e 
l a l a n c h a ' ' G l a d i a t o r , " e n e l M u e l l e 
d e l a M a c h i n a , l a v í s p e r a y d í a d e 
s a l i d a h a s t a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a . 
T o d o s l o s b u l t o s de e q u i p a j e l l e v a -
r á n e t i q u e t a a d h e r i d a , e n l a c u a l c o n s -
t a r á e l n ú m e r o de b i l l e t e d e p a s a j e y 
n o s e r á n r e c i b i d o s a b o r d o l o s b u l t o s 
e n l o s c u a l e s f a l t a r e e s a e t i q u e t a . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u c o n -
s i g n a t a r i o . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r n o 
d e E s p a ñ a , f e c h a 22 de A g o s t o ú l t i -
m o , no s e a d m i t i r á e n e l v a p o r m á s 
e q u i p a j e q u e e l d e c l a r a d o p o r e l p a -
s a j e r o e n e l m o m e n t o de s a c a r s u b i -
l l e t e e n l a c a s a C o n s i g n a t a r i a . 
M A N U E L O T A D U Y , 
1 5 0 5 
S a n I g n a c i o , n ú m . 72. 
90 A b . 
5 Grandes Viajes de Recreo 
A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
S a l i d a de l a H a b a n a p a r a N e w Y o r k 
l o s d o m i n g o s . 
P a s a j e e n p r i m e r a : $ 4 0 - 0 0 y $ 4 5 - 0 0 
S a l i d a s p a r a p u e r t o s m e j i c a n o s 
t o d o s l o s l u n e s . 
P a s a j e e n p r i m e r a : P r o g r e s o $ 2 2 
y V e r a c r u z $ 3 5 
S e r v i c i o a M é j i c o s u s p e n d i d o h a s t a 
n u e v o a v i s o . 
L o s p r e c i o s i n c l u y e n c o m i d a y c a -
m a r o t e . 
P a r a i n f o r m e s , r e s e r v a d e c a m a r o -
tes , e tc . , N E W Y O R K A N D C U B A N 
M A E U S . S . C o . — D e p a r t a m e n t o d e p a -
s a j e s . — P R A D O , 1 1 8 . 
W m . H A R R Y S M I T H , A g e n t e G e n e -
r a l . — O F I C I O S N U M S . 2 4 y 2 6 
C 1954 180 Á b . 7 
Compañía Genérale Trasatlántíque 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á e l d í a 15 de J u l i o , a l a s d i e z d e 
l a m a ñ a n a , d i r e c t o p a r a C o r u ñ a , G i -
j ó n , S a n t a n d e r y S a i n t N a z a i r e . 
F L A N D R E 
N u e v o v a p o r c o r r e o d e c u a t r o h é l i -
c e s y v e l o c i d a d d e 19 m i l l a s . 
S a l d r á e l d í a 15 d e A g o s t o , a l a s 
d i e z de l a m a ñ a n a , d i r e c t o p a r a C o -
r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r y S a i n t N a -
z a i r e . 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n l a oJlass d e s d e . — . . 5 148-00 Ni. A 
E n 2 a c l a s e . 123-00 , , 
E n 3a p r e f e r e n t e . . . „ _ 83-30 „ 
E n S a c i a s e 35-09 , , 
R e b a j a d e p a s a j e s de i d a y v u e l -
t a . 
C a m a r o t e s d e l u j o y d e f a m i l i a s a 
p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
SAINT LAURENT 
S a l d r á e l d í a 2 d e J u l i o , a l a s c u a -
t r o d e l a t a r d e , d i r e c t o p a r a V i g o , 
C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r y H a v r e . 
I r a . c l a se $ 1 2 8 . 0 0 C y . 
3 r a . p r e f e r e n c i a . . >. 53 .00 „ 
T e r c e r a c l a s e . . ... 32 .00 „ 
Salidas para Veracruz 
S o b r e e l 3 de J u l i o . 
Salidas para N . Orleans 
S o b r e e l 12 d e J u l i o . 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
S e v e n d e n p a s a j e s d e t o d a s c l a s e s 
p a r a l o s p u e r t o s d e R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , e t -
c é t e r a , e tc . , p o r l o s r á p i d o s v a p o r e s 
c o r r e o s de e s t a C o m p a ñ í a " G a l l i a , " 
" L u t e t i a , " " B u r d i g a l a , " " D i v o n a , " e t -
c é t e r a , e t c . 
L í n e a de N e w - Y o r k 
S e v e n d e n p a s a j e s d i r e c t o s h a s t a 
P a r í s , v í a N e w Y o r k , p o r l o s a c r e d i -
t a d o s v a p o r e s d e l a W A R D L I N E e n 
c o m b i n a c i ó n c o n l o s a f a m a d o s t r a s a t -
l á n t i c o s f r a n c e s e s F r a n c e , D a P r o v e n -
c e , D a S a v o l c , D a D e r r a i c e , T o r r a i n a , 
R o c l i a m b e a u , C h i c a g o , N i á g a r a , e t c . 
D e m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s e n e s t a p l a z a . 
E R N E S T G A Y E 
A P A R T A D O N U M E R O 1 0 9 0 
O f i c i o s n ú m e r o 90 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . — H a b a n a . 
2416 J n . - l 
V 
A F O R E S á ü i 
C O S T E R O S 
EMPRESA OE VAPdS 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
( S . e n C . ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E J U N I O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r J U L I A 
J u e v e s 2 5, a l a s 12 d e l d í a . 
P a r a N u e v i t a s , ( C a m a g ü e y ) , P u e r -
to P a d r e ( C h a p a r r a ) , G i b a r a , ( H o l -
g u í n ) , G u a n t á n a m o , S a n t i a g o d e C u -
b a , S a n J u a n , P u e r t o R i c o , M a y a -
g ü e z y P o n c e , r e t o r n a n d o p o r S a n t i a -
go de C u b a a l a H a b a n a . 
V a p o r L A S V I L L A S 
T o d o s los m i é r c o l e s a l a s 5 de l a 
t a r d e . 
P a r a I s a b e l a de S a g u a ( S a g u a l a 
G r a n d e ) C a i b a r i é n ( Y a g u a j a y , N a r c i -
s a , M a y a j i g u a , D o l o r e s , S e i b a b o y 
S i b o n e y . ) 
>̂ O T A S • '~ , 
L o s v a p o r ' e s d ^ ^ c a w . 
t i a g o de C u b a v V ^ r o r a ^ 
b a s t a l a s u a m ^ l a s . í ^ e san. 
4 a i de S a g u a y C a l ^ 
d S o l a m e í r S Í L í H N * 
de l a t a r d e d e l d í a fe1 h ^ t a , 
^ l a s a l i d a d e l b t l ^ a u g ^ i 
A t r a q u e e n G u L , - 51 
L o s v a p o r e s de W h ^ ^ o 
a t r a c a r á n a l rrmnn 5 i -
D o s v a p o r e s q u e W 
N u e v i t a s y G i b n r l aceQ escalo 
flete c o r r i d o p a r r ' n r e c i b e n SÍ ea 
R u i n . P a r a C a i n a & ü e y y ea * 
L o s c o n o c i m i e n t n « : r. 0l' 
ues s e r á n d a d o s 1̂  J a ^ los e m w 
i y C o n s i ^ r 1 n + , L : n / d : c a s a A^^T-
m i e ^ t o f S u T n o T a n T ^ c o ^ 
f a c i l i t a d o s p o r i f ^ S ^ 6 ^ 1 ¿ 
E n los c o n o c i m i e n t o s fl^ , 
b a r c a d o r e x p r e s a r con t ^ r ¿ el «m-
y e x a c t i t u d l a s m a r c a d 1 -da clartclad 
m e r o de bu l to s , c S d . i"161"05- S 
c o n t e n i d o , p a í s de p r o d u í ^ ^ m o 1 1 ; 
d e n c i a d e l r e c e p t o r p e s o ^ resu 
los y v a l o r de l a s m e r c a n JaUt0 ea k • 
ñ u t i é n d o s e n i n g ú n c m ^ • ^ no ad 
le f a l t e c u a l q u i e r a T T s ^ ^ 
tos o m i s m o q u e a q u e l l o s L 1 " 6 ^ -
c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a i ^ \ ^ h 
s ó l o s e e s c r i b a n l a s p a S h r . nteili<1o. 
tos ," m e r c a n c í a s " o - b e b í d f . efec-
v e z q u e p o r l a s A d u a n a s l 3. . t0(ia 
h a g a c o n s t a r l a c l a s e d e l c o n w ! 6 E9 
c a d a b u l t o . coateru(io <ia 
L o s s e ñ o r e s e m b a r c a d o r e s h« v 
d a s S l l j e t a l I m p u e s t o deberLb!,bU 
t a l l a r e n los c o n o c i m i e n t o s 1a ,n <ie-
c o n t e n i d o de c a d a bu l to * Cla£e ? 
E n l a c a s i l l a c o r r e s n o n r i ^ ^ 
P a í s de p r o d u c c i ó n se e s c r i b í ^ 6 al 
q m e r a de l a s p a l a b r a s " P a í s " t 
t r a n j e r o , " o l a s dos s i el o r , » / 1 ^ 
d e l b u l t o o b u l t o s r e u n i e s e n 
c u a l i d a d e s . u n i e s e n ambas 
H a c e m o s p ú b l i c o , p a r a general . 
n o c i m i e n t o , q u e no s e r á a S t f . 0 " 
n i n g ú n b u l t o q u e , a j u i c i o de l ^ 0 
ñ o r e s S o b r e c a r g o s , no p u e d a i r en u 
b o d e g a s d e l b u q u e c o n l a d e m á s c ¿ ! 
N O T A . E s t a s s a l i d a s y escalas nr, 
d r á n s e r m o d i f i c a d a s e n l a f o r m a a u ¡ 
e s t i m e c o n v e n i e n t e l a E m p r e s a T ^ 
O T R A . — S e s u p l i c a a los s e ñ o r e s co 
m e r c i a n t e s q u e , t a n p r o n t o e s t é n \ol 
b u q u e s a l a c a r g a , e n v í e n l a que ten 
g a n d i s p u e s t a , a fin de e v i t a r l a aelo' 
m e r a c i ó n e n l o s ú l t i m o s d í a s , con per-
j u i c i o d e l o s c o n d u c t o r e s de carros v 
t a m b i é n de l o s v a p o r e s q u e t ienen que 
e f e c t u a r s u s a l i d a a d e s h o r a de la no-
c h e , c o n los r i e s g o s consiguientes . 
H a b a n a , l o . de J u n i o de 1914." 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en 0 
S A N P E D R O 6, A L T O S 
1506 go- l Ab. 
3 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s corr ientes , De-
p ó s i t o s d e v a l o r e s , h a c i é n d o s e cargo del 
c o b r o y r e m i s i ó n d e d i v i d e n d o s e inte-
reses . P r é s t a m o s y p i g n o r a c i o n e s de 
v a l o r e s y f r u t o s . C o m p r a y v e n t a de 
v a l o r e s p ú b l i c o s e i n d u s t r i a l e s . Compra 
y v e n t a d e l e t r a s d e c a m b i o . Cobro de 
l e t r a s , c u p o n e s , e t c . , p o r c u e n t a ajena. 
G i r o s s o b r e l a s p r i n c i p a l e s p lazas y 
t a m b i é n s o b r e l o s p u e b l o s de E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . Pagos por 
c a b l e s y C a r t a s d e C r é d i t o . 
8. Lawtoo Chiids y Cía. limi 
B A N Q U E R O S — O ' R E I L L Y , 4 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a en 1844 
G i r a n l e t r a s a l a v i s t a sobre todos los 
B a n c o s N a c i o n a l e s de l o s E s t a d o s U n i -
dos . D a n e s p e c i a l a t e n c i ó n a los giros 
p o r e l c a b l e . A b r e n c u e n t a s comentes 
y d e d e p o s i t o c o n i n t e r é s . 
T e l é f o n o A - 1 2 5 6 — C a b l e : C h i l d a . 
J. BALCELL8 y 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y S ^ 3 " ^ " 
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre A ^ 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y s o b r e todas as 
c a p i t a l e s y p u e b l o s d e E s p a ñ a c islas 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de 
C o m p a ñ í a d e S e g c r o s c o n t r a í n c e n 
d i o s ' « O Y A L . " i 
J. A. BANGES Y 
B A N Q U E R O S 
T e l e f o n o A - 1 7 4 0 O b i s p o , n ú m - ZI 
A P A R T A D O N U M E R O 715: 
C a b l e : B A N C E S 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , 
D e p ó s i t o s c o n y s i n i n t e r é s , 
D e s c u e n t o s , P ignorac iones , 
C a m b i o s de M o n e d a » 
G i r o d e l e t r a s y p a g o s por cab le s o b ^ 
t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s de ios 
t a d o s U n i d o s , I n g l a t e r r a A l e m á n 
F r a n c i a , I t a l i a y R e p ú b l i c a s d e ^ . 
y S u d - A m é n c a y s o b r e t o d a s las c 
á e s y p u e b l o s de E s p a ñ a , I s l ^ 
res y C a n a r i a s , a s í c o m o l a s p r ^ ^ 
l e s de e s t a I s l a . cenana 
C o r r e s p o n s a l e s de l B a n c o de fcspa 
e n l a I s l a d e C u b a . 
Z a l T C o m p a ñ í a 
C O B A N Ü M S . 7 6 Y ^ 
S o b r e N u e v a Y o r k , ^ u e v a u r ^ ^ 
V e r a c r u z , M é j i c o , S a n J ^ a l \ L y o D ' 
R i c o , L o n d r e s , P a r í s , B u r d e o ^ ^ ¿le3> 
B a y o n a , H a m b u r g o , B o n ^ ' r e , bella. 
M i l á n , G é n o v a , M a r s e l l a , To loU. 
N a n t e s , S a i n t Q u i n t í n , D i e p i Mesin8, 
se . V é n c e l a , F l o r e n c i a , i u r i i ' i u l e s 
etc. , a s í c o m o sobre todas las 
y p r o v i n c i a s d e 0«maRIAS 
K S PAÑA E I S L A S J ^ A W * ^ ^ 
N. Gelats y Comp^ 
1 0 8 , A g i n a r , 1 0 8 , e 9 1 » " ' " ^ c a b l a -
g u r a . H a c e n p a g o s P ° r ¿: i í to y 
f a c i l i t a n c a r t a s d e e r e 
g i r a n l e t r a s a c o r t a 
l a r g a v i s t a . ^ jetras » 
H a c e n p a g o s p o r c a W 6 : S laS caP*-
c o r t a y l a r g a v i s t a sobre to^ XQSyjr 
t a l e s v c i u d a d e s i m p o r t a n t e ^ co-
t a d o s U n i d o s . M é j i c o V. ^ ¿ i 
m o s o b r e todos los p u e W c * a ^ ^ 
D a n c a r t a s de c r é d i t o sobre F r a n c i s 
F i l a d e i f i a , N e w O r l e a n s tfft-
co, L o n d r e s . P a r í s , H a m D ^ D 
d r i d y B a r c e l o n a . 
jüWIO 2 7 D E D 1 A K I O £ > £ L A MARINA F A G I N A O N C S 
Profesiones 
Abonados y Notarios 
GERARDO R DE IRMAS 
GASTOS ÜLOISO BEÍAICOÜRÍ 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. SO, de 1 a 5 
T E L E F O N O ArT389 
"COSME BE Lü TORRIEHlF 
Y 
L E O N B R O C H 
A B O C A D O S 
/kMAKGUEA, 11, HABANA 
GaMs y Telégrafo: "GoüBlato" 
Teléfono Á-2858 . 
i . J . D i A R A Z O Z A 
ABOGADO 
REINA, ttásnero 57 
Psiap García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Barcia y Orestes Ferrara 
A B O G A D O S 
QDispo, núm. 53, altos—Telef A-5153 
da 8 a 11 a. m- y de 1 a 5 p. mu 
Doctores en Medicina 
y Cirogí 
Doctor Félix Pagés 
C ugía en generaL Sífilis, enferme-
dades del aparato gén i to urinar.o. 
Censa ¡tas de 2 a 4. Campanario, 59, 
Telé fono A-3370-
Br. J . M. PENICHET 
Oculista del Hospital de Dementes y 
del Centro de Dependientes del 
Ooüicrcio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta, 
ÍX^TSULTAS: D E 11 a 12 X D E 1 a 3 
jKeina, 28, altos. TeL A-7756. 
2368 Jn.-1 
Vías urinarias, estrecliez de la orina. 
Venéreo, viidroc ̂ le. Sífilis tratada por 
la ir yecciOn del fiOG. T lef. A-5443. 
De 10 a 3. Jesús María n ú m . 33 
Doctor Justo Verdogo 
Esnecialista de París en las enferme-
dades del estómago e intestinos, excln-
fivamente. Consultas: de 12 a 3 p. m. 
Prado número 76. E l empleo de la son-
da no es imprescindible-
Dr. Gaivez Qylliein 
Especialista en sífilis, hernias, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media a 6 
I6MCI0 B. PLASERGIA 
Cirujano del Hospitsl Wúmero 1 
Especialista de enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas de 2 a 5. Gratis para los po-
biv-a. Empedrado, 5».—Teléf. A-2558. 
~ D I ? . R O B E L I N 
Piel, Slfiiis, Sangre. 
Curación rápida por sistoma moder-
nísimo. —Consultas; de 12 a 4. 
P O B R E S Q S A T I S 
Calis de J e s ú s SMIaráa, n ú m e r o 91 
Teléfono A - 1 3 3 2 
Mtidicioa general. Consnltas de 12 a 3 
A costa, núm. 29, altos. 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia. 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 372S S0-19 
Doctor H. Mvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, X a -
riz y Oídos. Consultas- del a 3. Consu-
lado, número 114-
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y dei Dispensario íamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A.3813 
Dr. G- Casariego 
ha trasladado su gabinete de consultas 
a Obispo, 75, altos, de 3 a 6 p. m. Ciru-
gía. Especialista en Vías Urinaria> de 
la Escuela de París y del Sanatorio 
"Covadonga". 
Doctor Manuel Delfín 
MEDICO D t NIÑOS 
Consultas: de l i a 3. Chacón, 31. ca-
si esquina a Aguacate. Teléf. A-2554. 
SAN MIGUEL, 94 
Consultas: de 1 2 a 3 Carlos TJ 8 B 
Ptel, Cirugía, V e n é r e o y SífiSIs 
Aplicación especial del 606. Neosaivasán, 814 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermeiades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 2. 
Cerro, núm. 519. Teléfono A-3715. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, Nariz y óídos. Especialista 
del Centro Asturiano. Consultas: de 3 a 
4. Compostela, 23, moderno.—Teléfono 
A-4465. ^ 
ero 
"Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de Señoras. Cirugía. De 11 a 
Empedrado, número 19. 
Sanatorio del Ooctor Maibarti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cmación de las enfermedades, 
mentales y nerviosas. (Unico en su cla-
se). Cristina, 38.—Teléfono A-1914. 
C a s a Particular: F-35V4 
Doctor Francisco J. de Velasoo 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilíticas, 
Consultas: de 12 a 2, los días labora-
bles.—Lealtad núm. 111. Telef. A-5418 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas, Curación rápida, 
C O N S U L T A S : DE 1 2 a 3 
Luz, número 40 Telefono A-1 340 
Doctor Juan Pablo García 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 1 5, de 12 a 3 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7K a 9 .^ a. m. y 
de 1 a 3 p. m . — L A M P A R I L L A , 74. 
T e l é f o n o A-3582 
oocroR jóse e. m m 
Catedrático de la Escuela uo Medicina 
Trasladado a Trocadero núm. 109 
C O N S U L T A S D E 1 A 2. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades délos niño*, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar , 106>¿—Teléfono A-8Q90 
LABORATORIO D E L 
Doctor L . Píasencia 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
OO&rOII FIlIBERrO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-intarno del Sanatorio de Nueva 
York v ex-director del Sanatorio " L a 
Esperanza". Gabinete de consultas: 
Chacón, 17. de 1 a 3 p m. 
Teléfonos A-25o3 e 1-23x2. 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fe mi -
tad ds ivTedicina, Cirujano del Hos-
pi ta lNúm. 1. Consultas: de 1 a 3 
Consulado, núm. 60. Teléfono A-4544 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmclogía. Espec a» 
lista en Enfermedades de los Ojos y 
de los Oídos. GaÜano 5 0 . 
Telf. A-401 1. De 1 1 a t 2 y de 2 a 4 
Oomicliio: F . núm. 1 6. Vedado 
Teléfono F - l 1 70 
Sanatorio del Dr. Pérez liento 
Para enfermedades nerviosas y mea 
tales.—Se envía un automóvi l parsr 
transportar al enfermo.—Barrete 62, 
Ouanabacoa. Teléfono S i l 1. Bernaza 
82, HABANA, de 12 a 2. Telef. A-3641 
ÜIN1CAS CÍECÍRO-DENTAIES Y MEDICAL 
Concordia, 3 5 y O'Reilly, 56 
,. . . nrofesores para que el pubuco JNi-» 
Cuentan con oúm*ro suficiente ae necesarios para realzar las 
T E N G A Q U E t S P E R A R , y ^ n los a p a « t ^ . ^ ^ abso|tiiamente 
operaciones por la noche.—Cxt ra ce enes y f 
sin dolar. 
I Extracciones, desde. Llmpiezas, desde.. Empastes, desde-
P R E C I O S •• 
S 1-00 Dientes de espiga, desde $ 4-00 
" 2-00 Coronas de oro, desde ^ — 4 - 2 * 
' 2-00 Incrustaciones de oro, desde 5-30 
8-00 Dentaduras, de^de - 12-72 
" r j ^ j O R O , d e s d e p i e z a . 
SZ D O S 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al-
baladejo. R E I N A , nmn. 72, 
entre Campanavio y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, materias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nes, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
T E L E F O N O 3344. 
DOCTOR J. A . T R E M 0 L 8 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 128, entre Virtudes y 
Animas. 7515 30-9 Jn. 
Dr. Claudia Basterrecíisa 
A l u m n o de los Hospitales de P a r í s 
y Vierta. Gargan ta , N a r i z y O í d o s . 
Consultas": de 12 a 2. Para pobres, 
lunes y viernes de 1 a 10. Galiano nú-
mero 12, T e l é f o n o A-863L 
Dr.Eduardo R. Arellano 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Nariz y Garganta 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
Consultas de 2 a 4 Tel. A-1726. 
8805 30-23 Jn. _ 
Cura radical y segura de la DIABETES, por el 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, 
cltos, o en Correa, esquina a San I n -
dalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
7156 SO-2 Jn. 
Orificaciones, desde— 
TRABAJOS GARAJE 
o « « —Domina*?» y dias iestjvosj d© a a 1 1 p.m. 
Oculista 
DK. A. POKTOCARRERO 
OCULISTA 
CONSULTAS D E 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
7419 30-7 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y Operaciones de 9 a 11 y 
de 1 a 3.—Prado, 105. 
Doctor S. Alvarez Guanaga 
O C U L I S T A 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilty 80, altos. Teléfono A-2863 
Ciniian 
D R . N U N E Z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
M A . S 3 . N i l . , n u m e r o i » 0 
Especialidad 6 
P o l v o s d e n f r í f i e o s , e l í x i r , c e p i l l o s . 
CONSULTAS: DE 7 A 5 
7336 30-5 Jn. 
AVISOS 
ALMONEOA PUBLICA 
E l martes, 30 del corriente, a la 
una de la tarde, se ramatarán, en los 
almacenes de San José, parte anti-
gua, con intervención de la Compa-
ñía de Geguro Marítimo, 117 atados 
de cartón, propio para envases y 
otras manufacturas, es descarga del 
vapor "Times." E M I L I O S I E R R A . 
8521 30 j . 
CARNEADO 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 3? baños familiar. 
$3, y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certiñeado de los médi-
cos. ¡Ojo! no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUJAR, No. 108 
N. Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para .más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
H . U p m a n n & C o . 
«AW Q U E R O S 
A los Fabricantes de Tabaco 
L a Asociación de Agricultores de 
Alquízar, organizada para la defensa 
de la Agrciultura en general puede 
presentar al mercado el tabaco de sus 
asociados por su cuenta propia, sia 
necesidad de especuladores interme-
^Arios. 
Esta Asociación cuenta con escogi-
da y almacén propios en fel pueblo de 
Alquízar a una hora y media de la Ua-
ban por carretera y ferrocarril. Tiene 
tabaco para más de 3,000 tercios. 
C 2682 30-18 Jn. 
COLEGIO *'CERVANTES" 
ANGLO-HISPANO-EKANCES 
la . y 2a. Enseñanza. 
COMERCIO E IDIOMAS 
Director: Manuel Lagos Toledo. 
A partir del día lo. de Julio, da-
rán principio en este Colegio el repa-
so de todas las asignaturas del Bachi-
llerato y Comercio. 
Para mayor salubridad y bienes-
tar de nuestros alumnos hemos con-
vertido en Aulas de verano nuestros 
espaciosos salones, que tienen vistas 
al Malecón. 
Se admiten internos, medio, tercio 
internos y externos. 
_ 8428 10-Jl 
PROFESOR DE INGLES 
Procedimiento especial en la ense-
ñanza de este idioma, garantizándola 
al alumno que en los dos primeros 
meses podrá hablarlo y escribirlo. Vir-
tudes, 143-B, bajos. 
8396 2- jL 
Academia Preparatoria para el Bachillerato 
Se explican todas las asignaturas 
correspondientes para la obtención del 
título do Bachiller. Virtudes, 143-B, 
bajos. 8396 2 j l . 
Academia Preparatoria Militar 
Clases especiales de contabilidad. 
Inglés, Matemáticas. Señor Ezcurra, 
Bernaza, 69, altos. 
8167 15-21 
Profesora de piano y de pintura 
Da clases en su casa y a domicilio, 
a precios módicos. Estrella, núm. 10 
(altos.) G. 27 j . 
Colegio "El Salvador" 
De I r a y 2da. Enseñanza y Comercio 
Directores: Eduardo y José María 
Peiró, Profesor Mercantil e Ingeniero 
Mecánico Electricista, respectivamen-
te. 
Preparación completa para los exá-
menes de Ingreso en las Academias 
militares, que se verificarán en el pró-
ximo mes de Septiembre. 
Clases de Matemáticas, Física, Quí-
mica y demás asignaturas del Bachi-
llerato. 
Este Colegio cuenta con un nutrido 
claustro de profesores titulados, dedi-
cados a la enseñanza durante muchos 
años. 
Se admiten internos, medio inter-
nos y externos. Neptuno, á4. Teléfo-
no A-6957. C 2694 15-19 Jn. 
Laura L. de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de I/lbros, Mecanografía y Piano. 
V I R T U D E S , NUMERO 44, ALTOS 
—SPANTSH LESSONS— 
7302 S0-Jn.-5 
A la Mujer Laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, comprán-
dome una máquina. Avíseme por co-
rreo o llame al A-4940. Galiano, 138; 
pregante por José Rodríguez Arias, 
Agente de "Singer," dé su dirección y 
pasaré a venderle una máquina, al 
contado o a plazos. Tomo las de uso 
a cambio y compro mueblen. 
- 7283 30-4 Jn. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
PUEDE COLOCAS SU DINERO 
Sia gasto alguno, desde el 1 al 5 
por 100 mensual, en cantidades des-
de $100 a $20,000, en hipotecas y 
otras garantías sólidas. Informes 
gratis, O'Reilly, 4, departamento 18. 
Teléfono A-4137, de 9 a 10 y de 1 a 
4. 8514 4-51 
DOY DÍNESO PASA BIPOTEGAS 
desde $100 hasta $90,000; más bara-
to que se cotiza en plaza, sobre ca-
sas y terrenos, en todos los barrios y 
repartos. Gran reserva en las opera-
ciones. Diríjase con títulos a la Onci-
na de Víctor A. del Busto, O'Reilly, 
4, departamento 18, teléfono A-4137, 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
8513 4-il 
D I N E R O E H I P O T E C A . S E F A -
cilitan cantidades, para negocios, en 
el escritorio del señor F . E . Valdés, 
Empedrado, 31, de 10 a 11 o de 2 a 
4. 8522 4jl. 
HIPOTECAS S O B R E FINCAS UR-
banas, se desea colocar 2, 3, 4, 5, 7 y 
$12 mil a módico interés. Trato óüéo-
to con Rulz Lópe^, Monte, 244, depó-
sito de cigarros, de 11 a 1 y de 6 a 8 
p. m. 8439 3-jl 
DESDE $100 hasta m M 
se facilitan para hipotecas, sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, desde el 6 >̂ por 100. Dirí-
jase con títulos: Oficina de Présta-
mos, O'Reilly, 4. departamento, 18, 
A. del Busto, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
8311 27 j . 
TOMO D I R E C T O $300 Y $500 A L 
1 % por 100 mensual, $1,000, $2,000 
y $3,000 al 12 por 100 sobre casas. 
Gola, Prado, 101, entre el Pasaje y 
Teniente Rey. Voy a domicilio. Te-
léfono A-5500. 8344 27 j . 
E R T E S Y L O F I C I O 
J O S E SUAREZ, BARNIZADOR V 
compositor de muebles en general. 
Especialidad en mimbres, rejillas y 
tejidos; mata el comején, Obrapía, 67, 
antiguo. 8468 3-jl 
IMHGEAIGIO C A B R E R A 
Se hace cargo de trabajos de pintu-
ras, barnices y esmaltes. 
MANRIQUE, 167 
7863 «0-16 
Mercedes Varona de González 
MODISTA 
Se hace cargo de toda clase de 
confecciones para niños. 
E S P E C I A L I D A D E N CANASTILLAS 
O'Reilly 88 (altos).—Para Infor-
mes llamar al Teléfono A-86S2, "PA-
LAIS R O Y A L , " Peletería. 
6 903 80-28 
Z U I . U E T A , 3 1 
Z U L U E T A , SI. S E R E C I B E N OR-
denes para toda clase de reparaciones 
de locomotoras, carros de caña, para 
virar en 'vasculadores. Se arman puen-
tes y casas d© hierro; se tienden ca-
rrileras; se hacen máquinas para 
abrir pozos artesianos, etc. Se va a 
cualquier punto del campo. Escriban 
o pregunten por G. Milanés. 
8278 8-23 
I B R O S E 
= . I M P R E S O 
" E L C A L G U L I S T A " 
Manual de Cambios y Descuentos 
Reducción de libras esterlinas, che-
lines, peniques, marcos, francos, oro 
americano y plata española a oro es-
pañol, y viceversa. Obra conveniente 
y muy útil para los comerciantes, ban-
queros, oficina del gobierno, casas de 
cambio, etc., etc. Un grueso tomo de 
más de 500 páginas, en rústica, vale 
$2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en ©1 in-
terior. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo 
Veloso. Galiano, núm. 62. Apar-
tado 1115.—Habana. 
7775 30-14 Jn. 
ALQUILERES 
(LOS Q U E D E S E E N A L -
Q U I L A R R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O H A B I -
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
E S T A SECCION.) 
C A S A S Y P i S O S 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I -
dos altos, de la calle Compostela, 
14 o, frente al colegio de Belén, pro-
pios para numerosa familia; muy 
ventilado, lujosos, escalera regia, 
mármol y balcón corrido a 2 calles. 
8512 4 jL 
Por años o temporada 
S E A L Q U I L A 
la grande y cómoda casa Baños, 23 
y 24, frente a los baños del Progreso. 
INEA Y D, Núm. 60 
Se alquila, frente a la Iglesia, en el 
Vedado, esta nueva y preciosa casa» 
Allí informan, a todas horas. 
8517 4 j l . 
S E ALQUILA, E N $58-30, L A CA-
sa calle Salud, n í m . 97, bajos; tiene 
sala, saleto, cuaf ::o cuartos, uno para 
criados, de mederna construcción. L a 
llave en la botica. Informan: Obra/-
pía, 15. 8527 11 j l . 
PEGADOS A L PRADO, S E A L -
qailan Ion altos de San Lázaro, 15, 
modernos, con 6 habitaciones y en 
módlt o precio. L a llave en loa bajos. 
Para tratar: Ldo. Manrara, O'Reilly, 
núm. 4. 8525 4 j l . 
S E ALQUILAN, E N 5 C E N T E N E S 
los bajos Corrales, 208, con 3 cuar-
tos, sala grande, cocina moderna y 
pisos mosaicos. L a llave en la bo-
dega. 8529 6 j l . 
FIOTE A Lfi ESTACION CENTRAL 
Se están terminando de 
reedificar las casas Egido, 
números 85 y 87, se alqui-
la la planta baja, para A L -
M A C E N , o se divide para 
dos establecimientos; tienen 
dos espléndidos altos, con 
entrada cada uno indepen-
diente, cuartos de baño y 
lujosa instalación sanitaria, 
apropiada para un Hotel. In-
forma: G A S P A R VIZOSO. 
Lamparilla, núm. 4. Aparta-
do núm. 300. 
8533 11 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA L E A L -
tad, 102. Se alquila para industria, 
depósito d© maquinaria, garage o co-
sa análoga. 8534 6 j l . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E E L 
solar yermo, situado en la esquina de 
las Calzádas d© Concha y Luyanó; 
tien© 580 metros cuadrados; propio 
para una industria o establecimiento. 
Informará Antonio Rosa, Cerro, nú-
mero 613, altos, d© 12 a 1 del día y 
de 7 a 8 de la noclfe. 
8495 4-jl 
E N 18 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la hermosa , casa Luyanó, 103, esqui-
na a Luco, propia para un almacén 
y para familia. L a llave ©n ei núme-
ro 104, "escuela". Informan: Campa-
nario, 164, bajos. 
3497 30-j 
E N 20 C E N T E N E S , S E ALQUI> 
lan los bonitos altos Malecón, 40, en-
tre Aguida y Crespo, con sala, ante-
sala, cuatro cuartos, saleta d© comer, 
cuarto para criados y cuarto d© ba-
ño. L a llave en los bajos. Informan: 
Campanario, 164, bajos. 
8498 80j 
ALTOS, MODERNOS, SAN K A 
fael, 58, a 2 cuadras de Galiano, in-
dependientes, amplios, frescos, có-
modos, sala, comedor, 414. azotea y 
demás servicios, gas y electricidad. 
Precio: $63-60. E n loa bajos Infor-
man. ^ 8500 4-jl 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N 
los grandes y modernos altos de 
Omoa, num. 1, con 5 cuartos gran-
des, sala, comedor y demás s©rvi-
cios; muy frescos y acabados d© pin-
tar. 8508 30-j 
S E ALQUILAN, E N 0 O E N T E -
nes, 103 bajos de Animas, 182, con sa-
la, comedor, 4 cuartos y uno de cria-
dos. L a llav© en los altos. Informan: 
teléfono A-46 7o. 
85^1 80-J 
L O C A L , CON CONTRATO, CAPAZ 
para 25 o 30,000 sacos d© frutos, 
$100 Cy. Teniente Rey, 38. 
C 2770 5-27 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A OA-
sa Línea. 122, entre 8 y 10; con o sin 
muebles; es fresca y cómoda; tiene 
seis habitacoines, sala, saleta, come-
dor, cocina, tres cuartos de criados, 
baños, etc. Por tener quo ausentarse 
la familia, se da en precio muy mó-
dico. Teléfono F-l693-
C 277J F - a * 
S E A L Q U I L A E L HERMOSO Y 
fresco "chalet", situado en la calle 
F , esquina a Tercera, en el Vedado, 
compuesto d© 10 habitaciones, cua-
tro baños y garage. Informan en Ha-
bana, 82. 8541 6 JL 
QUEMADOS DE MARIANAO 
Real, 45, casa nueva con todas las 
comodidades, agua abundante, etc., 
sala, comedor, cinco grandes cuartos, 
patio cementado y portal grande; a 
una cuadra de la iglesia y a dos de los 
tranvías; en $31-80 oro españoL Su 
dueño en San Rafael. 20. 
8453 80-j 
OBISPO, 56, ESQUINA A COM-
postela, se alquilan un bonito entre-
suelo y dos hermosos cuartos en el 
piso principal. Impondrán en los al-
tos. 8451 29 j . 
S E ALQ T L A N LOS MODERNOS 
bajos de San Miguel, 210-A, compues-
ta d© sala, saleta, %, y uno para cria-
dos. Llaves: vidriera del café "Tacón,'. 
Informarán: Monserrate, TI , teléfono 
A-2931. 8447 29-j 
S E A L Q U I L A N 
los altos d© la ventilada y moderna 
casa Oquendo, num. 20, entra Virtu-
des y Concordia, con sala, comedor, 
tres hermosos cuartos, baño, amplia 
azotea. L a llave al lado. Informan ©n 
cali© 3a., num. 270, entre Baños y D. 
Teléfono F-3546. 
8449 ' 1-jl 
CASAS MODERNAS, F R E S C A S Y 
claras. Desde tres centenes, e© alqui-
lan, frente a los tranvías y a una cua-
dra del nuevo Mercado. Cristina, 8, 
entre Fernán dina y Cerrada, infor-
man. 8465 Z-U 
S E ALQUILA, E N D O C E G E N T E -
nes, el segundo piso de la moderna 
casa Luz, num. 3; compuesta d© sala, 
comedor, cuatro cuartos, buen baño é 
Instalación sanitaria, piso d© mosaicos 
y escalera de mármol. Informan en 
Luz, esquina a Oficios, sastrería " L a 
Luz." 8458 1 JL 
¡OJO! M U R A L L A , 119-A, E N T R E 
Cristo y Bernaza, se alquila este pre-
cioso piso, cuatro habitaciones, sala, 
comedor y ser-vico completo. Diez cen-
tenes; no pierda ocasión. Muralla, 123. 
Teléfono 257S. 
8459 2&-3 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS B E 
lascoaín, 105%, independientes; dan s 
3 calles, capaces para una numeróse 
familia, sala, saleta, 8 cuartos, 2 ba-
ños y demás servicios. Informan: Te-
léfono F-1205, calle 2, núm. 12. 
8460 ' 29-3 
R E I N A , 1 0 3 
Se alquilan dos modernos pisos, al-
tos, con sala, saleta, siete habitacio-
nes, terraza, cuarto d© baño completo 
y lavabos en las habitaciones. Y otro 
más chico por Campanario. También 
s© alquila para hotel o casa d© fami-
lia, en conjunto. 8440 3 j l . 
S E A L Q U I L A , E N 4 C E N T E N E S , 
un departamento do tres habitaciones, 
con alumbrado y demás servicios In-
dependientes; en Compostela, 113, en-
tre Sol y Muralla» 
8457 29-3 
S E A L Q U I L A L A BONITA Y fresca 
casa Someruelos, 13, de sala, saleta 
y 6 cuartos, pisos mosaico, dos coci-
nas, dos cuartos baño, patio, traspa-
tio; instalación de gas y electricidad y 
buen vecindario; a una cuadra del 
Parqun© d© la India y Colón. L a llave 
y su dueño: Corrales, 26. 
8461 S-Jl 
SAN L A Z A R O , 106, ANTIQUO. S E 
alquilan los altos y bajos, indopen-
dl©ntes. Próximo a desocupara© loa 
bajos. Casa moderna con todos loa 
adelantos. 13 centenes los altos y 13 
los bajos. L a llave Consulado, 62, an-
tiguo. 8462 4-31 
MALECON, 31. S E A L Q U I L A N los 
modernos altos, sala, ante sala, come-
dor al fondo, 6 habitaciones, baños, 
luz eléctrica y gas, cielo raso en toda 
la casa. L a lav© Consulado, 62, anti-
guo. 8463 3-jl 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E J E -
sús María, num. 7, en 7 % centenes, 
acabados de fabricar. L a llave enfren-
te, en el num. 6, bajos. Obispo, 87, 
informarán. Teléfono 1-1877. 
8437 S-jl 
S E A L Q U I L A N LOS FRASCOS A L -
tos d© Rayo, 81, casi esquina a Reina. 
Para verlos de 12 a 4 todos los días. 
Informes: Salud, 47. 
8435 8-31 
V I B O R A , 630, S E A L Q U I L A ; TTK-
n© portal, sala, saleta, dos gabinetes, 
cinco cuartos, comedor, dos patios, do-
ble servicio, dos cuartos de criados y 
un gran garage. Informes en la mis-
ma. 8429 29-j 
E N E L VEDADO S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada casa, sitúa- . 
da en el mejor punto de la loma, en-
tre las dos líneas del eléctrico, con 
todas las comodidades, jardín, mu-
chos árboles frutales. Informarán en 
la misma. Calle 2, número 9, entre 
13 y 16. 8484 S j l . 
E N 12 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los bajos, de construcción aijg£|$rna, 
y sin estrenar, de la casa Malo ja, 105, 
con 6 cuartos, recibidor y salau, doble 
servicio; techos d© ci©lo raso; bien 
decorados. Informan en la misma. 
8485 8 jl-
S E A L Q U I L A L A CASA C A R D 5 -
nas, num- 81, con sala, comedor y 4 
cuartos, baño, etc. L a llave ©n el nú-
mero 79. Informará, Machín, Inquisi-
dor, num. 21. 
8472 25-; 
S E A L Q U I L A L A BONITA CASA 
Trocadero, 22, con todos los adelan-
tos modernos, a una cuadra del Pra-
do. Precio: 11 centenes. L a llave en 
el cafó. Informan: Concordia. 61. 
8478 29-3 
E N 8 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los frescos altos Campanario, 10 9, 
con sala, comedor, 3 cuartos y demás 
servicios. L a llav© en la bodega. In -
formes: Obispo, 121. 
8491 7-31-
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
ventilados altos de Bernaza, núm. 28. 
Informan en loa bajos, 
8427 28 j . 
A L T O LINDO, F R E S C O , C L A R O , 
bonitos techoa y pisos; la mejor cua-
dra d© Escobar, el 78 entre Neptuno 
y Concordia; $64 plata. No sirve para 
familia numerosa. Informan en los 
bajos. 8423 2 j l . 
M 0 H T B , 2 Í Í 
Se alquilan los altos, de sala, 
antesala, seis cuartos, comedor 
y servicios, en 12 centenes. L a 
llave en los bajos. 
á N G H A DELNORTE. 1 8 4 
Se alquilan los bajos de sala, 
comedor, tres cuartos, etc., pro-
pios para familia pequeña, en 10 
centenes. L a llave en la bodega 
del frente. 
Para informes de estas dos ca-
sas ver al señor López Oña, 0'-
Eeilly, 102, altos, de 8 a 10 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. Teléfono A-8980. 
8266 10.-28 
E N E L M E J O R PUNTO D E GA-
liano, se alquila una gran casa de al-
to, con instalación para gas y elec-
tricidad. Informan en Carlos I I I , es-
quina a Marqués González, número 
165. «41» ^ 
P A G I N A DOCE D I A R I O D E L A M A R I N A . J U N I O 27 DE 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
dos y hermosos altos de la casa Bayo-
na, num. 2. Informan en Corrales y 
Revillagipedo, bodega. 
8394 2-jl. 
E N ELi B . \ l l R I O D E ATAKKS, 
cerca de l a nueva plaza de l merca -
do, hace f a l t a t i na casa de e m p e ñ o y 
m u e b l e r í a , p a r a esta clase de esta-
b lec lmien to j 
' S E AIíQUHíAIV, MUY BAKATOS, 
los a l tos de I n q u i s i d o r , 12, con g r a n 
sala, saleta, siete cuartos, cocina, ba-
ñ o y d e m á s servicios. P a r a i n f o r m e s 
en ios bajos de l n ú m . 10. 
8409 2 .11. 
S E A L Q U I L A C A R M E N , E N T R E 
Campanario y Lealtad, altos, sala, sa-
leta, tres cuartos, etc., acabada de 
construir, en 6 centenes. L a llave en 
la bodega. Teléfono A-1087. 
8383 2-.11. 
E N C O J I M A R 
Se alquila una espléndida casa. In-
formarán. Teléfono F-1634. 
8382 2-jl. 
E N 11 C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan los modernos y ventilados altos de 
la casa Luz, 8; sala, saleta, 4|4, pisos 
de mosaico y servicio sanitario mo-
derno. L a llave é informes al lado en 
la tienda. 
8407 28-j 
SIS A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P R O -
p i a p a r a cua lqu ie ra de estos g i ros : 
puestos de f ru tas , b a r b e r í a , carn ice-
r í a , s a s t r e r í a y l e c h e r í a , en Damas , 
esquina a Acosta . I n f o r m a r á n : Acos-
ta , 21 , altos. 8162 8-21 
, 4 Í 3 , altos 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
C 2744 25 Jn. 
SE A L Q U I U A N IXXS F R E S C O S Y 
ven t i l ados al tos de l a casa Reina , 44. 
L a l lave en los bajos. I n f o r m a r á n en 
F iguras , 39. T e l é f o n o A-4446. 
8338 1 j l . 
SE A L Q U I L A , E N P R I N C I P E D E 
A t a r é s , n ú m . 14, a l costado de l a 
nueva plaza de l mercado, u n a casa 
nueva, con sala, g r a n saleta, 5 cuar -
tos grandes, pa t io m u y a m p l i o y t o -
do el servicio san i ta r io moderno . I n -
f o r m a n en Reina , 33, " A I B o n M a r -
c h é . " Se va p o r l a Calzada de J e s ú s 
del M o n t e y p o r Cr i s t ina . 
8421 2 j l . 
C O C I N A . SE A L Q U I L A , E N M U Y 
favorables condiciones, l a cocina de l 
an t iguo H o t e l de " F r a n c i a " (Ten ien t e 
Rey, 15 ) , y el comedor anexo, con 
derecho a r e c i b i r abonados y se rv i r 
comidas a l a calle. E n l a a c t u a l i d a d 
e s t á en m o v i m i e n t o . 
8235 8-23 
L O G I L R I U Y B A R A T O 
E n l a calle de Tenien te R e y n ú -
mero 54, f ren te a l a casa de S a r r á , 
se a l q u i l a u n hermoso loca l m u y ba-
ra to y p r o p i o pa ra cua lqu ie r nego-
cio, se da con t ra to si se desea. I n -
f o r m a n en l a T i n t o r e r í a del f ren te o 
p o r el t e l é f o n o A-3488. 
8308 8-23 
SE A L Q U I L A U N A C A S A G R A N -
de, nueva, con 6 cuartos, sala y sale-
ta , pa t io y t r aspa t io . I n f o r m a n en 
Reina, 33, " A l B o n M a r c h é . " 
8421 2 j l . 
E N N E P T U N O . 1 5 2 . A L T O S 
Se a lqu i l an , m u y frescos y v e n t i l a -
dos, con sala, saleta y 3 cuartos , luz 
e l é c t r i c a y gas, en 9 centenes; t o -
do moderno . I n f o r m a n en los altos, 
a todas horas. 82 6 9 8-2 3 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A -
Jos de M a n r i q u e , 31-E, y u n t e rce r 
piso en Refugio , 4 1 ; todos son m o d e r -
nos y c ó m o d o s . I n f o r m a n en T r o c a -
dero, 71 , bajos. T e l é f o n o A-5262 . 
8265 6-23 
A G U A C A T E ^ 1 2 8 
esquina a M u r a l l a , se a l q u i l a n los a l -
tos, p a r a f a m i l i a u oficina. I n f o r m e s 
en los entresuelos, de 1 % a 3 p. m . 
8254 8-23 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N -
to a l to , fresco y ven t i l ado , con b a l -
cones a los cua t ro vientos, i ndepen -
dientes con todo el servicio, p r o p i o 
p a r a u n m a t r i m o n i o de respeto y m o -
r a l i d a d , en I n d u s t r i a , 121, en t re San 
Rafae l y San M i g u e l . 
8364 8-23 
L A M P A R I L L A , 19, A L T O S , F R E N -
te a l Banco E s p a ñ o l , se a l q u i l a u n 
depar tamento , con v i s t a a l a cal le , 
$28-50. 8223 8-23 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
calle 4 ent re 21 y 2 3, acabada de f a -
bricar,] de al tos y bajos independ ien -
tes. L a l l ave en 4 y 23, bodega. Su 
ú l t i m o p rec io : 16 centenes los al tos y 
17 los bajos. I n f o r m e s : B a t e r í a 5, 
D e l M o n t e . T« l . F-1082. 
8276 5-23 
SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y 
c ó m o d o s al tos Nep tuno , 208, en t re 
Oquendo y Soledad. L a l l ave en los 
bajos. I n f o r m e s : N e p t u n o y Belas-
c o a í n , f e r r e t e r í a . 8242 8-23 
E N R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N 
hermosos depar tamentos y h a b i t a c i o -
nes, con v i s ta a l a calle, con todo ser-
vic io . Precios m ó d i c o s . E n t r a d a a 
,todas horas , y en las mismas cond ic io -
nes en Reina . 49. Se desean perso-
nas de m o r a l i d a d . 
7398 30-6 Jn . 
SE A L Q U I L A N , E N C U B A Y O ' R e i -
l l y , f r en te a l Banco de N u e v a Sco-
t ia , grandes y frescos locales pa ra 
oficinas. I n f o r m a n : c a f é " G a r r i ó " 
7591 21-10 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E S A N L A -
zaro, 2 3 5, ent re Gervasio y B e l a s c o a í n , 
L a l l ave en l a bodega. 
8160 8 . 2 l 
V E D A D O 
P r ó x i m a a desocuparse, se a l q u i l a 
l a m o d e r n a y fresca casa n ú m e r o 16, 
de l a ca l le I , en t re 9 y 11 , a med i a 
cuadra de l a l í n e a . Gana catorce cen-
tenes mensuales y t iene sala, come-
dor, t res cuartos, habi tac iones p a r a 
criados, j a r d í n , p o r t a l y d e m á s se rv i -
cios. I n f o r m a n en L í n e a , n ú m e r o 54, 
entre B a ñ o s y D . 8274 8-23 
P A R A H E R R E R I A , C A R P I N T E -
r í a , d e p ó s i t o , etc., po r dos centenes se 
a lqu i l a u n solar b ien techado, me-
dianeras de m a m p o s t e r í a y m á s de 
100 met ros cuadrados, en l a cal le de 
Sierra, n ú m . 11 , en t re U n i v e r s i d a d y 
E s t é v e z . I n f o r m a : Den t i s t a "Vieta, Je-
s ú s del Mon te , 418, Te l . 1-1515. 
8360 27 j . 
Compostela. 121, cerca de Beléo 
Se a l q u i l a n estos espaciosas al tos, 
acabados de fabr ica r , en 13 centenes. 
I n f o r m e s y l l ave en los bajos, l i b r e r í a . 
8187 8-21 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , A C A B A -
da de f ab r i ca r , acera de l a brisa, l a 
fresca y hermosa casa B a ñ o s y 17, 
con lavabos y agua cal iente en todas 
las habi taciones, r ec ib idor , sala, sale-
ta , comedor y seis cuartos. I n f o r m a n 
en San L á z a r o , 31 , 
8272 8-25 
S E A L Q U I L A 
Vir tudes , 43, bajos. I n f o r m a n en l a 
p e l e t e r í a " L a L i b e r t a d . " 
8191 8-21 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A -
sa Manr ique , 12 3, en t re Re ina y Sa-
l u d , con z a g u á n , sala, saleta, c inco 
cuar tos al tos y dos m á s , pa t io y t r a s -
pat io . I n f o r m a n en l a m i s m a de 8 a 
10 de l a m a ñ a n a . 
8184 15-21 
S E A L Q U I L A 
E n u n b u e n s i t io de l a p a r t e 
a l t a d t ' l Vcd iu lo , u n e s p l é n d i d o 
piso a l to , t iene c ó m o d a s l i a b i -
tacloues, dos' cuar tos de b í m o , 
gas y e lec t r lc idadj garage, t r a n -
v í a s a l a mano , cuar tos , ser-
vicios y en t r ada de c r iados 
apa r t e ; 180 met ros de p o r t a l 
con magni f ica v i s ta a l m a r y 
a t o d o e l Vedado . I n f o r m a r á n 
cal lo de l a Habana , 132, ba-
jos , de 9 a 11 y de 2 a 5. 
8195 8-21 
P A R A O F I C I N A O P E Q U E Ñ A I N -
dus t r i a se a lqu i l a , en Habana , en t re 
Teniente Rey y M u r a l l a , accesoria, 
con pa t io , fresca y a m p l i a . P r ec io : 6 
luises. I n f o r m a n en l a esquina. 
SE ALQUILAN, EN 20 CENTENES 
Dos meses en fondo o fiador a sa-
t i s f a c c i ó n , los hermosos al tos, de f a -
b r i c a c i ó n moderna , con en t r ada i n -
dependiente de los bajos, de l a casa 
San M i g u e l , n ú m e r o 147, an t iguo , 
compuestos de sala, antesala, cua-
t r o cuar tos seguidos, saleta, cua r to 
de cr iado, despensa, i n o d o r o y b a ñ o 
pa ra l a f a m i l i a , b a ñ o e i n o d o r o p a r a 
l a se rv idumbre , g a l e r í a de persianas 
y cristales, azotea y sobre é s t a u n sa-
lón .tres cuar tos y uno m á s p e q u e ñ o 
como pa ra desahogo, b a ñ o e i nodoro , 
toda de cielo raso, e i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a y de gas y conecciones de agua 
para colocar lavabos en todas las ha -
bitaciones. 8089 10-19 
V E D A D O A L Q U I L O , E N 12 C E N -
tenes, los e s p l é n d i d o s altos, Once, en-
t r e L y M , con todas comodidades. 
L a l l ave en l a bodega. 
8159 8-21 
S E A L Q U I L A 
E n Carlos I I I , n ú m . 199, u n segun-
do piso esquina de f r a i l e , casa nue-
va y f r e s q u í s i m a , con g r a n sala, sale-
ta , gabinete, cua t ro cuar tos y doble 
servicio san i ta r io . Se da po r once cen-
tenes. V a l e m u c h o m á s . L a l l ave en 
l a bot ica . I n f o r m a r á en O b r a p í a , 7, 
su d u e ñ o , H i l a r i o A s t o r q u i . 
8037 15-18 Jn . 
V E D A D O . E N $50-00 M . A . , C O N 
fiador, se a l q u i l a l a casa cal le 4, en-
t r e 2 3 y 2 5, compues ta de sala, c inco 
cuartos, comedor, h a l l , cocina y se rv i -
cios sani tar ios dobles. L a l l ave en l a 
bodega. Su d u e ñ o : San L á z a r o , 502. 
T e l é f o n o A - 8 3 3 1 . 8182 8-21 
A L C O M E R C I O 
P r ó x i m a a desocuparse, se 
a l q u i l a l a m e j o r casa de Ga-
l l ano , cerca de San R a f a e l , 
1,400 met ros . Dos pisos. I n -
f o r m a n , de 12 a 2, en San L á -
zaro, 246, y de 8 a 10 de l a n o -
che en L í n e a y 10, bo t i ca . 
7567 30-10 Jn . 
ARRENDAMIENTO DE UNA 
F I N C A 
E l Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de 
Cuba a d m i t i r á proposiciones p a r a l a 
c o m p r a o a r r e n d a m i e n t o de l a finca 
" M o n t a ñ a , " an t iguo ingenio d e m o l i -
do, s i tuada en B a h í a H o n d a , M u n i -
c ipio de C a b a ñ a s , y con sesenta y seis 
c a b a l l e r í a s de buen t e r reno , buenas 
aguadas y f á c i l e s medios de c o m u n i -
c a c i ó n . D a r á n i n f o r m e s en l a Secreta-
r í a del Banco, cal le de A g u i a r , n ú -
meros 81 y 83, en esta c iudad . 
2446 J n . - l 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de l a casa cal le 12, en t re L í n e a 
y Calzada: sala, saleta, c inco cuar tos , 
cuar to de cr iado, doble servicio , luz 
e l é c t r i c a y gas. E n los a l tos de l a i z -
qu ie rda l a l lave . I n f o r m a n en H a b a -
na, 132, bajos. T e l . A - 4 4 2 1 . 
8196 8-21 
G R A N H O T E L AMERICA 
I n d u s t r i a , 16 0, esquina a Berce lona . 
Con cien habi taciones, cada u n a con 
su b a ñ o de agua cal iente, luz , t i m b r e 
y elevador e l é c t r i c o . Precio s in c o m i -
da, desde u n peso po r persona, y 
con comida , desde dos pesos. P a r a 
f a m i l i a y po r meses, precios conven-
cionales. T e l é f o n o A-299 8. 
7720 30-12 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
dos al tos de l a casa cal le San M i g u e l , 
7 3, con su b o n i t a antesala, 5 h e r m o -
sos cuartos, u n m a g n í f i c o cua r to de 
b a ñ o y 2 cuartos , de criados. Se pue-
den ver de 2 a 4. I n f o r m a n en H a b a -
na, 132, bajos, de 2 a 4. 
8194 8-21 
S E A L Q U I L A N 
cuat ro grandes habi taciones, j u n t a s o 
separadas, con a l u m b r a d o e l é c t r i c o y 
servicio de c r iado . Son p rop ia s p a r a 
comisionistas, hombres solos o m a t r i -
monios s in n i ñ o s , se r equ ie ren buenas 
referencias. San Rafael , n ú m e r o 36, 
altos. I n f o r m a n en los bajos. L . L ó -
pez. 8185 15-21 
SE A L Q U I L A L A CASA I N D U S -
t r a i , 57, sala, comedor y siete h a b i -
taciones. L a l l ave en l a bodega. I n -
f o r m a n en Nep tuno , 50. P rec io : $54 
p l a t a e s p a ñ o l a . 
8171 8-21 
B E R R I A Z A , 5 2 
Se a l q u i l a n los a l tos con sala, sa-
le ta , comedor y cua t ro cuartos , cuar -
to pa ra craidos y servicios sani ta r ios . 
I n f o r m a n en los bajos. 
7391 30-6 
V I B O R A . L A G U E R U E L A , 1 1 , P E -
dro Consuegra, a l tos frescos, v e n t i l a -
dos, de esquina. A l q u i l e r m ó d i c o . I n -
f o r m a n en l a m i s m a casa. 
8348 1 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Luz , 84. Se componen de sala, saleta 
y t res cuar tos cor r idos y u n cua r to en 
l a azotea y d e m á s servicio. 
8315 l - J l . 
E N 14 C E N T E N E S , F I J O S , S E A L -
q u i l a n los bonitos y frescos al tos de 
Lea l t ad , 42, acabados de p i n t a r y a 
2 cuadras del M a l e c ó n ; t i enen sala, 
saleta, comedor, cua t ro cuar tos g r a n -
des, u n s a l ó n a l to y g a l e r í a de pers ia-
nas. Doble servicio. L a l l a v e : bodega 
de esquina a A n i m a s . I n f o r m a n en 
Obispo, 121. 8134 8-20 
E N 10 C E N T E N E S , F I J O S , S E A L -
q u i l a n los frescos al tos San M i g u e l , 
106, acabados de p i n t a r : sala, come-
dor, 4 cuar tos y d e m á s servicios. L a 
l l ave en los bajos. I n f o r m e s : Obis-
PQ. 121. 8134 8-20 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
V i r t u d e s , 123, y al tos y bajos de Es -
cobar, 27; cada uno, 4 cuar tos , sa-
l a .comedor, etc. L laves : esquina a 
V i r t u d e s , e i n fo rmes en L a m p a r i l l a , 9. 
8142 8-30 
G E R V A S I O , 109, A L T O S . SE A L -
qu i l a , t iene sala, com-edor y cua t ro 
habi taciones. C o n s t r u c c i ó n mode rna . 
Pisos de mosaicos. P rec io : $42-40 oro. 
I n f o r m a n en e l 109-A, i n t e r i o r . 
8312 V J i . 
V E D A D O 
M a g n í f i c a m e n t e s i tuada, en l a pa r -
te a l ta , en t re las l í n e a s de 9 y 17, 
se a l q u i l a una g r a n casa, de esqui-
na, m o d e r n a y lujosa, en $2 50 Cy. 
Cuenta con siete excelentes hab i t a c io -
nes, sala, gabinete de estudio y t res 
cuar tos de b a ñ o e s p l é n d i d o s . A d e m á s 
t iene fuera habi tac iones p a r a l a ser-
v i d u m b r e , garage, lavadero y caba l le -
rizas. D i r i g i r s e a G A S P A R V I Z O S O , 
L a m p a r i l l a , n ú m . 4, o po r cor reo a l 
A p a r t a d o n ú m . 300. 
8188 7-21 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . SE 
a l q u i l a n los bajos de O ' R e i l l y , n ú m e -
ro 13, con t res puer tas a l a cal le y 
una g r a n t r a s t i enda y a d e m á s u n g r a n 
a l m a c é n . H a y habi taciones con v i s t a 
a l a cal le . Sin n i ñ o s . 
8152 8-20 
SE ALQUILAN 
Los a l tos de A r b o l Seco y M a l o j a , 
a l fondo del Paradero de Concha, y se 
vende u n a esquina de 220 metros , , en 
Sitios y A r b o l Seco. F ranc i sco P e ñ a l -
ver, A r b o l Seco y M a l o j a . T e l é f o n o 
2824. 8320 3-J1. 
A M A R G U R A , 88. SE A L Q U I L A N 
los preciosos bajos y altos, con todas 
las comodidades, p a r a u n a f a m i l i a de 
gusto. I n f o r m a n en los al tos. 
8317 29-J . 
A DOS C U A D R A S D E L A C A L Z A -
da del Mon te , se a l q u i l a n los bajos de 
Revi l lag igedo , n u m . 39, con sala, sa-
l e t a y t res cuar tos ; t i ene i n s t a l a c i ó n 
en toda l a casa, de e l ec t r i c idad y gas. 
L a llavfe en l a l e c h e r í a . I n f o r m a n : 
Mon te , n u m . 43. 
8309 27-J. 
S E A L Q U I L A N 
E N E S T R E L L A , N U M . 53, los es-
paciosos y ven t i l ados altos, con es-
calera de m á r m o l , g a l e r í a y te r raza , 
p ropios p a r a f a m i l i a de gustp. I n -
f o r m a su d u e ñ o , en l a m i s m a casa. 
E N E S T R E L L A , N U M , 79, e l a l to 
segundo, acabado de cons t ru i r , con 
ampl ia s habi taciones, m a g n í f i c a esca-
l e r a de m á r m o l , servicios de b a ñ o s 
modernos, etc., modernos . I n f o r m a su 
d u e ñ o , en Es t re l l a , n ú m . 53. 
E N E S T R E L L A , N U M . 79, l a p l a n -
t a baja, acabada de cons t ru i r , p r o p i a 
p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o de tabaco, 
con a r reg lo a lo mandado p o r l a Sa-
n idad , capaz p a r a 3,500 a 4,000 t e r -
cios y con las d e m á s comodidades . 
I n f o r m a su d u e ñ o , en Es t r e l l a , n ú m e -
r o 53. 8373 8 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y elegantes bajos de M a l e c ó n , 83, en-
t r e Campana r io y Perseverancia . I n -
formes y l a l l ave en l a m i s m a y t a m -
b i é n se i n f o r m a p o r t e l é f o n o F-2112. 
8346 27 j . 
M A R I A N A O 
S a m a , 4-4-
Se a l q u i l a esta a m p l i a , fresca y sa-
ludab le casa; hermoso j a r d í n , con á r -
boles. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , muebles, 
garage, e t c é t e r a , etc. I n f o r m a n : G. 
Sastre e H i j o , A g u i a r , 74 y M a l e c ó n , 
72. C 2739 4-24 
SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y 
ven t i l ados bajos de Campana r io , 120, 
en t re San Rafae l y San J o s é ; sala, sa-
l e t a cor r ida , seis cuartos, g r a n come-
dor, a m p l i a cocina, servicio de c r i a -
dos y s a l ó n de b a ñ o comple to pa ra 
f a m i l i a , pa t io y t r a spa t i o ; en m ó d i c o 
precio . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
8352 27 j . 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS D E 
Desamparados, 66 y 6 8, en $22 y $26 
p l a t a ; r e c i é n ar regladas y con todos 
los servicios. I n f o r m a r á n : R ie la , 99, 
F a r m a c i a "San J u l i á n . " 
8349 27 j . 
L O M A D E L M A Z O . C A L L E D E 
Pa t roc in io esquina a Zayas, se a l q u i -
l a t e m p o r a l m e n t e , u n a buena y c ó -
m o d a casa. P a r a in fo rmes , en l a m i s -
ma . 8345 27 j . 
C O N S U L A D O , 71. SE A L Q U I L A N 
los m a g n í f i c o s al tos de esta casa, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , acabada de p i n -
t a r , y p rop ios p a r a u n a f a m i l i a de 
gusto. I n f o r m a r á n en " E l D i o r a m a " . 
8323 l - J Í . 
E N 12 C E N T E N E S SE A L Q U I L A N 
los ampl ios y ven t i l ados a l tos de l a 
casa Bernaza, 6 9, casi esquina a M u -
r a l l a , con sala, comedor, r e c i b i d o r y 
5 grandes cuartos. L a l l ave en los ba-
jos. M á s i n f o r m e s : T e l é f o n o A-3317 . 
8353 1 j l . 
E N L A V I B O R A . SE A L Q U I L A L A 
casa San L á z a r o , en t re San F ranc i sco 
y M i l a g r o , % cuadra de l ca r ro . L a l l a -
ve en la bodega. I n f o r m a n : P rado , 6 5, 
al tos, de 12 a 2 y de 6 p. m . a 10. Te -
l é f o n o A-5628. 
8324 27-J. 
S A N L A Z A R O , 274. SE A L Q U I L A N 
estos hermosos altos, acabada de f a -
b r i ca r . Esca lera de m á r m o l , sala, r e -
c ib idor , comedor y 5 hab i tac iones 
m a g n í ñ e a s . Precio m u y m ó d i c o y pa-
r a i n f o r m e s : M u r a l l a y Bernaza , A l -
m a c é n de Tej idos. Te l . A-7138. 
8358 1 j l . 
F L O R I D A , 9. SE A L Q U I L A N E S -
tos modernos altos, m u y c ó m o d o s y 
propios p a r a u n a co r t a f a m i l i a , con 
sala, r ec ib ido r y 3 habi taciones , es-
ca lera de m á r m o l y los t r a n v í a s todos 
pasan p o r delante. Precio m u y m ó -
dico y p a r a i n f o r m e s : M u r a l l a y B e r -
naza, A l m a c é n de Ropa, T e l . A-7138 . 
8357 1 j l . 
E N 5 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los entresuelos de l a casa Bernaza , 
6 5, con sala, dos grandes cuar tos y 
d e m á s servicios. L a l l ave en l a se-
d e r í a del 69. I n f o r m e s : T e l . A-3317 . 
8364 1 j l . 
SE A L Q U I L A , E N N U E V E G E N T E -
nes, l a moderna , bon i t a y fresca casa 
cal le Correa o A v e n i d a Pres idente G ó - ' 
mez, 19. Tiene p e q u e ñ o j a r d í n a l f r e n -
te, p o r t a l , sala de dos ventanas, sale-
ta , comedor , cua t ro capaces cuar tos , 
cocina, b a ñ o , pat io , t raspa t io , etc. L a 
l l ave en el 21 é i n f o r m a n en M a n -
r ique , 128. T e l é f o n o A-6869. 
8314 28-J. 
SE A L Q U I L A L A CASA C O N C O R -
dia, n ú m . 118, en t re Gervasio y B e -
l a s c o a í n , con sala, saleta, comedor , 
10 cuartos, al tos y bajos. 17 centenes. 
I n f o r m a n : B a h a m o n d e y Ca., B e r n a -
za, 16. T e l é f o n o A-3650. 
8330 27 j . 
SE A L Q U I L A N É O S B A J O S D E L A 
casa C á r d e n a s , 41 , de f a b r i c a c i ó n m o -
derna y acabados de p i n t a r . I n f o r -
m a n en " E l Paquete B a r c e l o n é s , " pe-
l e t e r í a . T e l . A-3922. 
8292 8-23 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E J E -
s ú s del Mon te , n ú m . 461, esquina a 
A l t a r r i b a , compuesta de sala, antesa, 
la , comedor, con suelos de m á r m o l , 
7 cua r to s -do rmi to r io s , con suelos do 
mosaico, pa t io y servicio s an i t a r i o ; 
casa m u y sana y a la b r i s a / c o n u n 
p o r t a l co r r ido en toda l a casa; en l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
S301 6-23 
S E A L Q U I L A 
una p l a n t a baja, esquina de f r a i l o , 
u n a cuadra de Sar> I Azaro, ent re Be-
l a s c o a í n y Galiano, m o u e m a , prepa-
rada pa ra es tablecimiento, con cu.v 
t r o puer tas de h ie r ro , . dos po r cada 
ca l le ; a l fondo t iene dos hermosas 
accesorias, con todos sus sorvlnios. 
techos de concreto. I n f o r m a n : s e ñ o -
res Casteleiro y Vizoso, L a m p a r i l l a , 
n ú m . 4, f e r r e t e r í a «2 95 '•-2 3 
U N A A C C E S O R I A , C O M P U E S T A 
de dos habitaciones, se a l q u i l a en l a 
cal le de A m i s t a d , n ú m . 12. P rec io : 
t res centenes. 8282 6-23 
E N 23 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
l a n los e s p l é n d i d o s al tos esquina, de 
l a casa Reina, 131, esquina a Esco-
bar, con sala, r ec ib idor , comedor , 7 
cuartos, doble serv ic io ; todo decora-
do y en 16 centenes los bajos, i d é n t i -
cas comodidades. I n f o r m a , a todas 
horas, e l Po r t e ro , po r Te l . A-3317. 
8300 8-23 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A , E N C A S A D E F A M I -
11a respetable, u n a buena h a b i t a c i ó n , 
con toda asistencia, p r o p i a pa ra h o m -
bres solos. Se c a m b i a n referencias. 
Gal iano, 95, altos. 8331 1 j l . 
GRAN GASA DE HUESPEDES 
Industria 125, esquina a San Rafael 
T E L E F O N O A-3728. 
A n t i g u a y c o n o c i d a c a s a , c o n e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n 
b a l c ó n a S a n R a f a e l . S e l e c t a m e s a , s i n h o -
r a s f i j a s , l u z e l é c t r i c a y e n t r a d a a t o d a s 
h o r a s . B a t i o s y d e m á s s e r v i c i o s s e p a r a d o s 
p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s . M o r a l i d a d c o m -
p l e t a . S e t o m a n y d a n r e f e r e n c i a s . 
838Ü 2 j l . 
C U A R T E L E S , 4, A L T O S . SE A L -
q u i l a n dos habi taciones, con v i s t a a 
l a calle, con o s in muebles. Precios 
m ó d i c o s . 8528 4 j l . 
SOL, N U M , 108. SE A L Q U I L A u n a 
buena h a b i t a c i ó n , con v i s t a á l a cal le . 
I n f o r m a n en l a m i s m a y en Cuba, n ú -
mero 62. x ,8601 . 30-j 
SE A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A -
bitaciones, con o s in muebles, en I n -
dus t r ia , 12 4, esquina a San Rafae l , 
a l tos de l a p e l e t e r í a . N o o lv iden que 
son las m á s ven t i l adas de l a Habana . 
8507 6 - j l 
SE A L Q U I L A N 
H A B I T A C I O N E S C O N B A S O E 
inodoro p r i v a d o en cada una. U n i c a 
casa con esta comodidad . Claras y 
frescas, luz e l é c t r i c a y t imbres , b ien 
amuebladas , se a l q u i l a n desde 12 a 
30 pesos Cy. a l mes. E L C O S M O P O -
L I T A , O b r a p í a , 91 , i n m e d i a t o a l 
Parque Cen t ra l . T e l é f o n o A-5839. 
8540 30 j . 
DOS H A B I T A C I O N E S S E G U I D A S , 
se a l q u i l a n j u n t a s o separadas en dos 
centenes cada u n a ; o t r a en 3 l u i -
ses, y o t r a en $8-50. San Ignac io , 65, 
en t re L u z y Acosta . T e l é f o n o A - 8 906. 
8639 4 j l . 
A L T O S D E L C A F E " V I S T A A L E -
gre ." Se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a -
ciones con o s in muebles. A n c h a de l 
N o r t e y B e l a s c o a í n . 
8480 10 j l . 
E N H A B A N A , 1 1 1 , 
se a l q u i l a n ampl i a s y ven t i l adas h a b i -
taciones, a precios m ó d i c o s . 
8306 30-23 Jn . 
Prado63-65Se Alqüila" 
h a b i t a c i o n e s 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
Te lé fono A.-5628 
J n . - l 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I -
lan hermosas habitaciones, desde $5. 
casas de las figuras M. Gómez, 62. 
Llamar por la cochera, o por la calle 
Maceo. 
8381 2-.il. 
O ' R E I L L Y , 30. P O R $31-80 O R O 
e s p a ñ o l , t res depar tamentos , dos a l 
f rente , agua i n t e r i o r . F i a d o r o dos 
meses en fondo. 
8477 2 j l . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
grandes y frescas y dos salones g r a n -
des, p a r a oficinas de m é d i c o o den-
t i s ta . O 'Re i l l y , 15, al tos. 
8067 12-19 
H A B I T A C I O N E S 
a dos centenes con cocina y derecho 
a l b a l c ó n . M o n t e 34, an t iguo . 
8283 10-23 
O P O R T U N S D A O 
A hombres solos, se a lqu i l an , p o r 
m ó d i c o precio , en l a m o d e r n a casa 
San Ignac io , 82, casi esquina a M u r a -
l l a , m a g n í f i c a s habi tac iones altas, es-
paciosas, l i m p i a s y b ien vent i ladas , 
donde ya hay a lgunas ocupadas p o r 
gerentes y empleados de buenas casas 
comerciales del b a r r i o . H a y derecho 
a l r e c ib ido r amueblado con gusto, t i e -
ne m a g n í f i c o s b a ñ o s , buenos s e rv i -
cios sani tar ios y u n a b o n i t a t e r r aza 
p a r a las t e r t u l i a s noc turnas . I n f o r -
mes en l a misma . 
7702 30-12 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C O N , 
con dos balcones, con o sin muebles, 
luz eléctrica y teléfono A-8797, y dos 
más en la azotea. Cárcel, num. 21-A, 
entre Prado y San Lázaro. 
8400 2-jl. 
C U A R T O S M U Y G R A N D E S , C O N 
su cocina, se a l q u i l a n a $8-50, en l a 
cal le de F igu ras , n ú m . 94. 
8281 6-23 
S E A L Q U I L A N 
O b r a p í a , 55 y 57, esquina a C o m -
postela, a l tos de B o r b o l l a , ampl i a s y 
frescas habi taciones, con v i s ta a la ca-
l le , agua co r r i en te . luz e l é c t r i c a y ser-
v ic io . Prec io m ó d i c o . N o se a d m i t e n 
n i ñ o s . T e l é f o n o A-5397. 
7313 35-5 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
D i r e c t o r : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones , 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 m i n u t o s y con referencias, 
f a c i l i t o cr iados, dependientes, c r i a n -
deras y t raba jadores . 
7224 30-5 J n . 
( S I D E S E A U S T E D E N -
C O N T R A I S R A P I D A M E N -
T E C R I A D O S U O T R A 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , A N U N -
C I E E N E S T A S E C C I O N . ) 
S E N E C E S I T A N 
SE N E C E S I T A Ú N A C O C I N E R A , 
peninsular , on San M i g u e l , n ú m e r o 
210, altos, ent ro B e l a s c o a í n y L u c e -
na, para u n m a t r i m o n i o solo; si no 
es buena que no se presente. Sueldo: 
3 centenes, 8518 30 j . 
^ S O Í J C I T A UN J O V E N 7 P E -
nmsular , para, t rab<l j t t í ?n el j a r d í n . 
Sueldo, 3 centenes; p r e l i é r e s e r e c i é n 
l legado. Vedado, L í n e a , n ú m . 140, 
esquina a 14. 
•8536 «0 j . 
C O C I N E R O . SE S O L I C I T A U N O 
bueno y que sepa de r e p o s t e r í a , q ú e 
sea honrado , aseado y f o r m a l y con 
referencias. B u e n sueldo. Es t r ada 
Pa lma , 47. 8510 30-j 
C R I A D A , P A R A H A B I T A C I O N E S 
y coser a m á q u i n a s y a mano , que 
sea aseada, seria y f o r m a l y con r e -
ferencias. E s t r a d a P a l m a , 47. Tres 
centenes y r o p a l i m p i a . 
8509 30-j 
R E L O J E R O . — S E S O L I C I T A U N O 
que sepa b ien e l oficio y presente 
buenos in fo rmes . I n ú t i l presentarse 
sin estos requisi tos . A n t i g u a de Mas-
son, Obispo, 64. 8616 4 j l . 
SE S O L I C I T A U N O P E R A R I O sas-
t re , que s i rva pa ra encargando de t a -
l l e r ; si no t iene referencias que no se 
presente. " H a v a n a Spor t" , Mon te , 71 
y 7 3, f ren te a A m i s t a d . 
8446 28 j . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E 
sepa algo de costura . Sueldo: 3 l u i -
ses. Cuba, 38, a l tos del c a f é . 
8442 29-j 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que sapa su o b l i g a c i ó n y a y u -
dar a a lgunos quehaceres de l a casa. 
Sueldo: 3 luises y r o p a l i m p i a . Cal le 
17, en t re F y G, Vedado. 
8443 29-j 
E N M A L E C O N , E S Q U I N A A M A N -
r ique , altos, se so l ic i ta a l maes t ro co-
cinero J o s é D í a z . 
8841 , 3-j-l 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que e s t é p r á c t i c a en el t r a b a j o ; 
h a de ser b lanca y no m u y j o v e n y 
tener referencias y saber algo de cos-
t u r a . E n Campanar io , 104, i n f o r m a -
r á n . 843 8 29-j 
C O C I N E R A . SE S O L I C I T A U N A 
en el Vedado, L í n e a , 80, esquina A . 
Tiene que d o r m i r en l a casa. 
8471 29 j 
SE S O L I C I T A . U N A M U C H A C H A , 
pa ra c r i ada de mano, que sepa c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; peninsu lar . 
Sueldo: 3 centenes. J e s ú s del Mon te , 
372, f ren te a l a Ig les ia . 
8474 ' 29-3 
SE N E C E S I T A U N A P E R S O N A 
seria, p a r a t r a b a j a r de e sc r i tu ra y 
c o n t a b i l i d a d ; que conozca el f r a n c é s . 
D i r i g i r s e a Box , 137, c iudad . 
8470 2 9-j 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E P A -
r a una finca, que sepa o r d e ñ a r y en-
t i enda de labranzas. I n f o r m a n : Obis-
po, 8. 8483 29 j . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de D o m i n g o Gancedo, e s p a ñ o l , que 
hace poco r e s i d í a cerca de Campo 
F l o r i d o , en u n a f i n c a ; u n a sobr ina 
que hace poco l l e g ó de E s p a ñ a , l l a -
m a d a Rosa Gancedo, lo sol ic i ta . D i -
r í j a s e a J e s ú s del Mon te , n u m . 197, 
cuar to 29. 8456 29-j 
C A R T A S D E T E N f i O A S 
E n e l despacho de anuncios e s t á n 
detenidas las car tas que a c o n t i n u a -
c i ó n se expresan: 
" S O L I C I T A N T E " 1 
"TO MISS W O R R " 1 
Que supl icamos pasen o m a n d e n a 
recoger, c o n e l rec ibo cor respondien-
te . 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , Q U E 
escriba cor rec tamente en l a m á q u i n a 
y que sepa i n g l é s . De no r e u n i r es-
tas condiciones es i n ú t i l que se p re -
sente. I n f o r m a n en Cuba, 106. 
8336 28 j . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
p a r a coser y l i m p i a r habi taciones . 
Sueldo: 3 centenes y r o p a l i m p i a . R e i -
na, 8 3, an t iguo . 8418 28 j . 
M A G I N R O D R I G U E Z C O N D E , de-
sea saber de su h e r m a n o Inocencio 
R o d r í g u e z Conde* de 36 a ñ o s , n a t u -
r a l de Pei te ( L u g o , E s p a ñ a . ) Qu ien 
sepa de é l d i r í j a s e a cal le V e l á z q u e z , 
n ú m . 2 6, Cerro, Habana . 
8412 28 j . 
S E S O L I C I T A 
u n a m a n e j a d o r a , d e c o -
l o r q u e p r e s e n t e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s d e c a s a s 
r e s p e t a b l e s . 2 5 , e n t r e A 
y B , V e d a d o . 
8413 28J. 
C R I A D A D E MANO, S E S O L I -
cita una, peninsular, para el servicio 
del comedor, que sepa coser y presen-
te buenas referencias. Calle 11, nú-
mero 45, entre 10 y 12. Vedado. 
8378 gS-j. 
S E S O L I C I T A 
un joven con algunos conocimientos 
comerciales, que sea mecanógrafo y 
estenógrafo en castellano; si también 
en ingf^s se prefiere. Para Matan-
zas. Dirigirse por escrito, con refe-
rencias, sueldo, etc., a A. F . , este pe-
riódico; 8386 2jl. 
S E S O L I C I T A U N M A E S T R O C O R -
t a d o r de gorras . M a r t i , 88, Regla . 
8316 l - J l 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A 
da de mano, que sepa, su oficio y t r a i -
ga recomendaciones. Calle H , 126, en-
t r e 13 y 15, Vedado. 
8257 8-23 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E -
n insu la r , so l te ra y a l t a , con buenas 
referencias, p a r a s e r v i c i ó de comedor . 
Sueldo: t res centenes y r o p a l i m p i a , 
y u n a cocinera, peninsular , so l tera o 
v iuda , que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y 
tenga referencias. Sueldo: 4 centenes, 
p a r a 4 de f a m i l i a . Cerro , 56 3, altos, de 
1 a 4. 8319 27-J. 
SE S O L I C I T A , U N A C R I A D A J O -
ven , que t enga buenas referencias. 
Vi l legas , 100, 8350 27 j . 
B A R B E R O . E N L A B A R B E R I A 
de C r i s t ó b a l Ro ig , N e p t u n o entre San 
N i c o l á s y M a n r i q u e , se so l ic i t a u n 
buen opera r io . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
r o de J o s é F e r n á n d e z Iglesias, n a t u -
r a l de E s p a ñ a , L u g o , p a r r o q u i a de 
Monrense , en el A y u n t a m i e n t o de V i -
l l a lba , p a r a asunto que a él i n t e r e -
sa. E n 1901 se encon t raba en S á g u a 
l a Grande ( C a m a j a n í . ) A l que d é r a -
z ó n de él se le a g r a d e c e r á avise a J o s é 
M o u t e i r o , en F a c t o r í a , 20, Habana . 
8329 1 j l . 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O 
de mano, castel lano, que sea l i m p i o y 
t r aba j ado r y que sepa b ien el ser-
v ic io de mesa. San N i c o l á s , 186, a l -
tos, de las 9 en adelante . 
8339 27 J. 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de Fede r i co Bascuas, 
" E l G u a y a b a l " y otras, sitas en el k i -
l ó m e t r o 26, de la ca r r e t e r a a G ü i n e s , 
Jamaica , se Sol ic i tan t raba jadores ^ le 
campo que sepan gua taquear c a ñ a . 
Los t raba jos por ajuste. 
•5853 60-7 M y . 
N E C E S I T O U N SOCIO C O N 500 O 
1,000 pesos, pa ra establecernos en 
el comercio . T a m b i é n t omo u n a casa 
en a r r e n d a m i e n t o y doy $500 en h i -
poteca; n i soy n i qu ie ro cor redor . 
M á s i n f o r m e s : Concordia , 186, a n t i -
guo, l e c h e r í a , de 6 a 12 a. m . 
8299 8-23 
SE s T j L K I T A U N A C R I A D A , P E -
ninsular , que sepa c u m p l i r con su 
o^blifración. Sueldo: t res centones y r o -
pa l i m p i a . H o t e l " M a n h a t t a n , " ha -
b i t a c i ó n n ú m . 5. 
fi342 27 % 
t a ? ? , V I L I ^ G A S , 92 SP 
t a n diez cocineras y ochrwT- NeCEst 
e s p a ñ o l a s o del p a í s v " Í a d a 3 . S 
Agencia de C o l o c a ^ o U " S ^ S 
Jll±_ C 27 38 ^a Cuba. 
i 8*J s o l i c i t a u i í X m T í ^ - i ^ i 
da de mano, que no sea r e ^ ^ ^ L T 
sepa c u m p l i r con su o h l S I - l leeaA 
ga referencias. Sueldo ^ 0n » t rau 
^ i m ^ C o n c o r V n ú ^ ^ 
ftgencia de C o l o c a c i o n e s ^ ^ 
Habana 108. r , ^ , P nUIIH 
Esta an t igua y a c S u l T A6875-
f a c i l i t a r á p i d a m e V e c ' f a í t o ^ ^ c l a 
Es ta an t i gua y 
c i l i t a r á p i d a e n 
n l \ T l ' b Í en ^ ^ ^ e n d a d o . PerS0Qa,í 
S E O F R E C E N 
( S I D E S E A U S T í - n T ! * -
L O C A R S E R A P I D xm^?J?-
A N U N C I E S E ' E I ^ ^ E 
S E C C I O N . ) ESTA 
S E Ñ O R A o S E Ñ O R I T A Q U e T ^ T 
see emprender buen negocio V h?E" 
asedarse a caballero fo rmal ^ 66 
hacer v ia je a Buenos Z ? l t \ V o T 
Escr iba si interesa a l apartado ¿ r . 0 -
rreos 304, Diez. 8520 30% 0 ' 
J O y E N R E C I E N LLEGADcT'Typ 
E s p a ñ a , desea colocarse de cha^? 
feur o ayudante , con t í t u l o A n w 
M é n d e z , Pedroso, 2 3. Cerro. ntomo 
30 j . 8523 
SE O F R E C E , H E R R E R O M E r T 
m e o . con buenos certificados, para lá 
cap i t e l o i n t e r i o r . D i r ig i r s e : PedrÓ 
so, 2 3, Cerro . 8 52 3 30 j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P P -
n insu la r , p r á c t i c a en el p a í s nara 
l i m p i a r habi taciones y coser en m á 
quina . I n f o r m a n : calle C á r c e l , númft 
ro 9, bodega. 8530 30 j . 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E 
ro o ayudan te de chauffeur , en casa 
p a r t i c u l a r y f o r m a l , u n joven, espa-
ñ o l , de 2 9 a ñ o s ; t iene buenas refe-
rencias. D a n r a z ó n : L a m p a r i l l a 102 
an t iguo . 8535 2 j l . * 
D E S E A C O L O C A R S E ÜÑ 
chacho, peninsular , de por tero o cria-
do de m a n o ; t iene qu ien lo recomien-
de. I n f o r m a n en Crespo, 43. 
8537 j Jl. 
U N M A T R I M O N I O , S I N NIÑOsT 
peninsular , desea encon t ra r casa de 
f a m i l i a que v ie je p o r temporada, pa-
r a quedar a l cargo de e l la ; tienen 
buenos in fo rmes . D i r i g i r s e por escri-
t o : J y 23, c a f é , P. Lago, Vedado 
8492 29-J 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , DE-
sea colocarse de c r i ada de mano. Tie-
ne buenas referencias. No admite 
postales. I n f o r m a n : San Leonardo 
2 3-A. 8493 30-j 
P A R A S E Ñ O R A O S E Ñ O R I T A Y 
coser, se ofrece s e ñ o r a de c o m p a ñ í a . 
A n t ó n Recio, 22, al tos. Telefono 
A-2028. 8496 30-j 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , que 
sabe coser, m a r c a r y l i m p i a r ; t raba-
j adora , honrada , f i n a en su t ra to , de-
sea colocarse en casa respetable, 
dando los mejores i n fo rmes de ella. 
Cuba, n u m . 91, fonda . 
8499 30-J 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JO-
ven, peninsu lar , p a r a c r i ada de ma-
no o mane jadora , t iene qu ien l a ga-
ran t i ce . L u z , 33, al tos. 
8502 30-j 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , DE-
sea colocarse de c r i a d a de mano; sa-
be t r a b a p a r ; t iene qu ien l a recomien-
de; no se rec iben tar je tas . I n f o r m a n 
en O b r a p í a , 2 5, e l po r t e ro . 
8504 30-3 
U N J O V E N , D E 15 A Ñ O S DE 
edad, as tur iano , m u y f o r m a l , con 
buenas referencias , desea colocarse 
en es tablecimiento de ropas ( t i e n d f 
o a l m a c é n ) . I n f o r m a n : J . M a r t í n e z 
Coj í .mar . 8505 2 - j l 
J O V E N , D E B U E N A P R E S E N -
cia, e d u c a c i ó n y referencias, se ofre-
ce, s in pretensiones, como secretario 
de s e ñ o r a o caba l le ro ; s in inconve-
n ien te de a c o m p a ñ a r l e s en viajes. 
D i r i g i r s e : C é s a r V . D í a z , A p a r t a d » 
1074. 8515 30-j 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse p a r a cocinera ; es l i m p i a y 
t i ene recomendaciones. Cal le Galia-
no, 126, " E l Siglo X X , " entresuelo, 
en t r ada po r Salud. 
8542 30 j . 
U N C O C I N E R O , D E C O L O R , D E -
sea colocarse en casa p a r t i c u l a r o es-
t ab l ec imien to . Sabe guisar a la espa-
ñ o l a y c r i o l l a . T iene referencias. I n -
f o r m a n : Angeles, n ú m . 12, p a n a d e r í a . 
8433 29-j 
U N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E 
mediana edad, desea casa par t i cu la r 
p a r a a r r eg la r y coser; sabe leer y es-
c r i b i r . I n f o r m n : Tenien te Rey, 6 7, a l -
tos del c a f é " C e n t r a l del Cris to ." 
8432 2 9-3 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , SE 
ofrece p a r a casa p a r t i c u l a r o estable-
c i m i e n t o ; m u y p r á c t i c o y m u y l impio , 
co i i buenos in fo rmes . Sitios, n ú m e r o 
9, al tos, esquina a Angeles. 
8448 29- jL^ 
SE O F R E C E U N J O V E N , M O R A L , 
e s p a ñ o l , ag r i cu l t o r , pa ra finca de hor-
t a l i za o á r b o l e s f ruta les . Sabe t raba-
j a r con p r o n t i t u d y adelantos en la 
a g r i c u l t u r a , i n g e r t a á r b o l e s . D i r i g i r é : 
Oficios, 19, R. B . 
8454 29'3 _ 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A 
edad, con recomendaciones, desea 
colocarse con f a m i l i a que vaya a v ia -
j a r , p a r a cu ida r a n i ñ o s mayores o» 
3 a ñ o s , o a c o m p ñ a r a s e ñ o r a . In to r* 
m a r á n : L í n e a , 122, entre 8 y 10. 
8478 29 3' -
M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , 
esmerada e d u c a c i ó n y recomendaao, 
se ofrece a f a m i l i a d is t inguida . 
como d a m a de c o m p a ñ í a , axna " 
l laves, costuras, etc. E l como mayor 
domo, tenedor de l ibros . Profesor a« 
e s p a ñ o l y f r a n c é s , etc., con conocí 
mien tes de i n g l é s . D i r i g i r s e a Aguí 
la , 121. 8479 29 1 ^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A COCI-
nera, a s tu r i ana ; t iene Quien responu 
po r e l l a ; cocina a l a e s p a ñ o l a y en 
l i a . M a n r i q u e , 116. ,. ^ 
8444 ¿ ü — 
DOS J O V E N E S , P E N I ^ S U ^ S S 
desean colocarse: u n a para i a , 
de habi taciones, y mane jadora o c 
da do m a n o o t r a ; t i enen re fe r®ncu« 
I n f o r m a n en Teneri fe , 87, antgu • 
N o se rec iben tar je tas . , 
8487 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O . ^ ; 
n insu la r , p a r a casa de comer r -
p a r t i c u l a r . Tiene g a r a n t í a s , 
m a r á n : San Ignac io , n ú m . 7 4. 
8488 ^ ! L Í - - ^ 
S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S I ^ 
colocarse de c i i ande ra , con -¡na-
dante v buena leche. I n f o r m a n . 
121 8490 lo ja . 
SE D E S E A C O L O C A I t ^ ^ ^ z . y 
dera, joven , peninsular , con D enafl 
abundan te leche; t iene m u y ^ 
recomendaciones y honrada Tejé-
conduc ta ; puede verse su n i ñ o . ^ 
fono B-07-7233. 29.j 
8469 - ^ T 
D E S E A C O L O C A R S E UN ^ ^ a g a 
sular ,de c r iado de mano, «f' de 
pa r t i cu l a r , de comercio, se ena,g 
H o t e l y a l g u n a finca; ^J1® res0, 8, 
referencias. I n f o r m a n : FTVB 
casi esquina a Aguacate . _« ^. 
«á82 ** 
D E S E A 
m a n o en casa 
centenes y r o -
^ J O V E N , E S P ^ O I i . 
^ rXp de cr iado de an . 
c o l ^ a r Sueldo. 4 
pa rücu Ia r - pref le re v e d a d o . I n f o r -
pa unift^(i0 3-B. casa de cambio . 
8481 
29 J. 
^ — r n T G c d u d e r l ang t m a n aUes. 
«o 60 Cy- se le t r aduce u n a car-
p 0 L p a ñ o l , i n g l é s , f r a n c é s o a l e m á n 
^ la escribe en m á q u i n a . M a t í a s 
y se , ; f r A p a r t a d o 23. Guanabacoa. 
^ i r q u e z . AP«^ 15-19 
^ ^ S É Á C O I . O C A i í S E U1VA P E N D Í -
pa ra l impieza , en casa f o r m a l ; 
sUl?r' de algo de cocina ; no sale a 
€ 'nados Sueldo: 4 luises; no a d m i -
c)'af riPtas. F a c t o r í a , 8, bodega, dan 
te tarje 8420 28 j . 
T-oT̂ on-
'—^YESEA O O I J O C A K S E D E C O C I -
una pen insu la r ; cocina a l a es-
r i e T ? ' y c r i o l l a ; no t iene inconve-
p a I 1 + « e n i r al campo. 19 n ú m . 220, 
nI?ro F T G. Vedado. 
entre ^ •» TU i 
8411 28 3-
— ^ " O F R E C E l ^ V O O C I Ñ E R O Y 
estero, para r e s tauran t , fonda , ca-
TfP0 casa de comerc io : cocina a l a 
año la , francesa y c r i o l l a ; t i ene 
CSromendación. I n f o r m a n : M o n t e , 
r^rvi S3 v i d r i e r a de tabacos. 
8424 28 3-
— g E D E S E A C O L O O A K Ü N A C R I A -
j , , ¿ e mano o mane j ado ra ; t iene re -
ífr-pncias. I n f o r m a n en A y e s t e r á n , 
n l L r ^ 8395 28 j . 
" S E D E S E A COJjOCAJEt U N A J O -
ven peninsular , p a r a c r iada , en casa 
respetable; que no t enga l iber tades 
ni que sal i r a l a cal le . I n f o r m a n : 
"Vxena," Obispo. 75. 
8422 28 3-
jjTJCliACHA, M A D E I L E Ñ A , D E -
-ga colocarse para el aseo de habita-
^ones; es limpia y trabajadora. Teja-
dillo, núm. 11%. . 
8891 28-3-
~ S B " D E S E A C O L O C A R UNA SE* 
ñora, peninsular, de criandera; tiene 
buena y abundante leche; tiene un 
mes de parida y buenas recomenda-
n'ones. Informan en Vives, 101, bode-
¿ ¿ 1 8387 28-j. 
""DBSÉACOLOCARSE U N J O V E N , 
peninsular, de criado de mano o por-
tero; tiene quien responda por él. I n -
formarán: Aguila, 116-A, cuarto 91-
8385 28-j. 
_ D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
de ayudante de chauffeur o para lim-
piar un automóvil, sabe cumplir con 
su deber. Referencias calle 5a., n ú -
mero 52, esquina a D. A todas horas, 
altos. Vedado. 
8384 28-j. 
" D E S E A C O L O C A C I O N U N A V I Z -
caína, para^ los^ cuartos; es limpia y 
sabe su obligación; sabe zurcir. Suel-
do: 18 pesos. Informarán: Sol, 12, al-
tos. 8279 28-j. 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R Y 
formal, desea colocarse^ de cocinero 
o criado de mano. También j a al cam-
po. Inmejorables referencias. Infor-
man: Esperanza, 100, esquina a F i -
guras. José García. 
8377 r 28-j. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de criada de mano; tie-
ne referencias. Informes: Carlos I I I , 
num. 8. 8376 28-j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO-
ven, peninsular, de criada de mano. 
Sabe cumplir con su obligación- In-
forman en Factoría, núm. 9. 
| 8401 28-j 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A , 
peninsular. Informan: Villegas, 125, 
antiguo, zapatería. 
8405 28 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora, de mediana edad, de cocinera; 
no duerme en la colocación n i va 
afuera de la Habana; tiene recomen-
daciones de las casas que h a estado. 
Informes en Bernaza, 32, altos. 
8404 28-j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO-
ven, española, de criada de mano; es 
limpia y trabajadora; sabe cumplir 
muy bien con su obligación; si no es 
casa de toda moralidad no se presen-
ten. Virtudes, 46, zapatería. 
8406 28-j 
D E S E A C O I i O C A I í S E B U E N 
criado: t iene buenas referencias ; no 
le i m p o r t a el campo. Consulado, n ú -
mero 72. TeL A - 4 é 2 2 . 
8340 27 j . 
UN J O V E N P E N I N S T J I J A R , D E 19 
a 20 a ñ o s , desea colocarse de a y u d a n -
te de chauf feur ; t i ene buenas reco-
mendaciones de las casas en donde 
t r a b a j é . I n f o r m a n : Composte la , n ú -
mero 79. c a r p i n t e r í a , 
8355 2 7 . i . 
UN J O V E N , P E ^ J L N S U I A J R , D E 16 
años de edad, desea colocarse en ca-
sa de comercio a l p o r m a y o r o m e -
nor. I nme jo rab les referencias . E s c r i -
be y sabe b ien de cuentas. I n f o r m a n : 
Revillagigedo. 2 4. bajos. 
8369 27 j . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de m a n e j a d o r a o c r i a -
da de mano ; t i ene q u i e n l a g a r a n t i -
ce. In forman . : B e l a s c o a í n . n ú m . 63 5, 
entrada por Campana r io . 
8367 27 j . 
SE D E S E A C O I i O C A K U N A M D -
chacba, de c r i ada de m a n o o mane ja -
dora, en C3LS3. de m o r a l i d a d . I n f o r -
man: Crespo. 43. 
_ 8314 5-23 
U N A C O C I N E R A B U E N A , P E N I N -
sular, desea colocarse en casa de res-
Peto. Cumple m u y bien . D u e r m e en 
el acomodo. Tiene buenas referencias, 
l u f o r m a j i : O b r a p í a , 83. 
_ 8326 27 -J . 
UNA P E N I N S U L A R , J O V E N Y 
formal, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de c r i ada de mano . Sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . T iene bue-
gas referencias. I n f o r m a n : O b r a p í a , 
j g : 8325 27-J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
Peninsular, de cocinera , p a r a u n m a -
wraonio solo, o de c r i a d a de m a n o ; 
Pero no due rme en l a c o l o c a c i ó n . I n -
rorman en F a c t o r í a , 29 y 31 . 
8333 27 j . 
C R I A D O D E M A N O SE O F B E -
un peninsular , de i nme jo rab le s r e -
ferencias, pues en u n a de las p r i n c i -
pales casas de l a H a b a n a h a estado 5 
^nos. D i r e c c i ó n : A g u i l a , 9 3, en t re 
^eptuno y San M i g u e l . 
8334 27 j . 
Los nuevos espejuelos, de dos 
vistes, o precios razonables. 
M o d e r n o . A n t i g u o . 
E s un hecho que hemos introducido 
en Cuba los nuevos bifocales para ver 
de lejos y de cerca con un solo cris-
tal sin división ni media luna. E s 
otro hecho que debido a la gran canti-
dad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
Los lentes que vendo están reco-
nocidos como los mejores; la mane-
ra de elegirlos es distinta a la de 
cualquiera otra casa, y los resulta-
dos son garantizados por escrito. 
B A Y A - O p t i c o 
Sao Rafael esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
SE D E S E A C O L O C A R , D E C R I A -
da de mano o mane jadora , u n a j oven , 
r e c i é n l legada. I n f o r m a n : V i l l egas . 
10 S, cua r to n u m . 7. 
8318 27-J. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS M u -
chachas peninsulares, de cr iadas de 
mano o manejadoras ; saben c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y ent ienden algo de 
costura . I n f o r m a n en Tener i fe , 2 6. 
8332 • 27 j . 
C R L \ N D E E A , SE D E S E A C O L O -
car u n a buena, de dos meses, de pa-
r i d a ; t i ene anal izada l a leche y da r e -
ferencias donde hizo buenas c r í a s . 
Sale a l campo. I n f o r m a n : Suspiro, 18. 
8341 27 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
j a r d i n e r o , lo m i s m o aden t ro que afue-
ra, de l a H a b a n a ; es m u y p r á c t i c o en 
el oficio y t i ene referencals . I n f o r -
m a n en P rado . 117, al tos. Te l . A-7199 . 
8343 2 7 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I -
ñ e r a , peninsular , en es tablec imiento o 
casa p a r t i c u l a r ; t iene qu ien responda 
por e l la . No due rme en l a casa. E n 
Aguacate , esquina a L a m p a r i l l a , car-
n i c e r í a 8359 27 j . 
U N A J O V E N B A R C E L O N E S A , que 
l l eva 6 a ñ o s en el p a í s , desea colo-
carse de coc inera : sabe a l a c r i o l l a , 
e s p a ñ o l a y francesa; t iene buenos i n -
formes. Monser ra te , 38, esquina a 
C h a c ó n . 8361 27 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de mane j ado ra o c r i ada de mano . 
Lucena , l o 1 ^ ; t iene qu ien responda 
p o r e l la . 8362 27 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de c r i ada de m a n o o de 
mane jadora ; t i ene buenas referencias 
de las casas donde ha estado. I n f o r -
mes: P o g o l o t t i , Manzana de G ó m e z , 
56; no m a n d e n postales; lo m i s m o lo 
da que sea p a r a M a r i a n a o que pa -
r a J e s ú s del M o n t e . 
8356 2 7 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N -
dera, , peninsular , con buena y a b u n -
dante leche; 3 meses de p a r i d a . Se 
puede ve r su n i ñ o y v a a l campo. I n -
f o r m a n : Oquendo, n ú m . 141. 
8371 27 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular , de c r i ada de m a n o ; t a m -
b i é n sabe de cocina y t iene buenas 
referencias de las casas donde h a ser-
vido. Desea casa de m o r a l i d a d . Pa-
r a i n fo rmes : d i r í j a n s e a Angeles, n ú -
mero 26. Bodega. 
8 3 51 2 7 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U -
chacha, peninsular , p a r a l i m p i e z a de 
habi taciones; sabe z u r c i r y coser a l -
go; no sf\ coloca menos de 4 cen-
tenes. P a r a m á s in fo rmes en Tene-
r i f e , 87. No recibe tar je tas . 
836 6 ' ' 2 7 j . 
E M P L E A D O 
Se desea colocar u n joven , para, au -
x i l i a r de carpeta ; sabe el i n g l é s ; t i e -
ne buenas referencias. Sin p re tens io -
nes. I n f o r m a r á n : Acosta , 21 , a l tos . 
7387 30-6 
T E R i E e O H D E L B B R O S 
Ofrece sus servicios profes ionales . 
D i r e c c i ó n : N . L . , Ten ien te R e y , 38, 
altos^ 7609 30-10 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , de c r i ada de m a n o o 
mane jadora . Tiene q u i e n de i n f o r -
mes de su conducta . I n f o r m a r á n : V e -
dado, Paseo y Zapa ta , finca de San 
N i c o l á s . 8372 27j . 
E N R E D A C C I O N 1?E P E R I O D I C O 
o revis ta , desea c o l o c a c i ó n , s i n p r e -
tensiones, j o v e n de s ó l i d a i n s t r u c c i ó n 
l i t e r a r i a : de lenguas conoce el i n g l é s 
y el f r a n c é s . I n f o r m e s por escr i to : G. 
A A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . C 2 9 3 0 8-23 
ENTA DE FINCA 
ESTABLECIMIENTO! 
¡ G A N G A ! SE V E N D E U N A E S -
quina , con es tablec imiento ; da buena 
r en t a ; tz-ato d i rec to en E m p e d r a d o , 
31, con F . E . V a l d é s , de 10 a 11 o 
de 2 a 4. 8522 4 j l . 
CASAS C H I C A S 
vento diez desde $1,500 a $10.000. 
Cuba, 7; solamente de 12 a 4. J. M . V . 
8435 3 - j l 
¡ N E G O C I O ! S E V E N D E U N S O -
l a r en lo m e j o r de l Repa r to L a w -
ton , a ?3-75 me t ro , y a plazo pa r t e 
del precio . F . E . V a l d é s , E m p e d r a -
do, 31, de 10 a 11 o de 2 a 4. 
8522 4 j ] . 
V I B O R A . E N L A M E J O R C U A -
d r a de l a calle Correa , en $3,500 Cy. 
ú l t i m o prec io , puede dejarse p a r t e 
en h ipo teca ; j a r d í n , p o r t a l , sala, sa-
leta, cua t ro cuartos , uno m á s p a r a 
cr iado, pa t io y t raspa t io , s in i n t e r -
v e n c i ó n de cor redor . I n f o r m a n en l a 
c a r n i c e r í a de Correa , t oda de m a n i -
p o s t e r í a y Sanidad, gana 9 centenes. 
8526 4 j l . 
SOLAR DE 6 POR 22 
E n lo m á s a l to de l a cal le D o l o -
res, r epa r to L a w t o n , a u n a cuad ra 
de los carros, po r urgencia , se da en 
$490. O t r o . 6x26. D u e ñ o : A . de l Bus -
to, O ' R e i l l y . 4. T e l é f o n o A-4137, de 
9 a 10 y de 1 a 4. 
8514 4 - j l 
¡ N O C O N F U N D I R S E : P R I M E R 
agente de bodegas y c a f é s de l a H a -
bana: vendo kiosco en lo m e j o r de 
la Habana . I n f o r m e s : A d o l f o Car-
neado, c a f ó " M a r t e y Be lona" , a t o -
das horas. 8506 4 - j l 
SOLAR DE 14 POR 38 
calzada de l a V í b o r a , y a dos cuadras 
del paradero, se vende p o r urgencia , 
a $5-2 5. Puede dejar l a m i t a d en h i -
poteca. D i rec to con el d u e ñ o . A . de l 
Busto , O 'Re i l l y , 4. T e l é f o n o A-4137, 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
8514 4 - j l 
CENSOS 
Vendo uno u rbano de 1,600 y o t r o 
r ú s t i c o de 2,000. Cuba. 7, so lamente 
de 12 a 4. 
8435 1- j l 
$5,000. SE V E N D E E N T A M A R E N -
do, u n solar de 1040 varas, f o r m a n d o 
esquina, p rop io p a r a f a b r i c a r seis ca-
sas. P a r a m á s detalles, i n f o r m a r á C. 
Jacob, A p a r t a d o n ú m . 6 0 7, Habana . 
8436 2 9-j 
V I D R I E R A T A B A C O S , C I G A R R O S 
y b i l le tes de l o t e r í a , en el m e j o r p u n t o 
comerc i a l de l a cap i t a l , se vende, p o r 
no pode r l a a tender su d u e ñ o . B u e n 
con t ra to , poco a lqu i le r . I n f o r m a r á : 
J o s é Escanden, Eg ido , 5 5. 
8445 5 - j l 
SE V E N D E U N A F O N D A , M U Y 
barata , po r tener que embarcarse su 
d u e ñ a p a r a E s p a ñ a , en este mes; t i e -
ne buena m a r c h a n t e r í a y e s t á en buen 
pun to , m u y cerca de l a nueva plaza 
o sea en Cr i s t ina , 6 8. 
8466 ' 6 - j l 
SE V E N D E U N A F O N D A , A U N A 
cuadra del Parque Cen t ra l , deja buen 
sueldo a l mes. A l q u i l e r 10 centenes. 
Se da a p rueba : Mas detal les en Con-
sulado, esquina a San M i g u e l , bodega, 
de Remig io . 
8476 29-j 
S E V E N D E N DOS CASAS, E N 
g r a n p u n t o , modernas y con ba jo ; 
precio de s i t u a c i ó n ; conviene a todo 
aquel que qu i e r a emplear b ien su 
d ine ro ; no quiero t r a t o con cor redo-
res. I n f o r m e s : V . P é r e z , San I g n a -
cio, 24, T e l é f o n o A-3078 o F-1809. 
8486 1 j l -
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos, c igarros , q u i n c a l l a y bi l le tes 
de l o t e r í a ; vende m á s de $300 de b i -
lletes, seis a ñ o s de con t ra to , 8 cente-
nes de a lqu i l e r ; con t r ibuc iones y luz 
p o r cuen ta del d u e ñ o de l estableci-
mien to . I n f o r m a n : Tenien te Rey, 67, 
v i d r i e r a , de 12 a 2. 
8450 29-j 
B U E N N E G O C I O 
Se vende u n c a f é , bara to , en buen 
pun to . C o n t r a t o : seis a ñ o s . I n f o r m e s : 
Oficios, 10, v i d r i e r a de c igarros . 
8452 5 - j l 
SE V E N D E U N T A L L E R D E L A -
vado, m u y acredi tado, y en condic io-
nes v e n t a j o s í s i m a s p a r a e l c o m p r a -
dor. M á s detal les en Acosta , 17. 
8426 2 j l . 
N E G O C I O V E R D A D . C A S A M o -
derna, cerca Reina , dos plantas , sala, 
saleta c o r r i d a , 5 cuar tos cada p i s ó . 
Esca lera m á r m o l , servicios modernos . 
Con t r a to seis a ñ o s , $87-45 a l mes, 
$10,600. L a k e , Prado , 101, en t re Pa -
saje y Tenien te Rey. Te l . A-5500. 
8410 2 j l . 
N E G O C I O V E R D A D . C A S A M o -
derna, cerca de Reina, dos p lantas , 
sala, saleta co r r ida , 5 cuar tos cada 
piso. Esca le ra m á r m o l , servicios m o -
dernos. Con t ra to seis a ñ o s , §87 -45 a l 
mes, $10,600. L a k e , Prado , 101, en t re 
Pasaje y Tenien te Rey. Te l . A-5500. 
8410 ^ ' 2 j l . 
SB V E N D E U N A V I D R I E R A . D E 
tabacos y c igar ros y qu inca l l a , de 
m u c h a y buena venta , en Gervasio y 
San Ra fae l ( c a f é . ) Precio m ó d i c o . 
B U E N ttESOCiÓ 
Se vende u n a g r a n bodega, b i en 
s u r t i d a ; buen con t r a to y poco a l q u i -
le r y s i tuada en p u n t o i nme jo rab l e . 
D e m á s i n f o r m e s , de 1 a 2, p a n a d e r í a 
"San t a C l a r a " , Sol , 39 y 41. 
S403 28-j 
V E N D O S O L A R , E S Q U I N A L U C E -
na y San M i g u e l . R a z ó n : Cer ro , 819, 
en t r ada po r C a ñ e n g o , 8. Al fonso Pe-
r r a m ó n . T r a t o d i r ec to con el p r o p i e -
t a r i o , s i n cor redor . 
8408 ^ 2 j l . 
L E C H E R O S . ¡ G R A N N E G O C I O ! 
Se vende una buena l e c h e r í a ; su due-
ñ o se embarca porque e s t á enfe rmo. 
Se da a prueba. ¡ V é a l a hoy! N o p ie r -
dan l a o c a s i ó n . Buena venta, y m a r -
c h a n t e r í a fija. J e s ú s M a r í a , 130. 
8398 2 j l . 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E -
dor, se vende u n a casa de esquina, de 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , pa ra r e c i b i r 
altos, en J e s ú s del Monte , a dos cua-
dras de l a f á b r i c a de H e n r y Clay, 
con 3 accesorias y el s a l ó n de l a es-
qu ina ocupado con bodega. V a l o r : 
$8,250 oro e s p a ñ o l ; con nuevas ace-
ras y nuevos servicios sani tar ios . I n -
f o r m a r á su d u e ñ o : Pa la t ino , 3 3, bo-
dega. S397 4 j l . 
E N $12,000, S E V E N D E U N A B O -
n i t a casa de dos pisos, c o m p l e t a m e n -
te nueva, a 2 cuadras de M u r a l l a ; 
r en t a 19 centenes. E l d u e ñ o , de 8 a 
10, " L a Zarzue la . " K e p t u n o y Campa-
na r io . 8390 28 j . 
A » t E D I A C U A D R A D E L P A S E O 
M a l e c ó n , se vende u n a preciosa casa 
de 2 pisos; se da ba ra ta ; deja el 10 
por 100 l i b r e . P rec io : $8,300. E l due-
ñ o : " L a Zarzue la , " N e p t u n o y C a m -
panar io , de 8 a 10 a. m . 
8388 28 j . 
G A N G A : E N $2,S00, SE V E N D E 
u n a casa de azotea, con al tos a l f o n -
do, a 20 pasos de todas las l í n e a s de 
t r a n v í a y 3 cuadras de l a Plaza de l 
Vapor . E l d u e ñ o , de 8 a 10, N e p t u -
no y Campanar io . " L a Zarzue la . " 
8389 28 J. 
PARA F A B R I C A R . S E V E N D E N 
dos casas v i e j a s : u n a a 2 cuadras 
de Gal iano y o t r a a u n a cuadra de 
M u r a l l a , con 125 y 170 me t ro s cada 
una . E l d u e ñ o , de 8 a 10, " L a Zarzue-
l a " , N e p t u n o y Campanar io . 
8390 28 - j . 
S E ~ V E N D E ~ U N " G R A N P U E S T O 
de frutas del país y extranjeras; ha-
ce buena venta; alquiler barato; cal-
zada de mucho tránsito; se venden las 
frutas bien vendidas y está situado en 
uno de los mejores lugares de la Ha-
bana. Informes: Monte, 196. 
8393 2-jl. 
E V E L I O R I A R T I M E Z 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas con establecimien-
tos. Da y toma dinero en hipotecas. 
Empedrado, 40, d e 12 a 4. 
8375 2-jl 
C A S A S E N V E N T A 
Neptuno, $7,500; Chacón. $13,500; 
Luz, $11,700; Escobar, $8,300. Todas 
de alto y con buena renta. Evelio Mar-
tínez. Empedrado, 40, de 1 a 4 p. m. 
8375 2-jl 
C O M P R E G A S A S 
E V E L I O M A R T I N E Z , tiene casas 
de todos precios con buenas rentas. 
Empedrado, 40. 
8375 2-jl 
V E N D O U N A C A S A N U E V A , C O N 
portal, sala, comedor, 2 cuar tos y de-
más servicios . D i r i g i r s e a M i l a g r o 
y San Anastas io , bodega. P r e c i o : 
$2.500 cy. 8414 4 j l . 
SE V E N D E U N A C A S A D E M o -
derna c o n s t r u c c i ó n , L a w t o n , 32, V í -
bora ; sala, saleta, 3 cuar tos y s e rv i -
cio s an i ta r io . I n f o r m a n : L u y a n ó , 43, 
bot ica. 8370 1 j l . 
D o y d inero en p r i m e r a h ipo teca y 
pa ra l a H a b a n a y sus bar r ios . C o m -
pro y vendo casas y solares. F . P o l i , 
Mercaderes, 1 6 % . N o t a r í a , de 2 a 4. 
8262 30-23 
ELPIDBO B L A N C O 
Vendo va r i a s casas. P rado , I n d u s -
t r i a , Consulado, A m i s t a d , Reina , San 
M i g u e l , San L á z a r o , N e p t u n o , Cuba, 
Eg ido , Gal iano, P r í n c i p e A l fonso y en 
var ias calles m á s , desde $3,000 has-
t a $100,000. D o y d inero en h ipo teca 
sobre fincas u rbanas a l 8 p o r 100. 
O 'Re i l ly , 23. de 2 a 5, T e l . A - 6 9 5 1 . 
8221 30-23 
SE V E N D E U N P U E S T O D E aves 
y huevos, en Acos ta , n u m . 41 , p o r 
ot ros negocios que t i ene que a tender . 
Su d u e ñ o en l a m i s m a . 
8310 27-J. 
Se vende u n m a g n í f i c o chalet , es-
q u i n a de f r a i l e , y u n a casa con t igua , 
en lo m e j o r de l V e d a d o : ca l le A es-
qu ina a 2 3. Pueden adqu i r i r se con 
$6,00 0 y $4,500, respec t ivamente ; res-
to h ipoteca . I n f o r m a su d u e ñ o , en l a 
misma , de 6 a 8 p. m . 
8208 10-22 
Efy 4 . 0 0 0 P E S O S 
se vende u n a casa, r e c i é n cons t ru ida , 
en el p r ó s p e r o r e p a r t o de L a w t o n . 
Pa ra m á s i n f o r m e s : P rado , 6 5, de 12 
a 2 y de 6 p . m . . en adelante . 
8322 S-Jl. 
" S E ¥£gyDE 
u n a casa de h u é s p e d e s , s i tuada en e l 
me jo r p u n t ó de l a c iudad . P a r a m á s 
in fo rmes . Cami lo G a r c í a , San J o s é , 9, 
al tos. 8321 3-J1. 
SE V E N D E O SE A D M I T E U N SO-
cio p a r a u n a de las mejores f r u t e r í a s 
de l a H a b a n a ; r e ú n e i nme jo rab l e s 
condiciones, loca l y buen pun to y se 
deja ver l a buena v e n t a que haca. 
D a n r a z ó n : Tenien te Rey, 59, f r u t e -
r í a . 8564 28 j . 
O E O C A S I O N 
Puede usted a d q u i r i r p a n t e ó n 
t e r m i n a d o y a en e l Cementer io , 
con m á r m o l e s de u n a y dos 
b ó v e d a s y osarios. E n cons-
t r u c c i ó n uno de 4. F é l i x Es t e -
ban, Bernaza, 5 5, m a r m o l e r í a . 
7809 30-15 
¡ ¡ O J O , N O C O N F U N D I R S E ! ! V E N -
do una fonda en $3,000, y o t ras de-
m á s o menos precio . Tengo c a f é s y bo-
degas de todos precios. Buenas v i d r i e -
ras de tabacos y c iga r ros ; m u c h a r e -
serva y ser iedad en los negocios. I n -
fo rmes : v i d r i e r a del c a f é " M a r t e y 
Be lona" , de 8 a 10 y de 12 a 3, J e s ú s 
S. V á z q u e z . 
8313 27-J. 
V E N D O , P O R P O Q U I T O D I N E R O , 
u n a v i d r i e r a de tabacos y c igar ros , 
pun to comerc i a l , poco a l q u i l e r y buen 
con t ra to , que hace de $12 a $14, s i n 
los b i l le tes . R a z ó n a todas horas , ca-
fé " E l P o l o , " R e i n a y Angeles, v i d r i e -
r a de tabacos, de 7 a 11 a. -m . , Ge-
na ro de l a Vega. 8267 8-23 
G A N G A . L I N D A C A S A M O D E R -
na, con j a r d í n , p o r t a l , sala, gabinete, 
comedor, dos cuartos, san idad m o -
derna, mosaicos, azotea, en $2,500. 
Dejo h ipo teca $1,500. Vendo tres 
iguales. L a k e , Prado , 101, en t re el 
Pasaje y Teniente Rey. Te l . A-5500 . 
8344 27 j . 
V E N D O U N A C A S I T A C O N S A N I -
dad m o d e r n a cerca del t r a n v í a , ga-
nando $12-72, en $900. L a k e , P rado , 
101, en t re el Pasaje y Tenien te Rey. 
T e l é f o n o A-5500. 8344 27 j . 
N E G O C I O . V E N D O U N A C A S A E N 
lo me jo r de J e s ú s de l Mon te , cerca 
del Parque , ganando $26-50; moder -
na, azotea, mosaicos, sala, saleta y 
cua t ro cuartos , en $2,600. Dejo algo 
a plazos. Vendo t res iguales. L a k e , 
Prado, 101, en t re el Pasaje y T e n i e n -
te Rey. T e l é f o n o A-5500. 
8344 27 J, 
V E N D O 
K n el Vedado, calle 17, p r ó x i m o a l 
crucero, u n a casa de a l t o y bajo, en 
$14,000; u n a en M a n r i q u e , en t re C o n -
cord ia y Animas , pa ra f ab r i ca r , en 
$1 0,500 . f ac i l i dad p a r a el pago; u n 
solar en T a m a r i n d o , en buen p u n t o , y 
o t ro en l a V í b o r a , pegado a l pa radero . 
I n f o r m a su d u e ñ o , Oficios, 76, ca.fór 
de 7 a 12. 8226 8-23 
SE V E N D E O S E A D M I T E U N SO-
clo p a r a u n a i n d u s t r i a con marcas y 
patente reg is t rada , hoy con v i d a y 
seguro p o r v e n i r l u c r a t i v o , no de g r a n 
cap i t a l . I n f o r m a r á n : Bernaza , S, de 
8 a 10 a. m . 8222 8-23 
S E V E N D E L A C A S A D E P L A N -
t a baja. I n d u s t r i a , n ú m . 2, a m e d i a 
cuadra de San L á z a r o , acera de l a ' 
b r i sa ; sala, comedor, 5 cuar tos , ser-
v ic io san i ta r io , pisos de mosaicos, de 
azotea, loza p o r t ab la , acabada de 
re facc ionar ; t iene su garage indepen-
diente m u y espacioso. P r e c i o : 10,600 
pesos oro, a r eba ja r u n a h ipo teca de 
$4,255. L a l l ave y pa ra t r a t a r . H a b a -
na, 94, cerca de Obispo. 
822 8 8-23 
SE D E S E A V E N D E R U N A P A R -
m a c i a p a r a u n a persona de gusto, con 
v i d a p rop i a . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o 
n ú m . 154, de 9 a 10 a. m . 
8368 27 J. 
A V I S O . S E V E N D E N , S U M A M E N -
te baratas, dos casas ant iguas , s i t ua -
das en P e ñ a l v e r , 6 9, é s t a da fondo a 
Condesa, l a o t r a á Salud, 157. P a r a su 
t r a t o : Mon te , 387, T e l . A-5274, J o s é 
F e r n á n d e z . . 8 3 2 7 1 j l . 
SE V E N D E O A R R I E N D A L A l i n -
ca y T t l a r "Los Catalanes," en L u y a -
n ó , cort m á q u i n a p a r a f a b r i c a r 20,000 
l a d r i l l o i y h o r n o con t inuo . P a r a m á s 
In fo rmes : R . So lé , Oficios, 38, H a b a -
na. 8289 15-23 J n . 
V E D A D O . SE V E N D E U N A C A S A 
en 19 en t re 12 y 14, a dos cuadras 
Pa rque M e n o c a l y m e d i a t r a n v í a . A d -
m i t o $1,500 contado ,resto h ipo teca . 
I n f o r m a su d u e ñ o : A , esquina a 2 3, 
de 6 a 8 p. m . 8207 10-22 
S E T R A S P A S A M A G N I F I C A C A S A 
de i n q u i l i n a t o , en l u g a r e s p l é n d i d o , 
dejando m u y buena u t i l i d a d . I n f o r -
mes: Es t r e l l a , n ú m , 10, de 9 a 12. 
8193 8-21 
CASAS Y S O L A R E S . M E R C A D E -
res, cerca Obispo, dos pisos con esta-
b lec imien to , $18,500 Cy. ; D i a r i a , 4,000 
pesos; M i s i ó n , $3,500; Santa E m i l i a . 
$2,600; Concord ia , dos pisos, sala, 2 
saletas, 4|4, agua cal iente , suelos de 
m á r m o l , r e n t a $159, $13,000 y reco-
nocer $6,000 a l 8 p o r c i en to ; cerca de 
B e l a s c o a í n . a $7.000 c o n sala, 2 sale-
tas y 4|4; Santa Teresa, a $2.500 y 
$3,000. Solares en e l Vedado en P a -
seo, 2, 25, A , 23, y 27, desde $7. R U Z , 
A m a r g u r a , 21 . 8170 8-21 
Se vende en u n a de las mejores es-
quinas a l a brisa, en e l Vedado, u n a 
g r a n casa que r e n t a m á s de T R E S 
M I L PESOS A N U A L E S . E s t á l i b r e 
de todo g r a v a m e n y puede a d q u i r i r s e 
pagando pa r t e de l prec io de con tado 
y pa r t e a pagar en u n p e r í o d o no 
m a y o r de ocho a ñ o s . P a r a v e r l a e i n -
formes, en e l bufete de l doc to r M a r i o 
D í a z I r i z a r , Trocadero , n ú m . 55. 
8139 15-20 
I M P O R T A N T E 
Se t raspasa u n m a g n í f i c o negocio, 
s i tuado en u n a de las p r inc ipa l e s ca-
lles de esta c iudad , que p roduce l i b r e -
men te de 200 a 300 pesos, a c u a l -
qu ie r persona que d isponga de t res 
a cua t ro m i l pesos. P a r a i n f o r m e s : 
G u i l l e r m o L ó p e z . T e j a d i l l o , n ú m e r o 
1. de 7 a 8 de l a m a ñ a n a , de 12 a 1 
de l a t a rde o de 7 a 8 de l a noche. 
8130 8-20 
SE V E N D E U N A C A S A D E M A M -
p o s t e r í a y te ja , con 8 habi tac iones y 
dos accesorias, en l a cal le de San 
L u i s , n ú m . 12, J e s ú s de l M o n t e . O t r a 
casa chalet , con los t e r renos que le 
cor responden a derecha e i zqu ie rda , 
en la. cal le de Qu i roga , n ú m e r o 12, 
esquina a San L u i s ; ambas pueden 
verse, y p a r a t r a t a r sobre su v e n t a 
d i r ig i r se a l s e ñ o r M a n u e l Pa lac io , T e -
n ien te Rey, 42 y 44. " E l P o t r o A n -
daluz. 7933 lo -} 6 J n . 
U N A G A N G A . S E V E N D E U N A 
de las dos fondas que poseo, pues no 
m e es posible a tender las como se de-
be. Cua lqu ie ra de el las t i ene buena 
m a r c h a n t e r í a y buenas condiciones de 
a lqui leres . V é a n s e con su d u e ñ o . M o n -
te, 371 . 8368 27 j . 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
SE V E N D E N 2 E S C A P A R A T E S , 1 
vest idor , u n a cama m a t r i m o n i o , espe-
j o , f i a m b r e r a , m á q u i n a coser y o t ros 
muebles de m u y poco uso. Pueden 
verse en Oficios . 28, al tos , de 1 a 4. 
LA ESTRELLA DE COLON 
Galiano, 3 7 , 
E S Q U I N A A V I R T U D E S 
L iqu idamos , d u r a n t e este mes, 
m i m b r e s finos, juegos de cua r to y co-
medor , camas de h i e r r o , s i l l e r í a de 
caoba en r e j i l l a y cuero, p a r a sala y 
comedor . H a g a u n a v i s i t a a esta casa 
antes de c o m p r a r en o t r a . 
C 2313 a l ^ 15-1 Jn . 
SE V E N D E U N P L V N O E m e r s o n , 
de lo mejor , en F igu ra s , l e t r a B , en t re 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo. 
8467 i . j i 
E N M O N T E , 3 2 1 , SE V E N D E N 
dos v id r i e r a s -mos t r ado r , p rop ias p a r a 
cua lqu ie r g i ro . Son nuevas y se d a n 
baratas. 8434 1 0 - j l 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende u n a rmatos te , 2 v i d r i e r a s 
y u n m o s t r a d o r ; todo bueno y ba ra to . 
Salud, n ú m . 1. 8416 2 j l . 
SE V E N D E U N A M E S A D E B i -
l l a r , en buen estado. P a l a t i n o , n ú m e -
r o 7, c a f é . 8227 8-23 
PIANO M O D E R N O 
V e r t i c a l , de hermosas voces, en m u y 
buen estado, se vende en p r o p o r c i ó n , 
p o r no necesi tar lo su d u e ñ o . O ' R e i -
l l y , 6, ú l t i m o piso ( a n t i g u o Correo, e n -
t r a d a po r l a Cruz R o j a . ) P r e g u n t a r 
p o r e l s e ñ o r Aguado . 
8056 10-18 
M U E B L E S F I N O S H E C H O S E N 
E u r o p a . Se venden, m u y baratos, p o r 
ausentarse l a f a m i l i a del p a í s . Ca l le 
17, n ú m e r o s 177 y 17 9, mode rno , es-
q u i n a a I , Vedado . 
7925 15-16 Jn . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
en uno de los mejores pun tos ' de l a 
Habana , c o n con t ra to l a rgo . P o r no 
pode r l a a d m i n i s t r a r su d u e ñ o , se v e n -
de en $1,50 0 Cy. I n f o r m a r á n : A v e n -
d a ñ o , L e a l t a d , 10, bajos, de 5 a 7 de 
l a t a rde . 7324 30-5 
JHDRIERAS Y MUEBLES 
en ganga, se venden con m u y poco 
uso. I n f o r m e s : Gal iano, 56, " E l I r i s . " 
T e l é f o n o A-7568. 771 15-13 
SE V E N D E N 4 M A Q U I N A S " S I N -
ger" ( T a l l e r ) con su bancada ( m e s a ) , 
t rasmis iones .poleas, c o n t r a m a r c h a s y 
d e m á s . 1 m á q u i n a de Oja la r . Calzada 
J e s ú s de l M o n t e , 86 ( I n t e r i o r ) de 7 a 
9 a. m . 8287 8-23 
U N A U T O M O V I L P A C K A R D , E N 
$1,300 cur reney , c o s t ó $4,000, se v e n -
de en ganga p o r m o t i v o u rgen te de 
v i a j e ; capac idad p a r a 5 pasajeros: 
en m a g n í f i c a c o n d i c i ó n ; se garan t iza . 
D i r i g i r s e : Habana , 94, v e n t a d i r ec t a . 
Se a l q u i l a e l garage p a r t i c u l a r donde 
se guarda . 8533 . 30 j . 
A U T O M O V I L E S 
Se vende u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l 
" F i a t " y o t r o "S tudabaker" . C o m p l e -
t a m e n t e nuevos. Monse r ra t e , 2 -A. 
8494 4-3l 
A U T O M O V I L P A R K A R D , P A R A 
cinco personas, en perfecto estado, se 
vende ba ra to , p o r m o t i v o de v i a j e ; se 
ga ran t i za en todo sent ido. H a b a n a , 
94, cerca de" Obispo. 
8229 8-23 
SE V E N D E N B A R A T O S , P O R D F -
sear deshacerse de ellos s in p é r d i d a 
de t i e m p o , u n f a m i l i a r de uso, dos 
cabal los de t i r o y uno c h i q u i t o de 
m o n t a . Pueden verse d e s p u é s de l a 
1 en l a " Q u i n t a de L o u r d e s . " Sobre e l 
p rec io i n f o r m a r á n en Gal iano, 50. 
8328 1 j l . 
P o r ausentarse su d u e ñ o p a r a e l 
ex t ran je ro , se vende uno c o m p l e t a -
men te nuevo, de u n mes de uso, l o 
que se puede p r o b a r con l a c a r t a de 
pago de l a A d u a n a . D e 20 caballos, 
5 asientos, to rpedo , a r r a n c a d o r a u t o -
m á t i c o , d i n a m o , a fo r r ado . H a s t a laa 
9 de l a m a ñ a n a en e l garage de l P a -
rade ro de l a V í b o r a y de 3 a 4 p . m . , 
todos los d í a s h á b i l e s , en C h a c ó n , 17. 
8307 8-23 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A -
t r o ruedas, nuevo y de uso, u n fae-
t ó n y u n a a r a ñ a . Se venden y se r e -
p a r a n a u t o m ó v i l e s . Se ga ran t i zan los 
t rabajos , p o r d i f í c i l e s que sean. M a r -
cos F e r n á n d e z , Ma tade ro , 8', t e l é f o -
no A-7989. 7479 30-9 
A U T O M O V I L 
de las mejores marcas , so vende eat 
$1.000, 25 a 30 cabal los de fuerza, 
siete asientos, con u n a ñ o de uso, -en 
casa p a r t i c u l a r ; t i ene diez gomas 
nuevas y c á m a r a s de repuesto, m a r -
ca " M i c h e l í n , " y t o d a clase de h e r r a -
mien tas ; se puede v e r y e x a m i n a r a 
todas horas . Re ina ldo G o n z á l e z , San-
t a Clara , 16. T e l é f o n o A-7100 . 
7898 15-15 
M . R O B A I N A 
H e r ec ib ido 50 m u í a s maestras, de 
todos t a m a ñ o s . Se venden baratas. 
Vives , 149. T e l é f o n o A-6 033. 
853S 11 j l . 
M I Q U I N A R L l D E USO. S E V E N -
de u n a ca ldera B A B C O C K & V/JĴ ÍBOÍH 
C O X , de 106 cabal los ; en per fec to 
estado y garan t izada . Tres v e n t i l a d o -
res S t u r t e v a n t n ú m . 9. D i r i g i r s e a 
F . L ó p e z , A g u i a r , n u m . 104. 
8503 4 - j l 
SE V E N D E U N M O T O R V A P O R , 
de 20 H - P , en perfecto estado y m ó -
dico prec io . Zu lue t a , 48. Ca l ix to L ó -
pez & Ca. 
8430 1 0 - j l 
B O M B A S ELECTRICAS 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L , 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
MUTORES ELECTRICOS 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
A R R E D O N D O (S. E N C.,) O ' R E I L L Y 
NUMERO 67, T E L E F O N O A 3268. 
2418 Jn.-1 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a de C a r p i n t e r í a a l con ta -
do y a plazos. B E R L I N , O ' R e i l l y , n ú -
mero 67. T e l é f o n o A-326 8. 
2419 J n . - l 
a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s L I B R E T A S s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
J U N I O 2 7 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTS 
INFORMACION 17 T I A CABLEGRAFIE 
L i g a N a c i o n a l 
E N BOSTON 
TJn ataque espléndido, agresivo y bien 
organizado, permito a los Gigantes ganar 
con facilidad el doble header al Boston. 
Dos sencillos, un pase, un triple de 
• Tletcher y un error, en el quinte del pri-
[mer desafío, dió al Ne\r York cuatro ca-
rreras. 
Coimolly fué el único jugador del Bo;»-
ton que conectó en buena forma con las 
curvas de Mathewson, anotándole un jon-
xón, tm doble y un sencillo. 
E n el segundo encuentro James fué re-
tirado del box en el sexto inning. Cocre-
ham estuvo efectivo. 
Eromme estuvo un poquito wfld, pero 
«e las arregló para aislar los hits del Bos 
Ion y sacar siete struck outs. 
Connolly volvió a distinguirse en este 
1 segundo juego dando otro jonrón y un 
sencillo. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
C H . E . 
(Boston 100020100— 4 6 4 
New York 110040020— 8 12 3 
Baterías- Tyler y Whaling; Mathewson 
[ y Meyers. 
Segundo juego: 
C. H . E . 
ífioston 000010111— 4 9 1 
New York 003006010—10 15 0 
Baterías: James, Cocreham, Crutcher y 
"Whaling; Eromme, Meyers y Me Lean. 
E N C I N C I N A T I 
E l Cinci fué derrotado hoy dos veces 
por el Chicago, 
E n el primer juego dos triples y el jon-
rón de Vaughan en el tercer inning deci-
dieron el combate. 
Vaughan pitcheó admirablemente, ha-
> ciendo que siete rojos abanicaran la calu-
1 rosa atmósfera de la tarde. 
L a segunda partida resultó más reñida 
e interesante. 
E l desafío consistió de siete entradas, 
suspendiéndose por falta de luz solar. 
E l Chicago hizo la única carrera de es-
, te match en el cuarto inning con un doble 
de Schulte y un hit de Corridon. 
Humphries y Ames llevaron a cabo un 
bonito duelo de lanzadas, venciendo el 
' primero, que sacó seis punch outs. 
Miguel Angel González catcheó los tres 
últimos innings del primer juego y la úni-
ica vez que fué al bate disparó un bonito 
hit al centre field. 
E n el segundo desafío corrió por Clar-
[ke en el séptimo inning, pero no logró 
? anotar carrera. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
C. H . E . 
, Cincinati 100001000— 2 7 2 
! Chicago 203001000— 6 7 1 
Baterías: Douglass, Clarke y González: 
, Vaughan y Hargrave. 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M B R I C A N A 
j RESUMEN DE LSS JUEGOS | SITUACION DE LOS CLUBS f ¡ RESUMEN DE LOS IDEOOS | SITUACION DE LOS CLUBS í 
Cincinati 2; Chicago 6. (1) 
Cincinati 0; Chicago 1. (2) 
Boston 4; New York 8. (1) 
Bostcn 4; New York 10. (2) 
Brooklyn 7; Filadelfia 4. 
Pittsburg 3; San Luis 2. 
I 
G. P. i 
New York 35 21 
Cincinati 31 29 
San Luis 32 31 
Pittsburg 28 28 
Chicago 31 30 
Filadelfia 27 28 
Brooklyn 24 31 
Boston 24 34 
I Nev Fork 1; Boston 2. 
Filadelfia 9; Washington 0. (1) 
Filadelfia 6; Washington 5. (2) 
San Luis 2; Cleveland 0. 
Chicago 2; Detroit 1. 
D H T A l v L B S 
G. P. 
Filadelfia 37 24 
San Luis 35 28 
Detroit 36 30 
Washington 33 29 
Boston 33 30 
Chicago 31 31 
New York 22 36 
Cleveland 22 39 
J U B G O S 
L o s C a r m e l i t a s e s c a l a r o n e l s e g u n d o 
p u e s t o d e l a L i g a A m e r i c a n a 
Segundo juego: 
C. H . E . 
Cincinati . . 0000000— 0 5 0 
Chicago 0001000— 1 3 2 
Baterías: Ames y Clarke; Humphries y 
Bresnahan. 
E N B R O O K L Y N 
Los Superbas resultaron victoriosos en 
su encuentro con el Filadelfia. 
Dos sencillos, un triple de Wheat y un 
sacrificio de Cutsaw dieron al kcme team 
tres carreras en el primer inning, lanzan-
do a Jacobs del box. 
Mattison, su relevo, fué muy pobremen 
te secundado por su campo. 
E l rápido fielding del Brooklyn ayudó 
a Pfeffer en su labor. Este pitcher fué 
bateado duramente. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Brooklyn 3210000100— 7 11 3 
Filadelfia 010011001— 4 13 4 
Baterías: Pfeffer, Fischer y McCarthy; 
Jacobs, Mattison, Baumgartner, Tincup y 
Burns. 
E N P I T T S B U R G 
E l tribey de Mitchell y el sacrificio de 
Kelly en la décima entrada puso fin al 
hermoso desafío librado entre Piratas y 
Cardenales. 
Wagner se robó el home en el segundo 
inning. 
E l San Luis anotó en el cuarto inning 
con dos sencillos y un error. 
E n el quinto hizo otra carrera cen un 
pase, un robo y un doble de Carther. 
E l Pittsburg empató el score en el sex-
to inning con un tubey de Mitchell y un 
triple de Kelly. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Pittsburg 0100010001— 3 11 1 
San Luis 0001100000— 2 5 1 
Baterías: Cooper, Me Quillan, Gibson y 
Coleman; Sallee y Snyder. 
L i g a A m e r i c a n a 
E N F I L A D E L F I A 
E l primer match de esta tarde fué for-
feited a favor del Filadelfia por la si-
guiente razón: 
A instancias del capitán Thomas, de los 
Atléticcs, el umpire Chill contó como bo-
las todas las lanzadas del pitcher Engle 
en el cuarto inning, porque este twiler 
pitcheó ilegalmente, con ambos piés fuera 
de la goma. 
Griffith protestó ordenando a sus juga-
dores que abandonaran el terreno, y el 
umpire Chill declaró el juego forfeited al 
negarse los players del Washington a rea 
nudar la contienda. 
E n el segundo match Heme Run Baker 
hizo bueno su apodo disparando dos pelí-
culas de cuatro esquinas, cada vez con un 
hombre en base. También dió un fly de 
sacrificio. 
Shawkey se debilitó hacia el final de la 
lucha, permitiendo al Washington empa-
tar el score, teniendo que jugarse un in-
ning extra para decidirlo. 
Un sencillo de Strunk, un sacrificio de 






Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Filadelfia 2020100001— 6 12 0 
Washington . . . . 1000000220— 5 10 1 
Baterías: Shawkey, Bender y Schang; 
Ayers, Bentley, Harper, Boehling y Hen-
ry. 
E N SAN L U I S 
Los carmelitas, con la victoria de esta 
tarde, han trepado al segundo lugar del 
escalafón. 
E l desafío fué interesante, de dos por 
una. 
E l San Luis hizo sus des carreras en el 
inning inicial con un home run de William 
con un hombre en base. 
Hamilton estuvo invencible y por dos 
veces salvó la situación conteniendo a los 
bateadores enemigos con las bases llenas. 
Anotación del juego: 
C. H . E . 
San Luis 200000000— 2 5 1 
Cleveland 000010000— 1 6 0 
Baterías: Hamilton y Crossin; Colla-
mcffe y O'Neill. 
E N CHICAGO 
Las Medias Blancas han ganado hoy su 
séptima victoria consecutiva derrotando 
al Detroit en brilante match muy discu-
tido. 
L a victoria fué alcanzada en el sexto 
inning con dos carreras producidas con 
los siguientes elementos: Un tubey de 
Faber, un sencillo de Weawer, una estafa 
y un hit de Demmitt. 
Los tigres se libraron de la lechada ano 
tando en el octavo inning con un sencillo, 
un error y un infield hit. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago 00002000— 2 5 3 
Detroit 000000010— 1 3 0 
Baterías: Faber y Mayer; Dubuc y Sta-
nage. 
E N N E W Y O R K 
Los Puritanos hicieron la decisiva en el 
décimo inning con un sencillo de Janvrin, 
quien llegó a la tercera con un hit de 
Gardner y entró en home en un wild pitch 
L a primer carrera la hizo el New York 
en el quinto inning con un error, una es-
tafa y un sencillo de William. 
E l Boston empató en el sexto con un 
pase, un infield out y un hit de Scott. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
New York 0000100000— 1 5 0 
Boston 0000010001— 2 6 1 
Baterías: Fisher y Nunamaker; Caum-
be, Leonard, Cady y Carrigan. 
La l a b o r d e L u q u e 
Nueva York, Junio 26. 
Luque volvió hoy al box, presentándo-
se wild en los tres primeros innings; dan-
do cinco pases, que combinados con tres 
hits y dos errores dieron un total de cin-
co carreras. 
Después de este desastroso comienzo, 
el cubano entró en caía v A 
« o n aunque un error d ¡ h ^n 
en el noveno inning « e l ^ pri*era 
le costó el juego. Segtudo de tr^?8' 
Su team estuvo muv ,Uf - U 
defensa y „o le p r e s t ó ^ ^ ^ e , ^ 
E l reccrd de Luque fué el s w ' ^ 
O. A £ . 
4 0 2 1 4 0 




le permita pitchear mañana anager m,. 
tar su derrota. manana para 
E l manager ha accedido ene^ 
petición de Luque, oue la ^ • ftoso a 1> 
Anotación p¿r Vteadas .'0nSldera 
Í ^ J ^ oiosoooio-Jg,, 
Montreal 212000002— 7 l l 7 2 
E l C i n c i M a r s a n s 
Cincinati, Junio 26 
E l manager del club Cincinati 
comumcacwm con Armando MarL* 01 
abrigan esperanzas, aunque rem^ y ^ 
que el notable player cubano S * * ' de 
nerse el uniforme de los rojos y lo 
moa otra vez defendiendo el left 
Cincinati. field dd 
L I G A F E D E R A L 
J U E G O S D E HOY 
Baltimore 6; Brooklyn 4. s 
Buffalo 4; Pittsburg 2. 








Brooklyn '„ . ; ^ 29 
Indianapolis 33 ̂  
Pittsburg 1 26 3J 
Kansas City 28 33 
San Luis - ~ 2fi 35 
L I G A D E L S Ü R 
J U E G O S D E HOY 
Mobile 5; New Orleans 2. 
Birmingham 2; Montgomery L. ' 
Atlanta ;1 Memphis 9. 
Chattanooga-Nashville (Euvia). 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P. 
Chattanooga 40 2?v 
Birmingham 40 321 
Atlanta 40 31 
MobUe 40 31 
Nashvüle , 35 32, 
New Orleans 38 25, 
Montgomery 36 31 
Memphis 28 42 
LAS CANDIDATURAS CONSERVADORAS 
•3N P A L A C I O . — H A B L A N D O CON E L J E F E D E L PARTIDO CONSERVADOR, 
SR. T O R R I E N T E . — L A R E U N I O N D E HOY. — L A A S A M B L E A D E 
MAÑANA.—BUSCANDOLES " L U G A S " A DOS C A N D I D A T O S . 
L a reunión de la Asamblea Provincial 
Conservadora que se efectuará mañana 
• en San Antonio de los Baños es la palpi-
tante actualidad política. Sólo se ven au-
tomóvile^s con políticos de pro, y candi-
datos de más o menos seguridades que 
vienen del "campo" a la "ciudad" y van 
de la "ciudad" al "campo". 
j Parece que hasta ahora el "campo" 
\ lleva ventaja, en estos escarceos por ha-
' cernoa felices... 
E N P A L A C I O 
En la tarde de ayer hubo una impor-
I tanto reunión política conservadora. 
' E l Presidente de la República, general 
\ Menocal y el Jefe del Partido Conserva-
• dor, licenciado Cosme de la Torriente pre-
sidieron la reunión. 
Asistieron el coronel Rafael Peña, los 
representantes Armando Andró. Antonio 
Pardo Suárez y Raúl de Cárdenas, los 
señores Rodolfo Cancio, de Batabanó, 
presidente de los delegados del campo; 
doctor Mendoza, de Güines; doctor Bola-
/ fio, de Aguacate; Luz Hernández, de Be-
\ jucal; doctor Casuso, de Batabanó; doc-
tor Sánchez Curbelo, de Güines; José 
Acosta, de San Antonio de las Vegas; 
José Ruiz, de Jaruco; Rafael Artela, de 
Guanabacoa; y el señor Alonso Puig, cu-
ya candidatura a consejero provincial 
/ puede darse por asegurada. 
' CON E L J E F E D E LOS C O N S E R V A -
D O R E n 
A la salida de la reunión, nos dirigi-
mos al amable y caballeroso jefe del Par-
tido Conservador Lic. Torriente. Mostróse 
, discretísimo. 
—Nada más le diré sino que existen po-
derosas corrientes de armonía y que de 
aquí al domingo probablemente se solu-
cionen las naturales incidencias. . . 
No noí dijo más. 
ES N A T U R A L 
Con muy buen juicio, el jefe del 
partido conservador quiere ir, en lo posi-
ble, de acuerdo con el Gobierno en las 
futuras designaciones para candidatos. 
El general Menocal manifestó a los 
reunidos que él no tenía candidato algu-
no que recomenda?. 
MAS R E U N I O N E S 
Anoche hubo nuevas reuniones de de-
legados y candidatos. Los círculos con-
servadores se ven sumamente animados. 
Como es natural se oyen comentarios de 
todos calibres. 
HOY E N SANTIAGO D E L A S V E G A S 
A l mediodía de hoy sábado se reunirán 
los delegados del campo en Santiago de 
las Vegas. E n ella quedará acordada la 
candidatura del campo. L a reunión pro-
meta se* movida, 
E N SAN ANTONIO D E L O S BAÑOS. 
' Mañana se efectuará la reunión de la 
provincial conservadora en San Antonio 
de los Baños. Por primera vez se efec-
tuará una asamblea de esta importancia 
en el interior de la provincia. Lo que de-
cíamos al principio: los del "campo" es-
tán en a l z a . . . 
LOS TERMINOS E N Q U E E S T A P L A N -
T E A D O E L P R O B L E M A 
Para el campo parecen seguros los can-
didatos señores Martín Casuso, Rafael 
Arto1 a, Domingo Lence, doctor Mendoza, 
Luz Hernández y Cheo Acosta. 
Se dice que si los del campo cedieran 
un puesto de representante, los de la Ha-
bana cederían otro. 
E n la Habana se dice que se cederá 
uno: el que le asignan al señor Candía, 
y los del campo cederán, probablemente, 
el puesto del señor Acosta. 
E n la Habana se consideran seguros 
los señores Armando André, A . Betan-
court Manduley, Gustavo Pino, Miguel 
Coyula, Raúl de Cárdenas, Germán Ló-
pez. Queda Vito Candía. 
Los del campo, según informes, recla-
man 3 puestos de consejeros nrovincia-
les y queda el de la Habana el señor V i -
cente Alonso Puig. 
¿PARA Q U I E N E S S E D E S E A N DOS 
P U E S T O S E N L A C A N D I D A T U R A 
D E R E P R E S E N T A N T E S ? 
Los dos puestos de representantes que 
se están trabajando se desean, según no-
ticias, para los señores Gonzalo Freiré 
y José _R. Villaverde, que no resultaron 
favorecidos en la reunión que se hizo 
para proclamar los 7 candidatos por la 
Habana, 
MAÑANA S E J U E G A 
Mañana en San Antonio de loa Baños 
dirá la Asamblea Provincial su deñnitiva 
decisión. 
La a en Pinar del 
UN T E L E G R A M A O F I C I A L Y A L G U N A S C O N S I D E R A C I O N E S . — C U E S T I O N 
D E C E R O S 
E n el deseo de apreciar el alcance de 
las noticias llegadas hasta nosotros, por 
respetables conductos, y que hemos de 
hacer públicas, respecto de la epidemia 
de fiebre tifoidea imperante en Pinar del 
Río, le interrogamos al Director de Sa-
nidad, si tenía, como parecía natural, no-
ticias de la situación sanitaria de aquer 
ila capital. 
—Fué para mí, (nos contestó el doctor 
Guiteras), una verdadera sorpresa la que 
experimenté al leer que doscientos sol-
dados se encontraban atacados de fie-
bre tifoidea en Pinar del Rio. 
Desde luego, me pareció imposible, 
teniendo en cuenta, que I j autoridad Sa-
nitaria de aquella capital no podía per-
manecer silenciosa con la superioridad, 
ante un caso de tal naturaleza y grave-
dad. Ello no obstante, me apresuré a 
pedirle a dicho Jefe Local, por telégrafo, 
informes convenientes, y por la misma 
vía, ha manifestado lo que verá usted 
en este despacho, que le suplico haga 
público, para esclarecimiento de la ver-
dad. 
E l citado telegrama copiado literal-
mente, dice así: 
"Director de Sanidad. Me es grato in-
formar lo siguiente: Cuartel Guardia Ru-
ral, ningún enfermo. Cuartel Permanen-
te ningún enfermo febril, hay alguno 
con enfermedad venérea sin guardar ca-
ma. E n toda la ciudad hay tres casos de 
tifoidea confirmados y dos sospechosos. 
Dr. L . Cuervo, Jefe Local de Sanidad." 
—Como usted ve, la cosa varía radi-
calmente—prosiguió—y aunque la insa-
lubridad de Pinar del Río es notoria, 
siendo efectivamente la principal razón 
para ello, en primer lugar su deficiente 
acueducto, que puede vetricular el bacilo 
de Eberth-Gasdky, sobre todo desde el 
El h o m i c i d i o de l 
g e n e r a l Riva 
• Ayer se constituyó el oficial de Sala del 
I Tribunal Supremo, señor Lebredo, en el 
domicilio de la señora T/iuda del general 
Armando de J . Riva, y le hizo entrega 
del cinturón, revólver y cápsulas que. se 
ocuparon al citado general en la tarde de 
, los sucesos del Prado, así como las ropas, 
/ ensangrentadas, de su hijo Armandito. 
i t i n e r a r i o p e r j u d i c i a l 
Q. Güines, 26 Junio 7-15, p. m.. 
E l tren de Corralillo, con el nuevo iti-
nerario origina grandes perjuicios. Hoy 
no esperó la combinación con el tren de 
esa capital, resultando que recibiremos, 
por ese motivo, la prensa y la correspon-
dencia salida hoy de esa capital, mañana 
por la tarde, o sea, con treíntiseis horas 
de retraso. Urge el remedio. Perjuicio al 
vecindario grandísimo. 
C O R R E S P O N S A L . 
trayecto de las cañerías a su paso por 
el cementerio, y de las roturas frecuen-
tes de los registros; después, por la po-
sible contaminación del hielo en cuyos 
filtros de esponjas se pueden cultivar 
bacilos, o bien por la impurificación de 
las aguas del río Guamá, y otras causas 
secundarias, que son, desde luego, peli-
grosas fuentes de la infección Eberthiana, 
pero, sin embargo, ni existe, ni ha existi-
do tal epidemia, como lo evidencia el 
que, en las estadísticas arrojan como fa-
llecidos de fiebre tifoidea en la capital en 
lo que va de año, tan solo un caso en el 
mes de Enero, y otro, en Mayo, y en las 
demás poblaciones de la provincia vuel-
tabajera, tan sólo otro caso en ese pe-
riodo de tiempo. 
Total, tres fallecidos en medio año, lo 
cual, a mi entender no es motivo de alar-
ma, ni mucho menos. 
Volviendo al agua, de aquella pobla-
ción, bien conocido es por los informes 
del Inspector Especial de Sanidad, señor 
García Rivera, que el agua de aquel 
acueducto llega enturbiada por efecto de 
las crecientes del río, inconveniente que 
ha motivado ^as continuas quejas del 
público, impresionado por el desagra!-
dable aspecto microscópico del agua. 
E s a cantidad de tierra en suspensión la 
impurifica y la hace perder su potabili-
dad, resultando impropia para el consu-
mo, y a esos peligros biológicos hay que 
agregar los defectos higiénicos del agua 
turbia y fangosa. 
— E s a es la verdad escueta del asunto, 
terminó diciéndonos el amable doctor 
Guiteras, y por lo que se ve eso de los 
doscientos enfermos de fiebre tifoidea, 
se ha reducido a un aumento de dos ceros, 
por error seguramente, que ha modificado 
bastante los resultados. 
T r e s e m p l e a d o s d e c o r r e o s , 
s o r p r e n d i d o s e n i n f r a g a n t i d e l i t o 
Arrancaban los sellns de las cartas y paquetes para venderlos 
D O S " P I C A R O S " E N P O -
D E R D E L A J U S T I C I A 
A N G E L " , "GUANAJO" y " M I G U E L 
F U E R O N D E T E N I D O S . 
Los agentes Fernando Chile y José 
Brignardelly, verificaron ayer tarde la de-
tención de dos pájaros de cuenta, que ha-
ce muy poco tiempo realizaron un hurto. 
E l dueño de la lechería situada en Mer-
ced 105, Agustín Cadavieco Castaño, dió 
cuenta de que encontrándose en el inte-
rior de su establecimiento, le habían lle-
vado del cajón de la venta $75. 
_ Los agentes Chile y Brignardelly prac-
ticaron investigaciones, logrando saber 
que los verdaderos autores lo habían sido 
Gabino Tijera Rodríguez, (a) "Guanajo", 
vecino de Aguiar 55, y Manuel Acosta Var 
gas, (a) "Miguel Angel", de San Nicolás 
96, y en el día de ayer efectuaron su de-
tención. 
Los dos "picaros" fueron instruidos de 
'̂ cargos y remitidos al Vivao-
EL M e LOCAL DE AJEDREZ 
Sagua la Grande, 26. 
E L T O R N E O D E A J E D R E Z 
Continúan efectuándose las partidas en 
el torneo local de ajedrez. 
Castañeda, en treinta minutos, derrotó 
a Mediavilla. 
Mederos sigue invicto; hoy derrotó a 
Cuello en diez minuto/j. 
Someillán se rindió ante el ataque de 
Guerrero después de tener casi consegui-
das las tablas. 
Castañeda y Garay no terminaron su 
juego. 
R O D R I G U E Z , corresponsal. 
Ent rega de una copa 
E l comandante Collazo, Capitán del 
team de Polo del Ejército que ganó la co-
pa José Miguel Gómez en IQIO, hizo ayer 
entrega de la misma al general Menocal, 
para que la conserve en su poder hasta 
que se verifique otro campeonato. 
Desde hace algún tiempo, se venia no-
tando en el Departamento de Correos que 
muchas de las cartas y paquetes que se 
depositaban en la estafeta, carecían del 
franqueo correspondiente y otras tenían 
sellos' de menos, creyéndose que era por-
que se caían a causa de la poca goma que 
tienen las estampillas. 
Pero como esa falta se venía notando 
en estos días en gran cantidad, el Jefe de 
Inspectores del Departamento, señor Ig-
nacio Giol, dió ordenes a los inspectores At 
fredo Téstar Tejedor y Leopoldo Tejedor, 
para que vigilaran a los empleados con el 
Los Conservadores 
E L E C C I O N D E 36 D E L E G A D O S SU-
P L E N T E S A L A A S A M B L E A PRO-
V I N C I A L . 
Anoche, en su domicilio de la calzada 
de Galiano, se reunió la Asamblea Muni-
cipal del Partido Conservador con objeto 
de nombrar 36 delegados suplentes a la 
Asamblea Provincial de dicho partido. 
L a Asamblea, que fué presidida por el 
señor Pardo Suárez, comenzó después de 
las ocho. 
Se leyó una moción en la que se pedía 
que no se diera valor legal a los que re-
scltaron electos delegados suplentes a la 
Provincial, si los electos no fueran dele-
gados a la Asamblea Municipal. 
Fué desechada. 
Después se dió lectura también a otra 
moción presentada por el señor Francisco 
Sierra, en la que se pedía que fuera acla-
mado delegado suplente a la Asamblea 
Provincial, el coronel José D'Estrampes. 
Esta moción, después de un acalorado y 
extenso debate, fué desechada, procedién-
dose en el acto a efectuar la votación, y 
una vez efectuada ésta, comenzó el escru-
tinio, el que debido a las varias candida-
turas que se presentaron y a las enmien-
das hechas a las mismas, se hacía dema-
siado lento. 
A las doce y media de la madrugada, 
hora en que abandonamos aquel local, te-
nían mayoría los siguientes señores: 
Domiciano Torres, Valentín Fernández, 
Ramón Ochoa, Angel Ganden, Alvarez 
Scoto, Federico D'Escoubet, Julio R. Aya-
la, Raui Villa del Rey, Víctor Santurio, 
Santiago Valdés, Francisco Navarro, Ma-
teo Pérez, Francisco Barrera, Miguel Al -
barrán, Federico Casariego y Alejo Mo-
rejón. 
Para Ins n i ñ o s p o b r e s 
E l Alcalde ha dirigido un mensaje 
al Ayuntamiento, solicitando autorización 
para invertir dos mil pesos que hay so-
brantes en el presupuesto actual en la ad-
quisición de ropas, zapatos y reconstitu-
yentes para los niños pobres. 
fin de conocer el verdadero origen de la 
desaparición. 
Dichos Inspectores se pusieron en ace-
cho y pudieron comprobar que los sello, 
eran sustraídos por tres empleados «i 
Departamento. ,„„ 
Los empleados acusados, se nombran 
Juan Igualada y Clodomiro Noy, oficies 
de estafeta, y el sirviente Miguel Sando 
VaA Igualada y a Noy, se le ocuparon al-
gunos sellos. _ . _ se 
E n la Dirección de Comumcaciones ^ 
inició el expediente necesario, danau 
cuenta al señor Juez de Guardia. 
Pasióo jniorosa 
UNA J O V E N T R A T O D E SUICIDARSE 
E N P R E S E N C I A D E SU AMANl** 
L O S C E L O S SON E L ORIGEN 
E n el chalet "Villa Esther", 8ita^esi. 
el reparto "Gavilán", en el Ca lvarH)^ 
de Enrique Fernández Costal^, e n ^ 
de su concubina Mana Luisa coS. 
Joaquín llegó a su casa c0f0 7 ^ 
tumbre ayer tarde y se P^0 ^ee 
carta que había recibido de nna jo eB 
María Luisa, que al P ^ ^ ^ f g cart* 
antecedentes de lo que ^ f ^ ^ matar-
le dijo a Joaquín que ella debía üe 
se, porque él ya no la quería. ^ 
Y aprovechando un ^scmdo ^ ^ 
gió el revólver y se hizo un dispar 
cabeza. , r̂rólver P01".131 
Joaquín la vió coger el r f S / L O Í S * 
espejo y trató de evitar que ^ a ^ 
se suicidara, pero no le dio tierna 
tarle el arma. , ^_ .,Q pn tm 
Inmediatamente fue tr^da ^ de 
por Joaquín al centro de « o c o r r o ^ ^ 
A¿\ M ™ + P v desde allí fue 11 ^ 
or j m ve." — - - . > 
eús del onte y ±
al Hospital de Emergencias. ^ 
E l doctor Bernal, medico d e K d o 
practicó la primera cura, ce^fido de em-
presentaba una henda de oiju ^ ^ 
trada en el lado derecho f ^ 
frontal, con fractura del plano 
trante en la cavidad ̂ c r a n e a n ^ ^ 1» 
María Luisa presto declara 
POl-ÍCÍa- trató de suicidare ^ ^ Dijo que aburrida de la vida 
E l revólver, que 
ocupado 
es de ca libre 
82, 
Robo e n j m a tienda 
un robo en la tienda ^ lor ^ 40 L r 
tente en mercancías Por conocí^ ^ 
sos. E l autor, un nioreri do ^ i» 
"Dulzura", al verse P ^ S d a l»5 m 
de ¡ataja! abfudf ió en ía 
canclai 
